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ncia ia & 
i ^ v rumanos resisten valero-
lfl5'Uente a las superiores 
fuerzas enemigas. 
tfRn "RAID" AEREO ALEMAN 
, .̂ la Prensa Asociada 
I r J ^ V í í t t Marina Amerl-n. Sne moüvos para creer que 080 oniprlcanos son prisioneros de ĈCm̂Ta bôo te un submarino nación. Cuatro de ellos son dr„h1blempnfe los primeros miembros P/P? contingente guerrero americano % caldo en manos de los ale-
"rrcapit̂  del vapor auxiliar Cam-naS'1 ?Cuatro miembros de la guar-Sf» armada fueron sacados de dicho «ñor ° ando fué echado a pique por submarino alemán hace bien po-días 140 milas al Oeste de Ĥe r Re frente a la costa de Francia ruarenta y siete supervivientes del vaDor que «a un vapor tanque de IaP"Standard Olí" han sido desear h«rrndos sin novedad. b El mal tiempo de nuevo estorba en Flnndes las operaciones en grande ScSa; fiero en la Maldovla meridlo-n«i los desesperados combates entre lo, ruso-rumanos y los teutones con-Staáan con cruenta ferocidad. Vi Feld Mariscal Von Mackensen es-ti' utilizando fuerzas numerosas, en su esfuerzo para romper la linea de la Lutente, hacia el empalme ferro-viario de Tegutchin. Los rusos y los rumanos' oponen valerosa resis-encia al enemigo numéricamente su-prior- pero se han visto obligados . ceder, al menos temporalmente BUS posiciones a lo largo la línea erroviarla al Norte de Fokshanl. 
Una retirada ruso-rumana a las aldeas de Mnrasechti y Fruteeni, so-bre el rio Sereth, es anunciada por Ptroírrudo. En los contraataques que precedieron a su retirada, los rusos v rumanos hicieron prisioneros « l-'OO alemanes. Berlín dice que las tropas de Vou Mackensen resls-tkron fuertes ataques y capturaron más de 6.700 prisioneros, chipando 18 cañones y 61 ametraladoras. Alrededor de Ocna, al Noroeste de Fokshanl y cerca de la frontera ae la Translvanla, se han librado in-tensos combates, obligando los teu-tones a los rusos a retirarse hiela iiifl el Norte, en la dirección de Ocna. Oponiendo una contra-demostraclon a la ofensiva teutónica, los rusos han asumido la Iniciativa en su ata-que, en la confluencia de los ríos Busen y Sereth, al sudeste de Foks-hanl y en la región de Galatz. Parte de las posiciones teutónicas Iné capturada por los rusos, que tam-bién hicieron algunos prisioneros y cuatro cañones y ocho ametralado-raí. , , En otras partes- del frente oriental, en la Rumania Septentrlom.l, en la Bukovina y en la frontera de Rusia v Galtzla'no ha' habido ninguna ac-tividad. En Flandes el tiempo estuvo hú-medo y tempestuoso en la noche del «ábado y en las primeras horas del domingo y hubo poca actividad por parte de la Infantería; pero el fue-go de la artillería sigue siendo In-tensísimo, En una acción, aislada >1 Norte de Lens los Ingleses arre-bataron a los alemanes un cráter de mina. Durante la noche del sábado y la mañana del domingo los franceses reconquistaron todos los restantes elmentos de trinchera capturados por los alemanes en la noche del miér-coles. Un ataque alemán al Sur de Alles, en el frente del Alsne, fué rechazado por los soldados del ge-neral Petaln. Berlín anuncia que han sido rechazados los ataques íranceses en la reglón de Cerny, en el mismo frente. Los aeroplanos alemanes Invadie-ron el domingo la costa sudeste de Inglaterra. Dejaron caer bombas sobre varios puntos de Essex y »ent, a alguna distancia de Londres, veintitrés personas fueron muertas r mas sesenta heridas. Los aeropla-nos Ingleses ahuyentaron a los ale-manes, persiguiéndolos mar afuera. Frankfort—sobre el Main—como como unas 160 milas dentro de las., lineas alemanas, en Verdín, ha sido bombardeada por aviadores írance-"̂i en represalias por los "raids" «emanes contra Nancy y la reglón w Norte de París. 
J EN EL FRENTE RUSO fSiklü de la Prensa Asociada "Mido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN Berlín, Agosto 12. '1 parto oficial expedido hoy por ei tstado Mayor General dice: fhu atro Oriental: Dlrlslón del Ar-2qne Josc—-Las dlTlsIones aus-«núngaras capturaron las doml-« posiciones de las alturas y la la W (írozesnJ« El enemigo trajo a ínest flimas d« refresco contra do pn trol)08' están aTanzan-PotiH el J*116» 7 se desangró en re-atS ti,e8 y reñidos contra-
j/Jjíslón del Feld Mariscal Ton »IW8eils Continúan las batallas Wh de Folkshanl. Entre el río U ¡T. i, la línea del ferrocarril has-han ata11]11011 rusos y rumanoa ^ CA ¿? ^̂ amente nuestras lí-ihnos on, "ier2a8 nnmerosas. No per* 3U8 » û11 solo palmo de terreno. 5oldJo» ofícIalc8 y más de 6,500 ?Wdô 7fi0n íech08 P̂ sí̂ eros, Voras e ônes y 61 ametra. 
1 âHĤ6] ?<>reth ha!rta ^ PanuWe d̂p«,Ki (le la Pillería aumentó «nia^T^e- ün ataque ruso ^Wdo.̂  cadTira del BlZ(ni ^ 
P*^TE ?FI"AL RUSO 
^ TS?40; Agoeto 12. 
êSteT 21  ^ ^e ^ ^ t A * 
A LA PAGINA OCHO) 
p qe consituyen las regatas de Varadero, es de una hermosura extraordinaria; por que no solo le animan y dan vida los de la localidad, si no también elementos distinguidos de la Habana y Matan-zas, que con ese motivo se trasladan a la incomensurable y sin rival pla-ya, donde aquellas tienen su marco I esplendoroso, dándoles el gran real- i ce, el lucimiento a que son acreedo- | ras. 
De año en año venimos siguiendo \ las pruebas náuticas y con nosotros una legión de aficionados, por la "Copa Varadero", primero y luego por la "Copa Menocal", y cada vez encontramos que revisten mayor im-portancia, notando que el entusias-mo que despiertan, aumenta a me-dida que se acerca la fecha fijada para la contienda. Lo que fué antaño un "match" amistoso, ha venido a ser una prue-ba de primer orden, interesante en grado sumo y un campeonato nacio-nal de lucha intensa y emocionante, que pone en juego las fuerzas de los principales centros deportivos que ansian obtener el triunfo. Díganlo si nó los preparativos rea-lizados por los de ia Habana y Va-radero, que siguiendo el ejemplo del último, decidieron "importar" de los Estados Unidos sus respectivos en-trenadores, señal evidente del deseo plausible de ganar, no descuidando medio para conseguir la victoria. Los resultados acaban de tocarse. El trabajo de los "coachers" ha sido 
P a r q u e i n m e n s o d e a u t o m ó v i l e s . E l t r i u n f o d e l " V e d a d o T e n n i s 
d i g n o d e s u f a m a . G a n ó p o r d o s y m e d i a c a n o a s . Por M - L 
C o p a M e n o c a l 
C l u b " h a s i d o 
de Linares 
excelente; el "tralning" lo llevaron a cabo con admirable conocimiento de causa, cada cual, desde luego, apli-cando su escuela a jóvenes atletas seleccionados de los grupos de mu-chachos entusiastas que se inscribie-ron para remar con las canoas que 
"¿Quién será el vencedor este año? ¿Cuál equipo obtendrá la victoria? "He ahí una pregunta que en estos momentos se hacen, no solo, los con-trincantes de la famosa prueba, si no también sus partidarios y cuantos tienen dispuesto asistir a la misma 
trenado admirablemente, pudiend.o decirse que los remeros son atletas dignos de cualquier campeonato mun dial. "A nuestro modo de ver, lo hemos dicho repetidas veces a los aficiona-dos, solo ganará el "club" que haya 
ticas, que tanto lucimiento tuvieron. Dijimos que si los "clubs" de la Habana ocupaban sitios lejos de la playa y lograban adelantarse ligera-mente al tomar la salida, la victo-ria era segura para el que la sos-tuviera, por que en estas regatas no 
Mr. Stevenson. "Han sido estas regatas mejores que las del año pasado. Ha perdido mi equipo por que el "Vedado Tennis Club" fué más rápido. "Estoy conforme con su opinión: las canoas deben ser Iguales, par 
L a huelga de ferro-
viarios en España. 
E n la página 9. 
Extraviando la opi-
nión púb l i ca 
Sea la prensa, como cierto panegi-rista ha dicho, la palanca principal de la civilización contemporánea, o la lepra de las modernas sociedades, como otros dijeron; lo cierto e indis-cutible es que ella constituye uno de tantos medios puestos al alcance del hombre para contribuir a labrar su dicha o su desgracia, según el uso o el abuso que de su influencia se haga por los lamados a ponernos en con-tacto con la vida contemporánea de los pueblos civilizados. Partiendo del principio establecido ¿cómo es posible que el periodista desempeñe digna y cumplidamente su deber, si no procura respetar a sus semejantes, comenzando por los cons-tituidos en autoridad y alta significa-ción social, y concluyendo por sus iguales en derechos y pretensiones? ¿Y cómo puede por otra parte dar exacto cumplimiento a sus deberes si, lejos de acudir a las sanas y natura-les fuentes de información, se lanza por esas calles en busca del primer rumor o del primer chisme, proce-dentes quizás de labios prejuiciados, poco sensatos o, al menos, desautori-zados para manifestar hechos que no le constan, después de tergiversarlos o desnaturalizarlos a medida de sus menguados intereses o mezquinas pa-siones? ¿Cabe desempeñar así la no-ble profesión de periodista? ¿No es eso confundir lo histórico con lo no-velesco, el informe fundamentado con el chisme de comadres, y poner en ridículo el buen nombre de la prensa? 
Esto pensábamos leyendo distintos artículos más o menos apasionados, indocumentados y torcidos de inten-ción, referentes a supuestos rozamien-tos entro dignísimos Prelados de la Iglesia. Y lo más triste de todo es la iónica vulgar y chocarrera empleada éu aljfunofl do esos escritos, tratando a personas dignísimas y perfectamen-te consciontes de sus deberes, como si fueran mercaderes o aventureros, desprovistos de todo pundonor y de toda conciencia. ¿Acaso la democracia nos libra de observar buenas formas y, sobre todo, nos autoriza para lan-zar Insidiosas insinuaciones al rcatro de quienes están muy por encima de las vulgares pasiones que quizás aguijoneen a algunos de sus críticos osados? Entendemos que no; la de-mocracia es una cosa y la demagogia e sotra. Por el buen nombre de la prensa y por el decoro público que transciende a otros pueblos civilizâ  dos debemos saber respetar y 81 al" guno por desgracia, no ha aprendido a portarse conforme a las ordenanzas de una persona culta y respetuosa, ya es hora de ir tomando a pecho esta materia y aprender la leccl6n-orrfteue 
Y para otra vez que se Interrogue a quien pueda y deba responder; y si hay dos partes, que a las dos se les olea- es lo menos que se puede es-perar de un periodista digno del nom-
Franclsco ROMERO. 
LA CONCUKKEXnA AGLOMERADA FRENTE AE "HOTEL, VARADERO" 
-Se . 
1. VEDADO TENM8 CLUB. 3.—CLUB JíAUTICO VARADERO. 3.—CLUB ATLETICO MATAÍTZAS. 4.—CLUB ATLETICO D E CUBA. 5.—CEUB ATLETICO UNIVERSIDAD. 6.—HABANA YACHT CLUB. 
se disputaron el trofeo "Menocal" en 
su tercero y último año. 
* * « Nuestro artículo sobre las regatas 
de Varadero, publicado el viernes pa-
sado, lo terminábamos de esta for-
ma: 
la mañana del domingo. 
"Es una Incógnita difícil de des-pejar, entrando en la lucha tantos factores, de los cuales depende su re-sultado. 
"Para estas pruebas náut'-
"teams" de los "clubs" se i , . 
acertado construir la mejor canoa, en condiciones para resistir el mar o el oleage de la playa, donde se de-sarrollará el acontecimiento". 
Hoy nos ratificamos en esa opi-
nión, a la que agregamos esta otra 
nomentos antes de las pruebas náu-
A c c i d e n t e s a u t o m o v i l i s t a s e n l a C a -
r r e t e r a d e M a d r u g a - M a t a n z a s . 
DOS HIJOS DEL COMERCIANTE DE ESTA PLAZA, DON TOMAS FERNANDEZ B0ADA, LESIONA-
DOS.—CUATRO HERIDOS GRAVES Y DOS LEVES. 
(FOB TELEGRAFO) 
Matanzas, Agosto 12.—En el lugar 
conocido por Paso del Medio, situado 
entre el pueblo de la Mocha y esta 
ciudad, a las seis de la mañana de hoy, 
se volcó el automóvil que conducía el 
chauffeur Vicente Figueredo y en cu-
yo vehículo viajaban las señoritas 
Amelia, Herminia y Estrella Naranjo. 
Catalina Fernández y el señor Ricardo 
Fernández. 
En el accidente, Ricardo sufrió le-
siones graves, acompañadas de fenó-
menos de conmoción cerebral. La jo-
ven Catalina, escoriaciones leves, lo 
mismo que Estrella y Herminia Na-
ranjo. 
La hermana de éstas, Amelia, reci-
bió contusiones también leves. 
Los seis lesionados fueron traslada-
dos a esta ciudad, siendo asistidos en 
el Centro de Socorro. 
Las señoritas Naranjo pasaron al 
domicilio del doctor Cabarrocas y los 
demás heridos quedaron en la Esta-
ción Sanitaria. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, aparece que las vícti-
mas de este accidente automovilista se 
dirigían a Cárdenas, para concurrir a 
las regatas de Varadero. 
EL CORRESPONSAL. 
(FOR TELEFONO A LARGA DISTANCIA) 
Madruga, Agosto 12.—A las cuatro 
de la tarde de hoy. el automóvil que 
manejaba el chauffeur Máximo Rivero 
Merlo, de 18 años de edad y vecino de 
General Lee número 18, en Marianao, 
y en el cual viajaban los propietarios 
del mismo, los distinguidos jóvenes Ma-
nuel y Tomás Fernández Boada, tam-
bién vecinos de la expresada casa en 
Marianao, chocó contra un carro de 
agencia a diez kilómeros de esta po-
blación y cerca de Matanzas, resul-
tando lesionados el chauffeur y los 
pasajeros. 
Los hermanos Fernández Boada, 
cuando les ocurrió el percance, regre-
saban de Varadero a la Habana. 
En otro automóvil que también se 
dirigía a esa capital, fueron conduci-
dos los pacientes a esta población, don-
de los doctores José Bonifacio Pa-
dilla y Julio Cordovés curaron de pri-
mera intención a Rivero de contusio-
nes graves en el cráneo acompañadas 
de fenómenos de conmoción cerebral; 
a Manuel Fernández, de la fractura 
del brazo y la pierna derecha y a su 
hermano Tomás de contusiones y he-
ridas, también en el brazo derecho. 
El Alcalde Municipal, señor Grego-
rio Barroso atendió solícitamente a los 
heridos, que más tarde fueron trasla-
dados en una ambulancia a la Clínica 
de los doctores Núñez y Bustamante. 
de esa capital. 
EL CORRESPONSAL 
Los jóvenes Tomás y Manuel son 
hijos del señor don Tomás Fernández 
Boada. comerciante que goza de gran 
reputación en esta capital, tanto en las 
esferas comerciales como en los círcu-
los sociales, amigo nuestro a quien le 
deseamos vea pronto restablecidos a 
sus queridos hijos. 
habría modo de pasar las canoas unas a las otras, como ha ocurrido otras veces en actos parecidos. Y así resultó efectivamente. 
La canoa de seis remos construi-da por el señor Guilermo Freyre de Andrade, de líneas finas; pero apro-piada por su estructura y resisten-cia, al lugar donde se celebraron las regatas, era la mejor de las que se presentaron en el punto de partida, corroborando nuestra afirmación de más arriba. 
Se deslizó maravilosamente sobre las aguas al empuje de su tripula-ción excelente. Al verla en sus pruebas, frente al "Hotel Varadero" el "coach" Mn Wright se dió perfecta cuenta do que el único competidor contra el cual tendría que luchar el "Habana Yacht Club" era e1 "Vedado Tennis Club", por haber comprendido que e» "Club Náutico do Varadero" no podía ganar. 
• • * 
Leopoldo Freyre de Andrade, ese veterano "sportsman" victorioso con el equipo del "Vedado Tennis Club" en tantas contiendas, ha reverdecido sus laureles en la mañana de ayer. Uno de los primeros que acudió a felicitarlo fué Mr. Titus, el 'coach' del "Club Náutico de Varadero", que nos habló de ésta manera: "El "Vedado Teunis Club" ha ga-nado muy bien, en toda regla y los felicito lo mismo que a su "coach" 
LORfNZO F M U MARSAL 
Nuestro querido compañero de re-dacción Lorenzo Frau Marsal, salió ayer para los Estados Unidos a bordo del "Cartago". 
Visitará Frau Marsal,' entre otros lugares, New York, Cincinatl, San Luis, El Oeste, Buffalo, Niágara, Ca-nadá y Boston. De todos ellos' nos enviará amenas crónicas. 
Deseamos al querido compañero un feliz viaje. 
que sobresalga el esfuerzo atlético. "Hemos celebrado un cambio de impresiones con Mr. Davis, el céle-bre constructor de los "shells" ame-ricanos, y según ellas propondremos aquella medida a los "clubs" que pra paramos. , Ha sido el do ayer el mayor acon-tecimiento deportivo efectuado en Cuba, al que han asistido de veinti-cinco a treinta mil personas. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
A Y E R 
Se celebraron regatas en Varadero. Re-sultó triunfante el Vedado Tennis Club, de la H,ibana. —En el tiro de platillo en Buenavlsta ganó la copa "Genaro de la Vega," el jo-ven Francisco Méndez Capote. —En el Club de Cazadores del Cerro fué proclamado campeón en el tiro de platillo don Luis L. Agulrre. —Ocurrieron dos accidentes automovi-listas en la carretera de Matanzas, resul-tando varios heridos de gravedad. —Se verificó el entierro del licenciado José Florentino Falúa y Cintell, herma-no de nuestro antiguo y querido compa. ñero de redacción benito Faina. —Se recibieron noticias del hundimien-to del vapor americano "Campana", ocu-rrido el día 6 a consecuencia de haber si-do atacado por un submarino. —El Gobierno de Petrogrado considera ia proposición de librar a \u capital ru-sa de la población "haragana-paráslta-, •ausante, en su mayor parte, de los últi-«nos levantamientos. —El Vaticano desmintió la noticia clr-hilada ríe que el Cardenal Gasparl dimi-tió la Secretaria de Estado de la San-ta Sede. —En un raid aéreo alemán sobre Sont-hemi (Inglaterra) resultaron muertos 2J T heridos 50. —La Importante ciudad alemana FranK-fort-on-The-Maln— fué bombardeada poi dos aviadores franceses. —Los ferroviarios de Cataluña noti-fican al Gobierno su Intención de irse I la huelga. —Los carteros y telegrafistas de Bar« celona secundaron el movimiento de \oi ferroviarios. • —Se suspendió la salida de numerosoi trenes en España a causa de la huelga. —En Valadolid la guardia civil car-gó contra los huelguistas, hiriendo a va-rios de ellos. —So Intensificó la vigilancia en los lu-gares estratégicos ferroviarios de Espa. 
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B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A : 
La única casa en Coba pe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUOARES en el NEW YORK OOFFEE & SUGAR EXOHANGE. 
" U C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " PIDAN circular descriptiva de 
lldad en Placetas; y escasean, así como sus productos, en varios lu-gares. 
Los apiarios están muy activos. 
CAMBIOS 




Londres, 3 djv. . Londres, 60 d|v. . París, 3 d|v. . . . Alemania, 3 d|v. . España, 3 d|v. . . E. Unidos, 3 d'v. . Florín holandés. . Descuento papel comercial . . . 
4.77% 4.73% 12% 
43 
4.76% V 4.72% V 12% D. D. 13% P. Par 42% 
10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, 
$24.50 Quintal. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York 
A Z U C A R E S en el New York Ooffee & Sugar Exchange. 
^ " 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
LAS COSECHAS 
CASX , 0 i nidera. A la ciudad de Remedios se Las lluvias han sido beneficiosas i egtá llevando mucha rama del cam-a los campos de cana en las provín- p0 para esc0gerla en ios cuatro ta 
rar terrenos para las siembras y pa- i fia, etc., a fin de contar con la all-ra los semilleros de la cosecha ve-j mentación necesaria para las perso-nas y los animales, sin tener que re-
cias occidentales, en las que la plan-ta presenta bello aspecto y normal desarrollo; y se le atiende con el cul tivo necesario. En la provincia de Pinar del Río se preparan terrenos y hacen extensas siembras, para cu-yos trabajos hay gran entusiasmo en esa provincia. En algunos lugares de ella Imipidieron algo esas faenas, las lluvias abundantes de algunos días, mientras que en la mitad orien-tal de la República hay localidades en que sufre la planta por la falta de agua. Continúan moliendo 14 ingenios en la provincia de Oriente; y hay elaboradas 2.874,828 toneladas de azú car en toda la República. 
TABACO En la provincia de Pinar del Río continúa funcionando gran número d" escogidas de la rama, en cuyos trabajos siguen ocupados muchos obreros de ambos sexos; y se obtie-ne buena proporción de hojas de cla-ses selectas; pues, como se ha expre-sado en Boletines anteriores, la co-secha es de buenas condiciones, aun-que no abundante. Se han hecho al-gunas ventas de 'a rama a buenos precios. En algunos lugares de esa provincia se han empezado a prepa-
lleres que están trabajando allí; los que dan ocupación a buen número de mujeres. Las escogidas de Place-tas continúan funcionando sin inte-rrupción. 
FRUTOslttOOIlES 
Lo mismo que a la cafia, les han sido favorables las lluvias a las plan-taciones de estos frutos en la mitad occidental de la República, en donde dan generalmente buena producción; pero en la mitad oriental hay algu-nos lugares en que los perjudica la falta de agua, y están, por consi-guiente, algo escasos. En Santa Cruz del Sur no pueden llevarse a la po-blación por el mal estado en que se hallan allí los caminos. La recolec-ción de los plátanos, boniatos, yu-ca, calabazas, arroz y maíz es de regular a abundante en la provinciá de Pinar del Río, así como la de las piñas, aguacates y otras frutas de la estación. De la Isla de Pinos se exportaron en la eemana que termi-nó el 28 de Julio, 37 huacales de li-mas, 36 de piñas y 33 de mangos. En esa "lisia se han hecho siembras, en considerable extensión, de frijoles, maíz, yuca, boniatos, malangas, ca-
currir a la importación de los ar-tículos de primera necesidad. Tam-bién se han hecho siembras de di-versa clase de frutos en varios luga-res, de la Isla de Cuba. 
INFORMES DITEESOS 
Los potreros tienen generalmente buenos pastos, aunque ya se resien-ten algo por la falta de lluvias, va-rios de la mitad oriental de la Re-pública, particularmente en la zo-na de Placetas, por lo reducida que va quedando allí la extensión de esas 1 fiincas para el ganado que confie- ¡ nen. El estado sanitario del ganado va- ] cuno es bueno; y abunda la leche | de vaca. No ocurre novedad en el ganado de cerda, que sigue escaso para el consumo en Remedios. Encías aves de corral hay morta-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, re nota y ntl-Udadea po repar-tida» f M68,«S7.S8 Activo en Cuba. . . . $88.706,871.07 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Aberro* abo-na el 3 por 100 de Interés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE C O N CHEQUES 
Pagrando sas cuentas con CHE-QUES podrá rectificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Manila legítima corrlento, de % a 12 pulgadas, a $27.00 quintal Manila Rey extra superior, de % a 12 pulgadas, a $30-00 quintal, costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZiCION OFICIAL 
Banqueros 
% Comer' ciantcs 
Londres, 3 djv. . Londres, 60 á]r. . París, 3 d|v. . . . Alemania, 3 d]v. . España, 3 á\v. . . E. Unidos, 3 d|v. . i Florín holandés. . I Descuento papel comercial . . . . 
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AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, po-larización 96, en almacén público, a 
6.22 centavos oro nacional o ameri-cano la libra. Azúcar de miel, polarización 89, pa-ra la exportación, 5.25 centavos oro nacional o americano la libra. Señores notarlos de turno: Para Cambios: Francisco V. Ruz. 




S C H M O L L F I L S & C O K Í P A N Y 
Oficina: Luyanó, 245-151. 
C o . I . d e C . 
BEPOETE SEMANAL 
Cable y Teléarrafo PIC0CUER0. 
Las existencias de cueros se acu-mulan considerablemente en los Es-tados Unidos, sacándose fácilmente en consecuencia por el aspecto de la plaza que los precios han de bajar más y más. Los cueros necesarios para los co-rreajes del ejército han sido ya com-prados, por lo que las existencias ac-tuales son mayores que antes de su-plirse los pedidos, pues no se efec-túan ventas de ninguna clase. Los cueros frigoríficos de la Ar-genltna se cotizan en la actualidad a los precios siguientes: 23 a 24 cen-tavos por los cueros de vaca y 27 a 28 centavos por los cueros de novi-llos. 
La opinión de uno dei los más po-
derosos negociantes de cueras de Cuba en Jos Estados Unidos nos co-munica que el precio máximo que puede obtenerse en la actualidad ea ei de 18 centavos embarcado y pesa-do en New York, siendo indeciso el que puedan obtenerse ofertas por grandes cantidades en estas condi-ciones. La falta de las órdenes de cueros para el Ejército ha ocasionado la retracción de los surtidores, y no se espera en modo alguno mejoría has-ta fines de Septiembre por lo menos Los precios nominales que se pue-den obtener en la ctualidad por los cueros Packers de la Habana son los de 21 a 22 centavos o 17 a 18 centa-vos por los cueros de campo. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e 
AMARGURA NUM. II. 
C u b a 
H A B A N A 
Papamos, en el acto y sin descuento, los capitales y los Intereses de toda clase de créditos garantizados con primeras o segundas hipotecas. Los acreedores recibirán de nosotros el total de su principal y do los Inte-reses, en el neto de otorgarnos escritura do traspaso de sus créditos y sin res-ponsabilidad alguna para ellos. , Los acreedores que no quieran transferir sus hlpoterns, pueden reclamarlas Judicialmente por medio de la Compañía que hará toda clase de anticipos y loa gastos necesarios para las reclamaciones de los cuales se reintegrará, exclusiva-mente, del crédito para oostas y no del principal o Intereses que entregará al acreedor sin merma alguna, por ningún concepto ni circunstancia. SI la gestión do cobro fuese dificultada por recursos del deudor, la Com-pañía pagará el importe total del principal y do los Intereses a ios dentó veinte días, contados desda aquel en que so le encomiende la gestldn de cobro Bln tener en cuenta que en esa fecha no haya aün pagado el deudor. 
Garantizamos todos maestros contratos con valores público». Aceptamos encargo de colocar dinero en hipotecas; para lo que podemos ofrecer buenas fincas urbanas do esta Capital. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r de Maderas, Barros , Cemento, 
V i g a s de hierro y Fabricantes de las 
Losas h idráu l i cas " L A C U B A N A " . 
Se solicitan m e c á n i c o s competen 
p a r a la e s t a c i ó n de serv ic io 
" C a d i U a c ' y d e l "Buie" , presentarse 
M R . T U R N E R 
H O S P I T A L Y H A M E 
C 5961 4d-10 



























M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
I S Q H B H S S S S S 
ya con 
La Compañía garantizará las titulaciones d« toda hipoteca que so constltu-on su intervencldn. 
17553.-alt. 23-30 Jl. y 6 y 13 a. 
M á Q U I H A R l A 
P A R A 
M I M A S D E P E T R O L E O 
E W s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l S o c i a l $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e p ó s i t o > e n l a H a c i e n d a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 
D o m i c i l i o : H a b a n a , T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 
ICCIDEXTES DEL TRAB4J0 
Esta Compañía asegura a los bbreroa y empleados tío las Industilas o empresas previstas en la Ley 
de 12 de Junio de 1916 contra los accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo La 
Compañía substituye al patrono o Jefe de industria en el pago de todas las Indemnizaciones y rentas vi-
talicias y de todos loa gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condlolón de 
PRIMA FIJA releva por completo de toda responsabilidad futura al patrono, lo que no sucede en las 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD DEL MISMO NO CESA NI AUN DESPUES DlT Timo. 
CIND1DA LA POLIZA 
SEGUROS COTRA EVCEIVDIO 
"El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste provenga del cielo, explosión do gas o de 
los aparatos de vapor, toda clase de mercancías. Ingenios, talleres y edificios, bajo tipos de primas tan 
económicas como pueda aplicar otra Compañía. 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Eitablecida en la Habana desde el año 1855. Oficijjije d P 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 :uanto s 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y B0̂0 cu£ tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante u .uerpo y que resulta después do pagados los gastos y siniestros. Valor responsable de las propiedades aseguradas. , . . ¡JB-I.esû  Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . Cantidades que se están devolviendo a los socios co-mo sobrantes de los años 1911 a 1915 Sobrante del año 1915, que se repartirá en 1918. . . . Importe del fondo especial de reserva, garantizado con propiedaces, hipotecas, bonos de Iz República, láminas del Ayuntamiento de la Habana, accion-js do la Havana Elec-tric * Llght Power Co., y efectivo eii Caja y los üancus. . Habana, 31 de Julio de 1917. , i El Consejero Director, A PODRES DOPICO T GACIi 
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SECCION DE SANIDAD 
SECRETARIA 
SUBASTA DE OBRAS 
Dispuesto expresamente por la CO-MISION EJECUTIVA de esta Socie-dad, que por una Comisión (que la formará la Rección do Sanidad) se saque a PUBLICA SUBASTA, con estricta sujeción a los PLIEGOS DE CONDICIONES Y PLANOS, la cons-trucción de UNA COCINA en la Ca-sa de Salud La Benéfica, y la ejecu-ción de las aceras del pabellón últi-














Ldo. Lorenzo D. Becl, 
Secretario. 
Eudaldo Bonet Marcelino Santamaría Manuel Vllarello Benito Alonso Juan Santamaría Celestino Rodrigues 










mámente construido, se hace presen te que, ambo» remates, deberán te- I mentes a todos aquelos que W ner lugar en el local de este CEN- I el depósito determinado en los TRO, Paseo de Martí y San José, ai-toa, el próximo VIERNES, día 17 del corriente mes, a las ocho de la no-che; llevándose a cabo en el siguien-te orden: lo. Subasta de la cocina. 
gos. 
Habana, 8 de Agosto de 1917. 
GERARDO GELPI VÎ  
Secretarlo. 
C 5988 alt 
C O M O M C I O N T E C I I I C 9 m r n m i U Ñ E R A ( S . L ) 
PRESIDENTE D. JOSE ISAAC CORRAL, 
PERSONAL TECNICO; Siete In genleros experimentadô  con tít* 
Paris eS a 6 Madrid j de Caminos, canales 7 puertos de 
OBJETO: Estudios, Informe», planos, presupuestos, análisis, dlr©©. clones facultatlTas, material j znaq Inaria mineros. 
TELEFONO M.14«8 AMARGURA 81, HABANA 
c [ A i f s i f A i m r o i p i E i 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Ora. c t ^ ^ r c ^ l ^ ^ U o TChan.pot. í Amen tos, Pinturas y Esmaltes KspftdaJe». Sosa y otras Males t̂"1"J,• ûlMa- *nn«nüw. Papal Tachado. Pa-
yAS ACETILENO (PrestoUta) y Aparato, para Soldar y Cortar Metal». 
r ' OXIGENO. GAS CAHBONICO. Amoníaco Anldro y Líanido. 
¿ K L L A ^ O ^ O * r̂i*T,ÁJ<S.baC0• J l r í l a ^ Verdura, y Arba'.«, Fmtah». ™KKr-rím 1 ¿ J Í J ^ ™ Para Boparar toda claaa da Turhoa. iíŜ rl1̂ 1™ !̂0 .'?rorLDcta,rn.íra O"» «aba coa toda clase d« iMKtoa, todo afecto de madera. 
NEO RITA: Pintora Negra, KlAstíc, mnr Rconftmlr-»" CAKBOLIO Y CBEOSOTA: Preeerran P(4t̂ PW%r.r««flr, BIO: Extermina BlbÚa pnaa. ^ ru** . Trajaaaflt» 
r>«lncni8tante para Ca Moma ExHngiUdow* ¿tí âHra. â ™ . • *S2̂ ;IAL11>AI> ¡5* *ATK<lA8 TUIXAB LAS nrDCSTUJAaL ABOXO, TWE^S_lt^X^Pg^A^ DB POCX) JCX>STO ^ KaboratTl* Químico par» flt B M y «m l̂f d» aaeaS». CDêfea. 
140 MaUtee. L M O , 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
New forte» mm~m . , i, _ • VtMBmuea A-73S1 y A-SKE 
100M 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a r 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de DIre clores como consecuencia de lo' mados en la Junta General de Accionistas del día 14 de Julio fo™1'^ hace saber a los señores accionistas de esta Compañía, que aquelM « tengan algún dividendo pendiente de pago, deben de saldarlos en est» * clna Amargura, 77 y 79, entes del día 31 de Agosto de 1917, puer en o fecha quedarán cerrados Jos cobros por concepto de acciones con las fecuenclafi que para los «ocios rerols os determina el Código de c5̂ rfr Los accionistas de Camagüey podrán recoger sus Títulos del ̂  1(j del Consejo Local de aouella provincia señor Rosendo Fernández, de otras localidades del Interior de U Isla podrán dirigirse a esta o enviando sns giros por correo. Habana. 23 de Julio. 1317. 
El Secretario, 
Dr. MARIANO AB 
C5434 alt l6d.-2< 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
. a 1̂  Í.LECCI0NE8 Do orden del señor Presidente--accidental-y de acuerdo con lo que • previenen los Estatutos tíociales, se • convoca por este medio a los seflorea .Socios de la Habana para las Elec-ciones de Representante, a la Asam-olea, que se verificarán en el local social Paseo de Martí Nos. 87, 69, al-tos el próximo domingo. 19 del ac-vual. 
Le corresponde a la Habana elegir ocho Representantes y ocho Suplen-tes para el bienio de 1917-19. 
Las Elecciones darán principio a 
las 12 del día y terminarán a 
de la tarde. nata Lo que se hace P̂ 1,c0Jor* * ral conocimiento de los ^ ^ cUei ci dos, quienes deben te»* sUS d ta que para poder ^^'«isr rechos electorales, es lft entarlo presentar «7 de 




12 de i M f j e 
SECRETARIO * ^ 
C o i 
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A U T O : TAE.I F0?fS( BRUI 
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D E L A M A R I N A 
KN C U B A DE L A PRKNSA ASOCIADA FUNDADO BTV 1833 
ICIO. Dnuicciojf T«i.BO«Arte5A, DIARIO H A B A N A 
TELEFONOS: 
. A-6301 Departamento de Anundw, [ » 
A.0301 Suscripciones y Quejaŝ "6201 
Administrador A-0300 
PRECIOS D E SUSCRIPCIOX: 
H A B A N A % 14-00 —* 7-00 Id. " 3-75 Id. : 1-25 
P R O V I N C I A S 
12 mese» 6 Id. „_ 3 Id. _ 1 Id. .„. 
Id-
15-00 7-SO 4-(To ... 1-35 
UNION POSTAL 12 meses 9 21-00 6 Id. .. ll-OO 3 Id. „ 6-00 1 Id. „ 2-25 DOS EDICIONES DIARIAS 
P B K I O D I C O D B M A Y O R C I R C X T ^ C I O X » K L A R E P U B U C A 
L a s r e g a t a s d e V a r a d e r o 
j campo político existen sin 
, aqUel aburrimiento, aquel des-
ato de que hablaba "El Muncl0-" 
\xo ese hecho no llega de ningún mo-
J a |a vida social. Lo prueban elo-
Jtemente las regatas celebradas 
eI1 eI Varadero de Cárdenas. 
iy[¡a sido un raudal no interrumpido 
je personas el que en automóviles, en 
f nrc ¿n y en vapor ha estado invadiendo 
^ (urante tres días a Cárdenas para pre-
¡nciar las regatas. La juventud ha-
cra de ambos sexos se ha traslada-
u allí casi en su totalidad. La pren-
^ ha hablado día tras día de las fa-
( V £ | Dosas regatas que se convirtieron en 
contecimiento transcendental. 
En medio del abatimiento político 
dd malestar producido por la ca-
estía de la'vida es consolador este 
entusiasmo del espectáculo y de la fíes-
del Varadero. Demuéstrase con ello 
ĵe el pueblo de Cuba gusta de todo 
cuanto sea lucha noble e hidalga, de 
todo cuanto vigorice y robustezca el 
>brante au ¡uerpo X ^ expansión sana y fecun-
1» ^ e8Píritu; ^ tocl0 cuanto lleve 
779.5» »nsigo el estímulo del premio y de 
a gloria. Demuéstrase con ello que a 
)esar de la situación anormal y pre-
caria producida por la guerra, aún la 
penuria y la indigencia no han legado 
lasta el punto de quitar a los habane-
IHrector, ros el humor y los recursos para estas 
liversiones que dan salud al cuerpo y 
alegría al alma. Demuéstrase con ello 
que aquí los ciudadanos saben sobre-
ponerse a todos los contratiempos y 
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tas tan hermosas y atrayentes como 
las del Varadero. 
Generosa y noble competencia la de 
los seis clubs de las Habana que se 
disputaron el triunfo. Victoria honrosa 
y meritoria la que solamente por sus 
esfuerzos, por su tesón, por su peri 
cía náutica y por su pundonor con-
siguió el Vedado Tennis Club contra 
sus dignos y esforzados adversarios. 
Estos son los espectáculos que las 
autoridades debieran fomentar. Lo que 
empezó por una lucha entre la tri 
pulación de dos canoas, la del Vara-
dero y lo del Vedado Tennis Club ha 
llegado a convertirse en una regata en-
tre seis clubs y en una fiesta socia 
de la mayor importancia de cuantas 
se celebran en Cuba durante el año. 
No es este el único espectáculo de 
esta clase que excita el entusiasmo y 
el fervor del pueblo de Cuba. Día tras 
día se va desenvolviendo en él con 
más fuerza e intensidad la afición a 
los ejercicios y juegos deportivos. Es-
timular esta tendencia, excitar esta 
propensión a la lucha sin sangre y sin 
ensañamiento, a la lucha caballeresca 
y fraternal que fortalece y engrande-
ce es indudablemente labor bene-
fiosa y nacional. 
Si el poner coto a todo juego o 
diversión que corrompe, degenera y 
envilece es deber de toda autoridad, 
el fomentar estos concursos y estas 
luchas, que vigorizan material y mo-
ralmente es empresa digna de todo 
aplauso y honor. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
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Para e! DIARIO DE LA MARINA trucclón de condtó ran a diŝ  deseen» LA ASA3IBLEA DE LOS PARLAMENTARIOS CATALANES. SUS AD-la, desde x HERIDOS. EL GOBIERNO MANTIENE HASTA AHORA SU ACTITUD nquehíM EIÍEEGICÂ-LAS PROTINCIAS VASCONGADAS PEDEN TAMBIEN AUTONOMIA. ABSTENCION DE NAVARRA.—LA CUESTION MILL TAE, RESOLUCIONES ULTIMAS. DECLARACIONES DEL REY AL-F0>SO Xm -̂EL VERANEO. LA ALEGRIA DE LOS RICOS. VISION BRULANNTE DE SAN SEBASTIAN.—LA EDUCACION DE LA GUE-RRA. 
PROPAGAHDAi A . R Tlí)TlCA¿ 
^ U i M l A D ^ ^ R E z O A R A b U t n Y A G U A T O , 
t > \ U D . L E : D A U A b U E r M J A B O A . 
J A B O / H 
J . A . B a n c e s y C a . 
BANQUEROS 
OUspo. 21 • Tel. A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
•n peso, pagando el tres p«r 
ciento de Interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meees, podiendo el deposi* 
tante «xtraer todo o parte de 
M I depósito ainado lo tenga a 
bien. 
Mañana es el f̂ a señalado oor ios parlamentarios catalanes nara la AB̂mblea de representantes en Cor-^ flue ellos han convocado en Bar-celona y que lia prohibido el Go-bierno. Los señores Lerroux y Alva-fez (don Melauiades) han acudido a 
para que aparezcan con otros títulos. El señor Cambó escrIMÓ un artículo que quiso que se insertara en varios diarios de Madrid, entre ellos La Na-ción y El Debate. La censura lo ha tchado en las columnas de estos ue-riódicos; Dícese que han llegado a 
•a cita con todos sus diputados. Tam- Barcelona m'l guardias de Orden Pu-asistirán a la reunión los di-̂ 'ta-republicanos y otros elementos ^ la ultraizauierda. ¿Qué es lo aue barán? Como la censura Impide a los periódicos hablar de este asuntoj no "ay noticias del plan de los orprani-zadores del acto que el Ministerio ha l̂ificado de "faccioso." Por su par-íe el señor Dato declara que está dis-puesto a que la ley se cumpla y a ŝügar a los que la quebranten. Ha Atoado cuantas medidas de precau-jtón son indicadas con el íin de que •4 asamblea no se verifique, y en su ^ los c-itraventores de la orden. Wohibitva no queden impunes. 
blico y tres regi ientos, con lo oue toda tentativa de subversión quedaría anulada y corregida. 
Ahora bien: ;.En qué actitud se ha-lla el Ejército respecto a los asam-bleístas catalanes y sus aliados? La pregunta nace de que estos diputados, o a lo menos algunos de ellos, mani-fientan que cuenta con simpatías en-tre los elementos armados Pues bien, un periódico declara lo que copio: "Por in̂'—mes autorizados se sabe que todos los jefes y oficiales de to-dos los cuerpos de la guarnición de Barcelona, han hecho saber que se hallan alejados de las luchas nolíti-El Gobernador de la Ciudad Con- | Cas y que están y estarán a las órde-l̂- señor Matos, ha susoendldo la j neS del Gobierno legalmente consti-P̂li*ación de La veu de Catalunya v tuído: añadiendo que protestan con Ĵ̂ PubUcidad, negando el permiso j indignación de los rumores que han circulado en contrario." Procuraré dar noticia de lo oue su-ceda el día 19. si es que llega al va-por correo de Cuba próximo a salir. 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I 
J*. que es LAXATIVO BROMO 
plNA. La firma de E . W . G R O -
*j se hala en cada cajita. Se usa poi 
0 d mundo para curar resfriados 
^ un día. 
El movimiento autonomista toma en las provincias ferales un compás muv vivo. Las Diputaciones Provinciales 
de í h o r r o s de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana. 
SECRETARIA 
REPARTO DE DIVIDENDO 
ler ̂ en(̂ 0 acordado la Junta ge- sea abonada 
^j , ̂ ocios Suscriptores, cele el 7. J. JulioP e 
por 100 de divi-
el 25 de Julio último, < P̂arto de un 3 
¿i O.por ênta de las utilidades 
^ Primer Semestre del corriente 
orcj * Ŝ  V̂lsa Por este medio, de 
n ael señor Presidente-Direc-tor al t̂ant 05 8eíiores Socios y ^P0-
Partir̂  \ J?^1"' Para que. a 
^ Ur del Cadoce del actual, pa-
l  parte que les co-
para que la retiren rresponda o 
si así lo desean. 
Los señores Socios que no ten-
gan libreta deberán presentar los 
recibos de cuotas mensuales y se 
les formalizará con sus ingresos 
hasta el 30 de Junio y el di-
videndo correspondiente. 
Habana, 9 de Agosto de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario, 
de Vizcaya. Guipúzcoa y Alava se han reunido â er en Vitoria para tomar acuerdos. Los que dirigen esta ô ra repiten sin cesar que no se trata de un agravio a la patria común, ûe ninguno -""e sus propósitos va contra la unidad central. Lo que quieren es una amplia autonomía administrativa que consienta la libre acción de los Intereses locales, hoy sometidos a los daños del régimen centralista. No hay por qué dudar de que sean estas la» Intenciones de los que las declaran: r>ero al mismo tiempo uño de los di-putados provinciales de Bilbao ha di-cho que se aspira a la "'autonomía ad-ministrativa, económica y política." Esto líltlmo sería la creación de un nuevo Estado dentro del español. 
Se habrá advertido que a esta reu-nión de las comarcas ferales no ha asistido Navarra. ¿Por qué? El mo-tivo de esta ausencia es altamente plausible para los navarros. Léase la nota que la Diputación de Pamplona ha publicado en la prensa de esta capital: "Estimarlas por la Diputación las consideraciones expuestas ñor el Con-sejo Administrativo y oído su Ilus-trado y valioso asesoramlento an ma-eria tan importante y delicada nara el régimen foral de esta provincia. C'>-mo es la suscitada con motivo del de-seo expuesto por las Diputaciones de las Provincias Vascongadas en la reu-nión que con la de Navarra celebra-
ro  en Pamplona el día 10 de los co-rrientes, de reunirse nuevamente las cuatro Diputaciones el próximo día lo para concretar la forma de renovar la afirmación del restablecimiento de nuestra autonomía, y elevar este de-eo al Gobierno por conducto de la representación en Cortes de las cua-tro provincias, acordó manifestar al eñor presidente de la excelentísima Diputación de Guipúzcoa, la viva sim-patía y entusiasmo que siempre me-reció a esta Diputación todo prepósi-to encaminado a lograr la afirmación y ampliación del régimen autonómico del País Vasco: si bien lamenta esta corporación muy profundamente, no poder asociar en el momento actual su concurso a las gestiones que pro-yectan practicar con el fin Indicado las Diputaciones Vascongadas en aten ción a las circunstancias notoriamen-te difíciles porque atraviesa la Patria, las cuales Inducen a esta Diputación a aplazar toda demanda sobre dicho objetos sin perjuicio de formularla an te los poderes públicos, cuando Na-varra lo estime conveniente: sin de-i jar por esto y para lo sucesivo ni un | momento abandonadas, las asplraclo-i nes de las provincias hermanas." Esta actitud patriótica y la forma I severa en que queda expuesta, reve-lan las nobles suspicacias de Nava-rra. En la historia constará semejan-i te conducta nara prez del pueblo que la ha adoptado. 
El Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, don Ladislao de Zabala. ha dicho que el ̂ 'n que a todos ani-ma no debe ofrecer temor alguno, por-que ni en las palabras ni en las re-soluciones de la Junta Foral hâ á cosa alguna perjudicial a la unidad española. Sin duda debe de ser así. pues el Gobierno, oue de ello está en-terado, no ha prohibido la reunión, v porque además han asistido a ella personalidades afectas a la política del señor Dato. 
De cualquier modo, no se negará que el momento escogido para estas solicitudes o reclamaciones es ñoco conveniente. Cuando España está so-metida a los peligros de su turbación Interna y a los de la guérra mundial, cuando ñor efecto de ello el Gobierno está debilitado y no goza de la liber-tad que es propia de tan altas y gra-ves resoluciones, parece que se busca en esa situación anormal un momen-to propicio a arrancar por el miedo lo que en circunstancias normales no se ha logrado. Y esto explica el que un sentimiento de patriótica delica-deza haya dictado a los navarros el acuerdo que he referido, sin que esto sea negar a los que opinan de distinta manera ni el amor a España ni la dignidad más ex-Msíta Lo que hav ê  que en ocasiones como las actuales hay espíritus perspicaces oue adivi-nan el riesgo donde los demás sólo 
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J . A. Baoces y C a . 
Correspons&les 
del Banco da Eiptfliu 
hallan lo que a primevra vista se les 
presenta. 
Entre tanto, el problema de la au-tonomía da de sí cada día dudas oue deben ser estudiadas. SI se otorga p̂n autonomía a las Diputaciones, los munldplos quedarán sometidos a aquellos centros más duramente nue lo están ahora al Poder Central, nor-que, segú" el adagio castellano, "el señor cercano anda más que el señor lejano." Ahora mismo el Ayuntamien-to de Vitoria y el de San Sebastián andan en dimes y diretes con sus res-pectivas Dloutaclones y se quejan de la arbitrariedad con que éstas abu-san de su fuerza. Por manera que lo que habrá de ocurrírles a los Ayunta-mientos es oue cambiarán de dueño, y que la pequeñez de las luchas de cam-panario harán más dura la servidum-bre nueva. Las Juntas de Defensa del Arma de Infantería, verdadero poder en ' -días presentes, siguen mudas. Pero su Influjo se nota en cada instante. A él obedece el acuerdo de cambiar el nqr-sonal del Cuarto Militar del Rey. El general Aznar, que le mandaba, ha sido sustituido por el general Hupr-tas, que era Capitán general de Va-lencia y que ya ha tomado posesión de su destino. El general de bridada señor Lóriga, maestro que fué de Don Alfonso XIII y me lo era actualmen-te del Príncipe de Asturias, ha dejado el cargo y ha pedido el pase a la re-serva. Lo mismo le ha sucedido al Conde de Aybar y a los otros jefes v oficiales del Ejército de mar y tierra que desde larga fecha componían el Gabinete Militar del Monarca. Es ''e advertir que en tiempos de Don Al-fonso XII y durante la Regencia ca-da cuatro años se cambiaba el 'perso-nal militar de la Cámara Regia. Vuél-vese al antiguo sistema, que es con-veniente, porque así turnan los ge-nerales, jefes y oficiales en el honor de la compañía del Soberano. Mas a nadie se le ocultará que esta Innova-ción no ha sido espontánea, sino Im-puesta por el nuevo orden de cosas, que nació el día lo. de junio, o sea cuando las citadas Juntas de Defen-sa aparecieron. El Rey ha adoptado gentilmente la actitud oue convenía, y si gobernar es transigir, esta tran-sacción es de las más justificadas y merecedoras de alabanza. Otra disposición Importante se ha tomado por el Ministro de la Guerra: la de elevar en 25 céntimos de peseta el haber diario del soldado La ca-restía dp ios alimentos obliga a esta elevación en el plus militar. Y, por fin, una nueva disposición de Guerra determina aue los sargen-tos puedan seguir la carrer*' militar pasando a oficiales v ascendiendo ñor antigüedad. De la orientación y orl-j gen de esta medida no se sabe nada, v ha sorprendido un tanto, pues fueron los oficiales procedentes de las Es-cuelas los que habían, hace años, con-seguido que los soldados no pajsaran a la oficialidad. 
Los periódicos han Insertado una Interviú, celebrada ñor el Rey con el corresponsal del neriódlco londinense Paily Express. Bn ella Don Alfonso ha reiterado "que España seguirá siendo neutral hasta el fin de la gue-rra, y no saldrá de ella a menos de ser atacada." En cuanto a la actitud del jérclto, ha dicho: "La situación se ha hecho más complicada por el movimiento patriótico del elemento armado, que desea aue el dinero vota-do por el Parlamento tenga el mejor emoleo posible. Piden también esos elementos aue se les modernice: nern es completamente falso que en este movimiento haya nada que pued? afectar a 8" fidelidad." En cuanto a la demanda catalanista. manifestó el Rey: "Otra complicación es el movi-miento de Cataluña, Ciertos catalanes piden una especia de independencia y quieren que sus asuntos, sus Inte-reses locales, sean gobernados en Barcelona. Mi Gobierno está dispues-to á discutir de un modo amistoso to-das las peticiones formuladas de modo lê al. pero nada podrá resol-verse hasta que la guerra acabe." 
L a 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina j Propietarios de 
j la marra "Underfrood" en esta Isla, 
I prevenimos al público que ciertas 
: personas Importan máquinas recons-
truidas qne en ol Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 j aquí son vendidas 
1 desde $60-00 hasta $00-00 y en varias 
i ocasiones han sido rendidas, como 
| nnevas, al precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
; por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agestes ra pro» 
I riñólas. 
J. P M C M l ü l l l 
OBISPO. 101 
No será necesario exponer la im-portancia de tales manifestaciones, que, según ha declarado el Presidente del Consejo, son 'en su mayor parte" exactas. 
Podrá suceder que mañana estallo l volcán, pero ahora el aspecto del país es el de una paz absoluta y di-chosa. El veraneo ha llegado a fu máximum de esplendor. Los trenes de las líneas del Norte y Noroeste salen de Madrid atestados de viajeros. San Sebastián se llena de gente. La Con-cha y el Casino lucen con los encan-tos del lû i. La Reina Madre está allí desde anteayer y ha sido objeto de una cepción entusiasta, que hizo derra-mar lágrimas de emoción y gratitud a la juigusta dama. Los Reyes se en-c"*»ntran en la Granja, de donde sal-drán un día de estos para San Se-bastián y Santander En el bello Pa-lacio de la Magdalena pasarán un mes, sin perjuicio de que Don Alfon-so venga a Madrid siempre oue sea necesario. 
Un amigo que ha estado una sema-na en la ciudad donostiarra me de-cía ayer: "Asombro me ha produ-cido la rîMeza que se ostentaba an-teanoche en la terraza y en los salo-
( P J S I I 0 ia página SIETE.) 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
CERTIFICO: Que en las Dispep-sias y otras enfermedados del estó-mago uso con el más brillante éxito la Pepsina y Ruibarbo efervescente Bosque. (Edo.) Dr. J. X. Dávalos. Habana, 1 de Noviembre de 1910. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, ea el mejor remedio en el tratamiento do la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Neurastenia Gástffica, Gar-ses y en general en todas las enfer-medades dependientes dtd estómago c intestinos. 
L A M A D R E 
S U P E R I O R A 
De una Asilo de Rosary HiU 
Dice que el Vinol Da 
Fuerza. 
RECETA PARA ENNEGRECER EL 
PELO CANOSO 
Composición Casera qne Berra las Ca» ñas y Quita la Caspa. .. 
A un cuarto de litro de agua añá-dase: Ron de malagueta (Bay Rum) 80 gr. Compuesto de Barbo 1 cajlta Gllcerlna 7.1|4 gramos Todos estos Ingrodlentes son sim-ples, que se encuentran en cualquier botica, muy baratos y cualquiera loa mezcla. Apliqúese al cuero cabeludo una vez al día por dos semanas y lue-go una vez cada dos semanas hasta usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-ra ennegrecer el pelo canoso y qui-tar la caspa. No mancha el cuero ca-C( Iludo, no es graslento ni pegajoso ni se destiñe. Promueve el crecimien-to del pelo y lo pone suave si está ás-pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-guerías. 
"Rosary Hill Home, Hawthorne, N. Y.—"He hecho uso del Vinol en muchos casos de pacientes débiles y siempre he obtenido éxito. Una joven estaba tan débil que apenas si le era posible arras-trarse nasta mi puerta para pedir ayuda. Le di bastante Vinol y después de un mes no parecía la misma persona, puea estaba fuerte y sus mejillas estaban rosadas y lenas."—Madre M. Alphonsa Lathrop, O. S. D. No hay secreto alguno sobre el Vinol. Esta medicina debe su éxito a las pep-tonas de carne y de hígado de bacalao 5 a las de manganeso y hierro y glicero< fosfatos, los tónicos más famosos 5 mejores que existen para fortalecer é sistema. Le devolveremos el dinero si el Vinol no le devuelve las fuerzas, De venta en todas las boticas. Chester Kent i Co. Químicos, Boston, Mas., E. U. de I 
L e p e s a m u c h o 
e l e s t ó m o g o . 
Eso no Indica nada del otro mun-do. Sólo es prueba de que su estó-mago anda mal, de que sus digestio-nes son malas y que está trabajando ese órgano más de la cuenta. Cuando ei estómago está así, cuando después de comer pesa, se hace preciso toma? Es-pecífico Valiña, que es un restau-rador de las funciones del estómago. Este importante órgano del cuerpo humano, hay que cuidarlo considera-blemente, porque es el eje del siste-ma de todo el organismo, y cuando se trastorna, todo se ha descompues-to y echado a perder. Por eso, todos los días los médi-cos recomiendan a quienes tienen el estómago delicado y descompuesto, que tomen «1 Específico Valiña, el preparado qne con más seguridad alivia todas las múltiples dolencias del estómago descompuesto. 
Todas las boticas venden Específi-co Valiña, y todos los enfermos del estómago deben tomarlo, porque ve-rán como pronto Ies cura. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL DE EMEK, rendas 7 del Hospital Número Una 
ESPECIALISTA EN VIAS UBIJÍARIAJ y enfermedades venéreas. Cistoscopia caterlamo de los uréteres 7 examen da rlfión por loa Rayos Z. 
JNTECCIOJÍES DB XEOSAXVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 11 A. M. T ni S a 6 p. ra., en la calle de 
CÜBA,.NÜMER0,69. 
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L A P R E N S A Y C R Q N I C A S E X T R A N J E R A S 
ALBERTO B. LANliWITR T CA 
Plantas, Rores de taJío largo, violetas, etc 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. | Sucursal: Obispo, 6 6 . 
Teléfono A-3145L Teléfono A-326a 
Semillas y efecto» de Avicultura 
L A P R E N S A 
Con motivo de la venta de un ejem- I ' orno un Ideal, el que lo sigue aunque sea , . . ^ «„„̂ oKo ̂ r. i» fon el pensamiento, de tal modo se ha-plar del Kempis que riguraoa en la ^ impregnado el libro <le estas profun-bilioteca de Jules Lemaitre, nuestro das ideas y de estos férvidos sentlmlen-colega "El Mundo" publica un edito rial bellísimo sobre el libro del pa-dre Tomás Kempte, libro inmortal que todos los grandes hombres leen, porque les procura el remedio de to-das las turbaciones íísicas y morales. 
La "Imitación de Cristo" sugiere a ^ 
nuestro colega estas hermosas refle-j ^ J ^ j ^ 
xiones: Evangelio iluminadas por la palabra 
Lo Inregable es que si "1a Imitación" de Dios, llepó a alcanzar tan enorme celebridad Es un übro pequeño que contiene la esencia de lo más grande, y quo debieran leer todos los cristianos en sus horas tristes. El Catecismo y el 
tos, que aún los más flacos o débiles de espíritu se sienten confortados pensando en que "La Imitación" se rcallsa no sólo prácticamente, cuando esto sen posible, si-no amándola, lo que siempre es posible. 
La "Imitación de Cristo" es ma-nantial de consolación pava las almas tristes y desengañadas del mundo; es 
B A Y E R 
C l algún malestar, 
^ resfriado, dolor 
de cabeza, etc., no le 
dejan dormir, tome 
Ud. las Tabletas 
"Bayer" de Aspirina. 
fué sencilamente porque en sus páginas 
hter tant» fe„ tanta esperanza, tanta ca-ridad tanto amor, tanto desinterés, tanta abnegación tanto renunciamiento, tanto deFasimlento de las cosas mundanales, tanto anhelo del Más Allá, tanta aspira-ción a lo infinito, tanta consolación po-ra todas las flaquezas y para todos los dolores, que "La Imitación" fué un ma-nantial de sosiego, de paz, de refrigerio para todas las almas creyentes y âra todos los corazones sensibles. "La imi-tación" es un libro admirable por su pro-fundo y ardoroso sentimiento religioso; es un libro escrito con sencilez pero con una muy peculiar elocuencia. Por una parte es un libro muy rígido, muy austero, acaso implacable, en lo que exi-ge o recomienda al que quiere resuelta-mente Imitar a Cristo. Desde este pun-to de vista sólo un asceta, un místico, un. hombres con aptitudes o temperamento de santo podría seguir las inspiraciones de "La imitación." Pero, por otro lado, de tal modo se desprende de todo el lbn» la doctrlra, la rlosofln consoladora de que es discípulo del Cristo el que tiene fe en él. le en sus enseñanzas, fe en en bondad, fe en su ternura, el que lo ama 
¡BHCI área iadi u-ia u a u u ^ ̂  w, ̂  . 
Dolor de Cabeza 
Por Agotamiento 
Nervioso 
Esta enfermedad afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desatroila en 
la infancia, es casi seguro quo 
presentará sus manifestaciones 
al legar a la edad de la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mentó altamente nervioso. La 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
del Dr. Wiliams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
Kempis debieran facilitarse gratis a cuantos deseen leerlos para confortar el alma en los momentos graves de la existencia. "Yo soy aquel que levanto con en-tera salud a los que lloran, y traigo a mi divinidad a los qua conocen su flaqueza." La lectura de esta y otras máximas del gran libro es el mejor desinfes-tante moral contra la depravación que Invado el mundo. 
"E l Debate", semanario católico que en pocos días se ha hecho popu-lar por su buena doctrina y su va-liente sátira, publica entre B U S varios tr bajos uno sobre el incremento que va tomando en Cuba la explotación del ocultismo y la nigromancia, que comienza así: 
Llegué de paso a una ciudad de Cuba en la cual acababa de celebrarse un mee-tlng espiritista. Tomé el tren y sobre el asiento vi un periódico habanero de gran circulación. "Ciencias Ocultas" fué lo primero en que me fijé. Parece como que algún espíritu le habla dejado a pro-pósito para que lo leyesfe el pasajero. En efecto; consiguió lo que deseaba, y te voy a contar, caro lector del "Debate", las Impresiones de mi lectura. Ante mis ojos aparecieron en letras do molde: "Adivinadoras, Cartománticas, Palmlstas, Quirológlcas, Quirománticag y varias otras clases de adivinadoras sin nombre especial." Sólo una Adivinadora se anunciaba en el periódico, pero tan humldo y modes-ta que dice: "Venzo todM las dificul-tades." ¿Qué harán los beligerantes eu-ropeos y americanos que no acuden a ese portento para resolver sus asuntos? Vaya con la Adivinadora. En cambio "Car tománticas" hay para varios países y pa-ra todos los gustos. "Cartomántica Fran cesa. Cartomántica Dominicana, Cartomán tica Egipcia, Cartomántica Espirita, Car-tomántica Palmista." ¿Quiere usted más? Hasta "Cartomántica por medio de la luz." 
El aumento de esta plaga es ya ver-gonzoso para nuestra cultura. Viene a significar un retroceso; porque ha-ce unos diez o quince años no se leía en los periódicos esa podredumbre do ignorancia. 
Leemos en "La Tardo"! 
El partido oposicionista derrotado se encuentra en una situación expectante y hay quienes en la sombra laboran por su desmembramiento. El gobierno puede 1> Insensiblemente hacia el engreimiento, ha-cia el ensorberclmlento que los triunfos producen en nuestra misera condición hu-mana. Y si eso ocurre, si el gobierno se ensoberbece y el partido oposicionista se desmoraliza, se dlsuelre en la Inacción, se somete al estado de cosas que la fuer-za ha creado, sin pretender hacer valer la fuerza de la razón, Cuba caerá fatal-mente en la tiranía. Y como la tiranía es un estado político de abyección al que sólo se someten los pueblos muertos, y cemo de la tiranía no tendría Cuba otra salida que la del sometimiento do su libertad a la absorción de vigorosos po-deres vecinos, a todos los que aún aman a esta tierra, a todos los que q.uleran coo-perar al sostenimiento de sus libertades, interesa grandemente evitar quo la ten-
dencia reaccionaria que en nuestra poli tica imperante se observa, sea reprimida, sea aplastada al mismo instante de ini-ciarse. 
La situación en que se halla el país con la suspensión de las garantías 1 constitucionales, obedece más que a razones de política Interior a la cir- , cunstancla de hallarse Cuba en esta- j do de guerra con las potencias cen- 1 trales. 
Y aun así, no se sienten los efectos de tiranía alguna. La normalidad completa vendrá con la paz de Eu-ropa. 
¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? El DIARIO DE LA MARINA. 
E L R E U M A 
Es el mal que tortura y martiriza, es el mal que más mortifica, pero os lo cier-ta, que es el mal que cura el Antlrreu-matiro del dóctor Russel Hurst do Flla-(Jelfla, la medicación de más actividad •ontra el reuma, de cualquier ciarse que 'e sufra, potoso, articular o muscular. Se vende en todas las boticas y cura slem •re a los reumáticos. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N (ESPA5Í A) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Utxcat 
Sin rival para el E S T O B A B O , HIGADOS y l e s Ü O I I E S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS» 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 




L A S E L E G A N T E S T E L A S 
K H A K Y K O O L 
t a n e n b o g a h o y , e s t á n e n l i n d a 
í ó n d e v e n t a e n 
C r ó n i c a s V o l a n d e r o s 
(PABA EL DIAEIO DE LA MARUJA) 
LOS ANTIGUOS CAUTIVOS 
TlsJtando las mazmorras de Tetuán. 
Los moros han sido en todos los tiempos tolerantes y respetuosos con nuestra religión. El moro aún el más fanático ba mirado siempre a nuestros misioneros con cierto respeto, rayano casi en la veneración. Hasta en épo-cas de guerra los Franciscanos dis-frutaron en Marruecos de considera-ciones y preeminencias; el moro que no perdona quo sus mezquitas se pro-fanen, ni que nadie se burle de su culto y de sus creencias, es ̂ incapaz de perpetrar un sacrilegio, y el sa-cerdote cristiano fué siempre respe-tado, como quieren ellos que nosotros respetemos a los sacerdotes suyos. Por algo laman a nuestros misione-ros cherJfes rumls y sabido es que la calidad de cherif supone entre los moros el título de persona sagrada. 
Ellos consentían que los cautivos cristianos pudieran entregarse a las prácticas del culto y permitían que los misioneros entrasen en sus maz-morras, para prestar a los presos los auxilios espirituales y confortarlos con los consuelos religiosos. 
Nos habían hablado de las mazmo-rras de Tetuán recientemente descu biertas y apenas exploradas y mani-festamos deseos de conocerlas. Cons-tituyen las mazmorras tetuanas un motivo de grata emoción para los españoles; allí gimieron durante mu-chos años los cautivos cristianos; mi-llares de compatriotas nuestros que tuvieron la desdicha de caer prisio-neros en las luchas entre España y la morisma fueron a parar a los es-pantosos subterráneos que existen ba jo la ciudad. 
Algunos, los más felices, eran sa-cados durante el día con grilletes en los pies para que no pudieran escapar y los obligaban a que trabajasen en las murallas y en obras de defensa y utilidad pública. Por las noches eran encerrados en aquellas horribles ca-tacumbas, pero habían respirado upas horas, habían-visto la luz del Sol, di-chas no logradas por otros compañe-ros suyos que sin poder salir jamás de los subterráneos, allí enfermaban y morían pensando en la patria leja-na y en los deudos que no habían de volver a ver. 
Las n\azmorras de Tetuán datan, según los viejos cronicones árabes, del año 1500 de nuestra era. Algunos historiadores opinan que su origen es anterior, y las hacen remontar a la primitiva ciudad que existió algunos siglos antes de que los moros expul-sados de Granada reconstruyesen Te-tuán, Se hace referencia a estas maz-morras en una historia del Bajalato de Sldl Membrí. 
"Había—dice el historiador árabe— bajo Tetuán y a una profundidad que en muchos puntos era de quince y hasta de veinte metros, otra ciudad formada por callejones abovedados en la que cabían muchos millares de cau-tivos. Se bajaba a sus recintos por pozos cuyas bocas cerraban sólidas puertas de hierro". En tiempos del Bajalato de Sidi Membrí llegaron a contarse en Tetuán hasta cinco mil cautivos, en'su mayo ría españoles. Los prisioneros procedían de las incursiones que después de la Recon-quista los reyezuelos moros realiza-ronren territorio español y de los bu-ques apresados por los corsarios. Fi-guraban entre los cautivos muchos marinos catalanes, valencianos, ma-llorquines y genoveses, y por los des-cubrimientos que últimamente se han hecho se demuestra que algunos de aquellos infortunados eran personas de importante calidad social. 
En lo poco—casi nada, veinte .me-tros escasos—que se han explorado se encontraron huesos, fragmentos de cadenas, argollas fijas en los muros, pilas que debieron contener agua ben-dita, cruces esculpidas en las paredes, un botón con las insignias de Calatra-va y una cruz de la Merced de hierro, que se supone procedente de alguna capa o uniforme. 
Cada una de estas reliquias evoca una tragedia. Los espantosos infortu-nios del noble calatravo y del caba-llero mercedarlo, cautivos y conde-nados a morir en aquellos horribles subterráneos. ¡ Cuántas lágrimas, cuánta desesperación! ¡SI las bóve-das ennegrecidas pudiesen relatar los horrendos cuadros de Infortunio que habrán presenciado!... 
Una tarde, a primera hora, cuando la mayor parte de la población de Tetuán dormía la siesta, visitamos las interesantes mazmorras. Nos acom-pañaron en la exploración el arqui tecto municipal, un capitán de Estado 
bajamos debió de ser̂01111* 1  
> Desde 
la foi sos superiores de las d6 W-en lo poco que hay ex̂ 0rra« l í ' HÍÍ 
contraron 68caler/n eXp ^ es l asdas por desprendimiént̂ T8 ^b^é que comunican con otros wJ 
más profundos. La b6vedaUbterr̂  dra y tiene un espesor tr̂ rT ^ í paredes son de granito. laT î I tras mayores medirán a lo s^ ! n en cuadro y los calejones zan apenas medio metro d*. ^ TÍIÍ t de trecho en trecho se^ 
ie son 
redes las cruces que aquelo 14 res esculpieron. 
Por todas partes chorrea el efecto de la humedad, resulta S?"1 fícil encender luces. No obstan?" cias a las linternas y 
las bengalas pudimos aprecian sión fantástica de aquelas an̂ tony cuevas ̂  de suplicio, cuya expioĵ  1 completa proporcionará sin ¿UH. dal inagotable de tesoros " Permanecimos hhtfirij las rnazm^ En la enfi do el 
escaso tiempo; se notba gea de frío en los huesos y cafa deiu tra frente copioso sudor; la ijjj. aire nos hizo sentir dolores an'lrrabar como si nos oprimieran el pecb̂  l  espalda con planchas de piq 
Cualquiera de nosotros que tiw, ̂  la inació 4sí. ce tien 
que permanecer en el subterráneo lo veinticuatro horas, saldría enífcj para siempre. 
Y sin embargo, hombres de noftetó estirpe pasaron en aquelas nua íf rras años y años; en la historia Bajalato de Sldl Membrí se habla ancianos cautivos que hablan entrj siendo mozos y allí bajaban por amor de Dios los Padres Franclscau para llevar a la mansión del dolr bálsamo de la Fé. 
CIEICI TEXTALU, Tetuán, julio de 1917 
r^jr jr*-*jr***'* ' j r****** jrfMrMMn^ 
(o ya ¡n en teles, bitacií üsa n aacero timas )n en scriptl ?e pus los 
BS de c Hubo [{o ha También embarcó ayer en el nJ| noche "Cartago" para Nueva Orleans, nijna gi tro muy estimado amigo el agenU aduanas y comerciante de esta pljEl del 
Don Bernardo G. Toro 
señor Bernardo G. Torres. El señor Torres va en compal 




COMERCIO SE ADHIERE Al HOMEXAJE 
Una elocuente demostradCm de la p pnlnrWad de que poza la juvenil inítfli ción Estudiantina Cervantes, es el ni que están alcanzando los preparatíTOI  ra la velada que ha de efectuarse en honor. No Bolamente un grin nilmí« 4 personas distinguidas de esta sndídad lian adherido, como se hn. vlato por ̂  relaclfln de familias que publicamoi IM pocos dios, sino que ahora lo hace tn-blén el comercio, comenzando varUs a* de Importancia, entre las cuales « cuentran La Casa Grande, El Encanto, W Leader (tiendas de ropa); La Mod» I* gante (Peletería); MaJ6 y Colmer W guerla); Joyería de Quintana, Vlud» ' Fortrtn (efectos de cirugía); Cuba QML fia (Itepostería y Víveres); El L|aTlD.¡í rretería); Los dueíios de estos estibl»-mientes y ctros más que ya publiê  mos tomaron entradas para la vealai I además, )as personas siguientes: ÍCT"1" Cándido Obeso. Presidente del .PB Montafiés; Ldo. Eloy E. de OyarbMf, cretarlo; Licenciado Santiago BodMl y Llera, doctor Celedonio AIODKO S » Caslmlro Hterrerla. Faustino Barro* chor Tesar. Dr. Mario G. Lebrcdo. M Lita S. de Penino, Coronel Oscar náiulez Qucvedo, Jefe de ¡n Marinô  clounl; Tomás Rodríguez Pl. 
Mayor, ayudante del . y otras Personalidadi Alto (V^l nanzas levaban S 681 «Ur̂ Xj y de cuerda, p^cS^1^^ bengala y lintem̂ / ̂ . S C Con gran admS;., ^ que desde las puerto ^ 1c contemplaban nSeŝ ! ¡S V procedió a levantar JL^^rS mes puertas de hierr0 a>2S centro de una estrech.'1̂  ̂  bajamos uno a uno * pozo hasta llegar a nS0r ^ de seis metros Un» ProtiSl̂  
Advertíase desde Iw no debía ser la entran!0 »*, r" lr.s mazmorras, todâ  ™M> ta y que seguramente H . K ^íi 5 ?eci los sótanos de algnm! ? b6 W ^ í edificios oficiale s Te? I08 ̂  ^íe Alcazaba. El recinto ^ 
di >'uncí coni( 
Coi
gstuv' DesPu bordo 
ha i1 
Ant e, divl Cárd' 
elas 
rator 
pren Se adj 
que lida pres azo, ei Asistió 
DE VEr 
BARER 
Los ladrones roban a los descuidados. Compre usted un 
candado sin llave, que usted solo puede abrir, en O'Reilly. 
40. esquina Aguiar, vale $1.50, pesa 5 onzas y se envía al 
interior, franco de porte. En la misma casa quedan aún algu-
nos zapatos de los de 10 centavos el par. 
C5S98 10d.-8 
N o d a r p a l o s d e c i e g o 
Sí desgraciadamente su hijo se descompone del vientre no se aloque y 
compre laa medicinas que sus amibos le recomienden pues ese sistema lo 
empeorará y podrá morir. Dele una medicina racional como es el Jugóge-
no y bendecirá usted el momento en que lo compró. 
Se vende en todas las farmacias noi.« .i >. u , . «irmacias, pero si su boticario no lo üene dígale que lo pida a Sarrá. * 
— . . c 5910 ait 
C O N G R A N E X I T O C O N T I N U A L A M O N S T R U O -
S A L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O E N 
8-18 
V E L 1 0 S 
Se extirpan por la electrolUU, C O B ffarantla médica de que no se reprv-
S^p Yn9X^ Electroterapia Ores. Rcca Casuso r Plfielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 . 
- A la ̂ .e aeden .il.rian.ent. las mis disida, dama, d. U .acledad iabaaara, ,ae M pr̂ fan de T.stSt 
aara ̂ Z "'T M M ° « " <"> P«« V reta d. «rao», .la. ta»Mé„ para loa prhclplos dal pnSilmo, por ser modelo» adelaatados. "M»0Ka 
otoño e Invierno 
reparar en precio tenemos qne salir de todas las existencias por neresltar el local para el surtido de 
T H E F A I R . - S a n R a f a e l 1 1 
Navarro, José Manuel Aufel. Lupora, José GonzAIez. Manuel fredo L/Spea, Robustlano Mler. JnsrJl tonlo Fernándex, .Toan Taboas, ür. w*-to Aragfln, Dr. Claudio Fortún. »» DIar y Taboada y Kodrlgaei. listos nomhrcp, unidos fl la m0' relaclf.n pnblonda días pasado», yon un exponente del concepto timo ane se tiene formado - ^ slasta acrupaclfln artística qne wne * tando plausiblemente su concurso » tas obras benéficas de """"J^;, W por lo cual ̂  merĉor. 
3 t ( 
trlotlemo, hmenaje que se le prepara, cay» ^ tanda la obligará probablemente ^ brar el espectáculo en teatros, que no dudamos se le ^ teresadamente por tratarse «..'i", recompensa a elementos humi"" slosos de progreso. Tanto el la fe* lia fija, se darán a conocer ñámente. , 
¿Quién üene brillantes a ^ 
« L O S TRES HKBMJ8 . J J , , ¿Quién faciUta dinero desde « por ciento? mfl8b!H ¿Quién compra prendas, finos y objetos de â c? TELEFONO A 4775 C0NSIILÍJ)0J4 ' 
L a M a í s o n M a r » 
, eXisteB' 
Está liquidando todas ÎuSgt í cías. Sombreros, vestidoS TJreCio, ptf» menos de la mitad de w l-̂  . l09 *' dejar lugar a nû eIny 83. la próxima estación. O i 
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Puede ser, a 9̂ted1,*̂ S<llml»0' Udo, por tal o cnaI P/Vffr̂ o. matar el Tello sin bab̂ lo m ^ * cual r<>f i bal 
Alemania, lo Pfactíc,0 'DSl no ^ £ hace más de dle« ^ ind^ eficientes las 
bles que puedo 
personas, le ofrezco Ia P odj» ma, esta es, materleĵ ".8̂  p £ 
1(1.-13 
ma, re usted misma &1 promiso algnno. Y. OLIVAKES, Caxo 
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C R O N I C A S O C I A L 
se ha vls-
i^laya Azul. 
com0 a>'e c las estradas rega-
^ S l oSient0.r€ña rada del Clnb >aii 
0 d>> 111 í ^ f en las primeras horas 
m o O to íond:0 Mambí, espléndido yacht 
oradn " A ¿iA ' J del Habana 
J c o ^ J 6 M a n u e l AJu 
fl ^ Kto ''b, * -í visitarlo. 
.^bter^i^111' - ^ un almuerzo delicioso 
nr.í'Ccbabala 
[* **'1¡* PesPuéH3prremol^ador Pablo Gámíz 
bord0^!;¿ «n la lanchita del 
de an^W^ilí tuV® ueridlslmo, a Raoul Cay. i mienzo la irrupción de automóviles, 
i 80S)a entre los refinamientos 
l a P l a y a A z u l 
día grande de Varadero 
todos. 
en año alguno 
^ ^,7 tuve el ?usto 
en las. , am'f0 1  l s 
n ' S S Í con aque llas páginas don-
n enu, I ̂ " nta Maupassant sus ex-
Jelloí n¿ nos ' el Bol Anil por las aguas 
L f f del Mambí, 
•ul^mj grupo simpático, e 
^tante^ , de un)rff'UaP0MisUei Morales. Jim-
r e » e S Augusio Lezama. Piquín 
redar u, f Be? Gustavo Pino. Peter Mora-
¿ i ^ " ^Antoío Loaga y Tintín Barra-
in fi?; ^ í S b a el panorama de la bahía 
¿ I f p t y a norte ^ Varadero, la 
con traje de aparbe, muy graciosa, 
gentilísima. 
Otro de los premios de la noche 
tocó a Antonio González, un jovenci-
to decidor y simpático que goza aquí, 
entre los temporadistas, de gran po-
pularidad. 
era inusitado el i Pasó por el baile, provocando ge-
' neral admiración, una señorita a 
quien saludé con los elogios que se 
merecía. 
Me dijo su nombre. 
Es Amalia Gullna como se llama 
esa criatura Ideal, inspiradora, que 
después de la noche del viernes no 
he logrado ver más 
L a mañana de ayer dejará en Va-
radero una memoria imborrable. 
No se sabe de nada Igual. 
Desde el amanecer del día, en pie 
ya vecinos y temporadistas, dió co-
Yacht 
ama-
simpático sportman José 
a la lujosa embarcación. 
de saludar a 
rodea-
ntre el 
Un dato elocuente. 
A lo largo de la carretera, en todo 
el trayecto de veinte kilómetros que 
media entre Cárdenas y Varadero, ve 
nfan las máquinas en cordón, al pa-
so, como si estuvieran andando por 
nuestro paseo del Prado o del Male-
cón en la tarde un domingo. 
Una hora antes de empezar las re-
gatas era realmente abrumadora la 
afluencia de público. 
Aquí, dentro del hotel, me creía 
estar en plena Habana. 
No veía más que caras conocidas. 
Nunca más lejos de mi ánimo que f-finta con el hotel, había an 
=aía S l e í Hatuey desde por la maña- | ahora por todo lo estéril que r̂e-
; la ¿ i : sultaría el esfuerzo, empeñarme en 
'0T<* atti imibarcacionas de todas clases en 
el p S el Sprfc, el Maclste, el Im 
i rator v el Elena, habían venido 
que tuT|( L la Habana para aumentar la 
>terránMi imación de estas costas, 
irla en5n ^ como por mar, fué la invasión 
r tierra. 
'e8 de nol Esta última en automóviles. 
Has maa u0 p solo en Cárdenas, sino tam-
blstoriai ,n en Matanzas se quedaron los 
teies. en la noche del sábado, sin 
bían entn bjtaci6n disponible, 
aban por Esa noche. después del copioso 
Pranciscíj aacer0 qUe descargó durante las 
del dolot (imas horas de la tarde, la anima-
in pn el Hotel Varadero fué ln-
^^"criptible. 
3e pusieron para la comida, en to-
" " « ^ ¡ j ]0S salones de la planta baja, 
jS de cien mesas. 
Hubo después be^e. 
Xo ha dejado de haberlo una so-
en el nal noche en Varadero durante la se-
leans, nm u» grande de esta privilegiada 
el agente i w- , J 
e esta pl» El del viernes, fue de trajes con 
premios correspondientes. 
Se adjudicó el primero a una be-
amblén'ni 128 cardenense, a Si la Piqué, seño-
reallzar i ? nue por airo¿a, elegante y dis-
guida llamará la atención cuando 
i presentada, dentro de próximo 
m. en los s?.lunes habaneíos. 
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una relación de la concurrencia. 
Solo he de lim-.'.arme a recordar a 
cuantos vi, entro el tropel, y al pa-
so, por los salones, por las galerías 
y por la terraza de este hotel. 
Señoras en gran número. 
Angela Fabra de Mariátegul, la 
distinguida esposa del Ministro de 
España, y la del Secretario de Go-
bernación, Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo. 
Mercedes Romero de Arango, Mer-
ceditas de Armas de Lawton. Pepa 
Echarte de Franca. Marie Dufau de 
Le Mat, Teresa E . de Pantin, Ciernen 
tina Pino de Lezama, Julia Torrien-
te de Montalvo, Herminia Rodríguez 
de Arguelles, Concha Montalvo de 
Mendizábal, Aída López de Rodríguez 
y María Valdés ^ita de Freyre. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Vifita Rodrígu&z de Pino, Consuelo 
Nadal de Grlffith. María Montalvo de 
Aróstegui, Esperanza Lasa de Mon-
talvo. Eladia Pola de Betancourt, Ma-
ría Martínez de Pedro y Teté Robe-
lín de Torruella. 
Hortensia Scull de Morales, Teté 
Lasa de Prieto y Alicia Párraga de i 
Mendoza. . 
N u e s t r a E s p e c i a l i d a d 
Hemos dedicado al estudio de este reftglón todo el 
tiempo y cuidado necesarios para hacer de el una espe-
cialidad nuestra. 
Como e s p e r á b a m o s , 
nuestros deseos. 
A resultado co lmó la medida 
poder 
buen 
Hoy podemos ufanarnos leg í t imamente de 
ofrecer algo selecto, fino, "chic," a la altura del 
gusto y del refinamiento de las damas que nos favo 
recen con su concurso. 
E l renglón objeto de tan solícita atención por nues-
tra parte, es é s t e : 
bordados y calados con arte exquisito, con 
primores que embelesan y cautivan. 
Desde $8 .50 hasta $120 . 
eiicadezas y 
D E R M O 
P I L D O R I T A S 
P A R A E L C U T I S 
A v i v a n e l h í g a d o y 
s u a c c i ó n h a c e d e s a -
p a r e c e r e l m a l c o l o r , 
l a s e r u p c i o n e s , f o s 
g r a n o s , l a g r a s a y 
l a s e s p i n i l l a s . 
DE VENTA. E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D E P O S I T A R I O S : 
BARRERA y Ca.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
^"'""«"""'i: Juan Mont.lr». New York. 
Carmelina Guzmán de Alfonso, Ame-
lia Campos de Cartañá y Rosita Al-
fonso de Beale. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Consuelo Casal de Jiménez Rojo y la 
gentilísima María Usabiaga de Ba-
rrueco. 
Dos temporadistas tan interesantes 
como Graziella Canelo de Cabrera e 
Traída Salazar de Lombard. 
Estellta Machado de Rivero, la Jo-
ven y bella esposa del Administrador 
del DIARIO D E LA MARINA, Bertha 
Casas de Ducassi y la interesante car-
denense Hortensia Muxó de Castro. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguile-
ra, Rita Pino de Lozano, Clara Valle 
de Fernández, Amelia Franchi de Or-
tiz. Rosarito Ruenes de Veulens, Ro-
sita Montalvo Viuda de Coffigni, .Ma-
ría Julia Faes de Píá, Elvira de Ar 
mas de 
Cojines bordados, sueltos. 
Sobrecamas fantas ía (gran surtido). 
S á b a n a s de hilo, lisas y de "Unión" ( e s p l é n d i d o sur-
tido). 
A N T E L E R I A 
Juegos de mantel bordados, calados y lisos, y con 
aplicaciones prec ios í s imas . 
No pretendemos que usted compre ninguno de los 
artículos mencionados si no lo necesita. 
Nuestro único deseo es que los vea, simplemente 
los vea, y as í tendrá conciencia de lo que pode-
mos ofrecer en materia tan importante a las necesida-
des domés t i cas . 
que 
Departamento "Pasaje a San Miguel" de 
6 6 ' 
C Í B L 
G A L I A M O Y S 0 R A F A E L 
Sánchez de Gutiérrez, Mercedes de 
Cárdenas Viuda de Valdés Chacón, 
Louise Brown de García Mon, Elvira 
Porro de Primelles, Melitina Escoto 
de Llaca, Estela Romero de Bérriz, 
^ " • ^ " T ^ ^ ^uárez de Hernández y 
María Angulo. 
Tres bellas damas de la sociedad de 
Cá^uouao, - .ana Teresa Villa de Me-
Fritot, Lola Ibáñez de Fer- [ aerus. Terina Hevia de Reynaldos y 
nández, María Vázquez de Sol-is, María María Josefa Carol de Juriá. 
Graziella Valdespino de la Guardia, 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Elisa 
Silveiro de Martínez, Alejandrina Ro-
dríguez Capote de Estefany, Edelmlra 
Ventosa de Pereda, Ana Luisa Llansó 
y Bebé Deschapelle de Rodríguez Mo-
lina. 
Margarita Lastra de Quevedo, Teté 
Berenguer de Castro y (Jlieché Grau 
de Sainz de la Peña. 
Engracia Heydrlch de Freyre. Cu-
os, eoD'í , o favorubf 
de ls ««2: 
. viene P* 
S e l u c h ó e n V a r a d e r o c o m a s e l u c h a e n e l P A T Í O D E C A Ñ E D O p a r a p o d e r h a c e r 
o que s e c o n s i d e r a i m p o s i b l e , v e n d e r h o y m á s b a r a t o q u e n u n c a , l a s P i e z a s d e H o l á n , 
ta, M a d a p o l á n , N a n s ú y e n g e n e r a l t o d a s l a s t e l a s b l a n c a s . Y e s t o s e c o n s i g u i ó . 
ste m e s , L i q u i d a c i ó n d o B l u s a s y S a y a s . V e a p r e c i o s d a t o d o 
m Joláu clarín, doble ancho verdad $ 5.4S 
'«as holán batista, dolde ancho verdad ^ 
•urso » 
•a y. 










^ i e t i 
^ I E Í 
en otiZ 
Jjsjiolán cambray, doble ancho 
E!0lxM francés, doble ancho., 






• .au t-mnn, irances, aooie «nono, numero «JO 
£ Ürea híl0' 30 varus número 5000 8.2;) 
£¡* Je crea, bilo, siiprrior, 30 varas número 5,000 5.«9 
de colanza, hilo, ancha, 30 varas, número 10,000 SAd 
W e. «wdapolán, número 2,000 
.^cotanza, algodón, número 2,000 3 .U 
g> madapolán, superior, número 1 2.99 
C fea' catalana, superior, número 76 5.89 
Vas!r nan8" i a s l é s doble ancbo, número 15 1.79 
g ! i Pansú lufflés, tela especluí, número 43 2.4r> 
a r5ca' ""Pe^or, número 85 2.9v; 
n̂acae caníbray. fino, doble ancho, námero 150 3.19 
indut ,(lo,)la<Iillo de «io, cameras. 
^ ^ P ^ S a 37 centavos; medio cameras 0.21 
^ medio cameras, a (KM 
!e ?¿nsa' franoés, fino a. 9 . ÍN 
Ws Z talon' fino' an(*1'0 a - • • 
anti^l>ücaí a"cha, a L '«iisco de híln « 
2.(5' 
l.'>9 
*to£V0A hi,0' ancl10' a o-4'-
m ¿ , <loJbla(lillo de ojo, a 0.9.) 




tíoc ^ ' U « Ü O D I . K I I H O , la docena . . . . 
L ^í1!1"' (le la docena . . . . 
^ BarL1'^08' ílnos- ,,n<>' Ia d(»C(na.. 
de medias, de seda, por • 
Camisones franceses 
Camisones bordados a mano, frai.-ccses.. '.. 
Cubre-Corsés bordados a mano, fraí,ceses, a 40 tts. y 
TOALLAS UNA Vtl lPADF.KA Q A V G i 
Toallas de tamaño regular, a 
Toallas, superiores, grant'es, a 
Toallas, superiores, ías mayores, a 
Toallas de medio baño, a 
Kimonao de crepé, a 
Sayas Mancas, piqué, a 
Sayas de rajas, noredad, a 
Pañuelos de hilo, caballero, la docena a 
Pañuelos bordados, finos, uno a 
Medias do señora, finas, a 24 cts., 81 cts., y. 
SOMBREEOS D E LA MAS ALTA NOVEDAD 
OÍA LIQLIDACION ASOMBROSA DE SOMBREROS 
Sombreros de paja arroz, adornados, a 
Hombreros de tasra], seda, adornados, a 
Somlíreros de Vollc, para playa, a 
Oorras de uoma, para baño, a 
Formas de tagal, de seda, a 
Flores, un millón; verdadera ganga, desde 5 centayos ramo. 
Todas las formas, de #3 a $€ a 
Mús do mil Ijlnsns. n 46 cts., 6S cts., 19 c(s. v 98 cts. ^alcn más dol doble. 
SOMBREEOS D E GEOROETT, CHIFON Y T I L , MODELOS 
Ta T O usted que le conriéne ylsltair la CASA DE CAÑEDO y no tema la 




















L a s N i n f a s u n o 
C A Ñ E D O 
5 9 , e n t r e G a l i a n o y a 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 
L a s O r d e n e s d e l I n t e r i o r c o n e l F í e 
l e s p u é s d e 1 5 d í a s n o s e g a r a n t i z a n e s t o s p r e c i o s 
C5978 ld.-13 
i sita Pórtela de Villalba y Loló Larrea 
¡ de Sarrá. 
i Lola Luis de Feria, Tila Muñoz de 
: Gómez Molina, Carmela Castro de Ar-
guelles, Rosita Jiménez de Miyeres, 
¡ Enriqueta F . de Agrámente, Isabel 
Romero de Arcos, Mercedes Lozano 
de Jardines y Cristina Ledón de So-
lana. 
Tres jóvenes y distinguidas tempo-
radistas, que son .Mercedes Fernández 
Dominicis de Roig, Cusita Ledón de 
Carreras y Alicia Nadal de Menocal. 
Desde Cárdenas, donde estuvieron 
espléndidamente alojadas en casa del 
señor Juan Fernández, condueño de 
los famosos almacenes E l Gran Pa-
íacio, llegaron la señora de Llerandl, 
la elegante Nlcolasa Zabala, y la be-
lla y muy graciosa Enriqueta Come-
sañas de Comas. 
Algunos de los chalets Inmediatos 
al Hotel Varadero, entre otros el del 
doctor González Bernard, presidente 
del Club Náutico, y los de los seño-
res José Ignacio Lezama. Neyra y 
Cadwell, se veían invadidos de fa-
milias. 
En la linda quinta veraniega de 
Mr. Cadwell estuvo alojado un gru-
po que componían, entre otros, el co-
ronel Strampes, Silvio de Cárdenas 
y el doctor Cecilio de Cárdenas. 
Todos se sentían complacidísimos 
de los agasajos de Mr. Cadwell y su 
amable y distinguida familia. 
Señoritas. 
¿Podría decir todas las que vi reu-
nidas en el hotel durante las regatas? 
Una legión encantadora. 
Se confundían las procedentes de 
la Habana con las temporadistas de 
Varadero y las que habían venido de 
Cárdenas, de Matanzas, de todas par-
tes. . . 
Nombres al azar. 
Las tres hijas del Secretario de Go-
bernación, tan encantadoras como 
I^'i¡ínon. como Herminia y como Glo~ 
ría Montalvo Saladrigas, sin olvidar 
a Cristina, la adorable ahijadita del 
Fiscal Figueredo. 
María Luisa y Rosarlo Arellano, 
María Mendoza, María Antonia Batis-
ta, Bertha Pantin, Olga Kloers, Nena 
Aróstegui, Conchita, y María Teresa 
Freyre, Aüíta Vinent, Ofelia Veulens, 
Calna Aguilera, Natalia Aróstegui, 
Elena Azcárate, Clemencia Batista, 
María de los Angeles Heydrlch, María 
Alvarez Ceríce, Margot Veulens, Car-
men Freyre y Estela Párraga 
Julíta Montalvo, Elena Alfonso, 
Carmelina Pernal, Nena Ducassi, Tu-
la y Pilar Reyes, Celia Martínez, Mar-
got Heydrích, Nena Arenal, Serafina 
de Cárdenas, Loló Solís, Mercedes 
Valdés Chacón, Heliana y Lolita Va-
rona, Ana Rosa Fernández Valle, Con-
suelo Seiglíe y una gentil matancera, 
Rosita Heydrlch. 
Lolita Mendizábal, Grace Pantin y 
Emilita Aguilera, tan lindas las tres. 
Nena Rivero, Florence Steinhart y 
Obdulia Toscano. 
Figuritas tan encantadoras como 
Hortensia Veulens, Felisa Azqueta, 
Graziella y María Lozano, Conchita 
Plá, Rosita Miyeres, Choché Roig, 
Pancholin Lozano, Silvia Aróstegui, 
Marta Solana, Josefina Goicoechea, 
T r a j e s P a l B e a c h 
Trajes de Paim Beach 
A $2.99, $4 .99 y $7 .99 
Los vende con elegante corte 
fíLa M a r a v i l l a " 
Plaza del Vapor 29 v 30, por Galiano, 
C. 6827 alt. ló-d. 
B a ñ o s d e M a r 
Gran comodidad para llevar la ro-
pa, maletfcas de mimbre, desde 55 
ceulaTos a $1.2.), 
" E L LAZO DE ORO' 
Manzana de Córnea írent?: al Parque 
Central 
F . COLL1A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. 
C5735 alt. 5d.-3 
Neníta Argüelles y Elisita Martínez 
Sílverlo. 
Henriette Le Mat, Sofía Barreras y 
Palmira Fernández. 
Las tres graciosas hermanas María 
Elena, Margot y Conchita Martínez 
Pedro. 
Hortensia y Josefina Coffigni, Elisa 
Menocal, E l a O'Farrill, Adriana Mar-
tínez, Tula y Pilar Reyes, Matilde J i -
ménez, Conchita Fernández Porro, 
Terina Bermúdez, María Camps, ChL 
qultlca de la Torre y las tres gracio-
sas hermanas Elvira, N'Ini y Chichita 
Primelles. 
Angelina Pprtela, Leopoldina So-
lís, Graziella Heydrích, Angelita 
Echarte, María Tenjaa Falla, Adriana 
Valdés Fauly, Guita Meyer, Consuelo, 
Carlota y Aurora Pérez y Paquita 
Pinp. 
Nena Valle, Delia Nadal y su her-
manita Emma, María Adela Fernán-
dez, Georgina López Callejas, Consue-
lo Barrera, Nena Quintana, María Re-
yes, Nena Ortiz y una adorable veci-
nita de Marianao, Carmela Sílverlo. 
Lindas entre las lindas Arsenla 
Bernal, Dulce María Urréchaga y Ol-
ga Panlagua, una partidaria graciosa 
del Varadero esta última. 
Y el grupo cardenense. 
Grupo de encantadoras que forma-
ban, entre otras, Anita Castro, la pre-
sidenta del Tennis de Señorilas, Ma-
ría Deschapelle y su linda hermana 
Rosita, Virginia Neyra, Raquel y E l -
vira Rojas, Conchita Reyes, Nena 
Castro, Bertha Gutiérrez Quirós, la 
espiritual y muy graciosa Cuca Villa... 
Y las señoritas Reynaldos, Eulalia, 
Terina, Angelita, Obdulia y Adelina. 
E l nuevo Secretario de Goberna-
ción, el muy querido y muy simpático 
Juanillo Montalvo, había venido desde 
el sábado a reunirse con su distingui-
da familia para presenciar las regatas. 
Entre los que tuve oportunidad de 
ver, y que ahora recuerdo, cuéntanse 
el Vicepresidente de la República, 
general Emilio Núñez, el nuevo Jefe 
del Ejército, Miguel Varona, el Mi-
nistro de España y otras personalida-
des tanto de la Habana como de Ma-
tanzas y Cárdenas. 
¿Y las regatas? 
No me toca describirlas. 
Presente en la gran fiesta náutica 
de ayer el querido compañero Lina-
res remito a las Deportivas de este 
día a cuantos quieran saber los de-
talles de la sensacional prueba que 
dejó a los triunfantes remeros de la 
canoa del Vedado Tennis t'lub en 
posesión definitiva de la Copa Me-
nocal. 
Radiante de entusiasmo recibió el 
señor Guillermo Lawton, presidente 
del Tennis, a los héroes de la jornada. 
Entusiasmo que no era menor en 
quien tiene puestas tantas simpatías 
en esa sociedad como el señor Por-
firio Franca. 
L a voz del señor René Berndes re-
percutió estruendosa, desde la orilla, 
al anunciar el triunfo del Tennis ofi-
cialmente. 
Los lindos folletícos de Socdal y de 
Chic, con el programa de las rega-
tas, circulaban de mano en mano. 
Todos lo celebraban. 
L a crónica deportiva de la prensa 
habanera, con sus primeras figuras, 
Víctor Muñoz, Calcines, Horacio Ro-
queta, etc., se trasladó ayer a Va-
radero. 
Aquí estuvo Garín y estuvo Víctor 
Manuel en representación de la cró-
nica social. 
Y tuve el placer de abrazar al sim-
pático Sustituto de las Notas de So-
ciedad del DIARIO, el muy querido 
y muy simpático Antoñíco la Guar-
dia, que vino entre el florido contin-
gente del Union Club que formaban, 
entre otros muchos, Colin de Cárde-
nas, Eloy Martínez, Pancho Arango, 
Gonzalo Freyre, José Elias Jiménez, 
Panchito Camps, Ramón Hernández, 
José Antonio Cabarga, Fernandito 
Scull, Martín Pella, Luis Comas, José 
Primelles, Juan Argüelles, Cecilio 
Acosta, Rafael Torruella y el genial 
artista Jaime Valls. 
E n el Club Náutico reinaba en los 
momentos en que escribía, la anima-
ción de una gran fiesta. 
Fiesta de todo el día. 
Enrique FONTANLLLS. 
S I E M P R E G A N A 
Kl hombre furrio, vigoroso, siempre R » -
nn, sifcinprc trlunt.i, siempre ostá c>n cou-
illciones «le'pelear y <le vencer, i>j)rque 
almaccDa ftiems, repone las quo derro-
cha, tomando las Pildoras Vitalinas, (iiio 
BO veiMien en todas las boticas y en sa 
der^sito "El Crisol.-' Neptuno esquina * 
Manrique. Tomar las Pildoras Mtalmas, 
es estar siempre joven. 
M m fiunty & Trust C o n p y 
Compiñia Bancaria y de Fianzai de ia M m . 
Organizada bajo las leyes de Cuba. 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
P r e s i d e n t e : F A U S T O G . M E N O C A L 
JOHX M I T C H E L L JR. 
Vice-President'^. 
Admor. General 
FRANK S. HINRICHS, 
2o. Více-Presid iiiie 
H E W I T T S. "WEST, 
3o. Vice-Presidenle. 




JK31S M . B A R R A i V ' E 
Abogado 
E d i f i c i o S o c i a l : O F I C I O S , N o . 2 8 . 
S U C U R S A L / E S : 
N E W Y O R K . N E W 0 R L E A N S . 
Cb094 7d.-ll 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r e s . C l a u d i o F o r t ú n y 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u c l a . 
Cirugía, Partos, Enfermedades a e señoras y niños. 
Consultas: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten inscripciones.—Pídaá e informes al Telefono A-10¿0. 
" L O S P R E C I O S F I J O 
C O N F E C C I O N E S 
P a r a N i ñ o s y S e ñ o r a s 
BLUSAS 
l íe seda a $ L20 
De Voal bordado, a. . . 1.30 
De 3Ií>rquiset a. . . . . . 0.70 
De nansú a 0.8 > 
De Cbantillí a I M 
VESTIDOS SEÑORA 
De tnl bordados a. . . $12.00 
De Crepé Georgett, a. . 25.W 
De Voal superior a. . . 
De organdí a 5.00 
De tafetán a. 15.00 
BATAS 
De holán color a. . . . $ 2.25 
De nansú con encajes a. 2.00 
De marqniset bordado a 8¿tj 
De broderi a 8.50 
De seda a 2.00 
T o d a c o m p r a h e c h a e n e s t a c a s a , s i n o g u s t a , s e d e v j e l v e 
i n m e d i a t a m e n t e e l d i n e r o . 
KIMONAS 
De crepé a $ 0.98 
De organdí a 2.2> 
De bnrato, n 2.'i0 
De raso de seda a. . . <K50 
De crepé bordado, a. . . 2.20 
AJUARES DE BAUTIZO 
De broderi a $ 4.25 
De bnrato, a 4.50 
De encajes finos, a. . . 5JH 
Gorrito* hoda, A. . . . 0.60 
Capoticas se«da a peso. 
ROPA DE CAMAS 
Sábanas cameras a. . . $ 0.08 
Sábanas hilo a i^o 
Sábanas bordadas a. . U 0 
Fundas a 0.25 
Juegos de hilo, bordados 
a mano, a 16.00 
T o d o s l o s a r t í c u l o s m a r c a d o s c o n u n s o l o p r e c i o . 
VESTIDOS MÑA 
Do warandol a $ 0.50 
De crepé a 0.00 
De nansú a 1,50 
De roal, a 2.00 
De seda a 2.00 
ROPA I V T F K I O R 
Camisones bordados a. $.0.50 
Camisas dormir a. . . . 1.00 
Sayuelas a o.;>0 
Combinaciones a. . . . l^j.i 
Cnbrecorsés a o.l> 
TRAJKS >15í0 
De TraramVJ a $ i.oo 
De dril a ].oo 
De piqué sur.crlor a. . 2.25 
De f t i t o Rorch a. . . . 2.00 
De casimir a 2J)0 
3 
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INFORMACION TEAT 
Teatro Payret, Hoy" 
L a h i j a d e l P o l i c í a o e n p o d e r d e l o s Ñ á ñ i g o s 
L A P E L I C U L A C U B A N A 
m POUS P O N D R A E N L A P R I M E R A T A N D A A O B R A D E G R A N E X I T O 
D E M A Y O R E X I T O E D I T A D A P O R S A N T O S Y ARTIGAS i 
\ I       I  " L A FAVO ' 
G R A N C A B A R E T . " E L M I E R C O L E S D E MODA,. E S T R E N O D E F R A N C E S C A B E R T I N ! I ^ 
' L 0 C A A M O R . " P I D A S U L O C A L I D A D CON T I E M P O A L T E L E F O N O 7157. 
(•6031 
( 
í í LOCA DE AMOR", por Franca M ¡ie 
mm y a r t i g a s 
ps(renarán esta brillante adaptación 
'lustre comediógrafo napolitano, el 
cinematográfica de nn gran drama de 
miércoles 15, día de moda en el T e a t r o " P ^ 
Loca de Amor LA BERTINI Es 
so Inspira en el contraste de la rlrtnd do la mujer consagrada al 
amor de la familia j el de aquella que asplr* a la gloria mundana, con su 
secuela de ranldades, sufrimientos, humillaciones. 
da una muestra de su talento en el papjel de la femlna enam 
misa, complaciente con su marido el poeta, hombro que no U 
de e incapaz de juzgar la alteza de s u espíritu. coa;. 
E n la Inconciencla de su locura ofrendaba sus flores a la que fué causante de su desrentura y la mis-
ma qne tronchó la flor de sus amores y de su juyentud. 
F R A N C E S C A B E R T I N I n o e s s o l a m e n t e l a m u j e r b e l l 
y e l e g a n t e , s i n o l a a c t r i z m a r a v i l l o s a q u e d o m i n a , i d e n t i 
f i c á n d o s e e l p a p e l a s u t a l e n t o c o n f i a d o . 
c 6009 
S I G R A N A T R O F A U S T O 
Contra 
Litado. 
S K 5 A 
fcííO c 
H o y L u n e s d e F a u s t o , e s t r e n o d e l g r a n d i o s o d r a m a 
^HERENCIA. DE ODIO,f O b r a p r e s e n t a d a r e g i a m e n t e e n 5 acto 












c. eo2fl 1 H 
E s p e c t á c u l o s 
T L A U S E B L E MEDEDÁ D E L CORO- j las tandas de las cuatro y cuarto y 
>EL SANGEIEY. 
Con objeto de evitar el abuso que 
de las ocho y media 
Para las tandas aristocráticas 
venían cometiendo los revendedores anuncia ei estreno de la cinta "Sal-
le localidades en los teatros, que co~ teadores de salón". 
braban al púbiieo lo que les venía 
en ganas, cuando las Ordenr.nzas 
Municipales previenen que no debe 
ser más del veinte por ciento, el Co-
ronel SanguUy, Jefe de Policía, co-
misionó anoche a varios expertos y 
detectives para que detuvieran a I03 
revendedores que infringieran las 
ordenanzas ciiadas. 
Consecuencia de ello fue la deten 
ción de varios de esos señores que 
explotaban al público a su antojo. 
Merece plácemes la resolución del 
activo Jefa dá la Policía Nacional. 
NACIONAL. 
L a temporada de la compañía de 
zarzuela.y opereta de Consuelo Bai-
11o continúa de triunfo en triunfo-
Anoche fué tal la aglomeración da i capital 
público, que las taquillas fueron ce 
Las demás películas del programa 
son Los contrabandistas, Melodía do 
muerte. Vale recibido. L a hora de la 
marca. Amores primaverales. Adiós, 
Final de un gran día. 
E l día 6, estreno de la cinta "Las 
orquídeas negras"- o "Loca de amor", 
por la artista americana Cleo Madl-
son. 
E l 20, "La caída de una nación", 
cinta interesante. 
Muy pronto. Las murallas maldi-
tas. La pecadora virtuosa y Motín 
£\ bordo. 
E l día 16, a las cuatro de la tarde, 
se efectuará en este teatro una tanda 
especial dedicada a los nlfios de la 
Beneficencia y otros colegios de esta 
LABA. 
En la secunda tanda de esta no-
che se estrenará la cinta " E l valle 
maldito", del extenso repertorio de 
la. Cinema Films Co-
En primera y tercera, "Desilusión" 
por Gustavo Serena. 
" E l valle maldito" se repetirá en 
la cuarta tanda. 
En breve, "A la caza de los millo-
nes", por Alberto Collo, de la Cine-
ma. 
PRADO. 
En primera tanda, " E l pasado de 
mi mujer"; en la segunda, "Belleza 
fatal"; y en la tercera "Zuanl". 
Mañana se estrenará la cinta titu-
lada "Amica' de la casa Cines, do 
Italia. 
doble, "La amazona enmascarada". 
Mañana, "Papá Gerolamo". E l jue-
ves, "La rosa de Granada". 
«ZITY* O "LA TIDA DE UNA AR-
TISTA.*' 
Í Adaptación cinematográfica de la 
novela del popular escritor francés 
Gerard Madieu, de la casa Pathé 
Freres, de París, y de la que es prin-
cipal protagonista la actriz Gabriela 
Robinne. 
La acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. acaba de adquirir 
los derechos exclusivos para Cuba de 
la interesante cinta. 
FORNOS. 
En primera tanda, " E l rapto do 
Venus" y " E l sobrino del Lord"; en la 
segunda, estreno de " E l apóstol". 
«CROIENES TEXEBBROSOS*. 
Próximo estieno de Gran Monopo-
lio quo la acreditada Cinema Films 
Co. presentará muy en breve en el 
Salón Lara. 
Es una cinia en cuya Interpreta-
ción toma parte la celebrada artista 
Madame Doriane. 
LA l ' L T D I A REPRESENTACION DE 
GALA DE BUFALO. 
En breve se estrenará en Maxim la 
cinta de este título, de la que soi 
protagonistas el enaino Billy y el at-
leta Búfalo. 
Película cloi extenso repertorio de 
La Internacional Cinematográfica / 
que de seguro gustará. 
Es una cinta muy interesante. 
Se exhibirá la película "Glorlana", 
>UEVA I N G L A T E R R A . 
En primera tanda, " E l último do 
los Caglieroa"; en segunda tanda, 
LAS REGATAS D E VARADERO. 
Mañana, riartes, en el gran teatro 
Payret, será proyectada por Santos 
y Artigas la cinta tomada en las re-
gatas de Varadero el domingo, por el 
experto operador cubano señor E n -
rique Díaz Quesada. 
L a buena organización que Santos 
y Artigas tienen para la presentación 
de los asuntos de actualidad, está 
probada en ia rapidez con que aqué-
llos son llevados al lienzo. 
E n esta cinta el espectador podrá 
I apreciar los más mínimos detalles de 
las regatas. 
| REPARTO D E PREMIOS. 
Para el Conservatorio Nacional de 
Música ha sido el día de ayer de in- | 
tensa satisfacción, puesto que el ac- . 
to de distribución de premios verifK j 
' cado en su "Sala Espadero" quedó 
brillante, lo mismo en su carácter i 
social que en el orden artístico. 
A la señorita Natalia Torroella se 
le confió la ejecución de difíciles 
obras pianísticas y esta laureada dis-
cipula de aquel mismo centro de en-
señanza artística ha llenado perfec-
tamente la misión encomendada. 
E l señor Hübert de Blanck, direc-
tor del Con3ervatorio citado, merece 
un nuevo elogio que sinceramente 1J 
enviamos. 
Colegio San Alberto 
E l día 10 celebró su onomástico su 
director, señor Lorenzo Blanco, y 
una vez más quedó demostrado ei 
aprecio y la estimación que profesan 
a este educador sus alumnos de hoy 
y sus ex-alumnoa de ayer en el cole-
rradas desdo temprano por haberse 15rnterPretada Por la nlña de fleis ano9 
agotado las localidades. iZoe ^a®-
Esta noche, en primera tanda, " E l i ^03 martes, jueves y domingos se 
santo de la Isidra", por Clementina I estrenarán ' Los últimos sucesos 
Morín. I mundiales". 
E n segunda tanda, "La patria chi- j 
ca", por Consuelo Baillo. | MARTI. 
E n la tercera, " E l cabo primero". I ^ o c h » concurrió numeroso públi-
Desde las nueve hasta las once do ! co a 08to teatro- L a señora Grifell 
la mañana y de una a cuatro, el pú- i íué mu>' aplaudida en todas las obras 
blico puede adquirir las localidades • ei1 ^ e tomó Parte-
en la contad iría, así como pedirlas i ^ funci6n Para OBta 1100116 80 dl" 1 
con antlciparción. en tandas. E n la primera, se ; 
E l miércoles, "Marina", por Con- • Pondrán en escena las graciosas co-1 
suelo Baíllo y el tenor Limón. j medias "Los demonios en el cuerpo" ; 
A fines de esta semana llegarán a l * "Así son enas"- Esta última de i 
la Habana la tiple cómica Julia Mén- ! EUsondo y Quinlto Valverde. 
guez y el barítono José Ortlz de Zá- E n segunda, "Puebla de las Muje-
rate. res", hermosa comedia de los herma- i 
nos Quintero, y en tercera "La cuer- i 
da floja". 
"Odette" so pondrá en escena ma- ! 
ñaña martes. E l miércoles, estreno 
de " L a gentil Mariana", graciosísima i 
P A Y R E T . 
E l programa de hoy, lunes, en Pay-
ret. es el siguiente: 
E n primera tanda, "La favorita del 
gran cabaret" y una película cómica ! obra de Pa80 * Abatl-
de Santos y Artigas. Y el viernes próximo beneficio de 
E n segunda tanda, doble, se pro- | Paco Lamiei con un escogido progra-
yectará por última vez en este teatro 'ni£- En la f'-inclón tomarán parte, 
la cinta "La hija del policía"; y des-I ademá8 de Ia comPañía de la Grifell, 
pues la compañía de Pous, pondrá en 
escena "La viuda loca". 
Para mañana hay un programa es-
pecial en el que figura "La favorita 
del gran cabaret", que se represen^ 
tará gratis. 
E l miércoles será estrenada la her-




los populares artistas María Marco, 
Consuelo Baíllo, Violeta, José Palo-
mera, Santiago García, Rulz París, 
Manuel Villa y el Orfeón Catalán. 
ALHAMBRA. 
No hemos recibido el programa. 
C 031E DIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita comedia "Las cacatúas" y el i 
juguete de Sánchez Albarrán, "La | 
Hoy, lunes, toca turno a los epleo-i ca8a de campo", 
dios 10 y 11 de " E l teléfono de la EI Jueves, reprise de "La perra 
muerte" y no es dudoso que con este ^orda". 
motivo se rea Campoamor en su as- '» E l viernes, estreno de "La gentil 
pecto más hermoso, lleno de distin-1 Marina", de Pnso y Abatí, v "La pó-
guldas familias. liza de a peseta", de VIérgol. 
Estos epbodioa se proyectarán en 
COMPAÑIA D E CREDÍVO COMER: 
C I Á L E INDUSTRIAL 
L A P I C E S 




gio "Santo Tomás". 
Muchos y valiosos presentes le 
cieron. Todos a porfía prcdnij^j^ 
ser los primeros en demostrar al j,'Ro( 
ven y culto educador el cariño qu V T ™ 
tienen. • J ~ 
E n las primeras horas de la noc f QS 
se celebró una agradabilísima velai ^ 
Entre los asistentes pudimos anoi ^jjj 
las siguientes personas: . 'v 
Dr. DIago e hijos. Juez señor! ^ Fn 
fieiro. Lodo. Trémols, teníante ce ;»¡ i y 
nel Marrero, comandante Drlg, i g^j^ 
n lentes Sorbregui y Alvarez, cosa 
ciantes Maresma y García, el rlcoh 'nrr£| 
cendado de Sagua D. Alvarw,Ü"»* t 
hermanos Lanzagorta Munguía, Co 
zález García (Antonio), Agüero, l 
manes Ferrer Sánchez, Delfín Con 
lies y otros que no recordamoa s ̂ 1 ( 
De la prensa: por "Cuba Clna stidas 
tográfica", de la que es redactor 
señor Blanco, su administrador 
CIdre, y su antiguo alumno H. Uí tí ocu] 
por "La Prensa". 
Fuimos atentamente o 
por el festejado y su hermano iplarls 
Santiago Blanco. 
Reiteramos nuestra felicitación 
teñor Blanco, estimado compañero 
la prensa. 





Se cita a loe señores accionistas d" 
«sta Compañía para la Junta General 
extraordinaria que ha d i celebrarse 
«n el local de la mlsir.a el día fi 
wa próximo mes de Sepiiembre, .lo 
ícuerdo con el artículo 18 de los E s -
tatutos E n dicha Junta se discutirá 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por Cani-
llitas; en secunda, "A fuerza de pu-
ños"; en tercera tanda, doble, "He-
rencia de odio". 
APOLO. 
"La estrella del genio", adaptación 
cinematográfica de la novela de Da-
niel Rlcche, llevada al film por U 
casa Pathó Freres, de París, se ex-
Cinta Interesante, do la Cinema. 
Mañana se pstrenará la cinta Vír-
a las acciones de la mUma y distri-
bución de beneficios. 
Ha. genes a medias". 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
SANAHOGO 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a -
s i t o d o s l o s e n f e r m o s J o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s ! 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
B a n d a 
ES UH/CO 
ENSUCIASE 
American Lead Penen A Í Q 
C R E M A D 









i como i Blanquea y embellece el cutlt' 
lo hace ningún otro espeeifteo — • 
Hace desaparecer rapMametue la tow»n 
ra del sol. toda clase de arruga*, nwi 
chas, barros, pecas, espinillas. «'P"^! 
y demax alecciones que disflíurafl «nwl 
tro. i . ^ J 
No deja huellas de haberse o^oTI 
por ser una preparación liquida «««"'I 
grasa, quedando el cutis "mplo. ^ 1 
como nácar y de una suavidad y iraH1-! 
deliciosa. . .^jl 
Es indispensable «n el tocador« «-i 
dama elegante. 
0secreta dela-tieleziestlpfrtiH 
Preparada por el Dt K- D. L O » 1 ^ itres 
'terce 
C I N E M A T O G R A F O S " P A T H E F R E R E S " , 
Representante en Cuba: M. SORIANO 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a mundia'1 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
H a b a n a -N e p t u n o , 4 4 . 
c 6006 
CAMIONES " 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A PLAZ<J5 
SAN RÁfAEl, 141-A y 145, Ñus. 
T e l é f o n o s ! A - 5 4 3 2 y A-8256 








TRIBUNALES Y FOLLETIN 
Campoamor 
L U N E S 2 0 
V e j e t e d í a s s e g u i d o s , c o m p l e -
|j| t o t o d a s l a s n o c h e s . 
L A CAIDA de UN A NACION 
E l espectáculo cinematográfico de mayor sensación. E l mal triunfante en lucha contra las fuerzas más potentes* 
Lo más intenso para la imaginación humana. 10 rollos de constante emoción. 50.000 hombres en guerra. Los 
últimos inventos de la artillería moderna en acción. Prepárese y venga a verla. 
C5980 3d.-ll 
L A S O R Q U I D E A S NEGRAS**! ! 
Eg la novela dnematopráfica mas Intensa. L a Tlda amorosa de ZORAIDAj la fascinadora ma^a, reina de hechfeos 7 misterios, ü n rerdadero poema de amor, lleno de sentimenta Usmos y un fin trágico, Impulsado por el oleaje vengatíro que emgen-
ü pasión en las almas cuando és tas se ren humilladas ñor el desnre ció. 
lo se olvide: en "CA "el jueves, 16, Viernes, 17, Sábado, 18 y Domingo, 19 
Gran éxito de la eminente tráfrica am ericana, SRITA. CLEO MÁDISON, la fiel Intérprete de UEL CALIZ DE LA AJttARGURA y otras producciones fa mosas, 
TANDAS. oH y d H v . m , P R E C I O S : Matlnée, 20, 1 0 - 5 centavos; Nochft 40, 20 y 10 centayos. Repertorio excl U S Í T O de "LA ÜNITEBSAL^. C6010. Id-13, 
Tribunales 
e n t í 
EX LA AUDIENCIA 
Ido presentándose a examen todos los 
pueblos de la tierra, quien con más 
estudios, quien con menos, y Espa-
ña también ha acudido ante el tribu-
nal que discierne los premios. No era 
posible que ocurriera otra cosa. Las 
naciones más fuertes, las más cultas 
han puesto cátedra de horrores. Las 
Tierra^ se ha roto el resorte de 1° 
gobernación y toda audacia osa Impo-
nerse y todo Interes sospechoso se 
muestra airado... BendiRamos a Na-
varra, la patria de los valientes y de 
los abnegados, que acaba de dar un 
ejemplo de elevación espiritual. Y ve-, 
neremos a Castilla, la vieja madre de 
Contra José García P,ormos0' Pür j naciones pequeñas no han podido me- I la pátrfa. que con sus hijos bien ama-
kad0 NOTIFICACIONES 
Juicios orales 
cmiAMlFISTOS PARA HOY 
' contra Juan Espinosa, por 
: 
<\r Ipjs personas que tienen 
, - . o- •!« Audiencia en 
.i día de mañana: 
mJrin-s vliíaiei Vázquez, Santia-
w" Gutiérrez de Celia. Gustavo 
fcnso Castañeda, Felipe Uspaña, An-
Moreno de Ayala. redro Herre-
Sotolongo, Francisco F . Ledón^ 
E. Gorrín, Oscar Montoro, Sal-
- Moleún, J c ^ P. Gay, Federico 
jtañeda, Fidel Vidal 
procuradores: Sterllr-t'., Tostmno, 
Spínolí1.. Pablo Piedra, Juliáa 
ídomo, Reguera, Francisco Día/. 
\ L OliTa. Llama. José Illa, Juan Igna-
j , piedra, LUnusa, Manuel Fernán-
: Bilbao. Granados, Matías Coste, 
rfpe Yanls, Teoaoro 'Jonx&lez Ve-
_, Perelra, Lean es. 
sentes le ¡datarlos y Partes: Juan Váz-
proctirai K Vence, Manuel Calvo, An-
ostraríl; ¿Roca, María Pardo, Rafael Vé-
ariño qM|] jTancÍGcr. SaJitana, Miguel A. 
odón. Raoúl Rodríguez, Manuel 
Je la noi ^ oscar péraz, Ramón García, 
fsima yelai Pulgares, Ernesto Alvarez, 
limos MWĵ fcj G . SaeTiz, Francisco Guillo-
iiz, Aurelio Ivlricnn. Eduardo Co-
ez señor! pranclt-co Ma. Duarte, Fernan-
jniente ce 75 Tarlche. 
te Drií, 1 Habanai Agosto 13 de 1917. 
arez, comí 
nos de iftgresar en las sangrientas au 
' las. Y los educandos contestan a un 
programa en el que hay estas interro-
gaciones : 
—¿Qué es la Justicia? 
—Un espantajo despreciable. 
—¿Para qué sirve? 
—Para que hagan fuego sobre ellas 
los bisoñes que se adiestran en el 
servicio de las armas. 
¡ —¿Qué es el Derecho? 
—Una expresión arcaica sin valor 
i en el moderno vocabulario. 
—¿Para qué ha nacido el hombre? 
: —Para matar a sus semejantes. 
—¿Quién es el más digno? 
— E l más fuerte. 
¡ —¿Qué es de la Moral, ese princi-
i pió que antes regía los actos huma-
i nos? 
—Ha sido internada en un campa-
I mentó de prisioneros. 
Y así sucesivamente. 
Y como eso es lógico—porque eso 
sí qve no muere nunca, la lógica—to-
dos los anhelos facciosos, todos los 
i apetitos malos, todas las concupiscen-
cias han saltado de sus escondites y 
surgen^bravos y atrevidos. 
E n í spaña , como en el resto de la 
Ahí! l o r r e s p o n d e o c i a d e . . . 
unguía, Gí¡ 
Agüero, hl (VIENE D E L A T R E S ) 
)elfln Corr 
rdamos. ¡5 del Casino. Millares de mujeres 
uba Clnffl utidas con las toaletas más ricas y 
rsdactor 1 á8 beiias. luciendo Joyas de inestl-
Inlstrador! fyfo precio; las mesas del restau-
mo H Wf̂ jt ocupadas todas, y el champagne 
iiindo oír sin tregua B U S tapona 
obsequW 5. Sonaba la orquesta en el klos-
rmano ikft, ia risa palpitaba dondequiera. Por 
Avenida circulaban los autos en 
icitación •'Iltl(iad fabulosa; cientos y cientos 
Dmpañeroí iell()8- Los hoteles, que han subido 
i precios, no tienen una habitación 
::ia, Es la fiesta de una sociedad 
Sienta y feliz. ¿Cómo poner de 
No esto con la gravedad de los 
WÍOS oue nos circundan? ¿Es que 
indiferencia de los acaudalados 
»suprimir de tal modo la reall-
¡No sé qué pensar!" 
lyo contesté: 
"B» que el egoísmo de los dichosos 
sido nunca el barómetro a^e 
nocla las tempestades. Si ella re-
Vb* en los aires será espantosa la 
Andada. Pero esta vez no tendrían 
í indiferentes su refugio en Fran-
^rque la frontera está cerrada.. 
4 como fuere, no se puede negar 
^ el oro abunda y que en estos días 
"oía Júbilo en la tierra española." 
AtLOSÍ 
dos Valencia1, Aragón. Andalucía. Ex-
tremadura. Galicia y Asturias, quiere 
a toda costa mantener íntegro el te-
soro nacional. 
J . ORTEGA MTTNILLA. 
Madrid, 19 de julio de 1917. 
ción catalana en el teatro de la Co-
media, poniendo en escena obras de 
los mas celebrados autores catalanes; 
un champán de nonor, tal fué el acto 
al que se adhirieron buen número de 
miembros de la colonia y de las so-
lunch rociado con champán, que me-
reció elogios generales. 
Hubo lectura de poesías alusivas al 
acto: hubo discursos en los que los 
elogios a los artistas y el amor a la 
tierra catalana uesbordaban. E l señor 
ciedades de Beneficencia Catalana y ¡ Luis Fuster, secretarlo de la "Socie-
D e l a S e c r e t a 
—Los detectivss Raimundo Ara-
gón y Nicolás Sánchez, condujeron 
anoche a la Jefatura de la policía 
Secreta, a Juan López Sánchez, ve-
cino de Compostela 85, y a Miguel 
González Quintana, sin domicilio. 
Refirió el detective Aragón, que 
transitando por la calle de Prado es-
quina a la de San José, vió a dichos 
individuos, hablando, y como se le 
hicieran sospechosos, toda vez que 
son de malos antecedentes, trató de 
detenerlos, emprendiendo la fuga el 
González, que es conocido por los 
alias de "Pandereta", "Gambao" o 
"Puerto Rico", al que persiguió has-
ta la esquina de Obrapía y Villegas, 
donde logró darle alcance. 
Al proceder a registrar al 'segun-
Orfeón Catalán 
E l director del cuadro dramático, 
el joven Boquet, que es un verdadero 
dad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña" habló elocuentemente en 
nombre de la comisión organizadora 
actor y un apasionado del teatro ca- i del homenaje; pronunció un discurso 
talán, ocupó la presidencia de la me-
sa, dispuesta en forma de u y ador-
nada exquisdtamente por el jardín "La 
Diamela", teniendo a sus lados a to-
dos los componentes del cuadro dra-
brillantísimo, un himno al idioma ca-
talán, lleno de erudición y de entu-
siasmo. Fué adamadísimo y con ra-
zón. E l festejado, el director del cua-
dro dramático, señor Bcquet, dió las 
mático. Unos doscientos comensales i gracias declinando en sus meritísimos 
do, que es conocido por "Vallado- en honor del cuadro dramático cata- Servido por el restaurant "Ambos 
lid", los detectives le ocuparon ocul- I lán que mensualmente ofrece una fun Mundos", se saboreó un exquisito 
tas en la parte anterior del panta-
lón, varias herramientas y una car-
ta firmada por Alberto Henry, (a) 
"Jicotea", preso en la cárcel de esta 
ciudad, en donde se confiesa autor 
de un delito de hurto de dinero y 
ordena que lo vayan a buscar al lu-
gar en que lo tiene ©culto. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Guardia, quien los 
instruyó de cargos, remitiéndolos al 
vivac. 
D o n V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
No ha podido embarcar rumbo a 
New York, según se había anunciado, 
nuestro buen amigo y compañero don 
Victoriano González, director de E l 
Financiero, debido al recrudecimien-
to de la seria dolencia que le aqueja. 
E l eminente doctor José Antonio 
Fresno, asiste cuidadosamente al se-
ñor González. 
Deseamos su total restablecimiento. 
L o s catalanes en el 
B l a n k - C a t 
ÜH CHAMPAJí D E HONOR 
Conforme anunciamos oportunamen 
te, ayer por la tarde tuvo efecto un 
acto por demás simpático organizado 
ocupaban los demás puestos. 
Jabón' 
Sulfúrico de Glenn 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jaDón mediana! insuperable para 
• l baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece 
Como este iabón ha tido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogsenas. 
C. N. CRITTENTON.CO., t n + 
US Faltón Street, New York Ctty 
Tktera HILL para el Cabello y la Barba. 
nHB Negro ó Castaño, toe. oro. m m 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
F A L T A N l A C ; P A I A B D A C V 
A/MiJ/siOO 







ĵ M esos aspectos de alegría y de 
f^ra está la verdad, aue es bien 
P* En todo el mundo se ha produ-
r fenómeno moral engendrado 
F'1 educación de la guerra. Lleva-
f- fres años de barbarie, de violen-
f ' salvajismo. Puede decirse que 
'ufanidad se halla en el final de 
^rcer curso de bestialidad. Han 
L A S P A L A B R A S • 
V d . e s u n n e r v i o s o , u r i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
reía los nervios, evita la neuras 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
. >•• ÍÍV.J *>w.' 
compañeros los elogies a él dedica 
dos y extendiéndose en onsideracio-
nes. acerca del teatro catalán, y de 
la colonia catalana, arrancó grandes 
aplausos de los concurrentes. 
Un cuarteto, dirigido por el maes-
tro Maurl, que ejecutó el himno "Los 
Segadors" al empezar y al terminar la 
primera parte de la fiesta, tocó unas 
cuantas piezas bailables. 
Y entre música, flores y verdadera 
fraternidad, se deslizó agradable un 
acto de Justicia porque cuanto hagan 
los catalanes en obsequio de quienes, 
como los verdaderos artistas que capi 
tanea el director y actor Boquet, les 
hacen saborear verdaderas joyas del 
teatro catalán, es justo y merecido. 
A hora avanzada de la tarde, ter-
minó la reunión, recibiendo el señor 
Boquet, sus compañeros y la comisión 
organizadora del acto, muchas fellci 
taciones, a las que desde estas colum-
nas agregamos la nuestra, muy sin-
cera. 
Sascríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . G h i n e r 
Ctrujane Dentista. 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del Sdo. Congreso Módico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono Á 
8195 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A L P A R G A T A S aa 
C O N R E B O R D E 
| Q 7 . M Í A 
A G Ü L L Ó 
P A P E L I L L O S « 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e » D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Consaltoría de Propietarios, lodostrlaiesyCoaierciaotes 
Oflclmsi PIADO, 8. Habana.-TelófOM M242.-Cablfl j telftgnffc REBE1Í 
PEBSONÁL DEBECTITOt I>r. Francisco Carrera Jústlz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de ]a Unlrersldad de la 
Habana. 
José Blrero Alonso, IKrator en Derecho CfrlU Enrique Alrarez fia-
dor públioow 
Esta Consultorla está, formada ñor un personal de Doctores en De-
rocho Civil y PúbUco, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
puscrlptorea tendrán derecho a conarltar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civllee o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajadlclalmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Con tro de Propiedad Urbana de ht Ha-
bana. 
Precios de la suscripción: $2 cada mee 
Pida talormes i ENIIQOE k l U S E L , Mministradir de la Csnsaitorla 
P O L L E T I N 43 
^ B E R T Q H U G O BENSON 
NOVELA INGLESA 
VER3I0N DIRECTA POB 
^ O N D . P E R E S 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
ton). I AP^rt^o 61L Telé-
00 A^93. HABANA.) 
Tton v1*0 criKti,.\ a v.Tlda sujeta a a 
t t á ^ * <l̂ ioart«do? lso hombre8, pa-
R V k qu¿ ¿n tnaLcultlV0 de 10 ln-
V^UBte/ v i 08 Be veía refle-
fl»?,!16^ aouMio B?hlñ' n{ má8 ni i 
E«ln i ,a «olidPT !r ', a hnpna cous-: 
con tobarffo «i í e ]n* cnsns-
P di",0 <̂ mo I?0? (le lo" tipos aun ító>n1r" P^mlnantes en las 
l !&ua aqnWl, ah', :|11Í- on ™rdart. 
fcfi0^ w re a„n,rPntp renunciando 
IC^rt Agiendo n08 y otros- Podía 
I ^ 'n^és nrtK,rto8' discutiendo 
l CB POblico con gnu cir-
cunspección; distribuyendo limosnas a los 
pobree, después de cuidadosn informa-
ción científica, o administrando Justicia; 
esforzándose algo, imaginábalos también 
llenos de Inflamado apasionamiento po-
lítico, presentando denuncias, reclamando 
contra algo... Lo que no le parecía ya 
fácil hacer (y por ello sentía despecho 
contra su propia miaglnaclón) era repre-
sentárselos como capaces de grandes crí-
menes ni de grandes virtudes. Podían cal-
cular, trazar planes, poseer Ideas de Jus-
ticia casi ajustadas a la perfección pura-
mente mecánica, y hasta amar, o bien 
odiar, a su modo. Lo Inconcebible era 
que sus entusiasmos en favor del bien 
0 del mal lograran nunca arrastrarlos 
por completo. En una palabara: "faltaba 
luz tras aquellos rostros", alguna Indi-
cación de "un Poder" superior a ellos 
mismos, de un Ideal más alto que el for-
jado por el sentido común de las multitu-
des. Para decirlo mrts brevemente: le pa-
recía a él que poseían toda la impasibi-
lidad de los cristianos, sin e] escondido 
fuego que en éstos latía. 
Dló orden Monseñor de que el carruaje 
se pusiera en marcha, y recostóse en su 
asiento cerrando los ojos. Sentíase ho-
rriblemente solo en medio de un mundo 
horrible. ¿Es que la raza de los hom-
bres carecía por completo de corazón? 
1 Es que tan perfecta había ya llegado a 
ser la civilización (en parte por fuerzas 
sobrenaturales y en parte por la misma 
evolución humana) que no quedaba ya 
sitio en el mundo para el hombre dota-
do de sentimientos, susceptible de hondas 
emociones y con propia individualidad? 
Sin embarpo. no podía él ocultarse a sí 
mismo por mrts tiempo que lo otro era 
preferible a esto, es decir: que era me-
lor no tener corazón por haberse Identi-
ficado demasiado con las realidades eter-
nas, que no tenerlo por otra identifica-
ción Igual con los hechos mundanos. 
Al llegar a la puerta del gran edificio 
n que estaba instalado, y mientras se 
disponía tristemente a penetrar en él. 
salló un portero y le entregó sombrero en 
mano, un papellto verda 
- Monseñor, dijo, hace una hora que 
llepó esto para vos; pero no sabíamos 
dónde estabais. 
El prelado tomó el papel y pasó por 
él la vista allí mismo. Contenía media 
docena de palabras escritas en cifra. Lle-
vóselo a sus habitaciones, presa de ex-
traña agitación, y allí fué desclfrflndolo. 
Kra una orden para que lo abandonara 
todo. se dirigiera Inmediatamente a 
liorna y fuera á encontrar al Cardenal, 
t 
CAPITULO I I 
I 
Reinaba el más profundo silencio en la 
larga escalera del Vaticano que condu-
cía a las habitaciones del Cardenal Se-
cretarlo, al subirla precipitadamente Mon-
señor, media hora después de su llegada 
a la estación del servicio aéreo situada 
¡ fuera de la ciudad. Un carruaje que slU 
; le esperaba habíale llevado primero al an-
tlpuo palacio donde él estuvo, nueve me-
ses hacía ahora, en compañía del Padre 
Jervls, y luego al hallarse con que el 
Cardenal Bellalrs había sido llamado Ines-
peradamente al Vaticano, tuvo que Ir In-
mediatamente a este último punto, de 
acuerdo con las instrucciones que reci-
biera el mayor lomo. 
Estaba ya entonces enterado de todo I 
por numerosos despachos de la telegra-
fía sin hilos, que recibió en su viaje aé-
reo a través del Atlántico. En Nápoles., 
donde descendió por primera vez el apa \ 
rato volador, daban ya los periódicos ¡ 
cuenta dotallnda de lo ocurrido, con lasi 
últimas noticias, y a la hora en que él ¡ 
Jlegó Koma estaba ya también enterado l 
dé todo como pudiera estarlo cualquiera1 
del público, es decir de los que no for-
maban parte del breve círculo de los ini-
ciados en el secreto. 
•El guardia suizo presentó su Inverosí-
mil alabarda cuando él llegó, sin aliento 
casi, después de subir la escalera; un 
hombre vestido con roja librea se apo-
deró de su sombrero y del manteo; otro 
grillóle por una antesala hasta donde le 
esperaba uu eclesiástico, y acompañado de 
este último atrovesó dos salas más, lle-
gando frente a una habitación Interior del 
palacio. El cura empujó la puerta para 
dejarle entrar solo, y aquélla volvió a 
cerrarse silenciosamente. Er la sala la 
misma que él recordaba, tapizada toda de 
damasco rojo y llena de dorados ador-
nos; alumbrada desde el techo; con gran 
mesa de despacho ostentando Incrustacio-
nes de bronce y colocada allá en uno de 
los extremos; con ancho canapé contra la 
pared de la derecha. Pero aunque todo 
estaba como antes, antojósele a él. que el 
silencio solemne que allí reinaba era aho-
ra mucho mayor. Dos personas estaban 
sentadas juntas en el canapé, y ambas 
llevabjin el ferreruelo de color escarlata 
de las grandes ceremonias. Una de las 
dos, el Cardenal Bellalrs, levantó la vis-
ta y saludóle, hasta acompañando el sa-
ludo con lifrera sonrisa; la otra púsose en 
pie e Inclinóse levemente antes de darle 
a besar la mano. Era la última un gran 
personaje. Italiano de nacimiento, llngcls-
ta consumado, hombre obeso y alto, con 
abundante » -bello completamente cano. 
Fué deslpnado en la última elección co-
mo uno de los candidatos que reciben el 
nombre de "pap'áblles", y teníase por se-
guro qtie aún día llegaría a ser Papa, 
efectivamente, por más desusado que fue-
ra el que ai^»! nombramiento recayese en 
quien er. y • secretarlo de Estado, Su 
rostw ora RTsnde y de correcto perfil; 
nmanllento ol color: y los oáos, necros 
y vivos, aparecían como medio velados. 
Besó el anillo Monseñr sin doblar la 
rodilla, serún era costumbre en el Va-
ticano, y sentó en la silla que le ofre-
cieron. 
Nadie pronunció una palabra durante 
los primeros momenCos. 
—¿Qué habéis oído decir por ahí. Mon-
señor? preguntó bruscamente el Carde-
nal Bellalrs. 
—He oído que los socialistas se han 
apoderado de Berlín y del Emperador; 
que la ciudad ha sido fortificada; que 
ha habido ya en ella dos saqueos, y que 
amenazan con quitarle la vida al Empe-
rador si las Potencias no aceptan las 
condiciones por ellos Impuestas, dentro 
del término... dentro del término de cua-
tro días a contar desde hoy. 
—¿Es habéis enterado de la muerte del 
príncipe OtteonlV 
—No, Eminencia. 
—Pues fué ejecutado ayer noche, dijo, 
como la cosa más sencilla, el Cardenal. 
Suplicó él mismo que se le permitiera Ir 
como representante del Padre Santo para 
tratar acerca de aquellas condiciones. 
Contestáronle que no estaban ellos allí 
para discutir, sino sólo para recibir la 
aquiescencia a sus demgndas, y que lo 
mismo harían con cuantos enviados no 
les trajeran un mensaje de completa su-
misión. La noticia será ya de dominio 
público este mediodía. 
Nuevo silencio reinó entonces. El Car-
denal Secretario miraba alternativamen-
te a uno y a otro como con aire de duda 
Monseñor no intentó siquiera hablar com-
prendiendo que no era él a quien corres-
pondía hacerlo. 
—/¿Adivináis por qué motivo os he 
mandado a buscar. Monseñor? di jóle su 
Jefe. 
—No. Eminencia. 
—Salgo para Berlín esta noche. El Pa-
dre Santo se ha dignado concederme per 
miso para ello, y yo deseo dejar ciertas 
Instrucciones acerca de asuntos relativos 
a Inglaterra, antes de ausentarme. 
Durante los primeros momentos no se 
hizo carpo, por completo, el sacerdote de 
cuanto esto significaba. Había habiodo 
el Cardenal tau tranquilamente como si 
anunciara que Iba a pasar unos cuantos 
días en el campo. NI la menor señal de 
emoción notábase en sus ademanes o en 
su voz. Y así siguió hablando, sin dar 
tiempo a que se le contestara. 
—Eminencia, dijo dirigiéndose al otro 
Cardenal, ya os he dicho que Monseñor 
Másterman merece toda mi confianza. To-
dos los asuntos de la Iglesia en Ingla-
terra están en sus manos, y yo deseo 
que, a ser posible, se le nombre Vica-
rio Capitular para el caso de que yo 
muera. 
El Secretario de Estado contestó con 
una Inclinación. 
—Estoy segurísimo... comenzó a de-
cir. 
—Eminencia, gritó de pronto el sacer-
dote: ¡es Imposible!... ;es Imposible!... 
El Inglés miróle con cierta dureza. 
—Pues éste es mi deseo, dijo. 
Monseñor dominóse con violento esfuer-
zo. NI él mismo podía explicarse des-
pués cómo llegó tan rápidamente a to-
mar una resolución. Tal vez lo dramáti-
co de aquel momento; la Intuición de 
que algo grande flotaba en la atmósfe-
ra; una excitación nerviosa; cierto dis-
gusto creciente que la vida Iba Inspirán-
dole ya, tuvieron parte en ello; pero an-
tes que otra cosa alguna fué la afectuo-
sa, la apasionada devoción por su jefe 
que nunca como en aquel momento expe-
rimentara, la que pudo decidirle. No vló 
más, y eso tan claramente como si ante 
él surgiera una visión, sino que aouel 
anciano lleno de valentía Iba a partir 
solo; que esto no debía permitirse y oue 
él, él que tantas veces se había rebelado 
contra la brutalidad del mundo, tenía el 
deber de acompañarle. 
—Eminencia, dijo, es Imposible, n0r. 
que yo debo acompañaros a Berlín 
Sonrióse el Cardenal y levantó la" ma-
no con el mismo ademán que hubiera no 
dldr. usar para detener a un muchacho 
harto Impetuoso. 
- IVro amigo mío... 
Volvióse rápidamente Monseñor hacia el 
otro. Sentíase firme v sereno como s 
una ráfapa se hubiera llevado toda su an-
terior excitación. 
^ ~7}'0l me comprendéis. Eminencia ¿ ver-
dad? Es Imposible que el Cardenal va va 
solo. Soy su Secretarlo. Yo puedo arrepíar 
todos ios asuntos dejando encargado de 
ellos a al Rector del Colegio l5*Iéi de 
aquí, si no hay otra persona de auie^ 
echar mano. ¿Verdad, Eminencia, q qu^ 
F I uNCHM0 debe de hacerse esto? 5 
^ '" i '«ano quedóse en duda 
a 7eHr,PrÍDCÍpe 0tte0Dl fué "o1*- comenzó 
—Exacto. Y por esto no hubo testle™ 
No ha de repetirse el caso ahora 
La contestación era obvia- ñor; s . 
Beliaff086 ent0nce- en «1 C ^ ñ a l 
na"̂ -8 ¡i? ra88ro rle delicadeza por vuestra 
imposible. MqnseLr TqueréL hablar0 eS 
momento con Su ÉmCnda ? Hay^aleo 
que él desea comunicaros. Yo he de ir 
k o V l 1 ^ Sant0: PCr0 - l - r é ^ 
toSS"*1 61 8aCerd0te pfls08e Pie en-
vl¡rta0«b^„de«a7,,?pJafiaros también en la 
fa f f s , u s r r • faH/ordpmriri0 
cía Entretanto, volví^e rápldamen/1 I f 0 ' 
8efi Fmin^, ^ CarteSrfifflS1*6 Moü-
—eminencia, dijo. ; ouerél» 
este favor? Yo he de ver af fe 
Inmediatamente después de haheH. 0 
el Cardenal Bellalrs, ya que de -« 
trarlo podría ser que no se mí n X í t u " 
ra acompañarle. Permltle-
El Cardenal Inglés volvióse entonces e«„ 
brusco movimiento y quedóse mi^ / ,11 
feamente. Hubo un7 momento d é ^ f f 
-Bien.... venid, dijo de pronto 
^.. H 
El contraste entre los dos nrín^i^ 
la Iglesia y el que era su Dt^oPP8 o*1* 
ñor llamó vivamanto la aSSÍÍL 7 ^ 
NA OCHO. ' « - ^ ^ 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
P f i S T I L U S RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKUN 
Marca 23̂ * 
Lo mejor da lo m«|or 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
Da ranta en F«nn»cla« • Progneriat. 
EN E L FRENTE RUSO 
IENE DB LA PKiMKUA) 
«Frente rumano: En la reglón del 
alto Dobra y al norte üel no Doíte-
ua la batalla couüuúa con éxito ra-
río Al Oeste de la linea tona-tiro, 
zesnl. se Ubraron ayer sangrientos 
combates. Los austioalemanes lan-
^aron un vigoroso ataque parUcular-
mente en dirección a Ucaa. Hacia la 
uoche, los rumanos tuvieron qne re-
Ürarse nacía ücna a lo largo del ca-
mino Moshoreli y al Ueste de Gro-
ícesni 
«En dirección do Fokshlne los aus» 
troalemanes lanzarou ayer vloleutaá 
acomeüdas a lo largo do la linea le-
rrea lokshlne ílarasechttl. Muestras 
tropas y las rumanas defendieron te-
nazmente sus posiciones y efectúa-
ron contra-ataques en el curso de los 
cuales se capturaron 1,300 alemanes. 
Por la noche, bajo la fuerte presión 
del enemigo, nuestras tropas y las 
rumanas se reiiraron a las aldeas de 
3Iarrasechti y Furtzeal. 
"En la reglón de la embocadura 
del río Buzcu nuestras tropas asu-
mieron la ofensiva, capturando par-
te de las posiciones enemigas, ha-
ciendo varios prisioneros y captu-
rando cuatro cañones y ocho ametra-
lladoras. ̂  
EN E L FRENTE ITALIANO 
( C a b l a d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 12. 
El parte Italiano dice así: 
"En el frente Julián la acción d* 
la artillería ha sido más activa. Las 
estaciones de Santa Lucía y Tolmino 
fueron averiadas por nuestro fuego. 
^Ayer mañana nuestros aeroplanos 
regresaron al valle de Chlapovano 
para reanudar su bombardeo sobre 
las estaciones militares, lanzaron 
más de cuatro toneladas de proyec-
tiles y lograron hacer buenos blan-
cos. Una máquina enemiga en com-
bate aéreo tuvo que aterrizar al Es* 
te de Dosso Falti el viernes." 
EN E L FRENTE FRANCO-INGÍXS 
( C a c l e de l a 
r e c i b i d o p o r 
i ' r e n a a A s o c i a d a 
e l b l l o d i r e c t o ) 
pas británicas en la reglón de Kras-
tall efectuaron una satisfactoria in-
cursión contra las trincheras bulga-
rfls " 
PARTE INGLES DE LA TARDE 
Londres, Agosto 12. 
Ei parte oficial británico publica-
do esta tarde dice lo siguientei 
«Ei tiempo estuvo tormentoso. Du-
rante la noche se libró un combate 
por la posesión de un cráter de mina 
ai Este de Gívenchy Lez Labassee. 
Nos establecimos cerca del borde del 
cráter y rechazamos los contrataqnes 
enemigos. , - * . 
wLa artillería enemiga desplego 
gran actividad anoche al Este y al 
Norte de Ipres (Bélgica)" 
El parte de la noche dice: 
uEl número de prisioneros cogidos 
en el ataque del día 10 y en subse-
cuentes operaciones al Este de Ipres 
llega a 454, incluyendo nueve oficia-
les. En las mismas operaciones apre-
samos seis cañones alemanes. 
"El enemigo intentó un raid esta 
mañana al «ur de Armentlercs; fué 
rechazado por los portugueses con 
bombas y fusiles. 
"A pesar de las tormentas y fuer-
te viento occidental que favorece al 
enemigo, nuestros aeroplanos lleva-
ron a cabo ayer una buena labor. En 
combates aéreos tres máquinas ale-
manas fueron derribadas y otras 
cuatro puestas fuera de control. Dos 
de nuestros aeroplanos tuvieron que 
aterrizar detrás de la línea enemiga 
y faltan otras tres máquinas britá-
nicas. ̂  
PARTE ALEMAN DE LA NOCHE 
Berlín, Agosto 12. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Cuartel General 
dice lo siguiente: 
MEn Fiandes ha habido duelos de 
artillería de distintas intensidades. 
En e| teatro oriental de la guerra 
hemos librado encuentros satlsfaeto-
rios en el valle de Trotas y al norte 
de Suchltsa*. 
INFORME DE XTS CORRESPONSAL 
Frente británico en Francia y Bél-
gica, Agosto 12. 
Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, envía el siguiente despachos 
«Un combate u brazo partido, de 
enrácter sangriento, a bayonetazos y 
culatazos, se desarrolló ayer en el 
bosque Glencorss, como resaltado de 
un contra ataque alemán, hecho con 
eí propósito de reconquistar la por-
ción sudorientai de esta elevación. E l 
bosque de Gleneorte forma el extre-
nio meridional de la línea ocupada 
por los británicos en la ofensiva efec 
tuada el viernes, y debido al hecho 
de que domina el país inmediato los 
alemanes determinaron reconquistar-
lo a toda costa. 
El contra ataque de ayer fué su-1 «Mr. Henderson—dice este periódl-
mí mente encarnizado. Los alemanes ¡co—ha levantado la bandera de la 
efectuaron un tsnlble bombardeo an- | rendición moral.'» 
t< h de avanzar J U Infantería. Los In-
fantes germanos fueron recibidos por 
3os Ingleses con tremendo fuego de 
r.rtlllería, y al acercarse al bosque, 
t-ran barridos por las ametralladoras. 
Pero los alemanes no se fijaron en 
la pérdida de vidas y olas humanas 
aTanzaban bajo las mortíferas des-
cargas, hasta llegar al bosqne. 
Dos batallones británicos, el Qneens 
Royal West Surreys y los Bedfords, 
PERIODICO HOLANDES 
SISPENDIDO 
Amsterdam, Agosto 12. 
E l «Endhoven Dagblat" ha sido 
suspendido por una semana por ha-
ber publicado el 80 de Julio un ar-
ticulo de tendencia anti-germana 
acerca del hundimiento de los barcos 
pescadores holandeses. El general al 
mando de la provincia holandesa del 
pitsentaron brillante oposición a las j Brabante Septentrional, 'que ordenó 
fuerzas enemigas, mayores en núme- j la suspensión, dice en una carta: 
ro pero tuvieron qne retirarse gra- i «En vista de la estricta neutralidad 
dualmente, defendiendo el terreno {de Holanda considero que no debe 
pMmo a palmo, vn las puntas de sus j permitirse aplicar a uno de los bell 
bnj onefas y las ci ?atas de sus fusl- ¡ gerantes un epíteto como el que af 
ks. que utilIzaVon como mazas. Se 
portaron tan valientes, que ante su 
arrojo en la porvc¡ón Noroeste del bos-
que, el enemigo no pudo continuar 
sn avance, reteniendo los ingleses 
posesión de aquella parte. Las bajas 
j alemanas fneron numerosas, mucho 
mayores que las de los británicos. 
La cordillera de Westhoe, que los 
Ingleses ocuparon el viernes por la 
mañana, fné retenida contra nume-
rosos contra ataques alemanes, y la 
línea se extiende ahora a lo lararo de 
la creta de la cordillera, con la Iz-
quierda apoyada sobre el ferrocarril 
Ipres-Roulers y la derecha. Internán-
dose en el bosqno de Glencorse. Los 
prisioneros alemanes dicen qne fue-
ron cogidos por sorpresa, en la ofen-
siva del viernes, y que los Ingleses 
estaban sobre ellos antes de que se 
dieran cuenta del ataque. 
La batalla librada a lo largo de la 
cordillera y en IÍ! bosqne de Glen-
cerse, el viernes, fué sumamente san-
grienta: gran parte de la cordllle-
ra fué tomada a la bayoneta. En una 
posición, los alemanes resistieron a 
los ingleses durante tres horas con 
sus ametralladoras. 
£1 bosque de Glencorse estaba ma-
terialmente cubierto de ametrallado-
Tas, y los batallones de la Reina y 
Bedfords, que lo capturaron, tnvle-
ron que abrirse pp.so al través de 
una terrible lluvia de plomo". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r o l h i l o d i r e c t o . ) 
LA CRISIS INGLESA 
Londres, Agosto 12, 
El «Snnday Observer** dice que el 
neto realizado en la conferencia del 
Partido Obrero celebrada el vientes, 
por Arthur Henderson, el Ministro di-
misionario, suscita al Gobierno una 
crisis de cuya solución depende la 
victoria o la derrota en la guerra ac-
tual. 
«mpleado este perfódIco.', 
CHINA DECLARARA LA GUERRA 
A ALEMANIA 
Pekín, Agosto 10 (demorado). 
Se susurraba después de la sesión 
celebrada hoy por el Gabinete, qne el 
lunes próximo se expediría una de-
claración de pruerra contra Alemania. 
Una comisión de cincuenta, com-
puesta principalmente de altos fun-
cionarios, bajo la presidencia de Lut 
Seng Slang, ex-MInlstro de Relacio-
nes Exteriores, celebra sesiones dia-
rias y está conferenciando con el Pre-
sidente sobre planes para la partici-
pación de China en la gnerra. 
Los periódicos chinos dicen que 
China Indudablemente enviará tropos 
a Europa. Abogan por este plan y de-
claran que los soldados chinos serían 
guerreros muy efleaces si se les equi-
pase debidamente. 
SE RETIRA JELL1COE 
Londres, Agosto 12. 
En bien Informados círculos nava-
les, dice «Sunday Times**, se espera 
qne ocurran en breve nuevos cambios 
en el personal del Almirantazgo, por-
que el almirante Jelllcoe, Primer 
Lord del Almirantazgo, siente necesi-
dad de descansar. En caso de que di-
mita el cargo, el perió«ilco asegura 
qne éste será ocupado por el Tlceal-
mirante Slr David Bentty, comandan-
te de la gran flota británica. 
NOTIFICACION A LAS ^ASAS EX-
PORTADORAS SUIZAS 
Londres, Agosto 12. 
Las casas suizas que tienen gran-
des negocios de exportación con Ale-
M?' han recibido una notificación 
del Departamento industrial de Ber-
lín—según un despacho de Zurich— 
adrlrtléndoles que no se les permitirá 
en lo adelante enviar mercancías a 
Alemania si no se comprometen a 
aceptar el pago por las mismas en 
marcos tres meses después de decla-
rada la paz. 
I BSSSmKSSmt mili 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 12 
El parte oficial espedido hoy por 
el Cuartel General Alemán dice lo 
siguiente: 
«Teatro Occidental: DIvMón del 
Príncipe Heredero Bupprecht: Des-
pués de ios r.taques de ayer tarde, 
disminuyó la batalla de la artillería 
No revivió sino hasta la tarde, cuan-
do se reanudó en un ancho sector, 
manteiiléndoso bastante animada du-
lante la noche. 
"Hoy a primera hora fuertes des-
tacamentos •>xploradores del enemi-
go se adelantaron en muchos puntos 
de] frente, después de un fuego de 
artillería que duró horas enteras: 
pero fueron rechazados en todas 
partes. 
"Al >'oríe de Hollebeke los Ingle-
ses lanzaros varios regimientos al 
ataque. El esfuerzo fué vano, y tu-
TÍeroi_ que retirarse después de su-
frir ' ias muy nnmerosas. 
"^s e el Canal de La Bassée has-
ta la margen meridional del S carpe 
y al Noroeste de Selnt Queatln au-
men^ó la actividad de la artillería ñ 
Intervalos, durante los cuales se de-
sarrollaron frecuentes combates. 
división del Tríncipe Heredero: 
En el frente del Aisne, en la Cham-
pagne Occidental y a ambas mársre-
nes del Mopa líi^ artillerías se baten 
con más Intensidad que la acostum-
brada de algún tiempo a esta purte. 
'•En Cerny-en-Laeonnois los ata-
ones franeese* S P desbieferon eon 
nérdldas nnmerosas. esta tarde. En 
Calnlllet, destaennrentos del enemigo i 
provistos de granadas de mano fue- • 
ron rechazados frente nuestras po- • 
síelones recién cononlstadas. 
"ATladón: El nrlmer teniente Rl- ¡ 
tter To,, Tuísobek derribó su vlarésl- 1 
mosogundo y víaréslmotercero adver- 1 
sarlos en hafMI* aérefl-" 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París. A íroste I? . 
Eí nnrte ofieial pnbllcado hoy por i 
ej Ministerio de la Guerra, dice lo , 
slsnilent*»; 
«En Bólffica hubo duelos d<» artille, i 
ría ni Norte de Blxschoote. No hubo 
acción de Imporfancla. 
"Al esto de Fayet (Norte de San! 
Oulntln) nuestras tropas reeonqwls-
taron todos ]os elementos de trinche-
ras francesas qne los alemanes ocu-
paron en la noche Agosto 9-lft.En es- i 
ta operación hicimos 20 prisioneros, i 
"En el sector de la pranja de Nol- ' 
sy y del molino de Laffaux, nuestros ' 
exploradores penetraron en las li-
neas enemigas en varios lugares y 
reqrresnron con prisioneros. 
"Al sur de Ailles los alemanes rea- i 
nadaron sus íáaques contra las trln- I 
choras que les habíamos ocupado. 
Dos ataques, uno de ellos muy vlgo- I 
roso, fueron rechazados con serlas ! 
bajas para el enemigo. Nuestras tro- i 
pas han mantenido todas sus posi-
clones y durante la noche avanzaron 
algo". 
El parte de ¡a noche dice: 
«Hoy. ej cañoneo fuá bastante vio-
lento en Bélelea. en el soetor de 
Hurteblse (Alsno) y en ambas már-
genes del Mosa (Verdún). 
"Los alemanes ha,, bombardeado a 
dlsereelón la ciudad de Rhelms. Dos 
paisanos fneron muertos y otro m. • 
soltó herido. ' • 
"El día fné tranquilo en el resto 
del frente. 
"En la noche Agosto 10-11, núes- | 
tros aviadores en el frente belira ' 
bombardearon campamentos eneml- ( 
gos al norte del bosque de HouthnM 
| las estaciones de Cortemarek T f 
Lyehtervelde. El campo de avlaelóñ 
¿V Colmar (Alsaela) también fué cu* i 
nfprto de proyectiles. f 
"Ejército de Orlente, Agosto 11 _ i 
El enemigo Intentó varios ataques 
cerc« del latro Hoiran en el reeodo 
de] Cerna y en la redón entre los 
Ir.sros Presba y Oehrida. Todos los 
ataques fneron rechazados. Las tro. 
mmg 
O R G A N I Z A D A B A J O L A S L E Y E S D E C U B A 
P E D R O B U S T I L L O : P r e s i d e n t e . 
M I G U E L I R I B A . R R E N : T e s o r e r o . 
D r . D E L A T O R R E : Presidente del Consejo TécDÍco 
V A L O R F U N D A M E N T A L D E L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S 
lo.—Por cada acción preferida que se compre se recibirá como bonl-
flcaclón una acción comón. 
2o.—Las acciones preefridas devengarán un interés acumulativo del 
7 por ciento anual. 
So.—Además, las acciones preferidas participarán, proporrJonalmente 
del reparto de los dividendos de la Compañía. 
4o.—Las acciones proferidas constituyen una primera hipoteca sobre 
todos los terrenos, equipos, efectivo en el tesoro, acciones de otras com-
pañías en la tesorería y todos los valores que se crearán con el desarrollo 
de los negocios de la Compañía, 
ACTIVO DE LA COMPAÑIA I 
TERRENOS.—4,200 hertáreas do terrenos situados en el Marfel, que 
fneron antes propiedad del "011 Trust Co.", de Inglaterra. 57S hectáreas de 
terrenos situados en Cárdenas que pertenecían a la "Strauss Co,", de Nevr 
York. 
EQUIPO*—El vapor dt-l equipo, herramientas, madera, etc., que esta-
mos utilizando en nuestras propiedades, está tasado en $50,000.00. Hace 
algunos meses que hemos ordenado la preparación de otro equipo comple-
to de maquinaria perforadora, herramientas, tuberías, etc., que ¿erá embar-
cado dentro de pocos días. 
ACCIONES.—La Compañía ha comprado el control de la Cárdenas-
Sabanilla Co., que tiene un capital de $2.000,000 y posee 265 hectáreas de 
terrenos colindando con nuestras propiedades, y ha adquirido asimismo to-
do su equipo, maquinaria, herramientas, etc. 
Quedan muy pocas acciones de C árdenus-Sabanllla en el mercado j 
durante un tiempo muy limitado la "Cuban Olí & Mining Corporation" cau-
geará estas acciones por sus propias acciones comnnes. Esta oferta espa-
cial puede ser retirada en cnalqnler tiempo r sin previo aviso. 
Las suscripciones pueden enviarse por correo y ©n nuestra oficina 
facllltaremoe cualquier otra Información que se desea. 
CUBAN 011 ¿ MI 
D e p a r t a m e n t o 3 0 1 A 3 0 5 
T E N I E N T E R E Y . l i - T E L E F O N O A . 9 8 4 3 . - A P A R T A D O 
I Absoluta Seguridad 
Esta debe ser la característica do un Camión Automóvil porqu» la 
repiííación comercial de usted depenoe de la entrega de sus mercancías. 
EL EXITO DE SUS NEGOCIOS DEPENDE DE SU SISTEMA DE TRANS. 
PORTE. 
Su camión automóvil debe llegar a donde se le monde y volver pron-
tamente sin vacilaciones, demoras ni accidentes. Bu más Importante carga 
es la confianza de usted- • 
La seguridad de las entregas está en los camiones outomflvlles "BB-
THLBHEM" qye lleran on sí nuestra absoluta confianza y la de B U S cons-





| Wm. A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 -
m D . F e r n á n d e z y H n o s . C á r d e n a s . 
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DECLARACIONES DEL CZAR 
FERNANDO 
Berlín, Sábado, Agosto 11, vía 
Amsterdam, Agosto 12. 
En una entrevista con un periodis-
ta de Stuttgart, ti Czar Fernando de 
Rulgaria, que ha estado visitando al 
Roy de Wurttemberg, dijo que creía 
que los deseos de expansión continua 
rían manifestándose en la Rusia L i -
bre, y también que los Estados pe-
queños deben estar constantemente 
en guardia. 
El porvenir económico de su país, 
naregó el Monarca búlgaro, depen-
día de una íntima asociación con. 
Alemania y Austria Hungría, países 
que serían fáciles mercados para los 
productos agrícolas de Bulgaria. 
Agregó el Czar Fernando que creía 
firmemente que el Asia Menor seria 
un campo provechoso para los es-
fuerzos económicos, faltando solo los 
adecuados medios de transporte. 
El Czar de Bulgaria culpó al Rey 
ItaUano y a las Influencias france-
sas por la retirada de Italia de la 
Triple Alianza. 
Agregó que calculaba que la fuer-
za guerrera de lo? Estados Unidos 
era inferior a sn potencia mundial, 
pero sería de gran gignificaclón en 
el período que siguiese inmediata-
mente a la guerra. Cree el Czar de 
Bulgaria muy posible que la opinión 
pública en los Estados Unidos reco-
nozca a la postre que ha sido extra-
viada. 
POLITICA ALEMANA 
Copenhague, Agosto 12. 
El partido del Centro en Alema-
nia, habiendo cumpUdo su progra-
ma con el nombramiento de su lea-
der, el doctor Poter Spahn, para el 
puesto de Ministro de Sustlda, en 
el gabinete Prusiano, está ahora co-
queteando con los conservadores, pa-
rn restablecer las i elaciones que fue-
ron puestas en peligro, cuando Ma-
thlas Eríberger pidió recientemente 
que el Relchstog obligase al Gobier-
no a exponer los términos de paz de 
Alemania. 
El órgano oficial del partido, aGer-
icanla", después de declarar en un 
articulo previo, qne el Centro y el 
Coblerno estaban en que el cambio 
de sistema no debían Ir más lejos, 
ahora indica a los conservadores qde 
la independencia del Emperador y 
del Gobierno, no se afecta en modo 
alguno con el nuevo arreglo; pero 
qne éáte, por el contrario, erige una 
muralla bien definida contra esa for-
ma de régimen parlamentario, bajo 
la cual el Ejecutivo es dependiente 
del Parlamento. 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES 
París, Agosto 12. 
Después de prolongado debate, el 
Comité Permanente Administrativo 
del partido Socialista francés, adop-
tó una resolución, manifestando en-
tre otras cosas, que los delegados 
socialistas franceses asistirían a la 
conferencia de Stokolmo, para pedir 
a los gobiernos qne hagan saber sus 
propósitos bélicos, y digan si están 
dispuestos a hacer las debidas repa-
raciones, de acuerdo con los dere-
chos de los pueblos, y de lo contrario, 
serán obligados a hacerlo por la ac-
ción soclaUsto. 
UN CABLEGRAMA DE G0MPER8 
París, Agosto 12. 
E l diputado Compere Morel, socia-
lista de la Cámara, ha recibido un 
cablegrama de Samuel Gompers, Pro-
sldente de la Federación Americana 
del Trabajo, anunciándole qne la or-
ganización americana qne él presi-
de, no estará representada en la con-
ferencia de Stokolmo, pero que sus 
delegados estarán a disposición de 
las organizaciones obreras que re-
presenten a los aliados de la Enten-
te en la conferencia que se celebrará 
tu ondres en Septiembre. 
NOTICIAS DE RUSIA 
( C a b l e 4* l a P r e n n » A R O c t a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o ) 
CONFERENCIA APLAZADA 
Petrogrudo, agosto 12. 
El Gobierno Provisional ha suspen-
dido hasta agosto 28-24 la reunión 
extraordinaria del Consejo Nacional 
de Moscow. El gobierno en dicha con-
ferencta hará una declaración i,obre 
la seria situación del país, haciendo 
resaltar la gran necesidad que existe 
de que todas las clases haeran gran-
des sacrificios. A la vez anunciará las 
medidas que se propone adoptar. 
SE ELIMINARAN LOS PARASITOS 
DE RETROGRADO 
Petrogrado, agosto 12. 
La evacuación parcial de Petrogra-
do por los elementos ociosos e lm-
productivos de la poblatflón a fin de 
aUviar la crisis económica que cada 
día se hoce más aguda, fué objeto de 
favorable consideración por parte del 
gobierno, en una conferencia celebra-
da ayer, y el asunto fué sometido a 
la aprobación del Ministro de Justi-
cía. 
A fin de remediar la escasez de las 
subsistencias, semejante medida se ha-
ce absolutamerío necesaria, según las 
conclusiones a que ha Uegado el go-
bierno. 
SI se promulga la orden de U 
cuaclón—lo cual fes probable-̂  
veerán los medios para el tratai 
todas las Instituciones e Indlrli 
que no estén dedicados a labores 
ductlvas en Petrogrado, o aoe no 
necesarios para la vida de la di 
La medida se encamina a ellmigaj 
la ciudad la carga que represent 
ociosa población parásita, qne fos 
ta los desórdenes y que, en alto RI 
es la responsable de los recientes 
vantamlentos. Las escuelas, proln 
mente, serán Incluidas entre las 
títuciones que serán proscriptas ii 
dudad. 
Se exigirá a toda persona qne a 
en la ciudad con un permiso i 
que designe el neproclo o la mli 
a que Intente dedicarse el portad» 
íDONDE ESTA LENOE! 
Petrogrado, agosto 12. 
A pesar de las noticias qne di 
que Niholal Lenine ha escapado 
naís, alégase qne los maximallstas 
nidos aquí en convención, has M 
rado abiertamente que el leadw 
dlcal socialista todavía se halla ra 
dldo en Petrogrado y en directa 
municadón con sus secuaces. 
¿Cuál ee el periódico de B * 
yor dreuladón? El DIARIO 
DE LA MARINA. — 
(Por teléfono de larga dlstoicb. 
Agosto 12. de 1917. 
En la esquln i formada por c 
lies de General Lee y Delones, 
esta población, sostuvieron hoy a 
ocho de la noche, una rey^ — 
cocheros Nicolás Puldón y ««J 
Vázquez López, de 35 años JM» 
éste último y vecinos ambos de 
Quemados. 
Durante la riña, ^lá6rí ^ 
un puñal, y le atacó con el m»*̂  
por la espalda - su adversario,̂  
duciéndole una herida prof^JJ 
netrante en el pulmón l ^ J L 
acompañada de fuerte hemorw 
El lesionado fué asistido por» 
dlco de guardia eu el bo/piw 
tar de Columbla. y después tr»^ 
do al hospital ntlmero Uno P= 
den del señor .̂ uez u* f ^ j J 
doctor Porto, que decretó ia 
ción de Puldón. .,1 
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I 
flj se Cae el Cabello 
oí quedará una Par-
tícula de Caspa 
„ - cabeUo? DupUquc ta be-
f ü ' f r p a en pocoi minuto». 
de 'Danderine" pone el 
d»do y,0 embeUece-
. encontrará una partículí 
Üíted. ni S e •« l0 cae el cabello .» 
¿9 c»8P» 111 * el cráneo después de 
fl09 ?1 10 minutos de la aplicación 
P»88d ^rtae tino por el contrario, 
£ D ^ ^ V a r á 8erá Ver que des-
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tó la ^ 
lo «u*. Jfr'lo por algunas se a as. 
T ^ v 11̂ 86 le pone «no, espeso y 
•1 08 r cabello nuevo le crecerá por 
i rráneao. 
todo ej " ^ el cabello lo que 
Da^fl r el «ol para las plantas. 
!? l a m e n t e a las ralees 'c-tale-
^ ÍIS 7 dándoles vigor. Sus pro-
^Se? estimulantes y vivificantes 
Pied el cabello crezca largo, flr-
bicen Que « 
Í O « / bon0 de Danredlne Inmedlata-
duplicará la belleza de B U 
10 iio No importa lo deslustrado, 
lorldo quebradizo o áspero que 
de,¿C iolamente humedezca un paflo 
-nanderlne y páseselo culdadodo-
éB i«f* oor el cabello, tomando un 
14 Íl* ramal cada vez. Bl efecto 
Sombroso; el cabello se le pondrá 
^n8o ondeado y espeso, y le dará 
^ lustre incomparable, suavldez y 
^Comprê úu frasco de Danderlne do 
ifnowlton en cualquier botica o al-
eÁn V demuestre a los demás que 
^ cabello es tan bonito y suave co-
üo cualquier otro, que solamente ha 
5J0 abandonado o estropeado por 
¡sJta de tratamiento; esto es todo, 
rated tendrá un cabello bonito y 
¿Jandanto «1 prueba na poco de Dan-
4erln»_ ^ ^ 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cabla de la Prensa Asociad-, 
gibldo por »1 hilo directo.) 
——" i 
miipnnEyTO d e v y t a p o r 
Washington, agosto 12. 
El hundimiento del vapor america-
no «Calnpana,̂  barco tanqne de la 
Standart 011 Company, con la prpba-
ble captura de su capitán y cuatro nr 
tflleros navales, por el submarino que 
lo atacó, se anundía hoy por el Depar-
tamento de Marina. 
He aqui el anuncio oficial; 
«El barco tanque aCampafiaw de la 
Standard OÜ Company, fué hundido 
C un submarino alemán en la ma-B de agosto 6, a 143 millas ai 
oeste de lie de Re. Cuarenta y siete 
saperririentes llegaran a tierra sin 
novedadt 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Por el doctor Boada, médico de gruar-
ilt en el primer centro do socorros, fué 
Mlsüda ayer la menor Mercedes Mordo-
chas Valdés, de 10 años y vecina de An-
geles 65. 
Presentaba la fractura d« la pierna Ir-
flultrda y una contuslén en el muslo de-
recho, siendo calificado de gravedad su 
tetado. 
La nlfia declaró a la policía que tran-
iltaado por la calle de Corrales esquina 
t Suárea, un automóvil que se montó 
•obre la acera la arrolló, ocasionándole el 
difio que presenta. 
Del acta enviada al Jutgado de Guar-
fll», aparece que por la calle de Suárez, 
en dirección a la de Diarla, Iba el auto-
Bívll 432S, manejado por el chauffeur Ma-
inel Fraga García, vecino de Campanario 
M, 7 al llegar a la esquina de Corra-
lei, desembocaba por esta ülltma calle 
«tro automóvil, el número 4709, maneja-
do por Asnied» Alvarez Díaz, de Reforma 
3, en Jesús del Monte. 
Con el fin de evitar nh choque, Al-
Jjjre» detuvo BU vehículo; pero Fraga, que 
wsba bastante velocidad, no pudiende» 
refrenar su máquina dobló por la ca-
lle de Corralea, con tanta rapidez, qu* 
M« de las ruedas se montaron sobre la 
»eers, alcanzando a la menor Mercedes. 
Fraga fué Instruid» de cargos por el 
Jaez do Guardia y remitido al vivac. 
i CrélSn. qiIe 61 ««Pitón y cuatro de 
ios artilleros navales están prlsione-
ros a bordo del submarino». 
>'eiv York, agosto 12. 
E l "Campana* completa el número 
«Dunholme* Fné fabricado en 1901 en 
pestharlopooi, Inglaterra, y registra-
do como barco de 8818 toneladas. Me-
^ , 2 pIes de eslora y 47 üQ Puntal. 
*. r«-ampana" completa el número 
treinta y ocho de los barcos mercan-
res americanos destruidos por los sub 
marinos alemanes desde que estalló la 
guerra. Trece do estos buques fueron 
hundidos antes de que los Estados 
.̂nído0s ingresaran en el conflicto el 
día 6 de abril de 1»17, y veintMete 
de dicha fecha hasta ahora. El tone-
laje total de los barcos hundidos es 
118.000, Inluyendo 6áU)00 toneladas 
hundidas desde el 8 de abril. 
Mngún barco americano fué vícti-
ma de las potencias centrales en 1914 
y solo dos fueron hundidos en 1915. 
e Igual número en 1916. Cuando Ale 
manía empezó su despiadada campaña 
submarina, sin embargo, se hicieron 
mas frecuentes los ataques contra 
los barcos americanos, perdiéndosf 
nueve barcos entre dicha fecha v 
día en que los Estados Unidos decla-
raron una existencia do guerra entre 
ISorteamérica y Alemania. 
El primer barco americano víctima 
de un submarino alemán fué el "WU 
Uiam P. Erye", que fué hundido el 
día 28 de Enero de 1915. 
tSUBMARINO ALEMAN HUNDIDO? 
De un puerto del Atlántico, agos-
to 12. 
Otro submarino alemán ha sido hun 
dldo por los cañones de un barco mer-
cante, si no se equivocan los artille-
ros de un barco de carga, que llefiró 
aquí hoy, quienes declaran que fire-
sumen que los tres tiros que alcan-
zaron a un submarino frente a Brest, 
lo lanzaron al fondo del mar. El in-
glés encontró al submarino en su úl-
timo viaje al salir de este puerto. Un 
disparo le destruyó el periscopio. El 
segundo y tercero fueron seguidos de 
una explosión, y el submarino desapa-
reció. 
Los artilleros tienen la seguridad 
de que el submarino se hundió Invo-
luntariamente. 
PESCADORES CONDECORADOS 
París, agosto 12. 
Las tripulaciones de los barcos nes-
queros de Larochelle que abandona-
ron sus redes el 20 de julüo para dar 
batalla a un submarino, al cual obli-
garon a retirarse, han sido recompen-
sados por el Ministro de Marina. Se 
han conferido cruces de guerra a los 
capitanes y también a maquinistas y 
cuartelmaestres, que continuaron ba-
tiéndose después de haber sido he-
ridos, 
L A GUERRA EN E L A I R E • 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido per el hilo directo.) 
EN , 0$ 
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BOMBARDEO DE FRANCFORT ON 
ON THE MAIN 
París, agosto 12. 
Dos aviadores franceses lanzaron 
ayer bombas sobre Franfort On The 
Main:, una de las ciudades más im-
portbntes del Imperio alemán, con 
una población de trescientos mil ha-
bitantes. En el parte oficial se dice 
que el raid fué en represalia del bom 
bardeo alemán sobre Nancy y reglón 
norte de París. 
He aquí el parte oficial t 
''En represalia por el bombardeo 
efectuado por los alemanes sobre Nan 
cy y reglón norte de París, dos de 
nuestras máquinas dirigidas por ei 
teniente Mezergues y por el subtenien-
te Beanmont, bombardearon ayer a 
Frankfort On The Main. Ambas má-
quinas regresaron sin novedad, 
"Confírmase que un aviador alemán 
fué derribado el día 9 de agosto en el 
frente belga. Ayer una máquina ale-
mana fué destruida, por fue>ro de ame-
tralladoras al nordeste de Vauxaiilon. 
RAID AEREO SOBRE INGLATERRA 
Londres, agosto 12. 
Veintitrés personas. Incluyendo 
nueve mujeres y seis niños, fueron 
muertos y cincuenta resultaron heri-
dos en South End, en Essex, cuarenta 
millas este de Londres, por bombas 
lanzadas por aviadores alemanes hoy, 
dice un parte ofldal publicado esta 
noche. Gran daño a la propiedad fué 
causado en South End por cuarenta 
bombas arrojadas sobre dicha ciudad. 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . d e P a r í s 
E$PECI ALISTA WM ^AFECCIONES pe LA PiEL 
•ndlspensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
Plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
kanchas. 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
Dos homh.'es fueron heridos en Roc-
ford, pero cuatro bombas lanzadas 
sobre Márgate, en Kent, causaron po-
co daño. He aquí el parte: 
"Aviadores enemigos causaron con-
siderable daño en Southend, en donde 
lanzaron unas cuarenta bombas. Las 
bajas hasta ahora son las siguientes: 
"Muertos, ocho hombres, nueve mu-
jeres, seis niños. Heridos, unos cin-
cuenta. 
"En Rochford, dos hombres fueron 
heridos pero hubo daños a las pro-
piedades, 
"En Márgate cuatro bombas fueron 
lanzadas. Una casa desocupada fué 
destruida. No hubo bajas. 
Un parte oficial publicado antwlor-
mente, decía así: 
"A eso de las cinco y cuarto de la 
tarde una flota de unos veinte aero-
planos euemigos fué divisada frente 
a Fellxtowe, en Suffolk, recorrieron 
la costa hacia Clacton (Essex), en 
donde al parecer se dividieron en dos 
grupos; uno de ellos se dirigió al sur 
de Márgate. E l otro cruzó la costa 
y voló suroeste hacia IVIckford, cerca 
de cuyo lugar giraron al sudeste lan-
zando bombas en las inmediaciones 
de Southend (en Essex). Algunas bom 
bas fueron arrojadas sobre Márgate. 
"Hasta ahora no hay noticias de 
bajas ocurridas. Nuestros aviadorees 
se reemontaron rápidamente y persi-
guieron al enemigo hasta cruzar el 
mar4'. 
HAZAÑA DE UN AVIADOR CANA-
DIENSE 
Londres, agosto 12. 
La hazaña del capitán Wllliam Bis-
hop, canadiense y miembro del Cuer-
po Real de Aviación, al atacar un 
aeródromo alemán por sí solo, ha si-
do condecorado con la Cruz de Vic-
toria. La Gaceta Oficial publica el si 
guíente resumen de la proeza realiza-
da por el capitán BIshop que le ha 
dado como recompensa la más ore-
ciada mechilia con que la Gran Bre-
taña premia el valor de sus soldados. 
'*E1 capitán BIshop voló primero a 
un aeródromo alemán y al no encon-
trar ninguna máquina enemiga, se di-
rigió a otro aeródromo a tres millas 
de distancia y a unas 12 millas de las 
líneas alemanas. Siete máquinas, al-
gunas de ellas con sus motores en 
marcha, se hallaban sobre el terreno. 
El capitán BIshop las atacó a una al-
tura de sesenta pies, disparó su ame-
tralladora contra el adversario a cor-
ta {Tistancia y cayó destruida al suelo. 
Otra segunda máquina so hizo al aire. 
• Contra esta BIshop disparó treinta 
tiros a 150 yardas. La máquina ene-
miga cayó sobre un árboL Otros dos 
máquinas salieron del aeródromo. Con 
una de ellas el canadiense trabó com-
bate a mil metros de altura derribán-
dola a balazos. Luego descargó su 
ametralladora contra la cuarta má-
quina y voló en dirección a su base. 
"Cuatro máquinas hostiles volaron 
a mil pies sobre su aeroplano en su 
viaje de regreso, pero no atacaron. 
Sn máquina fuê  averiada seriamente 
por los disparos hechos desde tierra 
co nías amet^alladoras'̂  
E N T I E R R O 
En la mañana de ayer se efectuó la 
conducción al cementerio de esta ciu-
dad del cadáver del Ledo. José Flo-
rentino Faina y Cantell, hermano de 
nuestro antiguo y querido compañe-
ro Benito, diligente y laborioso re-
pórter del DIARIO DB LA MARINA, 
y tío de otro empleado no meno* 
apreciado de esta casa: Rogelio Fai-
ña y Rivero, 
El acto constituyó una rentlda ma-
nifestación de duelo, prueba Inequí-
voca de la pena que ha causado el fa-
llecimiento y de la estima en que es 
tenida la familia doliente, pues for-
maban parte del cortejo numerosas 
personas, entre las cuales» figuraban 
los señores José de Franco, en repre-
sentación de nuestro Director, Joa-
quín Pina, Secretario Contador de 
esta Empresa, y otros elementos del 
periódico. 
También asistió al sepelio una co-
misión de la Asociación de Repórters 
de la Habana. 
En la capilla de la Necrópolis se 
cantó un responso por el capellán, 
Padre Antonio Rodríguez, deferencia 
gue agradecieron profundamente los 
hermanos del finado, recibiendo éste 
sepultura en el panteón dol señor 
Domingo Cantell. 
Sinceramente asociados al Justo 
dolor que embarga a los familiares 
por pérdida tan Irreparable, les rei-
teramos nuestra expresión de condo-
lencia, muy especialmente a la res-
(petable señora Rita Cantellr viuda de 
P'alña, madre de José Florentino, a 
los hermanos de éste Benito y Aure-
lio y a sus sobrinos Rogelio y Ro-
berto. 
Paz a los restos del eternamente 
desaparecido. 
La huelga ferroviaria en España 
E L GOBIERNO HA RECIBIDO IMPRESIONES FAVORABLES DE 
PROVINCIAS.—SE HA SUPRIMIDO LA SALIDA DE NUMEROSOS 
TRENES.—CARTEROS Y TELEGRAFISTAS DE CATALUÑA SE-
CUNDAN E L MOVIMIENTO 
con objeto de ejercer coacciones con 
los que habían acudido al trabajo. 
Fuerzas del ejército Impidieron que 




AI salir los obreros de los talle-
res del ferrocarril, los huelguistas 
promovieron un alboroto. 
La guardia civil, en vista de la ac-
titud de los huelguistas, dió tres to-
ques de atención. 
Como el grupo de revoltosos no se 
disolviera, la benemérita cargó con-
tra ellos, resultanJo algunos heri-
dos. 
AGITACION EN BILBAO 
Bilbao, 12. 
Se observa grán agitación entre 
los huelguistas. Estos han redobla-
do sus esfuerzos para secundar a los 
obreros de la región meridional. 
Las autoridado? han dictado enér-
gicas medidas para evitar que el or-
den sea alterado. 
PRECAUCIONES EN LA LINEA DE 
PORTUGAL 
Cáccres, 12. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones para que no se in-
terrupa el tráfico, ni se altere el or-
den. 
Se ha redoblado la vigilancia en 
la L'nea de Portugal. 
ESTRECHA VIGILANCIA 
Madrid, 12. 
En Miranda, Alsusia y otros pun-
tos estratégicos, se ha intensifica-
do la vigilancia. 
UN DESCARRILAMIENTO 
Madrid, 12. 
E l Ministro- de Fomento, señor Viz-
conde de Eza, ha declarado que en 
los alrededores de la estación del 
Norte, ha descarrilado un tren. 
Según manifestó el Ministro, el 
descarrilamiento fué casual, siendo 
debido el accidente al retraso con 
que llegaron algunos trenes a aquel 
lugar. 
OBREROS QUE ABANDONAN E L 
TRABAJO 
Madrid, 12. 
Comunican de Avila y otras es-
taciones, que los obreros abandona-
ron los trenes, siendo aqueUos sus-




A pesar del optimismo reinante, el 
Gobierno ha suprimido la salida de 
ios trenes de mercancías, y numero-
sos de pasajeros. 
Los huelguistas pretenden ejercer 
coacciones. 
La policía ha disuolto varios gru-
pos que estaban en los alrededores 
de la estación del Norte. 
CONTINUA LA HUELGA 
3radrid, 12. 
Comunican de Valladolld, León, 
Barcelona y otros lugares, que con-
tinúa en ellos la huelga. 
Solamente los obreros pertenecien-
tes a los sindicatos católicos han 
reanudado el trabajo. 
LOS OBREROS. SATISFECHOS 
Madrid, 12. 
En la Casa del Pueblo se observa 
tranquilidad. 
Los obreros han declarado que tle-
ron Impresionas satisfactorias acer-
ca de la marcha de la huelga, espe-
cialmente de Barcelona, donde los 
carteros y telegrafistas han secun-
dado el movimiento. 
El espíritu de los huelguistas es 
excelente 
Los Suelguistas protestan contra 
las detenciones realizadas, y afir-
man que el Gobierno está Interesado 
en satisfacer las aspiraciones del 
proletariado, por que teme que el 
resto de los obreros españoles acu-
da a la huelga para reforzar el <no-
v.'mlento. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GODIERNO 
Madrid, 12. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
continúa expresando un gran opti-
rnfcmo acerca del conflicto plantea, 
do por los obreros ferroviarios, has-
ta el extremo de que no cree nece-
sario Implantar las extraordinarias 
medidas que acordó el Consejo de 
Ministros. 
Dijo el señor Dato que la opinión 
pública se muestra tranquila y qu< 
los trenes salen llenos de viajeros* 
Añadió que los obreros no qule< 
icn la huelga y que el conflicto obe-
dece a manejos de los revoluciona-
rios. 
"Conocemos—dijo— los trabajos! 
qne vienen realizando los elementos 
revolucionarios. En algunos provln^ 
cías han sido distribuidas hojas clan-
destinas, redactadas en términos vio-
lentos. Repilmircmos con energía 
cualquier intento de producir agita-
ción on la vida, del país". 
Terminó diciendo que el viernes 
próximo vendrá a Madrid el Rey pa-
ra presidir el Consejo de Ministros 
y conocer los proyectos de Guerra, 
Marina, Hacienda y Fomento. 
DECLARACIONES DEL SR, SAN-
CHEZ GUERRA 
31adrld, 12. 
E l Ministro dií la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha declarado 
qne reconoce la Importancia del con-
flicto ferroviario y que es lamenta-
hle la actitud de algunos diarios que 
excitan a los obreros a la huelga y 
que afirman quo el Gobierno está in-
teresado en que el conflicto prosiga. 
"Con el fin de evitar qne continúo 
parte de la prenda empleando ese 
lenguaje—dijo ol señor Sánchez Gue-
rra—intensifica ven JOS la eficacia de 
la previa censura*'. 
Terminó manifestando que el Go-
bierno se siente optimista, 
LA HUMANITARIA OBRA DE DON 
ALFONSO 
UNA SEÑORA INDULTADA 
Madrid, 12. 
SE1 Embajador df España en Bél-
gica, señor Marqués de Víllalobar, 
ha comunicado al Gobierno que de-
bido a las gestiones realizadas por 
el Rey Don Alfonso X I I I , fué Indul-
tada la señora Kcimoicu, que había 
sido condenada a muerte por los ale-
manes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Ayer so cotizaron las libras ester 
linas a 20,92. 
Los francos a 76.30. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
FRACASO DE LOS FERROVIARIOS 
Madrid, Agosto 12. 
E l Ministro la Gobernación 
ununció hoy que según los telegra-
mas recibidos de provincias, los em-
pleados ferroviarios que se declara-
ron en bnelira \ \ viernes están vol-
viendo al trabajo. 
E l Jefe del Gobierno señor Dato, 
expresa la creencia de que la huel-
pa ha fracasado, y agrega que el Go-
bierno ha limitado su acción a con-
seguir la circulación de los trenes 
del ferrocarril d«l Norte, habiendo 
concedido otras 24 hora* de plazo a 
los huelguistas para volver Incondi-
tionalmente al trabajo. 
(De nuestro t-Trvlcio directo.) 
LA CIRCULACION DE LOS TRENES 
Madrid, 12. 
Se ha realizado el servicio en los 
ferrocarriles con relativa normali-
dad. 
Durante ayer y hoy se han despa-
chado varios treaes y aún queda per-
sonal suficiente do reserva para se-
gulr poniendo trenes en clrcuiación. 
(Cable fí*- ln Prensa Asociada 
recibido pvir el hilo directo) 
MEDIDAS PARA EVITAS LA 
HUELGA GENERAL 
Madrid, Agosto 12. 
Las noticias de provincias Indican 
qne ios trenes han circulado con to-
da normalidad, a pesar de la huelsra 
de los ferroviarios, declarada el vier-
r. es. 
El señor Dato dice que el Gobier-
no ha adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar una huelga ge-
neral, que según Informes, son los 
deseos de los obreros. 
El Rey ha manifestado deseos de 
venir de Santander, para presidir un 
Consejo de Ministros. 
LOS FERROVIARIOS DE 
CATALUÑA 
París, Agosto 12. 
Los empleados ferroviarios en la 
provincia de Cataluña, han hecho sa-
ber al Gobierno su Intención de ir-
se a la huelga, según despacho de 
Madrid, con objeto de paralizar el 
tráfico ferroviario en España. 
HUELGUISTAS DETENIDOS 
Madrid, 12. 
Hoy fueron detenidos cinco huel-
guistas por habar sido sorprendidos 
ejerciendo coacciones, para Interrum-
pir el tráfico. 




Las Impresiones que se reciben de 
provincias, son favorables. 
En casi todas partes acudieron los 
obreros ferroviarios al trabajo. 
OBREROS QUE REANUDAN EL 
TRABAJO 
Valencia, 12. 
Los obreros do ferrocarriles que 




Un grupo de ferroviarios huelguis-
tas, intentó penetrar en la estación. 
U s a n d o e s t a p i n t u r a c o o p e r a r á U d . 
p a r a h e r m o s e a r s u c a l l e 
Su propiedad no debe deslucir. Sus 
vecinos lo criticarán. ¿ P o r q u é no em-
bellecerla y protegerla contra el polvo y 
orín, los insectos y la decadencia? Una 
buena pintura conservará y hermoseará 
su casa—siendo una protección para la 
salud de Ud. Además , dará Ud. muestras 
de progreso. 
A l comprar pintura o barniz, tenga Ud. 
la seguridad de que obtiene la medida legal . 
L a mayor parte de las pinturas tienen un 
contenido escaso. Compárelas Ud. con 
Certa in- teed y hallará la diferencia. Cada 
lata de Cer ta in- teed tiene el contenido de-
bido—la lata de un galón, tiene un galón 
exacto, la de un cuarto tiene ese tanto, 
etc. 
Conviene a Ud. insistir en obtener Cer-
tain-teed—no solamente por su contenido 
l e g a l sino porque su calidad es de lo mejor 
y su precio es moderado. Esperamos que 
nos visite o escriba en caso de que su alma-
cén favorito no venda los productos Cer-
ta in- teed. 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Duncan W. Dean, Administrador. Obispo 59—Teléfono A-0339 
Fábricas E.U.A.: East St. Louis, Illa.. Mareeilies. Ills., York. Pa„ Richmond. Cal., Niágara Falls. N. Y.. St Louls Mo (2) 
Pinturas : Barnices : Forros : Tejamaní i Techados 
iSí la marca es Certain-temd, la calidad está garantizada 
, • • _ ----—i—*'''''*">*mmm-*'xv(ís's,yA: ~ ^"^LXJSZSSSH^HI 
V e n d e m o s p a p e l d e t e c h o C e r t a i n - t e e d Tambjén te 
nemes existeocia de papel de techo comente. Pídannos precios peí 
teléfono e carta. Areilane y Go. Cuba. 56. Habana 
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RESUMEN DE L O S JUEGOS 
o Cinci, 7; San Luis. 0. 






Chicago. 3; Pittsburg, 2. 
SITUACION DE L O S C L U B S RESUMEN D E L O S JUEGOS 
o New York 63 32 
o Filadelfia 52 44 
o Cincinnati 59 54 
o San Luis 56 52 
o Chicago. . . . . . 55 54 
o Brooklyn 49 52 
o Boston 43 55 
o Pittsburg 33 70 




G. P. Ave. o o 
— o o Chicago. 4; Cleveland. 3. 
669 o o 
542 o o 
522 o o Detroit, 8; San Luis. 0. 
519 o o 
505 o o 
485 o o Los demás clubs no jugaron. 
439 o o 
320 o o 
o o o o o o o 
• o o 
o o SITUACION DE L O S C L U B S o 
o o o 
o o C P . Ave. o 
o o o 
o o Chicago 68 42 
o o Boston 64 41 
o o Cleveland 60 52 
o o Detroit 57 52 
o o New York 53 52 
o o Washington. . . . 48 48 
o o Filadelfia 40 43 
o o San Luis 40 70 
500 o 
364 o 
o o o o CC/ o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LA SEMANA BEISBOLERA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JíUEVA YOKK. Agosto 12. 
KI Chicago wi la, Llgra Americana tro 
pieza con serias dificultades para mante- , 
ner el primer puesto, mientras que el | 
SfeW York en la Nacional lia cerrado con ( 
broche de oro su excursión por el Oeste, i 
Los White Sox, ganando sé o un juego 
de seis en la semana pasada, vieron su 
ventaja en el primer puesto reducida C M I j 
a cero. Hoy han recuperado un poquito 
sobre el Boston derrotando al Cleveland., 
Î os Gigantes, ganando cinco de seis au-| 
mentaron su brecha y a menos que algún 
otro team de la primera división mejoro | 
notablemente y muestre más estamlna, 
labor Day (la fiesta del trabajo) vera a 
los chicos de Mo Graw con el Fennat do 
1917 asegurado. 
Para ser un team que va a la oabeza, 
el Chicago jn«ó pobremente en sus desa-
fíos contra el Fiiadelfla y el Washington. 
Los gtunes del lunes y martes fueron ga-
nados por el Fila. Contra Washington los 
White Sox, en cuatro desafíos, sólo die-
ron quince hits, haciendo cinco carreras 
y ganaron un desafío. 
Contrastando con la pobre labor del 
Chicago, Boston y Cleveland mejoraron su 
Hfcamding. lo» Red Sox salieron empatados 
en do» juegos ©on el Cleveland y ganaron 
cuatro de cinco al Detroit. E l Cleveland 
cambió* arriba y abajo al tercer lugar 
con los Tigres en la primera parte de la 
semana, pero al ganar cuatro de cinco al 
>'e\v York alcanzó un buen lead sobro 
los Tigres. New York y Detroit han des-
cendido. Al regresar hoy a Detroit los Ti-
gres vencieron al San Euls ganando ven-
taja al Cleveland que fué derrotado por 
Chicago. 
En la Nacional, el San lails no pudo 
contener al New York. Tres vece» sucesi-
vas el San I/uls cayó vencido por lo» Gi-
gantes, pero el sábado los Giants fueron 
derrotados por el joven recluta Goodwln. 
. . E l Fila reconquistó el segundo lugar, 
n pesar de dos derrotas que sufrió con 
'oí Pittsburg. I-os mozos de Mora gana-
ron dot juegos al Chicago y salieron em-
patados en cuatro desafíos con los Pi-
rabas. Además de su victoria sobre el 
New York, el San Euls ganó dos de tre» 
al Brooklyn. 
El Cinci sigue en el "slump." En el 
doble celebrado hoy oon el San Euls el 
C'lncl resultó victorioso alcanzando el ter-
cer lugar. Chicago y Brooklyn pelean du-
ro por él quinto puesto y los Cnbs oon 
Sus vlotorlns del viernes y sábado han 
ganado el leadershlp en la segunda di-
visión. 
C o m o h ñ t & s m l o § > e n h o r n o ® 
V . B . H. Ave. 
González (Mike.) 218 

















OHÍÍMi) s op i l e s 
V . B . H. Ave. 
Ty Cobb 426 





Umpires: Nallln y Owen. 
Tiempo: 3 horas 15 minutos. 
SOTHOROX PUrVERIZADO 
Detroit, Agosto 12. 
Buen battlng y excelente pltchlng dieron 
al Detroit una fácil victoria sobre el San i 
(Por el doctor Augusto Renté.) 
"COPA G. DE LA VEGA", VENCEDOR, FRANCISCO MENDEZ CAPOTE.—CAMPEONATO DF *, 
TILLOS DEL CLUB CAZADORES DEL CERRO, LUIS L . AGUIRRE, CAMPEON DE PLA-
Una mañana cálida hizo ayer, con 
-poco aire. 
Cuando llegamos ai "trap" de Bue-
Vista, tuvimos el gusto de saludar 
Enis de 8 por 0. El h^V^cluíT pulverizó ¡ a }03 apreclables amigos doctor TO' 
a Sothoron en menos de dos inning» y 
en la cuarta entrada a leña, limpia le hi-
cieron cuatro carrera» a Hamllton en el 
qninfo inning. 
Víase el ROO reí * 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
JGA NACIONAL 
E L CINCI EX TERCER EtGAR 
San 1 ni». Agosto 12. 
El Cinci derrotó hoy al San Luis por 
partido doble. 7 por 0 y 7 por 6 alcan-
zando el tercer puesto en el escalafón. 
En el primer encuentro Tone.v dejó en 
blanco al San Luis, anotándose su vigé-
sima victoria, por la cual le regaloroni 
S I 000. E l segundo juego fué un desafio 
de mucho palo, alcanzando el Cinci la 
victoria en el séptimo inning al hacer sal-
tar a Donk del box. 
Véanse los scores: 
PRIMER JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 OTO 400—7 
Saint Louis 000 121 110-« 
SUMARIO: 
Two base hits: Neale, Paulette, Doak, 
Gnh y Baird. 
Three base hits: Wingo. 
Stolen baseíi: L»ong. Miller y Baird. 
Sacrifice hits: Crulse. 
Sacriflce files: Shean y Hornsby. 
Double plays: Baird a Müler a Paulet-
te; Paulette a Hornsby; Shean a Kopf a 
Chase; Shean a Chase. 
Quedados en bases: del Cincinnati 3; del 
Saint Louis 7. 
Primera base en errores: Cincinnati 1; 
Saint Louis 2. 
Bases por bolas: por Ragan L 
Hits y carreras limpiast a Ragan 12 y 
en 9; a Doak 12 y 3 «n 6 1|3; a üac-
kard nada y nada ea 1(2|3; a May nada 
y nada en 1. 
Struckout: por Doak 2; por May L 
Umpires: Ripleí V Bansfield. 
Tiémpo: 1 hora 44 miutos. 
E L VALOR DE UN ERROR 
(lilcago. Agosto 21. 
I n hit de Kiiduff seguido de un error 
cometido por Bockel de un arrastra polvo 
de Merkle, «lió al Chicago la victoria w 
bre el Pittsburgh, 3 por 2. 
H» aqui los scores: 
Turner, 3b. , o 
Bllliujís, c. . . . * 2 
O'Nelli, c ] 3 
Bagby, p. 8 
Lambeth, p. . . . . . . 0 
AVood, p 1 
Boehling p 0 
Roth, z l 
Dcbprry, zz ] o 
Howard, zzz o 





























Shotton. lf 4 0 0 
Austin, 31) . 4 0 0 
Sisler, Ib 3 0 1 
Pratt, 21) 4 0 1 
Smith. cf 4 0 0 
SeSvorled, c 4 0 1 
Jacobson, rf 3 0 0, 2 
Lavan, ss 3 0 1 3 
Sothoron, p 0 0 0 0 







V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss 4 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E, 
Groh, 3b 3 0 
Kopf. ss 4 0 
Roiish. of 4 2 
Chase, Ib 3 2 
Mapee, rf 4 0 
Neole, lf 3 
Shean, 2b 3 1 
"VVingo, c 4 0 










32 7 9 27 11 1 
iAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
.Tackson. lf 4 1 1 0 
Care, cf 4 1 2 2 
Kinjr, rf 3 0 1 1 
Boeckel, 3b 4 0 1 0 
Debus,' ss 4 0 0 2 
Pitlrr, 2b 4 0 0 2 
Kelly, Ib 3 0 0 11 
Schmldt, c 4 0 2 6 
Cnrlsou, p 3 0 0 
"Ward, i 1 0 0 
Wagner, xx 1 0 0 
Stele, xxx. . . . . . . . 1 0 0 









0 3 0 
0 0^0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
36 2 7 24 16 
x Batert por Kelly en el noveno, 
xx Batee» por Carlson en el noveno, 
xxx Bateú por .Tackson en el noveno. 
¿Bateó por Wagner en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Long, r f . . . . . . . 4 o 
.1. Smith. lf 4 o 
Miller, 2b 4 o 
Hornsby. ss 4 0 
Cruise. cf 4 0 
Paulette, Ib 3 0 
Baird, 3b 3 0 
Snyder, c 3 0 
"Watson, p 1 0 
Smyth, z 1 0 



















0 0 0 0 
1 0 1 0 
_ t ^ m 32 0 6 27 12 1 z-Bateo por TVatsou en el sexto. 
? ANOTACION POR ENTRADAS 
< Î?cln,ni,'' 010 120 030—7 
Saín Louis 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Mngee, Wingo 
Three base hits: cruise. 
Home run: Roush. 
Sacriflce hit: Sehan. 
Double plays: Sunder a Hornsby; Shean a Chase. ' ' Quedaods en bases: del Cincinnati 2; del f'aln Louis T). Bases por bolas: por Watson 1; por lloiftmau 2. ' 
Hits y carreras limpias: a Toncv 6 v 
nf̂ n*1 \n 0:o;l W;,ÍSou « y 4 en 0; a Horst-111,111. 3 y 3 en 3. 
Struckouts: por Toney 2; uor Wat-
son 2: por Horstman 3. 
umpires: Uiglor y Bransfleld 
J icmpo: 1 hora y 40 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
FLick. rf. . . . . . . 3 1 
Wolter. lf 3 0 
Dovle, 2b 4 1 
Jfrrkle,'Ib 8 
Williams, cf S 
Kllduff, ss 4 
Drlseoll, 3b 1 
Hllhoefer, c 2 
Vaughn, p ••3 
1 1 7 
0 1 2 
0 2 2 
0 0 1 
0 0 10 
0 1 0 
47 3 10 39 27 1 
z Bateó por Evans en el noveno, 
zz Corrió por Bagby en el noveno, 
zzz Corrió por Deberry en el noveno, 
zzzz Corrió por Ilarris en el 13o. 
ANOTACION' POR ENTRADAS 
Chica^ 001 001 010 000 1—4 
Cleveland 000 002 001 000 0—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Schalk, Speaker, Ha-
rris, Graney, Chapman. 
Bases robadas: Howard. 
Sacrifice hits: Jackson E. Colllns, Rls-
berg 2. 
Double plays: Evans. Wnbsganss y Ha-
rrls: Scott, Rlsberg y GandiL 
Quedados en bases: Chicago 11; Cle-
veland 10. 
Bases por bolas: Scott 2; Danforth 3; 
Bagby 2; Lambeth 2. 
Hits y carreras limpias: Rcott 8 y 2 
en 8; Danforth 2 y 0 en 5: Bagby 9 y 3 
en 9: Lambeth 0 y 0 en 1|3; Wood 1 y 2 
en 2|3; Boehling 2 y 1 en L 
Strackout; Scott 2; Wood 2; Boehling L 
Passed ball: Schalk. 
Vítt 3b 5 
Cobb, cf 5 
Veach, lf. . . . . . . 4 
Heilman. rf. . i . . . 3 
Burns Ib 4 
Tóungj 2b 1 
Spencer. cf 3 1 

















31 8 10 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 000 000—0 
Detroit. 120 041 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hit: Cobb 2; Veach, Spencer, 
Pratt. Lavan. 
Three has© hit: Cobb. 
Bases robadas: SlSsler, Young. 
Sacrifice hit: Mitchell. 
Saérifice flv: Heilman. 
Quedados en bases: Detroit 7; San Luis 
^Bases por bolas: Mitchell 1; Sothoron 
2: Mamilton 4. 
Hits v carreras limpias: Sothoron 
2 en 1-2|3 Hamllton 7 y 4 en 6-113. 
Struckout: Mitchell 7; Hamllton 1. 
Wild pltch: Hamilton. 
Umpires: Connolly e Hlldebrand. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H. E. 
Loulsville 4 10 3 
Columbus 0 .8 ^ 
V. C. H. O. A. E. 
(Luque. 3b 4 0 2 1 2 1 
OMEIfTAEI© 
más Vicente Coronado, Manolo de 
Armas, Manolo Guas, Alberto Broch 
(padre), Andrés Costa, Manuel F . 
Puente, doctor Cubría, jefe de Sani-
dad de San Antonio de los Baños, un 
buen tirador de rabiches; José Gon-
zález Saavedra, Claudio Grande y a 
los nuevos socios doctor Alfredo Ro-
dríguez Morejón, ilustre catedrático 
Jj de la Escuela Normal de Maestros; 
! Rafael López y al señor Joaquín Ca-
o pilla, acompañado de su distinguida 
esposa e hijos. 
A las nueve a.m-, hora reglamen-
taria, comenzó el match, a cien tiros 
o l i 24 13 ~2 para discutir la "Copa Genaro de la 
Vega" y dos medallas, plata y bron-
ce. 
Obtuvieron los premios después de 
reñida lucha: la copa el señor Fran-
cisco Méndez Capote, que rompió no-
venta y cuatro platillos. L a medalla 
de plata que correspondía a la serie 
E . , el señor Juan Gorostiza, que hi-
zo blanco en ochenta y uno, y la me-
dalla de bronce le tocó al señor Ra-
món Suárez, que en la serie C . pul-
verizó sesenta y uno. E l Joven Mén-
dez Capote adelanta mucho y es un 
contrincante temible. 
Insertamos a continuación el aco-
re: 
F . Méndez Capote: 24, 23, 25, 22. 
Total rotos, 94. 
Baltasar Barquín: 25, 22, 23, 21. 
Total rotos: 91. 
Eugenio Crabb: 20, 23, 17, 21. To-
tal rotos: 81. 
Juan Gorostiza: 19, 22, 22, 18. To-
tal fotos: 81. 
Augusto Renté: 16, 23, 18, 16. To-
tal rotos: 73. 
Jesús Novoa: 20, 18, 16, 18. Total 
rotos: 72. 
Alberto Recio: 20, 19, 16, 14. Total 
rotos: 69. 
Manuel Crespo: 17, 21, 14, 14. To-
tal rotos: 66. 
Ramón Suárez 
tal rotos: 61. 
Julio Estrada Mora 
Total rotos: 58. 
Martín Kohn: 19, 10, 17, 8. Total 
rotos: 54. 
Los señores Pepe Ulmo, Manuel 
Paz Amado v Rafael López se retira-
ron en la tercera tanda. Jenaro de 
ARRIBA.—IXols L. Agnlrre, Campeón. 2.—Isidro Corominas, segundo premio 
3.—Dr. Serapio Rocamora, torcer premio. En Cazadores del Corro.—Señor Praii. 
clsoo Méndez Capote, que sanó con e 1 94 por 100 en Buena Vista k» Copa "G 
de ta, Vega." 
ABAJO.—L Francisco Naya,.—2. Tsollno Iglesias.—3, Francisco Cus.so, que ganaron 
en Cazadores del Cerro medallas de mérito. 
3 y 
(POR HORACIO R O Q U E T A ) 
L A CIENCIA D E L ROBO 
26 8 8 27 7 
Groh, 3b 5 
Kopf, ss .* ! 4 
R<oush, cf ' ' 4 
Chase, Ib. . . . * * [ 4 
Mapee, rf. . . . ' * 4 
Xeale. lf * 3 
Thorpe. lf ' | j 
Sheau, 2b ! I 3 
W I H K O . c ! 4 













36 7 12 27 19 3 I 
Miller, 2b 4 
H''riisby. ss. . .' * 4 
CruJse, cf, . , ' ' •> 
Paulette, Ib." . ! ! | " 4 
Baird, "b. . . . * ' 4 
González, cf. . . ' * 4 
I^ak. p. . . , . * * • 
Packard. p. . . ' * * ' n 
Pmvth, 2 . * * . , 
p- o 
0 o o o ¡ 
1 4 9 1 
1 1 1 0 | Lelbold. lf 6 
0 0 -i 0 1 Me Miillin. r.b 5 
E. Colllns. 2b 3 
.Tnckson, rf . 5 
SAN LUIS Krlsch. cf « 
I Giindil. Ib.' . 6 
V C TT n A »' I K'sherj?, ss 4 
v. H . o. A. E. I Srhalk, c fi 
Scott, p . 3 
Danforth, p 2 
LonP- rf 5 ! 

























E X P L I C A D A P 0 E MAX C A B E T 
"Supongo que el bsse-running" 
puede considerarle mi especialidad, 
si es que tengo alguna. Cuando estu-
diante era muy aficionado ac orrer 
y tomahíi gran interés en todos los 
ejercicios atléticos bagados en la ve-
locidad. No batí ningún record mun-
dial, pero obtuve cicvta reputación 
en la localidad y a ello tal vez se de-
ba el que sea un jugador de pelota. 
De cualquier modo siempre he pro-
curado que la velocidad de pies fue-
ra la base de mi labor en las grandes 
ligas. A mi Juicio, sin embargo, la 
velocidad natural, aunque importan-
te y necesaria para adquirir brillan-
tez en el corrido de bases, no tiene 
mayor consecuencia si no se perfec-
ciona hasta el límite. E n este aspec-
to muchos jugadores cometen un 
grave error; no pocos creen que por 
que son rápidos por naturaleza esa 
velocidad Influirá en su labor, sin es-
tudio ni esfuerzo, cuando es un he-
cho innegable que la rapidez tiene 
que ser desarrollada y empleada con 
tan buen criterio como al battlng o el 
fielding 
La velocidad en el dtamante es 
muy necesaria y ventajosa para el 
base-running. Pero no se limita ex-
clusivamente a ese deparlamento del 
juego. Figura en el battlng en el nú-
mero de planchitas y en el batazo al 
cuadro en que un bntadeador puede 
vencer el tiro a primera. Cobb ano-
ta infinidad de hits con su velocidad, 
que un corredor lento no podría ano-
tar nunca La rapidez tiene también 
p«>r m desafio d« ímitarB. J^^»^-1pn valor inmenso para el flelder en 
posición, particularmente 
en ios jardines. Y es un hecho indis-
cutible que el record de algunos jar-
dineros se halla seriamente estro-
peado por la pender de P U S pies. 
En una palabra, la ligereza es la 
cameteristica principal de un club 
lleno de pimienta como ^s gusta a 
J'los fanáticos. 
oj E l robo de bases es asonto de tan-
Ojto estudio y consideración como lo 
1 pueda ser el battlng. Muchos jugado-
res verdaderos sluggers y de pies l i-
geros son pobres corredores de ba-
, * ¡ ses porque no han tratado de mejorar 
_ _ _ _ _ _ sus facultades. Otros, más lentos, co-
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburgh 002 000 000—2 
Chicago • • 200 000 Olx—3 
SUMARIO: 
Tino base hits: Schmldt. 
lince base hits: King. 
Stolen bases: Care. Jackson. 
Sacrifice hit: Wolter, lack, Drlseoll, 
Dllhoefer. 
Double plays: Schmidt a Debus. 
Quedados en bases: del Pitteburgh 8: 
del Chicago 6. 
Primera base en errores: Pittsburg 2; 
Chicago 2. 
Uases por bolas: por Vaughn 1; por 
Carlson 3. 
Carreras limpias: a Carlson 2 en 8; h 
Vaughn 1 en 9. 
Struckout: por Vaughn 9: por Carlson 5. 
Umpires: Klem y Ernislie. 
Tiempo 1 hora 40 minutos. 
LIGA AMERICANA 
TRECE INNINGS 
OléTSlMttdk Agosto 12. 
KI Chicago venció a lo» Napoleones 
, 3 en í e 
iiadora fué producto de un sencillo de Jnok 
son. un bnnt de Felsch. un Infleld ont y I Cua lquier?, 
un squezz.e flay, estando Risberif en el 
bate. Scott se lastimó un de>do en el no-
veno y entregó el mando a Davenporth. 
ICo aquí el score: 
en el battlng y lo es en el base-run-
ning 
Además de confianza el factor más 
importante en el robo de bases es el 
exacto estudio de la batería L a di-
ferencia ontre un buen corredor de 
bases y uno malo estriba únicamen-
te en la manera como ingenia o ini-
cia la arrancada. Una ve/, en marcha 
no hay ninguna diferencia entre Ty 
Cobb y otro jugador cualquiera, ex-
ceptuando tal vez velocidad de pier-
nas y modo de lanzarse a la almoha-
da. Pero presumiendo que un hom-
bre es naturalmente veloz y que tie-
ne arte para tirarse sobre la almoha-
dilla, la única ventaja estriba en la 
arrancada 
He aquí lo que tiene que hacer el 
corredor: alejarse de la base la ma-
yor distancia que crea necesaria. E l 
pltcher tira dos o tres veces a pri-
mera para clavarlo en el saco. Estas 
tentativas sirven al corredor juicio-
so para advertirle la ventaja que de-
be tomar E l resto depende de la se-
lección del momento exacto para em-
pezar su carrera. L a selección—re-
pito—de este momento prueba siem-
pre si es un buen corredor de bases 
o una máquina de aplanar calles. 
14, 14, 14, 19. To-
16, 16, 17, 9. 
la Vega presenció la tirada, realizan-
do después prácticas. 
E l próximo domingo se disputará 
entre dos bandos la copa "Pepe U l -
mo". Y será una fiesta brillante. 
E n la mañana de ayer se efectuó 
en el Club Cazadores del Cerro el 
Campeonato de platillos. 
En el primer lugar empataron los 
señores Isidro Corominas y Luis L . 
Aguirre, que rompieron ambos no-
venta y un platillos de los cien que 
les lanzaron. En el desempate ven-
ció Aguirre, que hecho una ametra-
lladora des trón los 25 platos que 
veloces cual patos de la Florida vo-
laban por el espacio; siendo declara-
do Campeón del Club Cazadores del 
Cerro en 1917 y obteniendo la copa y 
medalla de oro. 
E l segundo premio, medalla de 
plata, le correspondió al señor Isidro 
Corominas. lia "mulata", nombre que 
le puso Jenaro de la Vega a las me-
dallas de bronce, fué para el doctor 
Serapio Rocamora, por haber hecho 
un ochenta y ocho. 
Medallas do mérito le fueron en~ 
tregadas a los señores Francisco 
Naya, Isolino F . Iglesias y Francisco 
Casso, que r?spectivamente hicieron 
el 87, 86y 86. 
Varias medallas ganadas en cte 
mingos anteriores y que no llegaron 
oportunamenle, se repartieron. 
He aqui el score de todos los tira-
dores que lucharon por el Campeo-
nato: 
Luis L . Aguirre 91 
Isidro Corominas 91 
Serapio Rocamora . . . . 88 
Francisco Naya 87 
Jsolino F . Iglesias . . . . . 86 
Francisco Casso 86 
Manuel Picós S3 
José Carrodeguas . . . . . 79 
Vicente García 70 
Carlos Callejas 62 
Jesús Lópoz 60 
Fermín Méndez 59 
Una vez realizada la entrega de lo» 
trofeos, los cazadores han quedado 
citados para tomar parte en el Cam 
peonato Nacional de Tiro de Pichón 
que tendrá efecto en la loma de la 
Mulata el próximo domingo. 
En el "trap" de Buena Vista p« 
practica diariamente para estar en 
condiciones de poder ocupar prefe-
rente lugar el día 26 de Agosto, que 
será la última fiesta de esta brillan-
te temporada, el (Campeonato Nacio-
nal de Platillos. 
Las grandes regatas 
(VIENE D E L A PRIMERA) Jeres, que encontraron grata acogida 
en los Innumerables "chalets" y en 
el "Hotel Varadero". 
Muchas permanecieron durante la 
fiesta náutica en los lugares próxi-
Bl número de automóviles que Han 
permanecido en la playa de Varade-
ro durante la mañana, ascendió a , 
más de cinco mil. L a circulación de r 
estos vehículos por las carreteras de 
la Habana a Matanzas y Cárdenas y 
Varadero ha sido estupenda; pero Desde el viernes hallábanse fon-
cuando aquélla llegó a su período Al- dea(1os((en la costa Norte de Varad 
D I N E R O 
SE PRFSTA DIKERO SOBRE COIf. 
TRATOS QUE E S T E > AMORTIZA-
DOS D E L "PLAN BERCNGUER*'. 
VIDRIERA DE " E L BOrLEVARD'»; 
EMPEDRADO T AGUIAR, HABANA. 
C502n In.-9jl. 
CHICAGO 










o .̂ , _ , 37 6 12 27 17 **t*6 ñor Packard en el octavo. 
4fl 4 12 30 16 5 
CLEVELAND 





Hflrrls. Ib. . . \ . * ] 4 
Wamgsganss, 2b. . . i 6 
E T H H S , 3b» * . ^ M „ fc 8 
rren mejor que ellos. 
' Antes aue nada el corredor de ba-
ses debe tener confianza No debe ser 
temerario ni correr charces inneco-
" i sarlos y peligrosos. Muchos players 
ojde gran velocidad adquieren una 
o i buena ventaja en primera, arrancan 
^ divinamente y fracasan porque no 
0 j tienen confianza en ©I éTlto. La con-
0 3 8 0 fianza, la seguridad, es el todo, lo es 
Teniente Or. h m Cordero 
Celebró ayer su onomástico, el ca-
balleroso y activo teniente dentista 
del Ejército, doctor Largio Cordero. 
Aunque algo tarde, no es por eso 
menos sincera la felicitación que en-
viamos en estas líneas al digno ofi-
cial, que con tantas simpatías y ad-
miración cuenta on el Ejército, por 
sus prendas personales y por su com 







D r . A b e l a r d o T o r r e s 
5,'uestro querido amigo, el culto y 
atable letraeo consultor del Ayun-
tamiento, dootor Abelardo Torres, 
nos comunica que ha establecido su 
bufete en sociedad con el doctor Gus-
tavo Pino, de enyot negocios se ha-
rá cargo cuando éste marche el mes 
próximo para el extranjero. 
Mucho éxito 1c deseamos al ama-
bilísimo y comoetente letrado. 
gido fué el sábado, después de atar 
decei. 
Se sucedieron constantemente las 
máquinas hasta los momentos antes 
de las regatas de remos. 
Todos los automóviles llevaron 
ro el "yacht" presidencial "Hatuey', 
donde, como hemos dicho, viajó la 
tripulación del "Vedado Tennis Club" 
de la que formaba parte el joven 
"Mayito" Menocal; los "cruisars" 
"Imperator", "Maciste" y "Aspasia"; 
en la playa Sur el "Pablo Gámlz" con 
la playa a incontables hermosas mu-'algunos socios del "Habana Yacht 
Club", el "yaw" "Mambí", del como-
doro señor Manuel Ajuria, y los "ra-
cers" "Sprig", y "Harpoon", de 
Beñores Víctor G. Mendoza y ̂  
Puente, respectivamente, y otro df' 
señor Pedro Bea, de Matanzas. 
En las pj-imeras horas de la Diá-
fana del domingo largó anclas el es-
tacionario de Matanzas "-4 de Febre-
ro", en el que hizo el viaje la Banda 
del regimiento "Flor Crombet", que 
amenizó la fiesta náutica. 
* * * 
Tanto el día anterior como durâ  
te las regatas s^ reunieron en el o* 
tel Varadero" nuestras más distin-
guidas familias, de cuyoá nombres 
PASA A LA PAGINA ONCE 
LOS ^ n í m J ? ? ™ ™ AUTOMOVILES ESPERANDO LA HORA T ^ - T . V ^ . I T N S O FAB«l E ^ HICULOS ^ üORA DEL REORESO, FORMANDO I>ME>SO * 
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ia de la 
^TORIOSA DEL. "VEDADO TENNIS CLUB" 
(VIENE DE LA DIEZ) 
nía nuestro distinguí lo compaño-
o ei atildado cronista Enrique Fon-
f nills ^ su interesante sección. 
Rodeado de todas las simpatías 
rresenció desde aquel encantador lu-
L r las regatas el muy querido Se-
íretario de Gobernación. Dr. Juan 
yontalvo, con la señora Eloísa Sala-
drigas de Montalvo y sius hijos. 
En los instantes de dar comienzo a 
¡as regatas, esto es, desde un¿i hora 
antes resultaba obra imposible mo-
verse en el "Hotel Varadero", que ha-
bían tomado por asalto los última-
mente llegados a la playa, ansiosos 
de conocer los resultados de la con-
tienda cuya meta tenían enfrente. 
Otro centro de reunión fué la casa 
del señor Alfredo González Benard. 
estimado Presidente del "Club Náuti-
co de Varadero", atento y solícito 
siempre con sus huéspe-Jes. 
Viraos en ese cómodo "cha.let" T J 
señor Vicepresidente de la Repúbli-
ca, general Núñes, y al Presidente de 
la'Cámara de Representantes, señor 
Miguel Coyula. 
Señores Colín de Cárdr-nasi, Manuel 
Ajuria, Franck Menocal, Ernesto Cas-
tro. 
Los representantes de los periódi-
cos habaneros. 
También se constituyó en esa casa 
el tribunal, el cual formaban los so-
fores .T. González Etchogoyen por el | 
"Club de la Universidad", César Car-
hallo, por el "Club Atlétlco de Ma-
tanzas", Jorge Armando Ruz, por c! 
"Club Atlético de Cuba". Raúl Cay. 
por el "Habana Yacht Club". Ernes-
to Castro, por el "Club Náutico de Va-
radero", C. Piedra, por el "Vedado 
Tennis Club'1. 
• * • 
El jurado se reunió el sábado y 
acordó admitir buenas para la cou-
tienáa a todas las canoaa y asimismo I 
en fcsa sesión fueron sorteados los j 
puestos, tocando ocuparlos por este I 
orden al os contendientes 
Do k playa a fuera: 
"Club Atlético de Cuba'. 
"Club Náutico Varadevo". 
"Club Náutico Matanzas". 
"Vedado Tennis Club" 
"Club de la Universidad". 
"Habana Yacht Club" 
He aquí los nombres de las tripv-
lacinneg: 
"V. T. C." Timonel L Freyre de 
Andrade. 
6. Juan Sousa. 
5. Mario Mendoza (capitán). 
3. M. Gamba. 
2. C. Martínez. 
1. M. Menocal Jr. 
H. Y. C." Timonel J . Mestres. 
6. C. Aguilera. 
5. E Juncadella-
4. H. Mendelson. 
3. F . Veranas 
2. J . Palomeque. 
t M. de Sena. 
"C. N. V." Timonel J . Castro. 
6. A. Quirch. 
5. F . Tolón. 
4. S. Quirch. 
3. R. Tolón. 
2. A. Fernández. 
I. M. A. Reynaldos. 
" C A. C." Timonel M. Batet 
6. M. Relaunde. 
5. M. Belaunde. 
4.. B. Eguiluz. 
3. J . Santa Cruz. 
2. J . Tramunt. 
1. R. Fusch. 
"C. A. M." Timonel A Ortube. 
6. E . Lazcurain. 
5. A. García. 
4. F . López. 
8. G. Layuno. 
2. F . Gangoti. 
1. H. Ortube. 







* f * 
Amaneció un día hermosísimo des-
pués de una noche aturbonada y fea. 
Las aguas del mar estaban tranqui-
las, presentando tonalidaries indes-
criptibles, predominando los colores 
azul y esmeralda. 
E l bullicio era ensordecedor cuan-
do las canoas fueron lanzadas al 
agua, dirigida la fácil maniobra por 
los "croachs" de los respectivos 
"teams". 
En soiriidri empezaron a moverse 
las gasolineras con los jueces de sa-
lida, ruta y llegada, señores A. Tey-
ra, René Berndes y Santiago Verdeja. 
La espectación era inmensa cuando 
todos los directores df esta hermosa 
justa ocurren sus sitios vigilando el 
cumplimiento del reglamento apro-
bado para la interesante prueba náu-
tiw . 
Desde nuestro puesto se divisaban 
perfectamente las canoas, puestas en 
línea allá en lontananza; lo que no 
riist'nguiamos eran los números quo 
estaba mandado ponerles. 
Sabíamos su colocación por habér-
noslo informado el amable Presiden-
te del "'Club Náutico de Varadero". 
A las 8 y 13 minutos de la mañana, 
sin que aun el mar comenzara a ri-
zarse, sonó el cañón a lo lejos y las 
canoas se despegaron vigorosamente 
de la meta, con empuje gigantesco. 
L a salida fué muy buena y al to-
marla las tripulaciones no hubo In-
cidentes. 
E l equipo del "Vedado Tennis Club" 
logró con el del "Habana Yacht Club' 
y el "Club Náutico Varadero" adelan-
tarse a los demás. 
Poco a poco comenzó a destacarse 
el "Vedado Tennis Club' del grupo, 
ocupando el primer lugar después do 
flaquear el equipo del "Habana Yachí 
Club" por habérsole roto al joven 
Aguilera su remo a los diez y ocho 
segundos de boga, siguiéndole la ca-
noa del "Club Náutico de Varade-
ro" y el "Club Atlético de Matanzas" 
Siguió avanzando el "Vedado Ten-
nis Club" y pasó ya victorioso, obte-
niendo la "Copa Menocal" por dos 
largos y medio, éxito que so acogió 
con una estruendosa ovación. 
He aquí el orden de llegada y les 
tiempos oficiales: 
"Vedado Tennis Club": Ü.6'6". 
"Club Náutico Varadero': O.G'll". 
"Club Atlético de Matanzas": 0.6'14" 
"Club Atlético de Cuba': 0.6'30". 
"Club Atlético de la Universidad": 
0.6'48". 
"Habana Yacht Club": O.S'SO". 
• * « 
Merece señalarse el detalle intere-
sante de que la "Copa M-?nocal" ha 
contribuido a ganarla un hijo del 
Presidente de la República, forman-
do parte del equipo del "Vedado Ten-
nis Club', quien a pesar c'e sus pocos 
años dió grandes muestras de su ex-
celente entrenamiento. 
* * * 
I L a "Copa Menocal' ha pido ganada 
definitivamente por el "Vedado Ten-
| nis Club", que la guardará en su nu-
j trida vitrina con la de años anterio-
¡res, "Copa Varadero", que también 
se halla en su poder. 
| Felicitamos entusiásticamente a la 
jcimpática sociedad, a sus esforzado^ 
.remeros y a su distinguido Presiden-
|te, señor W. W. Lawton. que tantiy ha 
| laborado por 1:. victoria de J U S ami-
gos. 
« * * 
Presenció también las pruebas 
náuticas nuestro querido amigo el se-
íior Porfirio Franca y pudo gozar a 
su regreso de los Estadof. Unidor con 
el triunfo de los colorés de la socie-
dad cuyo primer puesto ocupó. 
d a , M í r e l e l a 
L e n g u a . 
C o r r a , m a d r e ! D e s i n f é c t e l e e l 
h í g a d o , e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
ü e l e J a r a b e d e H i g o s " C a l i -
f o r n i a " s i e s t á m o l e s t o , b i -
l i o s o o c o n c a l e n t u r a . 
n 
No Importa lo que aflige a su ni-
ño, el primor tratamiento debe ser 
siempre un laxativo suave, pero da 
efecto. 
Si al chico se le ve medio malo, 
impertinente, que ni descansa, m 
come, ni bebe, ni actúa al natural, 
mire, madre, si tiene la lengua em-
pañada. Será indicio seguro de te-
ner el estómago, hígado e intestinos 
atestados de materia infecta. Al ver 
lo molesto. Irritable, acalenturado 
quejándose de acidez y dolor en el 
estómago, con mal aliento y dia-
rrea, dele una cucharadita de Jar 
rabe de Higos "California", y a las 
pocas horas todo el veneno intesti-
nal, comida Indigesta y bilis amar* 
ga acumulados, se Irán moviendo 
suavemente de los intestinos sin 
forzarlos ni Irritarlos, # verá lo que 
es un niño sano, alegre y juguetón 
como antes 
Pueden las madres dar al niño 
este "laxante de fruta" Inofensivo, 
en la plena confianza de que nunca 
deja de limpiarle el hígado y les 
intestinos y suavizarle el estómago, 
y, adema?, el niño toma cen deli-
cia. Cada botella lleva direcciones 
completas para párvulos, niños de 
todas edades y personas crecidas. 
Cuidado con las falsificaciones. 
Pídalo al droguista que le dé una 
botella de Jarabe de Higos "Cali-
fornia", y fíjese quo sea del que 
hace la Compañía Fabricante del 
Jarabe de Higos "California". 
Í E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E L T R E N CENTRAL DIRECTO 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 12 de Agosto. 
Acaba de salir el tren directo a la 
Habana con nuevo itinierarlo. En él 
se dirige a esa el señor Federico Bo-
lívar, Administrador de la Aduana, 
con su elegante esposa.—Casaquia. 
DESDE ARROYO APOLO 
Julio, 6. 
Boda distlngriildn. 
En la Intimidad, tuvo efecto la boda de 
la bella señorita Evelia Rojas con el dls-
tlngruiod caballero K O R C I I O Valdi5p. en la 
iplesia de San Nicolás, oficiando el pa-
dre Felipe. 
Apadrinaron e Inuevo matrimonio, el 
señor Manuel Rojas, hermano de la no-
via y Manuela Juan de Rojas, madro de 
la misma. 
E l acto matrimonial tÓS suscripto por 
los señores Casimiro Menéndez y Bernar-
do Naveiras. 
Concluida la ceremonia, los jóvenes no-
vios se dirigieron en elegante automóvil 
a un hotel de la capital a pasar la luna 
de miel, que les deseo sea perdurable. 
E L CORRESPONSAL. 
0 1 
j i i 
SECRETARIA 
(Continuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
jueves próximo, día dieciséis, con-
tornará, en los salones del edificio 
social, la celebración de la Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al segundo trimes-
tre del corriente año, 
LA JUNTA . COMENZARA A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN EL LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 13 de Agosto de 1917. 
—R. G. Marqués, Secretario. 
C-fl030 4d. 30 4t. 13. 
No r \ Q g a 
Llorar Al Niño. 
AeuiAR no 
( D E L D R . MARTI) 
L a p u r g a q u e g u i e » E s u n ^ b o m b o n ; c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C t N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol" Neptono ^Manriqne. 
I ? C T n A T ^ T T > 1 7 T T T / Z r ANTIGUO DE I N C L A H 
r L O A r \ J L > J L / V J J L J Í L L ' J L / U Z - / CARRUAJES DE LUJO 
tervlcío especial para eo-
lerroS; bodas y bsatizos: 
5 0 Vis-a-vis, ds duelo y mi- OO^Tis a-vls, b l w o , con tfl A 0 0 
alumbrado,«para boda 1 lores, con pareja 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A i m a c é a : A - 4 6 9 2 > C o r s i n o F e r n á n d e i 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
T E L E F O N O £ - 6 5 5 8 . H A B A N A . S A N J O S E , 5 . 
E L S E Ñ O R 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s , $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . | 
VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapore» de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen co-
necclrtn con los ferrocorrlles, F. E. C. R. K.; A. C. I«; R. F . & P. y Pcnn U. B. 
Efectivo desde el fi do Mayo de 1017. 
"THE HAVANA SPECIAl / consta de un coche dormitorio Palbua de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos coche» mas de 12 secciones y un salfin 
de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Key 
West hasta Xerr York sin cambio. 
P R E C I O S : 
i d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 : 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Lo» billetes de irla sola tlrren para demorarse en el trayecto por 15 días, a j 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast i 
Ry.," lo mismo que en R/chmoad Washington, Baltlmore y Phllndelphla, con-
cediéndosele además diez días, en'cualquiera de estas cuatro ciudades, si se de-
posltu el billete en las Oficinal del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, sirven »ara regreaar en selB meses, o par» hacer • 
escalad en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la idu, como a la ruattv «lem-
' pre dentro del limite final de seis meses. « 
Felip 
F a l l e c i ó e l d í a 14 d e A g o s t o . 1 9 1 6 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e 
s u a l m a , m a ñ a n a , m a r t e s a l a s 
s e i s y m e d i a d e l a m i s m a e n l a 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
S u s h i j o s e h i j o s p a l í t i c o s s u p l i -
c a n a s u s a m i s t a d e s l e s a c o m p a -
ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H A B A N A , 1 3 D E A G O S T O D E 1 9 1 7 , 
13 a 
Informe» sobre precios, itinerario» 
os vapores y carro» en 
DEL "VEDADO TENNIS CLUB" V 
"CLUB." 
LA SEÑORA DE L03IBARD, 
reservaciones 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A-9101 
R. L. BRAXNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
y servicios 
"Pullman*' 
de Irenes, asi 





H. B. KSTEVEZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 3 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A 
C a m i a j e s de L u j o de FRANCISCO ERVITI 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ T b K a ~ $ 2 . 5 0 v ^ " - , ^ ^ . - r - r - - - » «.«o 
M N J A m . T E L E F O N O S A - S 5 2 8 , A - 3 0 2 5 . ArMÁCENjXleitii 'líABAN^ 
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osa 
SAGRADAS ORDENES 
El Jueves 26 de Julio, festividad de 
Snnta Ana. 'el Excmo. y Rdmo. Sr Don 
l'rdro González r Estrada, dignísimo Obls-
DO de eata Dlftcesis, confitó el sagnido or-
den del Suhdiaconado al clérigo de Me-
nores don Gaspar Alonso y González, de 
la Dldcesls de León, en España, en la 
capilla del Palacio Episcopal. 
Muchas felicidades le descamoB al nue-
vo" Subdiácono y que pronto le veamo» 
ordenado de Diácono y de Presbítero 
El día 15 de los corrientes conferirá el 
S Orden del Presbiterado nuestro que-
rido Prelado al diácono señor José Ro-
dríguez Pérei, que celebrará su primera 
misa en la Iglesia de San Francisco de 
Paula Víbora, el 19 del presente mes. 
Además conferirá el señor Obispo el 
S Orden del Diaconado al subdiácono don 
Gaspar Alonso y ey Subdiaconado al mi-
norista señor Rafael Fraga. El acto ten-
drá lugar en la capilla de las Siervas de 
María. Cuarteles esquino a Cuba. A las 
S de la mañana. 
IGLESIA DE M ENTRA 8ESORA DE LA 
MKRCED 
En el templo de la Merced se hnn ce-
lebrado lis siguientes cultos: 
El sábado a Nuestra Señora de Lourdes, 
En la misa solemne predicó el citado 
Párroco. , . j . . 
La parte más sublime del discurso lia 
sido aquella en que se ocupóó de la for-
mación del carácter Cristian, de la niñez, 
siguiendo los métodos y procedimientos 
que el Salvador empleó con los niños en 
su vida mortal. 
Los niños hoy demuestran con sus ac-
tos que están vu atraídos por una co-
rriente anti cristiana que los arrastra a su 
perdición temporal. 
Efectivamente que una ráfagâ  auti-crls-
tlana invade a la Juventud y niñez. Vemos 
por esas calles niños y Jóvenes pronun-
nnnclar Inmundas blasfemias, insultar a i 
I los mayores, siendo sus víctimas prefe-
' ridas los ancianos y los niños. 
Do muchos puede decirse que son Jó-
venes por los años, pero ancianos por 
su maldad. . . 
Pero con ser malo todo esto, aún hay 
otro acto más repugnante: el (le 
niños y Jóvenes, que tiende a crecer tie 
un modo espantoso. , , , , 
So les aleja de Cristo hinzandolos al 
arroyo, pervirtiéndolos con lecturas por-
nográficas escenas clnem.'itugráticas 
renzo de los necios delirios de Ins pi-
gauas supersticiones, abrazó la fe de Je-
sucristo con toda su familia. 
No es fácil explicar lí- Ira que dominó 
a Valeriani' al saber la conversión de Hi-
pólito; mandó despojarle del hábito mi-
litar, hundirle la boca a fuerza áe recios 
golpes de piedra, y añadió, que tendido, 
en el suelo 1c azotasen, como el más ln-
dlpno esclavo, y rtltlmamente mandó ama-
rr.irle a la acolas de unos caballos Indó-
mito?, a fin de que muriese destrozado 
nuestro Santo. Este martirio fué el 13 
de Agosto del año 25S. 
FIESTAS EL MAKTES 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de Mariai—Día l.T—-Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles. 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, I). m., en el 
segundo semestre del corriente Año 
en la Santa Igrles'a ("atedrad. 
Agosto 15 La Asunción de Nuestn* 
qüe'la lujuria es uno de los argumentos Señora. Penitenciario. 
Agosto 19. Domingo 111 (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8 La Natividad de V. 
M M. L Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16 Domingo III (dv» 
Minerva) M. 1 Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo III (de Miner-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado, 118. 
la v». ritos, etc. | 
Se emplean todos los medios para co-
rromperlos porque asi saben que pueden 
contar con más descreídos, enemigos de 
tô o orden social divino y humano. 
Todos debemos ocuparnos en formar 
el carácter de la Juventud en las máxi-
mas cristianas. 
El lunes 13 dan comienzo en esta pa-, 
rroquia las obras de reforma del altar ¡ , 
del Sagrario y Sagrado Corazón. Al maes- va) M. I. br. C Lectora! 
JM Osctubre 25. .T. Circular (por 
Vapore? Trasatlanlicos 
Pinillos, izquierdo v Ta. 
DE CADIZ 
.. tro constructor se le hicie on en 
ñor" la Congregación de su nombre. sábado del primer plazo del importe t0- tar(ip) M T Sr f Mae-iqt a P A as siete y media, los Congregantes tal de las obras a que cu ese día aseen- tarde L bL ^ MaglStra 
día la suscripción. 
la 
de ambos sexos se acercaron a recibir al 
Señor. ,. , _, 
Celebró ia misa de comunión el Direc-
tor de la Congregación, K. P. Baltasar 
Canallas. , i, , 
Se armonizó el banquete celestial con pia-
dosos motetes por ol Coro de la Comuni-
daA las nueve, expuesto e! Santísimo Sa-
ermento, se verificó la misa solemne. 
Ofició d» Preste el R. P. Sedaño; Diá-
cono, el B. P. Ibáfloz y Subdiácono el 
P. Mnjlca. , _ . . 
Re Interpretó la Misa Décima Quinta de 
Haller; al Ofertorio Motetes e Himno a 
la Virgen de Lourdes. 
Después de la fiesta se reunieron en 
Junta la Directiva y Promotoras. 
El domingo, a las siete, misa de Co-
munión en la cual recibieron el manjar 
celestial los congregantes marlanos de la 
Congregación de a Medalla Milagrosa. 
Se interpretaron bellos motettes en ho-
nor del Santísimo Sacramento. 
Celebró el Santo Sacrificio de la misa 
el R. P. Barquín, de la Congregación de 
la misión, miembro distinguido de la re-
sidencia de Santiago de Cuba. En esta 
elud.id prestan grandes beneficios a la Re-
ligión y la Ciencia los Hijos de Vicente 
de Partí, segtín leemos en la Prensa Orien-
tal, y en las informaciones que a la prensa 
habanera envían sus corresponsales en la 
citada región. 
Mucho nos agradó el R. P. Barquín C. 
M.. en su piadosa y erudita plática. 
Con nuestro cordial saludo le enviamos 
nuestra felicitaciónó y la de los numero-
sos congregantes marianos de la Medalla 
Milagrosa que atentamente le escucharon. 
A las ocho y media el R. P. Saturnino 
Ibáflez. celebró la misa cantada con que 
mensuamente obsequia a su Patrona. la 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Archl-
cofradía de los Desamparados 
El Párroco y Apostolado de la Ora-
ción, esperan d"e las almas amantes del 
Santísimo Sacramento y del Corazón de 
Jesús, que contribuirán a esta obra de 
amor y reparación. 
En la fiesta celebrada en honor al Sal-
vador del Mundo, la parte musical fué 
ejecutada por las alumnas do la clase de 
mrtslca del Colegio de San Vicente de 
Paul, acompañadas de orquesta. 
Muy piadosa al par que primorosamen-
te Interpretada. 
IGLESIA I>E MON'SERRATE 
El anterior domingo se celebró solem-
ne función a San Antonio de Pudua en 
el templo de Mcuserrate. 
A las ocho y media celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, el Párroco Monse-
ñor Emilio ernándeí. asistido de los Pros-
blteros Corrales y Blanco. 
El panegírico del Santo lo pronunció 
el elocuente orador sagrado M. 1. Canó-
nigo licenciado Santiago Amigó. 
La parte musical se ejecutó a onjnes-
ta y voces bajo la dirección del tenor 
señor Jaimen Ponsoda. organista del tem-
plo. Se interpretó la misa a tres roces 
y orquesto del maestro Lorenzo Perosi; 
Ave María de H. Dumont y Marcha de 
Léonce. 
Muy bien ejecutado. 
La Camarera señora Amelia Vlllavei-
de obsequió a la coucurencla con estam-
pas. 
A estos cultos procedió el novenario, 
con misa rezada. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
Bellísimo resultó el homenaje tributa-
do por las Madres CJarlsos, a su Santa 
Madre Clara de Asís. Homenaje en el 
que tomó parte la Primera Orden Será-El coro de la Comunidad Interpretó la j Los pa(ire.s cantores de las Comu 
Misa Tercia de Haller: Salve Regina del uldades de los Conventos de San Fran-
Album de mrtslca Gregoriana, compuesta c.i8C.0 áe esta dudad v Santo Domingo 
por los eminentes mrtslcos de la Congre- (ie «uauabacoa, cantaron el sábado solein-
gnclón de la Misiónó o San Vicente de 
Paúl. Concluyó con el Himno de TTieda. 
En la fiesta de los Desamparados pre-
dicó el R. P. Cipriano Izurrlaga de la 
Milicia Josefina 
ucs vísperas y después de salve. 
El domingo fueron muchas las perso-
nas que se acercaron a recibir al Se-
ñor. 
A lus nueve se celebró en el altar 
A las diez exposición del Santísimo Sa- | mayor solemne misa. El altar se halla-cramento. y rezos por la paz de Méjico 
y misa. 
Durante el Santo Sacrificio de la Mlsg 
que dijo el R. P. Antofiana. el R. P, 
Roqueta, rezó el Santo Rosarlo. 
Después de la elevación, el llustrísimo 
señor Arzobispo de Yucatán rezó la Ora-
ción de Benedicto XV. por la paz uní 
versal y preces ai Sacratísimo Corazón | Antonio Recondo. 
ba primorosamente adornado. 
Ofició de Preste el R. P. Guardián, del 
Convento de Franciscanos de Guanaba-
coa Fray Antonio Urquiola; de Diácono. 
R. P. Benito Azna y Subodla como San-
tos Ruiz. Párroco de Casa Blanca. 
Bellísimo ha sido ol panegírico pro-
nunciado por el M. R. P. Comisarlo Fray 
de Jesrts por la de Méjico, 
Amenizó las rogativas por la paz el maes-
tro Saurl. a cuyo cargo estuvo encomen-
dad;! la parte musical en todas las fies-
tas celebradas este día. 
Las rogativas concluyeron con el Him-
no por la paz de Méjico. 
De la necesidad de pedir por la paz mo-
ral y material de Méjico nos lo dice el 
siguiente informe que tomamos de In Se-
mana Católica de Madrid, correspondiente 
el 7 del anterior: 
"TEMPLOS DESTRCIDOS.—El Goberna-
dor de Durango (Méjico), Gavira. quien 
al tomar posesión de su cargo dijo prt-
bllcamente que "era una vergüenza que|nUPStra república 
La gran figura de Clara de Arls. la 
salvadora de Asís de las huestes sarra-
cenas ; la reformadora de la bella Juven-
tud, la mística flor cuyo perfume slgu". 
purificando al mundo con sus virtudes y I 
las de sus hijas, cuya misión es detener J 
el rayo de la «ólera- divina salvando al 
mundo de su destrucción. 
Muchísimo agradó a la numerosa con-
currencia las saludables enseñanzas que 
a la misa dló cu la aplicación práctica 
de su discurso. 
Enternecedora la sñpllca a Santa Clara 
por la salvación del mundo; el triunfo 
de la Iglesia, y la paz y felicidad de 
Octubre 28. P. CL-cular (en la Mi-
sa). M I. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i Todos los Santos, j 
M. I. Sr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre J6 San Cristóbal, P. da ¡ 
ia Habana. M I Sr C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de MI- j 
nerva) M. I. Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre S. La Inmaculada Con | 
cepción. M. I Sr. C. Lectoral 
Diciámbre ?5. La Natividad del Se 
ñor. M. I. Sr. C Penitenciario. 
Dlciembrd 27 T. Circular (Por la 
tarde) M l. Si C. Arcediano. 
Diciembre 30 J. Circular (por la 
mañana) M 7 Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M I. Sr C Deán. 
Diciembre 9 II Dominica de Ad-
viento. M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2o IV Dominica de Ad-
viento. M. I. S C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917 
Vista la distribución de los sermo 
nes que durante e! segundo trimes-
tre doi año en curso se predicarán, 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vgz que devotamente oyeren 
'.o divina palabra. Lo decretó y fir-
ma S. E. R. que certifico. 
-\: El Obispo.—Por Mandato de S. 
Fl R. Dr. Méndez, Arcediano, Secreta-
rio 
R e ü n g í o s o S 
Viaje ; ráp idos a hm 
AVISO A 1 0 Í V I A J E R 3 S 
Ponemos en conocimiento de los señores pasajero», cualquiera que sea su naclona-I dad. que esta Compañía no expedirá bi-lletes de pasaje para España sin la pre-sentación de los pasaportes correspondien-tes expedidos o vlsrdos por Cónsul de España. 
SANTAMARIA, SAEN3r í COMPAÑIA. 
AGENTES GENEItALES 
El rápido y cómodo trasatlántico 
español de 10,"00 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE 
Saldrá del puerto de la Habana en 
la tercera decena del corriente mes, 
a las cuatro p. m., admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelr^ 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes se efectuará por los muelles de 
San José. 
Para más informes dirigirse a los 
agentes generales 
Santamaría, Súenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Telefono A-3082. 
hubiera tantos templos católicos en Du-
rango... Esta gente está fanatizada... Yo 
haré que Durango se convierta en una 
ciudad moderna, de vida activa, y que 
su pueblo deje de ser fanático", se ha em-
La parte musical ha merecido unáni-
mes elogios. 
Una agrupación do cantores de las Co-
munidades Seráficas ya nombradas, bajo 
la dirección del 11. ^P. Casimiro Zubia, 
peñado en" poner en práctica sus funestos 1 distinguido organista del templo de 
proyectos. El 10 de Enero rtltlmo. bajo I* randscanos de esta ciudad. Interpréta-
los epígrafes: "La vetusta cúpula del Sa- ??n J'1 14188 <\e. T«vaneIlo a tres voces; 
Mostrato ese Matrem e Himno a Santa 
Clara del R. P. Gregorio P.alzategui. 
A las congrítulaciones de la docta 
concurrencia unimos la nuestra. 
Presidió el acto el Prelado Diocesano, 
Exmo. RdlDO. señor Pedro González Es-
trada, ncompáflado del Guardián del Con-
vento de Franciscanos It. P. Fray José 
Olascoaga y del Presbítero Manuel llo-
frrario caerá al golpe de la piqueta revo-uclonarla." "La obra emprendida por el 
señor general Gabriel Gavira. Gobernador 
del Estado, ha entrado en plena actividad", 
anunciaba el periódico revolucionarla de 
Durango un nuevo decreto del Goberna-
dor. Por él ".teniendo en conslderaclónó ¡ 
que muchas calles de esta ciudad. Impor-
tantes centros de movimiento, están obs- , 
fruidas del todo por vetustos edificios de I l11",1̂ 07- Secretario part.cular Asi Pre 
detestable aspecto y de ninguna utilidad laan-
pflbllca. etc. etc. expropiaba al gobernador 
"por causa de utilidad pflhlica." los edi-
ficios y solares comprendidos dentro de 
las calles que a él se le antojó trazar. En 
vista de ésto, no es de extrañar que el 
"Times" de El l'nso anunciara el lo, de 
Marzo que Gavira había ordenado la des-
trucción de la antigua y hermosa catedral, 
con el pretexto de ensanchar una calle; 
y que igual suerte había corrido va cua-
tro Iglesias más pequeñas y aluunos edi-
ficios privados. Noticias posteriores enu-
meran, entre los templos destruidos o en 
Tía de destruecan, el de Snn Juan de 
Dios, el del Sagrado, el de N'uestra Se-
ñora de Analco, el de San Miguel, el de 
San Francisco y el Araoblspado.' 
A los fieles se obsequió con estampas 
y a los pobres con pan bendito. 
AVISO A I.OS 1KI.ES 
Mañana, como víspera de la Asunción 
de la Virgen, es día de abstinencia de 
Convento de Santa Catalina. 
El miércoles, 13 del corriente se celebra 
la solemne fiesta de la Asunción de Nues-
tra Señora. Predicará un Padre Dominico. 
La Priora y Comunidad invitan a todos 
los fieles a dicha fiesta. 
19611 15 a. 
Vapores Coreos 
Compañía Irasatlán^ca Española 
Armes D B 
Amonio López y Cía. 
(Tr̂ iUVo* de U TeUsrmfi* «!• ttüoi) 
carne, pero no de ayuno. 
EIl 10 es fiesta de guardai Hoy obll-
sraclón de oir misa y abstenerse de tra-
bajar. 
Ha sido autorizada la procesión de la 
Tutelar en Guanabacoa. 
va CATOLICO. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
Con gran esplendor se celebraron los cultos mensuales en honor al glorioso Snr. Lázaro. 
Los cofrades recibieron al Señor a las 
siete y media de la mañana, dando .elem-
plo de amor al Santísimo Sacramento. 
A las ocho y media se celebró la so-
lemne en ella predicó el celoso Párroco 
R. P. Juan José Lobato. 
La parte musical bellamente Interpreta-da por fl coro parroquial acompañado al óreano por el señor Carlos Solano. 
El templo estaba artísticamente ador-nado. 
A las seis y media de la tarde. Exposi-ción, Rosario, Letanías cantadas v reser-vas. 
I G L E S I A D E S A N S A L V A D O R D E L 
C E R R O 
T'na erran fiesta se dedicó por el pá-rroco R. p. To^ viera al Titular de la Parroquia, "el Salvador del Mundo." 
El templo artísticamente adornado Tn concurrencia numerosa, además de un'gru po numeroso de pobres. » ios qne des-pués de la función socorrí*} el párroco con larjriiê a. T •'«ww.o 
El objeto de estas limosnas es no tanto 
^0^r.r^í"„nrr'"í.,ln_d r.0?0.1» espiritual 
de m 
Pan y hojas son los que hacen falta para salvar ni pobre, y sobre al niño, 
DIA 13 DE AGOSTO 
Fste f es está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circu'ar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de Casa 
1 Planea. 
Santos Juan Bcrchmans. de la C. de J.. 
confesor; Hiipóllto y Casiano. mártires; 
santas Radegun la, reina. Elena y Auro-
' ra. vlrget.es v mártires. 
San Hipólito, mártir. Este Santo, cn-
va memoria ha sido célebre en España 
desde los primeros slg'os. fué uno de los 
principales oficiales del emperador Vale-
riano, a quien encargó !a custodia de San 
Lorenzo, luego que mandó ponerle en prl-
HAn " r̂ haberse resistido a confesar a 
los idclos. 
IVnia Hipólito, aunque gentil, nobilí-
simos sentimientos, y era fái ll por lo mis-
mo oue su alma recibiese la gracia de co-
nocer la verdadera religión. 
Los muchos milapros que hizo San Lo-
renzo todo el tiempo que estuvo en la cár-
cel, aeabaron de perfeccionar la conver-
sión de Hipólito, que desengañado cule-
ramente por las instrucciones de San Lo-
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
En la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en el presente mes, los si-
guientes Cultos: 
EN HONÜU DE SANTA CLARA 
Día 11. A las 5 p. m. Solemnes Vísperas 
cantadas por los RR. PP. Franciscanos. 
A las 7 p. m. Salve aolemr.e. 
Día lü. A las 1) a. m. Misa solemne con 
asistencia " del Htmo. y Rvdiuo. señor 
.Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. P. Guardián. Fr. J. Antonio Ur-
quiola y predicará el M. R. P. Fr. Anto-
nio Recondo. Comisarlo Provincial de la 
Orden Franciscana en esta Isla. 
EN HONOR DE SA N FRANCISCO DE 
ASIS 
Día 12. A las 7 p. m. Salve Solemne. 
Día 1.1. A las 9 a. m. Misa solemne, con 
asistencia del Excmo. y Rvdmo. señor De-
legado Apostólico, en la que oficiará Mon-
señor Federico Lunardl, Secretarlo de la 
Delegación Apostólica v. predicará el 
R. P. Fr. Benito Azua. O. M. 
EX HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIKGEN 
Día 15. A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne en la que oficiará el Rdo. P. Lucas 
Gartelz O. M. y predicará el R. P. Guar-
dián Fr. .1. Antonio Urquiola. 
EN" HONOR DE SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Día 17. A las 8 y media a. m. Misa 
cantada en la que predicará el Rdo. P. Fr. 
Juan A. Sesma, O. M. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del In-
dicado Monasterio suplican a los fieles la 
asistencia a esos piadosos Cultos. 
Habana. Agosto, 9 de 1917. 
19342 17 a 
D r . J . L Y O N 
L l LA FACULTAD DE PARIS 
Esneciallsta en la curación radical 
fás dineii reme.Hocn,no la corporftl ^ hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ni pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 
CIENFUEPOS, 44. ALTOS. 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-
RA DE LA ASUNCION 
DIA 14 
A las 7 p. m. La sagrada imagen de 
la Virgen será trasladada desde la Igle-
sia de Santo Domingo a la Iglesia Pa-
rroquial, con acompañamiento del clero, 
fieles y banda de mfislca. SeguiJamente, 
se eantará una solemne Salve, con las I/e-
tauías. 
DIA 15 
A las 7 y media a. m.. tendrá lugar la 
Misa de comunión general. 
A las nueve empezará la fiesta solem-
ne con misa cantada, que oficiarán los | 
R.It. P.P. Esodaplos de esta Villa, yi 
sermón, n cargo del doctor i>. Felipe Ca- ' Frlmera CLASE 5280-00 
ballero. Dean de la Santa IgWa Catedral ^egnj¡ia CLASE ,,177.50 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Reina María C r i s p í 
CnpUán ZARAGOZA 





llevando la correspondencia públlcí,, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajrros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de bll)*+es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero dt-berá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcada 
«m el billete. 
L& carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta oí dia 
Los documentos d-í embarque se ad-
iten hasta el dia 
PRECIOS DK PASAJES 
Oro Americano. 
que pueda favorecer a) comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan io que sea conducida 
7ue pueda tomar er sus bodegas, a ia 
vez. que l? agiomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras. 
i<* ha dispuesto i o siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» da 
mandar ai muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle má¿ carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2». Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Dupartair.ento de Fle-
tes habilite con did.-o rA\o. sea acora* 
panada ia mercancía ai muelle pan 
que ia reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en é! manifestada, aaa 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuva ho-
¡a serán cerradas las ouerta's de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de I^ló. 
Empres» Navíer» 4* flnHu. 
Morón) nos tienen retenidos un ^ A ^ L A MUJER U a o ^ 
gran número de carros que están una^'lqSina ''shu'.^tis ~¡?^l 
L n r l n en tráfico local de su lí- I t t eaSFiL l88 deuüe.*í a i > u « Piazos. Tomo ins "̂"'eva ^ h * ^ 
los mejores auto-pla *'^ C ^ S * do. en Igumos Pl^o. fcj 
eni8sefu,da P a s a r é ^ ^ ^ ^ » 
Una señora, inglesa, de * 
cacion, acostumbrada * 
español se ofrece para en^' ^«Í 
cacio , acost ra a a dar T * ^ 
el inglés, francés V p V n r ^ 
o en su cuarto. Dirigí^' 8 S i " 
ra pasar a ver la famiiU. ció,, H 
cloâ ronveucionaleg" 
«lo» 
Colegio de la S a m d T r ^ 
D-ngido Por las 
del Calvario. 
Muy provechoso pnra l». • 
su local amplio e hlirî n ™ r,amillas ^ 
Oeupuís de haber tenh^ . 
COMPAÑIA NACIONAL DE NA-
VEGACION. 
S. A. Habana. 
SERVICIO DE VAPORES POR L A 
COSTA NORTE DE CUBA 
VAPOR 
W I N O N A 
Capitán R CAMPO AMOR. 
Saldrá de estp Puerto el 14 d* 





Recibiendo carga en ei tercer es-
l.igón del Muelle de Paula. 
PARA MAS INFORMES Y SELLO 
DE CONOCIMIENTO DIRIJANSE ¿i 
LAS OFICINAS DE ESTA COMPA-




SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Hab ana, 8 de Agosto de 
1917.—Hasta las diez a. m. del 
día 16 de Agosto de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza), proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 
de 1.000 kilos de Jarcia Manila 
Boston, de 7|/2" de circunferen-
cia. En esta Oficina, se facilitarán 
impresos de proposición en blan-
co, y se darán informes a quien 
los solicite. ( F ) . Ciro de la Vega. 
Ingeniero Jefe. 
C 592S 6<i-9 
ile la Hahnna. A las 8 y media a. ni. nal 
dr¡l en proreslrtn la Santísima Vlrcen. por 
las calles <le costumbre, si el tiempo y 
las circunstancias lo permiten. 
10400 
.... iMMit-iiiu* |„ir menos ue feilcttar al párroco del Cerro por un medio tan eflcnr de accir.n social. 
N . G E L A T S & C o . 
HJtBJlMJt B A N Q U E R O S 
v , „ d B n o . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S p a ( r . a o r « 
tortas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
! ^ i t r a w s í a i 
— • 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibiaoa depós i to» en —ta. S^ccióo 
fMffaado interese, al J p% Anoal 
rod** ewta.ojH^don». p«eden «fect«rw también 
f9 
por coi T * ^ 
LINEAI 
de 
W A R D 
Tercera PREFERENTE . . «ISS-iiO 
TERCERA „ 58-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Lot pasajeros deberán encríblr «o 
bre todos loa bultos de su equipaie, 
tu nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PAREES m LOS ESTADOS UNI-
El DIARIO DE LA MAIH 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú 
blica. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE HACIENDA 
En vista de la premura del tiempo 
esta Secretaba ha acordado proceder 
a adquirir por subastilla el mobilia-
rio necesario para la instalación de 
las Oficinas i*- los Distritos Fiscales 
creados por el Decreto de 4 del ac-
tual. 
Dichos muebles y objetos son los 
siguientes: 
22cajas de caudales de los números 
Muebles: bufetes planos y de cor-
tina con sus sillas 
Sillas corrientes, percheros, mesas 
para empleados. Mesitas para máqui-
nas de escribir, escupideras, bande-
ras, neveras, relojes y máouinas de 
escribir. 
El precio debe darse por docena de 
clase de artículos. 
Se presentarán proposiciones ñor 
escrito y firmadas en la Secretaría, 
de Hacienda el lunes y el martes pró-
ximo de nueve a doce de la mañana 
y de dos a cuatro de la tarde. 
Se nombra una Comisión commies-
ta ñor el señor Subsecretario de este 
Departamento v los señores Fabio 
González Santos y Luis Guerra au-
xiliados ñor el Oficial y el Escribien ' 
te que el primero designe para cali-
ficar las prooosiciones y adjudicar la 
subastilla dentro del i-resuouesto con-
venido. La adjudicación se hará nre-
cisamente el miércoles 15 del corrien-
te. , 
Las proposiciones se harán por 11-
citadores que tengan establecimlen* 
abierto, acreditándolo con el último 
recibo del subsidio industrial. 
Habana, agosto 11 de 1917 
LEOPOLDO CANCIO. 
Secretario de Hacienda. 
j E m p r e s a s m e i r c a i n i -
gran 
usando en tranco local de su li 
nea, nos vemos imposibilitados de 
enviarles más carros y por consi-
guiente en la necesidad de no 
aceptar ninguna clase de cargo 
con destino a aquellas líneas, a 
partir del día 13 del mes actual. 
Habana. Agosto 11 de 191 7.— 
W. T. MEDLEY, Agente General 
de Fletes. 
c-eon M, 12. 
HAVANA TERMINAL RAILROAD 
C0MPANY 
AVISO A L PUBLICO (NUM. 13.) 
Recepcionó de carga en el almacén 
de miscelánea de la Estación 
Central. 
Con el fin de evitar demora a 
los embarcadores durante el tiem-
po en que el personal del Alma- M,ira] 
cén se ausenta para almorzar, se¡dl,5D 
ha resuelto establecer un receso de 
hora y media en la operación de 
recibir la carga, suspendiéndose el 
trabajo a las 11.30 a. m. y rea-
nudándose a la 1 p. m. diaria-
mente. 
Para poder realizar ésto en la 
práctica, se hace necesario cerrar 
la puerta de entrada a las 11 en 
punto a fin de dar tiempo para la 
descarga de los carretones que ha-
yan entrado hasta esa hora, abrién-
dose nuevamente la puerta a la 1 ¡ Colegio de los H. H. Maristai 
p. m. en punto. 
La carga llamada "del rápido" 
se recibirá solamente hasta las 11 
a. m. y para los demás destinos se 
recibirá hasta las 4 p. m. en vez 
de 3 p. m. como anteriormente. 
Por la mañana, las puertas se abri-
rán a las 7 a. m. como hasta ahora. 
Esta reforma comenzará a regir 
el lunes, 13 de Agosto próximo. 
HaHbana, 30 de Julio de 1917. 
— W . T. MMEDLEY, Agente Ge-
neral de Fletes. 
C-C012 3d. 12, 
I 2,: 
número 85. Quinta" Camno^A,'16 Lujui C B0QS '-ampo Aleare. 
acadeiiiii Profesor con título 
da clase de 2a. Enseñan? 
para para el ingreso en el Bad 
lerato y demás carreras espec 
les. Curso especial de diez a 
n,as Para el Egreso en la Nornd 
de Maestras. Salud. 67, bajos 
•u jnl,, 
Calzada Jesús del Monte coi T ' 
MMll. Además del local antlíuJíS 
José." Amplios y adecuados salo K S ^ 
tíos Enseñan/.a primaria elerneutaf í •* 
perlor. Bachillerato y Comercio, ¿e »C JmAÜ 
ten externos y medio pupilos p{rCllltlPí̂ W 
prospecto. Se Inaugurará el miovó ™ * el de Septiembre. 0 ^ 10111 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDAOO. TEL. F-SISL 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las agunH son laf más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su sltuacirtn. según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Tlenderson y doctor N'U-
fiez. 116S5 30 « 
ACADEMIA ' ILOPART" 
'l?1^.- Teneduría de Libros, Mecw 
grafía y Taquigrafía. Clases diarias B, 
clases nocturnas de Ingles para ob«Z 
y dependientes de Comercio 




















C a j a s R e s e r v a d a s 
AS traemos en cees-
tn bóveda constrnt* 
d« con todos les ado* 
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
fnardar valores de todai clases 
oaje la propia custodia de bs ke* 
teresados. 
En esta oficina daremos todee 
!os detalles qne se deten. 
N , G e l a t s y C o r a p , 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A5 tenemos en nues-
tra bóveda coaatraS-
j Ja con todos loe ade-
lantos modernos pe» 
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los Interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, B4> 
Academia de inglés ' R0BERTS 
San Miguel. 34, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINTiriARi* 
EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
Clases noctunas, 5 pesos Oy., ai DM 
Ciasen particulares por e/ día en la Act 
demln y a domicilio. Hay profesorei DI' 
ra las señoras y sefiorltas. i Desea m'd 
aprender pronto y bien el idioma ineléi' 
Compre osted el METODO NOVISIMO 
RUBEKT8. reconocido unlTemlmecti 
como el mejor de los métodos haau Is 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesw, tan nccesarii 
bey d a en esta República, aa. ediclín, 
Un to-uo en tío., pasta. $L 
1^27 • 1 3 , 
E L NIRO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, refa» 
talado en su antígno edificio, ampli* 
da su capacidad^así come el mobi-
liario escolar en más del doblo. 
Kindergarten: párvulo? de 3 a 6 asu 
Preparatoria para comercio e bti-
hfte» 
Carrera comercial coa grandet T » 
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "VMaL* 
Taquigrafía "Ritman." 
Clases mercantiles y prepratoriu 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, aH* 
mente beneficiosas para el pnpiiajt. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias faciikiade* para familiai $ 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Laret 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
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19524 
H . U p m a n n fif C o . 
BANQUEROS 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
S;E ACLARAN' HERENCIAS, TRAMIT-VN testamentaríns, declaratorias de here-deros,-divisiones de herencias donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-cios. 16, altos. 
10177 31a. 
T 1-18 TRONCOSO Y GUSTAVO GELA*-
XJ bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
riJU^síS?* ^ "ab«M. Apartado Correo 13J3 . Teléfono A-24'>S 
^ 1 8 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensil 
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de \y Infancia 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora. 420. Teléfono 
1-2634. 
17258 17 «« 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera EnseDanra. Comercio y »w6l 
Uerato. Unica Academia en q!'* mis 
contabilidad empleando ProcedUnien̂  ^ 




para el que no pueda c,V""adere«. . Director: A. L. y Caítro. Mercan 
— Teléfono A-6074. 
íGWB 
tudlar 
EMPIECE HOl .«IISMO! EL i ¡j que usted necesita aprender, a ^ puedo enseñar en un plazo (Je ^ eni. meses; depende de su trab„an;,0,(,,1perflu? piéis mal vuestro «enipo con «tip j . 
eLsefianrns; consulte al Pr^O0 47. A Whlte. Bachiller en Artes 
tos. 18351 14^ (•O-OESORA. EXTRANJERA PE5, pír» 
fe locaclrtn. en casa .̂rtmf?eralcuarto. p.1; 
enseñar Inglés en ™mbi" fier lA JU' 
rigirse: "Inglés." DIARIO 14 a ijrl 
BINA 
18970 
PROFESORA I>E COR1E > ^ D« 
JT ra. La señorita Herminia *(clll0. 
clase» en su casa y ier piso. lf 
niente Key, número 9, ler. v tftt^ 
1"150 , TZígÓ*0". 
\ LGEBRA, GEOMETRIA. 1 gil(mlf». 
A metría. Topografía, FIslca. nfltiir«;' 
ÍTseT a domicilio, de r.encla^ AmTeu 
y exactas en general. Proie 
Animas. 121. 
18312 LAURA L . DE BELIARD 
C1W"" L̂ b J . ^ M F ™ n ^ " . Teneduri. de ! E I Z Z : Ubros, Mecanosrrnfía y iMano. | 5 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
altos. «0 » 
HAVANA TERMINAL RAILROAD 
C0MPANY 
AVISO A L PUBLICO 
Carga para los Ferrocarriles 
Norte de Cuba 
Debido a que los Ferrocarriles 
Norte de Cuba (Antiguo Júcaro y 
10046 
Spaniss L e s s o a s . ! ! ^ ^ ^ 
31 a UNA PROFESORA. I>GLFS\ OT K nA i clases a domicilio H ^ I I I Q ^ I ! Rln e in^frii^^r . 0' de Idiomas, mú- L "es y tener «n sus cía ' • 
u^a^mi,rpaCrU^.Pen la A***' precio módico v S " ' , P",*™'10 


























10riS ^Mes particuUres, $5. 
5 • 
AMISTAD, 52, 
entre Neptuno y ^ X t o W * ' 
CASTAÑINA e m9Ddt „ 




U l A R i ü ü t L A íviAiuMA Agosto 13 de 1 9 1 / . 
MurallaKy Teu18eant'ie_ Habana. 109- entre 
maeén de tojlcki A prefiere para al-
10321 misma, a todag horas. 
13 a 
E 
Y & t í S * Tom— 'ormen Dart 
ft *• SSrtí; ^ San Rafael. 1%. por 
t ^ i . ^ 0 0 1 Moderna Poesía. iTde José 
f ^ f fcdrf^ j00b8íPAlb^. Belascoaln. 
W l p r f t r ¿* ^ « e i ; Rambla y Bou-
i»'íaalna «fflny Obispo, entra Monse-
5 ; ^ r » f - y 
'XTloB aue f  par e 








. »̂ la Bepflbllca de Cuba. 
L roníH'^l'5?. convención constituyente 
A dttds Por i i . enmienda Platt y el 
% E S * C0S. La última edición. VI-
^ído 1« ^ f f i República. Do utilidad 
f̂ '* en tí)d"lrJiadan08. Vale 40 centavos. 
f ñ J l t * cl̂ f,fDorto se remite por co-
P E R D I D A 
-•MTlado un pulso de oro de me-
ba e?;»da la puerta del Cementerio a 
Mas. desae i» v •mnvfn rio T niver-
—— • — • xa a 
nea. sala. Mlé& coJLampl,a,, h»»5 t0^0" 
nitarlo. moSdñfto' l°m^0T y servicio sa-
qulna de S a - 12 Compostela 1U. e.-
los bajos. Ferreterfn "T^6 oe ^ f ^ s en 
léfono A-1071 €ría La Castellana. T«-
1028T 18 a 
S E t l ^ d ? S C ! L U A N L?8 PRECIOSOS y ven-
R a f ^ r f l m í S U l C T S San trulr; con cielo, r L ^ ' a"bft,J,\8 con»-niínriirifta • rasog. decorados y es-
§ 'nnl d0pVden ê0rRíe8r1ttaHrlOS S ^ ^ 10162 u Ter8e a todas horas. 
15 a 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
annerea ril" ,deP08ltanteB flnn«as para al-
^ ' m ^ . Ca.8a.8 Por un procedimiento 
H«I a o fi S™*"510- Prado y Trocadero; 
0 p. m. Teléfono A-M17 
A Jí^i?-' 20' E S Q U I N A A C H A C O N . S E 
Z T ^ Aa u,? e8P^ndldo local, planta ba-
ja, con dos lineas de carritos, propio pa-
mlsmo 0 comercl0- Informan en •! 
180q6' 18 a 
S ,o^LQLILA LA C A S A CONCOKDIA, 1-^. con sala, hermosa saleta, cinco 
cuartos seguidos, büena cocina, baño y 
demás. La llave en la barbería. Impon-
drán; Calzada de Jesús del Monte. 510, 
antiguo entre Milagros y Banta Cata-
llnn, Víbora. 
D E S E A M O S A L Q U I L A R 
cor. contrato, una casa que necesitamos, 
de alto» o bajos, que esté comprendida 
entra el perímetro de la calle Cuba a Ra-
yo y de Monte a Anima». Quien deseo al-
quilar avise a Solls y Co., Belascoaln, 
CIV ,̂ altos. Teléfono A-2500. 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
UN AMERICANO, DE 24 A150S DE edad, de buena apariencia y educado, 
desea habitación, sin comida en casa do 
una respetable familia española, para fa-
miliarizarse con la conversación en es-
pafiol. Prefiere una casa donde haya una 
o un joven. Se dan referencias. G. M. B. 
Zulneta, 44. Ciudad. 
10015 19 a 
SE ALQUILA UNA SALA MAGNIFICA, en buenas condicione» y amueblada, 
para celebrar Juntas o para consultorio 
de médico. Se da barata. Informe» A-7717. 
10508 10 a 
EN CASA DE FAMILIA, RE ALQUI-lau dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una vista a la calle, con muebles o 
•in ellos, excelente comida y servicio es-
merado, a persona» de moralidad. Agua-
cate. 15, alto». No hay cartel en la puerta. 
195-11 19 a 
INDUSTRIA, 9e. CASI ESQUINA A Nep-tuno se alquilan habltaclone», con o si nmuebles. a hombre» solo» o matrimo-
nio» sin niños, de $10 a $25. Luí eléctri-
ca en todo» lo» cuarto» y bafio» de du-
cha Se piden y dan referencia». 
1SS22 12 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N »ular, que sepa servir bien, sea Joven, 
formal y tenga referencias. Es para un 
matrimonio. Teniente Rey. 17, alto». 
194SC 14 a. 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-aullan espléndido» apartamentos y habi-
taciones bafio» con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te Aguila, 00. Teléfono A-OHl. 
'lS841 , 10 « 
Q E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS HA-
O hltaclones con vista a la calle en lo» 
modernos alto» de Neptuno 48. Informa-
rán en lo» mismos. 
IWW) 10-a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca o de color, con buena» referen-
cias, para manejar do» niño», uno de :\ 
jr el otro de 2 años. Sueldo 17 pe»os y1 
ropa limpia. Teléfono I-173C. Príncipe de 
Asturias, número 9. Víbora. 
10345 13 a 
E 
N P R A D O , N C M E R O 27, S E ALQUI-
i lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amueblada», aseada» y frescas, a persona» 
respetable», únicamente; magníficos ba-
fios con agua abandante a toda» hora». 
1850S 30 a. 
EN G A L I A N O , 00. E N T R E S A N J O S E Y San Rafael, de la acera de la sombra, se alquilan habltaclone» muy frescas de 
distintos tamaüos y precio». 
18383 • M a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, conatrucclón 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafioa particu-
lares agua callente (servicio completo)-
Prcclos módico». Teléfono A-0700. 
17511 18 i f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que entienda algo de cocina, 
ayude a la limpieza y duerma en el aco-
modo. Campanario, 115, alto». 
10344 13 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 14 a 18 afioa, para corta limpieza, dor-
mlrfl en BU ca»a. Castillo, 21, antiguo. 
10323 B a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA servir, que sea trabajadora. Sueldo $17 
y ropa limpia. Calzada del Vedado, 131, 
esquina a la calle 12. 
. 10380 18 a 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS^ UNA para habitaciones y sepa xurcir, y la 
otra que sepa co»er y vestir a la señora. 
Tienen que traer muy buenas referencias 
y ,no tengan pretenslonc». Morro, 3-A. Do 
2 a 4 de la tarde. 
10348 13 a 
EN M O N T E , 68, A L T O S , S E N E C E S I -ta una criada de mano, para corta fa-
milia y que duerma en la colocación. 
10373 13 a 
A F I L A D O R E S 
Se solicita un operario va 
ciador. Casa de Ribis. Ga 
Üano, 130. 
10267 14 a 
C 
T T N L O C A L . G R A N D E , P R O P I O P A R A 
garaje, todo o por naves, mío. COmo-
do para camiones, con buena entrada, «n 
San Rafael y San Francisco. Teléfono 
A-4277. 18776 16 a 
PR A D O . 11. S E A L Q U I L A E L ler. Pi-so, en $140 mensuale» y en $120 el 
2do. piso. Informan en los bajo». 
10137 r 15 a 
V E D A D O 
¡pjg, d un de Unlver-
VfVnolle de Luz. Al que lo entregue 
¡•I8'1.,, "nV 01 alto», o en la calle 15. 
> V I T M Vedado, se le gratificará, 
itre h 7 16 a. 
llKtf̂  , 
P E R D I D A 
•«tlido pasaporte a nombre de Mr. R. 
c Tolton. Se dará una gratificación 
á S pesos a la persona que lo de-






P A V E R O , C O N 10 L L A V E S Y U N A 
cuebllla. »erá Krtlflcado en el café Be-
¿coatn y Lagunas. 
1W05 
T L A NOCHE DE AYER SE HA E x -
traviado un reloj de oro, con leopol-
H Jim A la persona que lo <*tregue en 
- iflíioí número 1. »e le gratificará con 
innTV sin más averiguaciones. El re-
0] tiene una dedicatoria a José García. 
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Vedado. En $250 al mes se alquila es-
pléndida y confortable casa moderna, 
calle de letra, cerca 17. Informa: A 
Morales, Mercaderes, 11. 
10565 16 a. 
SE ALQUILA LA CASA PASEO. NU-mero 8, entre Calzada y Linea, Ve-
dado. Compuesta do sala y cinco habita-
clones. Comedor y demás servicio. La lla-
ve en la ferretería de Calzada esquina Dos, 
e informarán, por Teléfono F-4ÍI6. 
10453 14 a 
VEDADO, ALQUILO LA CASA SEXTA y 3a., sala, comedor, cinco cuartos y 
dos para criados, pisos finos, fresca y 
ventilada. Informan al fondo por 3a. 
10466 14 a 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T , C A L L E 28, entre 6 y 8. Vedado, compuesto de sa-
la, recibidor, seis habitaciones, doble 
servicio, jardín y huerta al fondo. In-
formes: 25 y 8. Teléfono P - 2 1 1 4 . 
10247 16 a 
\ REDADO, CALLE Í7, ENTRE J y K, ' para personas de gusto se alquila 
una casa, moderna, de alto y bajo, aca-
llada de fabricar, su precio, con fiador, 
140 peso»; puede verse de 7 a. m. a 5 
de la tarde. 
10146 15 a 
H A B A N A 
)AÜLA, 2í: S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja, compuesta de sala, recibidor, 
taatro cuartos, comedor ni fondo y de-
3da servidos sanitario»; la llave en el 27. 
informan en Dragones, 20. sastrería. 
10603 10 a-
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
1 casa Cuba, esquina a Acosta, compuea-
i» de sala, saleta, tres cuarto», más uno 
a la azotea. Son completamente nuevos. 
U llave en los bajos e informan en 
Piado, número 98. Teléfono A-3862; de 
la IOVJ a. m. y de 1 a 3 p. m. 
18524 10 a 
P A R A A R R E N D A R 
felicito casas de vecindad y solares, ofrei-
»garantía. J. Corsanego. Concordia, nú-
uno 1S5, antiguo, altos de un garaje. 
IMIO 26 a 
DARA OFICINAS O ESTARLECIMIEN: 
1 to. Se alquila espléndido local de es-
Jilnt. con 6 puertas y dos habitaciones, 
«rlcio Independiente. Corrales, número 
'A, esquina a Zulueta. Las llaves en la 
Wrterla do la misma. Informes: Teléfo-
s» A 1770. Baratillo, número 2. 
19M7 15 a 
ÍADO, 13, ALTOS, ESQUINA A GE-
&los, se alquilan estos magníficos y 
£?K'S sitos, acabado» de pintar. Tienen 
«i cuartos, más tres en la azotea. Hay 
• tnartoa con balcón a la calle. Infor-
i»iJ- w- Miles. Prado. 7. 
1«49 20 a 
P E R S E V E R A N C I A . 02 , S E A L Q U I L A U N 
¿ Piso alto. Informes: Bahamonde. Ber-
iL,16' esquina a Obrapla. 
14 a 
aIa «ierra San J o s é , Lucena, 10, 
te alquilan dos esp léndidos locales, 
Jtty propios para industrias movi-
^ por vapor, d á n d o s e l e la fuer« 





^ , NEGOCIO, S E «ALQUILA UNA 
k w v ŝ, para establecimiento. Neptu-
\ v-a»arrate. sin competencia. La 11a-
íi.rtIpuuo- 276. altos. Informes: calle 
i¿™>»ro 460, Vedado. Teléfono F-2587. 
14 a 
S u ^ í l 1 ^ . E S P L E N D I D O Y VENT1-
] «ao alto, Paula, 18, entre Cuba y San 
í la V ,una cuadra de todos los carre» 
''«tro I 1,1 Merced. Sala, comedor, 
4 aintM11*1*8 habltaclone», una más en 
•̂•nnanT' Cfll'a moderna, pisos de la. y 
» UtniiT̂  '^bog y todo lo necesario 
^T» p'la ,n'>merosa, agua »uflclente. La 
i». \ t lJ} r'ho de ni lado. Razón: Ke-
A Goaii Tel«ono 1-8, ^ número 
•̂ 2̂ ^ 14 a 
^ARA E S T A B L E C I M I E N T O 
;rj lelilí11 lo" bajos do San José, núme-
^ C O B S , 6 Qallauo y Aguila. Informes: 
r.a-n. número 41U. mueblería. 
16 a. 
E S C O B A R , 146 
l ^ o t ^ y l j 8alu<l. Se alquilan lo» e«-
y aai« 08 de esta casa, con gran 
ŝ clo i v ' clnco habitaciones y doble 
?» y ^allano, 94, mueblería de 
S s ^^oa. infomará¿. 
19 • 
Ú .^QUILAR UNA CASITA, 
? !* E«/»» , ̂ l'ltaciones, que esté cerca 
tS^n ^ Medicina, Zanja y Be-
í^or ae la Universidad. Renta «1-
S P ( w Pesos. Informan: Teléfono 
10338 14 a 
f p ¡ * 
D<1« 
J3 » 
b^^UUcMí1 PRlECIOSOS Y FRES-
¿ 0í 'ntlrm^T10**1161,0' í n ' magnifico» 
2 «1 109 Tfi110 a 108 cuarto»; la llave 
i^'lo ; iP^rmes: Malecón, 330. entre 
^J^l y Belascoaln. 
13 a 
C 0 S 0 ^ ? f08 ALTOS DE PRA-
í ^ e ' c i a í L H ? ^ ? Monte; tle-'«le tnmiSl Cagones y t ; tl -¡ cuartos y demás comodidades. 
G 17 a 
ííuS0 d Í w' n E ALQUILA, EN NEP-
toaí! e,tahift;i,„, Ia al Parque, para cual-
^.t0- I>iSl6114?' *0 ^etro», buen 
«njanso Apartado Corr4os 1241. 
8 a 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, CALLE 11, número 120, esquina a 24. una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. La llave en la bodega, 
prerio muy módico. 
l{)023 21 a 
AL Q U I L O L O C A L P R O P I O P A R A car-nicería o barbería, en la calle 17, nú-
merp 203, en el Vedado. Informan en el 
mismo. 18339 14 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
$20, CASA NUEVA, MAMPOSTERIA. Por-tal, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
sanidad. Tómese tranvía Luyanó, baján-
dose esquina Guasabacoa, la casa es San-
ta 11-B, esquina Guasabacoa. 
10530 15 a 
MUY BARATA. S E ALQUILA UNA IN-mejosable esquina, para establecimien-
to de carnicería, tienda de ropa o leche-
ría. Luyanó, 55, esquina Atarés, informan 
San Rafael, 126. primer piso, entre Be-
lascoaln y Gervasio. 
19532 19 a 
SE ALQUILA, EN fl2, UNA CASITA, con sala, comedor, un salón, patio y 
demás servicios. San José, 40, entre Qui-
roga v Remedios. Jesús del Monte. 
19570 15 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, número 95, frente a 
la calle Alejandro Ramírez, paradero de 
tranvías, compuesta de portal, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, cocina, 
servicio, ducha y patio, piso» de mosaico 
con azulejos, eaultarlo. en toda la casa. 
La llave e informes en la bodega de 
enfrente. Esta casa se vende. 
10004 15 a 
SE ALQUILA, EN SAN FRANCISCO Y Armas, Víbora, un hermoso salón da 
psqulna. propio para carnicería o barbe-
ría, poco alquiler y »e da contrato. Pa-
ra Informes en la bodega. 
19000 21 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN OUANABACOA. S E ALQUILA LA casa calle de Bertemate, 7%, a me-dia cuadra del tranvía, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, pisos de 
mosaico, baño e inodoro, acabada de re-
píiificnr, se da barata. La llave en B. do 
Cárdenas, 7. 
19452 18 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M W A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A 
L a Quinta " Jesús María", en la Cal' 
zada de Marianao, inmediata a los 
Quemados, que oicupa el Colegio In* 
glés y está próxima a desocuparse. 
Tiene 15.000 metros de terreno, her-
mosa calle de árboles y muy espa-
ciosa casa, con galerías, patio cen-
tral, cuartos de baño, etc., apropiada 
para residencia o también para fábri-
ca de tabacos con escogida, para es-
tablecer en ella cualquier industria, 
para Sanatorio o para Convento. In-
forman: Almagro Ca., Obrapía, 32. 
19002 20 a. 
MARIANAO, S E ALQUILA LA CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos 
tranvías. Seis cuartos, sala, comedor, do-
ble servicio, patio y traspatio. Informan: 
Teléfono A-610L 
19525 17 • 
SE ALQVILA. EN PUENTES GRAN-des. barrio do la Ceiba, pegado al fe-rrocarril de Marianao, la casa San Tadeo, 
número ».2, de sala, 8 posesiones, cocina, 
bafio y gran patio, con árboles frutale». 
Informan en el número 8. 
18411 15 a 
C^OMPASIA TERRITORIAL. CASAS EX Reparto "TORRECILLA." Se alquilan cinco bonito» y nuevo» chalets en dicho 
Reparto, situados en La Lisa, Marianao, 
tres de dos plantas y dos de una plan-
ta con toda» las comodidades que puedan 
desearse. Informes: El Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
fiía Cuba, número 76 y 78, alto». Habnna. 
C 6951 M'10 
P A R A O F I C I N A 
u hombre soo, »o aqulla barato un am-
fdlílmo cuarto muy bien ventilado, con uz eléctrica y todo servicio sanitario. 
EsU en «1 principal do Compórtela. 90, 
antiguo, casi esquina a Muralla. Teléfono 
A - 8 3 9 4 . 
19593 15 a. 
, \ 8 A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, E S -
w quina San Rafael. Departamentos para 
familia» con agua corriente. Espléndido co-
medor, con ;ardín, comida excelente. Se 
admiten abonado» a la mesa, 17 pesos al 
mes: medio abono, nueve pesos. 
14078 19 ag 
SE ALQUILAN PRECIOSAS HABITA-clone», propia» para hombrea aulos o 
matrimonios sin niños. Casa muy limpia 
y muy tranquila. Anima», número 149. 
19438 15 a 
JIM REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-'j sos departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habltaclone» de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Rayo. 29. 
19426 8 S 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar. alquilamos do» buena» y 
fre»casa habltaclone» a caballero» de mo-
ralidad y buena» referencias. Informan: 
Teléfono A - 9 4 7 6 . 
19480 18 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mera 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comida» sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, ducha», teléfono. 
Casa recomendada por Varios Consulados. 
19410 18 a. 
I P O I S O N A S D E 
II O N O S t A D O P A R A D E R O 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Fernández, natural de Freas, 
Provincia de Orense; lo necesita su primo 
Antonio Fernández, que tiene la residen-
cia en Puente Blanca, Guanabacoa. 
C 6028 4d-12 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-no, que entienda algo de cocina para 
un matrimonio solo; sueldo: 20 pesos. 
Compostela, 82, altos, esquina a Muralla, 
19392 13 a. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! I 
Necesito do» criada» para cuarto», otra 
para comedor, otra que »epa algo co»er; 
una manejadora y una cocinera. Sueldo: 
$18 y $20 cada una. Habana. 114. 
10300 15 a.a 
C R I A D O S D E MANO 
mmmmmmm 
BIEN A COLOrAflON!!; NECESITO dos primeros criados, sueldo, $35, ro-
pa limpia; un portero, un Jardinero, cua-
tro hombres para almacenes; dos para 
fábrica y dos muchachones para café. Ha-
bana, 114. 
10613 16 a. 
LA AGENCIA INFORMATIVA DE CUBA por un procedimiento especial y rá-
pido, encuentra a cualquier persona que 
se (julera hallar pronto. Igualmente in-
forma sobre herencias, bienes oculto» y 
de otros asuntos reservados de interés 
particular. Aguiar, 33. De 1 a 4. 
19436 18 a 
A SESORA EDUCADA, EN CAMBIO de un pequeflo servicio lo doy ha-
bitación en mi casa. Se cambian referen-
cias. 5a. Avenida y 8, Buena Vista. Carros 
Playa. 
19388 17 a. 
INTERESA SABER E L PARADERO DEL Joven de 14 año» de edada Ramón Rulz 
Alvaroz. natural de Oviedo, quo llegó a 
esta ciudad en el mes de Octubre del 
año pasado. So agredecerá a quien dé 
informes de él a Luí» Alvarez, San Igna-
cio 24, alto». Habana. 
19495 - 14 a. 
H O T E L H A B A N A 
Belascoaln y Corrales, Cuatro Caminos. 
Teléfono A-8826. Se nlqullan amplias y 
frescas habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños, amuebladas o sin 
amueblar. Servicio completo, muy bara-
tas. 10853 17 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Vlctorio Iglesias Pérez; lo solicita su 
hermano Jos^ Iglesias Pérez; dirección, 
Coliseo, administración de correos, P Ma-
tanza». 19363 13 a 
SOLICITUD, SE DESEA SABER E L paradero de Martín Miguel Galilea, que 
hace un año residía en Pinar del Rio. 
para un asunto de familia. Dirigirse a Bo-
nifacio Preciado». San Lázaro, 153. Ha-
bana. Se suplica lo reproduzca la prensa 
de Pinar del Rio. 
18973 14 a 
AGUIAR. 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y plano. 
19325 13 a 
I7»N CASA D E FAMILIA HONORABLE, l i 8ollcítan»e, para do» caballero», dos 
habitaciones con balcón, amuebladas, en 
Reina, Belascoaln o Carlos III. Ofertas 
y precio» Apartado 1353. 
10364 18 a 
EN S A N L A Z A R O , 183, A L T O S . S E A L -qulla una hablíachln. a »eñoras so-
las, en casa de familia respetable, se 
cambian referencias. 
10356 13 a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con 
unas vistas maprníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
Informes. Malecón. 22 . alt. ^ esquina a 
Genios. 19347 31 a 
OBISPO, 86. ESQUINA COMPOSTELA. se alquila una accesoria. Informan en 
los altos. 
19370 13 a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 2 cuartos grande», con balcón a la calle, 
piso de mármol, luz eléctrica, en casa de 
familia. Amargura. 19, esquina a Cuba. 
Precio. $25. 
10397 • 13 a. 
I N D U S T R I A , 96 
casi esquina a Neptuno. se aqullan habita-
ciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a ?25. 
Luz eléctrico en todo» lo» cuarto» y bafio» 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
19402 17 a. 
H O T E L " F O B I A -
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba£os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sa propietario, Joaquín Socarra», 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quiüta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-S268. 
AVISO: EN TENERIFE, NUMERO 3, frente a la Iglesia de San Nicolás, 
se alquilan habitaciones muy fresca» y 
baratas. Razón: la encargada. 
19113 15 a 
S I S 
BUEN NEGOCIO, SE ARRIENDA UN restaurant, lunch, café y helados, en 
uno de los mejores puntos de la Haba-
na. Informan: Rayo. 39. altos. 
19034 10 a 
s i t a d ® 
j S E W E C E S i T A N ~ | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
kJ suiar. de mediana edad, para los que-
haceres de la casa y cocinar. Sueldo: $20. 
Tres do familia. Muralla, 50, altos. 
10240 17 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
O medor, de mediana edad. Calle 23, nú-
mero 329, esquina a Paseo. Sueldo: $20. 
10618 16 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias. Machín, 10, es-
quina a J, Vedado. 
10612 16 a. 
SE NECESITA UN CRIADO DE MANO para comedor, que tenga referencias. 
Linea entre F y G. 
C 5930 4d-ll 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E mediana edad, que duerma en la co-
locación y baga la limpieza del come-
dor. Reina, 131, primer piso, derecha. 
10554 19 a 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA, que cocine a la española y criolla, ha 
de ser limpia y formal, si no reúne estas 
condiciones, que no »e presente. Debo ser 
peninsular; buen sueldo. Jesús del Mon-
te, 460, frente a La Viña. 
19431 16 a 
SE O F R E C E N 25 P E S O S P O R O O C I N E -ra buena, que ayude limpieza durmien-
do en colocación, para General Lee, 6-B, 
Marianao. Teléfono 7041 . Informan tam-
bién en Consulado, 112. 
19448 14 a 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA, QUE sepan su obligación, se solicitan en el 
Vedado, calle 6, número 194, entre 10 y 21, 
para un matrimonio con dos niños. La 
cocinera puede, si lo desea, dormir en la 
colocación. Teléfono F-1927. 
19474 14 a 
PARA E L VEDADO, SE SOLICITA una cocinera, de la Habana, de color, y 
de mediana edad, que sea limpia y for-
mal. Sueldo 20 pesos y viajes pagos. Pa-
ra informes: calle H, esquina a 10, de 
10 a. m. a 4 p. m. 
19341 13 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA DEL país, que sepa su obligación; es asea-
da y no saca comida; para una corta fa-
milia. 'Sueldo: $15. San Lázaro, 203, altos. 
19488 14 a. 
COCINERA SE SOLICITA, QUE SE-pa su obligación y duerma en el aco-
modo. Sueldo el que se convenga. Santa 
Ana, entro Rosa Enríquez y Cueto. Fá-
brica de Baúles. Luyanó. 
19307 13 a 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE So-licita una cocinera, peninsular, de me-
diana edad, que duerma en el acomodo. 
Muralla, 103. altos. 
19339 18 a 
Necesitamos dos dependientes de fon-
da para Güines, $ o02sd,cmfwyppp 
da para Güme>, $20; dos ayudantes 
de cocina, $20, ropa limpia; un se-
gundo cocinero, $25 ropa limpia; dos 
dependientes de café $22, viajes pa-
gos a todos. Informan: Villa verde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acredita-
da agencia. 
19575-88 W O-
T I N A JOVEN B 8 P A « O L A . « ^ S d í f S 
O gadu, desea colocarae de L"a'a 
mano, en casa .lo moralidad. Ls lltul-
bajadora y honrada; tiene qineu » 
mlente. Informan: fonda La Aurora, um 
Sones. L 
DESEA COLOCAIiSK l'NA SESORA, D B mediana edad, para criada de. mauo o 
manejadora. Domicilio: Industria, I * 
19C22 W _ 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
O colocaree, en ca»u de moralidad, iio 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio, 118. . 
19500 ¡9 — 
"VMSOS. EN SARAMA. d-A, SE CUI-
JA dan. aunque sean recién nacidos, con 
toda asistencia, precios módicos. 
19506 •» a 
A C T I V O V E N D E D O R 
con práctica y muy bien relacionado con 
el comercio importador de sedería, quin-
calla, tejidos, se solicita para Importante 
casa comisionista. Se paga sueldo y co-
rnisón. Con»ldérenBe »olamente persona» 
bien calificada». Dirigirse a C. A, P. Apar 
tado 1733. Habana. 
19592 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cba. peninsular, para criada de mano, 
en casa de moralidad, sabe cumplir con 
BU obligación. Informan en Cerro, 431. 
19500 15 a _ 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA, Jo-ven, española, bien para comedor 0 
cuarto» y coser. Referencia» las que se 
exijan, pero no cocina ni va a la calle 
con niños. Informes: The Reers Agency, 
O-Rellly. 0%, altos. Teléfono A-6875. 
c (kxri 3(i-rj 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. MB-Jlcana. que acabando llegar, para el 
servicio do un matrimonio o acompañar 
alguna sefiora. San Nicolás, 248. 
19568 16 a 
AUXILIAR DE CARPETA. SE NECESI-ta un joven, con letra clara y »uelta. 
que entienda algo do contabilidad. Diri-
girse por escrito con sus referencia» a J. 
Rodríguez, Apartado 490. Habana. 
10408 14 a 
COSTURERAS DE CREPE, NECESITO costurera» y aprendlza», para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motriz; 
también so dan a domicilio, con recomen-
dación, la» desconocida*. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J . Vidal. 
10407 22 a 
PORTERO, SE SOLICITA UNO. QUE sepa blanquear, pintar y algo de elec-
tricidad. Teniente Rey, número 15. 
19454 14 a 
PROFESOR DE PRIMERA ENSESAN-za, Interno, para colegio, con buenas 
referencias, se solicita en Amistad, 83. 
10411 14 a 
SE SOLICITA TTNA 8ESORITA, FOR-mal y con referencia», para dependlen-
ta de una ca»a do perfumería y bisutería. 
Sueldo $20, para empezar. Prado, 109. 
14 a 
SOLICITO UNO O DOS MUCHACHOS, de 10 a 12 año», pueden aprender una 
industria, casa comida y sueldo. Aguila. 
78. Teléfono A-3S96. 
19464 18 a 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE Bo-tica, adelantado. Calzada del Monte, 
número 412. 
19496 14 a.a 
AGENTE: SE SOLICITA UNO, CON referencias, para el hotel de Francia, 
Teniente Rey, número 15. 
19332 13 a 
INGLES VIUDO Y CON TRES NIÍÍOS, menores, desea una sefiora o joven no 
menor de 25 años, decente, limpia y sin 
compromisos, quo se encargue de cuidar 
os mismos fuera de a capital. Detalles 
por correspondencia a E. Londones. Hotel 
"Isla de Cuba", Monte, 45. 
19485 14 a.a 
C E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
kJ dlzas, para coser. Trocadero, 14. ba-
jos. 19859-60 13 a 
SE SOLICITA U N HOMBRE M U Y ALTO para portero de un espectáculo. Di-
rigirse a la manzana de Belascoaln, en-
tre Sitios y Peñalver y preguntar por 
Martí. 10365 13 a 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE SAS-tre y una muchachlta, para los queha-
ceres. Cuba. 97. 
19378 13 a 
SE NECESITAN SEÑORITAS, COMPA-Cía americana, que vende artículos 
bien conocidos y anunciados, necesita el 
servicio de señoritas cultas para pre-
sentar nuestros artículos a la sociedad 
habanera. Diríjase por escrito al apartado 
número 2101, Habana. 
19335 13 h 
S 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , B L A N C A , de mediana edad, para un matrimonio 
solo, ha de ayudar a la limpieza, 15 
pesos, ropa limpia y dormir en la colo-
cación. Monte, número 2-D, altos. 
19340 1S a 
| ¡ P A R A E L C A M P O ! ! 
Necesito una cocinera y do» criadas. 
Sueldo: $25 cada una. Un matrimonio, un 
dependiente y cuatro trabajadores, ga-
nando $1.50. Informarán: Habana, 114. 
19400 15 a. 
MA T R I M O N I O S O L O . S O L I C I T A B U E -na cocinera, peninsular, con referen-
ciasa, para cocinar para dos y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Dirigirse calle 
San Rafael, 63-A, altos. Dormirá en el 
acomodo. 
19403 13 a. 
UNA JOVEN. I'EN INSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Acosta, 17. 
19()'JS 10 a. 
EN CASA DE EXTRANJEROS, SE So-licita una muchacha, de color o blan-
ca, por unas horas de la mafiana a ayu-
dar. Presentarse de las 12 en adelante. 
Calle 15, número 255. bajo», entre E y 
F, Vedado. 
19512 15 a 
EN JESUS DEL MONTE, 464, SE So-licita una criada de mano, para una 
corta familia, sin niños, sueldo 15 peso» 
y ropa limpia. 
19513 15 a 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familia» establea; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
18888 . 81 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no con referencias. Sueldo quince pe-
sos. Campanario, 133, bajos. 
19643 15 a 
fiRAN H O T E L "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
18887 SI a 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones y una gran sala, para ofi-
cinas, en Amistad, 94, so toman y dan 
referencia», sin niño». 
19031 21 a 
H O T E L " C O S M O P O U T A ' 7 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magní f i cas habitaciones y depar-
tamentos, solo con ba lcón a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18%> esquina a Habana. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que tenga referencias. Calle 13. nú-
mero 22, Vedado. 
19542 15 a 
¿ " S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
sopa coser ropa de nlfios. Es Igual quo 
sea do color o blanca, preferible viva en 
el Yodado. Dirigirse a calle 4, número 
170. Vedado. 
10578 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -pa do cocinar, tiene poco trabajo y 
que duerma en la colocación. Calzada del 
Monto, 308, esquina a Romay, altos. 
19599 15 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayudo en la limpieza de la casa y 
duerma en la misma, $15. Calle B, nú-
mero 87, altos, entre Línea y Once. Ve-
dado. Teléfono F-4283. 
18853 14 a 
C O C I N E R O S 
Necesitamos segundo cocinero fon-
da, $30, ayudante $20, depen-
diente $20, para provincia de la 
Habana y Matanzas, viaje pago. I n -
formes: T h e Beers Agency. O'Rei -
lly, 9 y medio, altos, Agencia ser ía . 
C-6029 3d. 12. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA; honrada y formal. Sueldo: 15 pesos. 
San Rafael, 12 , altos. 
19598 15 a. 
EN DOMINGUEZ, 2. EN E L CERRO, SE solicita una criada, fina, de comedor, 
que tenga buenas referencias; sueldo $17 
y ropa limpia. 
10444 14 a 
IVOtjO 31 a 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una joven, de color, para 
manejar dos niños. Si no tiene reco-
mendaciones excelentes, que no se pre-
sente. Calle 23, esquina a I , Vedado. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en Monte, 15. alto». A. Ca-
ñal. 10423 14 a 
SE SOLICITA,- PARA E L VEDADO, orla-da de mano, que sepa su obligación, 
sino que no se presente; sueldo veinte 
pesos. Informes: Mercaderes, 35, alto»; de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. Pldal y Ca. 
10451 14 a 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S D E 15 
A 20 ANOS D E E D A D P A R A INS-
T R U I R L O S P A R A E L S E R V I C I O 
D E F E R R O C A R R I L E S ( A G E N T E S 
D E E S T A C I O N Y T E L E G R A F I S -
T A S . ) D E B E N P O S E E R I N S T R U C -
CINO P R I M A R I A Y T R A E R B U E -
NA S R E F E R E N C I A S . S E R A N P R E -
F E R I D O S L O S Q U E P O S E A N T I -
T U L O D E T E L E G R A F I S T A 0 S E A N 
E S T U D I A N T E S A D E L A N T A D O S 
E N E S T E R A M O . A L O S Q U E D E -
M U E S T R E N C O M P E T E N C I A S E 
L E S G A R A N T I Z A E M P L E O . C L A -
S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S . 
I N S T R U C C I O N G R A T I S . A S P I R A N -
T E S S E P R E S E N T A R A N D E 8 A 9 
A . M. D E P A R T A M E N T O ^ 217 , E S -
T A C I O N C E N T R A L 
C-0027 8d. 12. 
V A R I O S 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaln. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del i 
más modesto. No olvidarse que es el I 
P A R A C A R N I C E R I A 0 B O D E G A I único en la Habana que tiene baños 
' privados en todos los cuartos, teléfo-, 
no, agua caliente y elevador día y! 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
n a 1 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
¡5 para habltaclone». que »epa coser y 
tenga buenas recomendaciones de la» ca-
sas doude baya servido. Prado, 82 . 
10441 14 a 
So nlouila.una esquina, en el mejor pun-
to de Santiago de las Vega». Informan en 
Obispo. 113, camisería, 
10502-03 á 26 a 
PA R A C A S A , S E A R R I E N D A N N O -venta caballería» de monto firme. In-formes: Lopa Eecio. 33. Csmagüey. 
C B357 1 man 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
>CJ dora, de mediana edad, de color o blan-
ca, para ciudar dos niño» mayore» y ayu-
dar a la limpieza de lo» cuarto»; es para 
el Campamento de Colnmbla. Informan 
en .Tesfls Marta. 91, antiguo. 
10483 14 a. 
F , S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
de mano, que sepa servir bien, para 
un matrimonio. Ha de saber lurcir muy 
bifrn. Vestir a la sefiora y traer referen-
rlas. Buen sueldo. Aguacate. 34. 2o. piao, 
derecha. 
10358 U a 
LUPIAS. QUISTES. LOBANILLOS Y D K -má» tumores, pueden curár»elos lo» 
mismos enfermos, sin que sientan el me-
nor dolor, no reproduciéndoseles, ni que-
dándoles señal. Pídase folleto gratis al 
Apartado de Correos 2373 . Habana. 
10626 16 a. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA PARA Cuba, conceder* de un producto que 
deja grandes utilidades, al que disponga 
! do algün capital y referencias. Visitar al 
seflor Vllamafie, Monte, 10, Habana 
1 10C26 I B » . 
PARA NEGOCIO EN MARCHA, PBO-' búndose utilidades que deja, solicita 
socio que tendrll Administración del mis-
mo. Se Vendería, precio razonable. Dlrí-
i janse a E. G. Apartado 2158. 
10507 1 5 , 
E S O L I C I T A U N M E D I O O P E R A R I O 
de platería, en San Rafael, 144. 
10391 17 a. 
MO D I S T A S : L A S B U E N A S M O D I S T A S ganan magníficos sueldos en lo» Al-
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mafiana. Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
19278 23 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57 . 
EBANISTAS: PARA CONSTRUIR MUE-blos finos, se admiten a Jornal colo-
cados y a piezas. Fábrica de muebles. 
Calle 17. entro E y F, Vedado, Teléfo-
no F-1048. 
19142 15 a 
Taquígrafa m e c a n ó g r a f a en espa-
ñol . Lykes Bros. Inc. L o n j a , 406 . 
C-5401 in. 2 2 j L 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
do la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO DE 
LA MARINA; y en la Isabela el seflor 
José Cabo, Secretarlo de la misma. 
C 3137 ln 12 JI 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, alto*; departamento 18. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criado», camarero», de-
pendiente», ayudantes, aprendices. quo 
cumplen con su obligación, aviso al te-
léfono de esta acreditada casa, se lo» fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraao. Jefe del departamento de 
colocaclone». 
C 5684 Sld-lo. 
' T A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones do Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A - 9 8 5 8 . Con ra-
eomendaciones y referencia» a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criada» de mano, manejadoras, co '̂neroa, 
cocinerss, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudante» y t da clase de depon 
dencla. Se mandan a todos loa pueblos 
de la Isla; y también Lrabajadcre» para 
el campo • ÍE-onlos. 
18507 si a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Bi quiera usted tener un buen cocinero ' 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudante», fregadores, r«partldo-
res, aprendices, etc., quo sepan tu obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que so lo» facilitarán 
con buenas referencia». So mandan a to-
do» los pueblo» de la Isla y trabajadores 
para el campw. 
1S0O6 31 a 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA JDVEN, ES-pafiola, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias. Reina, 74. 
19500 18 n. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN hijos; ella para manejadora y él para 
camarero o para cualquier otro trabajo 
de la casa. Darán razón n calle Luyanó, 
esquina a Marqués de La Torre, número 
24. Pollero de Vicente Cueto. 
P-75 15 a. 
DOS PENINSULARES DKSKAN COLO-carse, en casa de morniidad, de criadas 
de mano. Tiene referehclas buenas. In-
forman : Amistad, 136 habitación núme-
ro 22, bajos. 
19594 * 15 a. 
JOVEN, DE 20 ASOS, DESEA COLO-carse de manejadora o para orlada 
do mano, lleva poco tiempo en el país, 
o cosa análoga. Informan: Virtudes, nú-
mero 2-A. bajos. Todas horas. 
19432 14 a 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, para manejar un nlfilto pequeflo, o de 
criada do habitaciones, no tiene incon-
veniente salir fuera; tiene bueno» infor-
mes. San José, 134; habitación, 24. 
19401 14 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es formal y trabajadora, no ad-
mite tarjeta». Informará.- en Picota, nú-
mero 32. 19455 14 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora do un nlfio. Informes: Aguila, 74. 
19467 14 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR . DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o mánejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuarteles, 2. 
19445 14 a 
UNA SEftORA, AMERICANA, DE CO-lor, desea colocarse para los trabajos 
de una casa particular. Tiene un niño da 
ocho meses. Informan: Chávez, 10. 
1.9419 14 a 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de cocinera. Tie-
nen referencias. Informan: Inquisidor, 20. 
19471 14 a 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, peninsular, desea colocarse en casa do 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora ; tiene referencias. Informan: Jesús 
María, esquina a Compostela, bodê n. 
19484 14 a.a 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse de criadas de mano 
o de manejadoras. Son cariñosas para ios 
nifios, una de 15 aflos. Informan: Vives, 
150. 19336 13 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es -pafiola, de criada de mano o de cuar-
tos, para corta familia, sabe algo de co-
cina; calle 23, número 18 esquina I bo-
dega. 19386 13 a 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -cha. peninsular, de criada de mano 
en casa de moralidad, tiene buenas refe-
rencias. Informan en Carmen, número 4 
li>500 18 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, entiende 
de cocina, en casando moralidad, que 
sea corta familia y tiene aquí familia si 
no es casa de moralidad que no se nrn-
se?n^¿ En oi:ici(>8. 13. La Gran Antllla. 
.19308 13 a 
SE DESEAN COLOCAR 2 JOVENES peninsulares, de criada de mano o ma-
nejadoras, prefieren ir las dos Juntas y 
solas si no pueden ir Juntas. Animas 18 • 
cuarto, 8; traen buenas referencias. 
18^2 13 a 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA peninsular, en casa de moralidad sa-
be coser a máquina, es fina en su'tra-
to, no quiere niños ni «ale de la Habana ¡ 
si puede ser para matrimonio solo In-
forman: Teléfono A-5S38, 
. Mg* 13 a 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora de un nl-
Sitlos 133 ' 9 reíerencia8- Informan: 
_ 13 a 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACH \ 
KJ peninsular, do criada meno; sabe co-
cinar; tiene quien responda por ella In-
forman en Villegas. 43. 1 ' 
19309 jo „ 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E \ 
0 colocarse, para criada de mano. In-
en Compostela. 179. altos. 
184,6 15 a 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENÍN8U 
r%.„lar' de_,criada de cuartos, de cocinera 
o para servir a un matrimonio solo, Tieuo 
referencias y »abe bien sus debferes. übru-
P^jT C01uPo8tela, altos de la bodega, 03 
•- 1(5 a. 
T T N A SEífORA DESEA ENCONTK \7Í 
m T . ^ L ca,sa para coser: Sllbe eomimiw 
muy bien la ropa y hacer nueva o acum-
panar persona sola; se presta para cui-
dar algún enfermo. Corrales 87 
18 a. 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse para limpieza de cuartos y co-
ser; no se coloca por $15. Informan: calle 
5 . número 100. Teléfono F-Sr?" 
19010 i6 a; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A ! para habitaciones; tiene quien la rê  
comlende. Desea que vayan a buscarla a 
su casa. Calzada del Cerro, 560. 
15 a 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N . E S -paflola, para limpiar habitaciones v 
eoser o para criada do mano o nara co-
LTnr^moa01^1^ al Eléfono ^ I V ^ 
19476 , r 
lu a UNA JOVEN. PENINSULAR DESEA colocarse en casa de moralidad para 
ff»**** 7 limpieza do cuartos; no se co-
loca por L. pesos; tiene muy buenas re-
ferencias. Dirigirse al Teléfono A-V' l . 
1 uerta Cerrada, número 30 
19476 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H T para repasar y limpieza de cuartos 
f*Jua Casa fle Peni"^lares y de corta 
familia, o para acompañar a una sofión 
^serrato. 37. zapat¿rla.a 
19479 .K 
15 a 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E R O - O B " E S E A T W L 0 C ^ B T Ñ ^ 0 V W ^ 5 ! ? 
^ pa interior. Jiña. Malecón, núm.ro 25, j de criada V m í n f í ^ a ? : 
1« a i I ñ m departamento, let 
T P ^ I ^ 1 ^ ' ' DE M0RALIDAD, DESEA nriyOtoy6 para habltaclone» y eos, r 
K r ^ n 0 A^ufii 0- S - ld° W I -
- 1M18 ' ' 14 a 
T T N A J O > E N , P E N I N S U L A R , D E S F V 
l¿ir«nftC0^ar .Ca.8a de moralidad para có 
orínHo Hde Crlada de cuarto» y coser o 
S Con«„Cn0Í-t,e.ne, <luien la recomíen-
19894 ' iaformarAn. 
13 n. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
sLídi0' '*^"? ;imPlez* de habltncioneí 
19304 f o r m a n : Maloja, 167. 
18 a 
bajos; do 8 a 11 a. m. 
19528 otra P. | 
C R I A D O S DE MANO 
I I ¡LA P A L M A ! ! 
Tengo disponibles Inmedlatimpnf» y~ 
magníficos criados, un portero m in'í.8 
ñero, dos superiores crl'adK^una "giu'J i 
cocinera y mucho personal mArnL-n „ 1 
quler trabajo. Buenas w S » £ & . M S ,eual-
114. Tel. A - 4 7 0 2 . aréne las . Habana, 
19614 
f AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 13 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a idn. S u c u m l 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . , 
18877 8 1 * 
\
T X H E R R E B O D E S E A C O L O C A R S E ; 
J l o m i s m o t r a b a j a e n f r a g u a q u e e n 
b a n c o . C o m p o s t e l a , 43 , b a b i t a c l O n 3. 
19627 1 6 
PA H A A U M 1 M S T R A R P R O P I E D A D E S u r b a n a s o r ú s t i c a s o p l a n t a s e l é c t r i -
c a s , e n l a H a b a n a o e n e l c a m p o , se 
o f r e c e u n s e ñ o r , p e n i n s u l a r , q u e h a t r a -
b a j a d o e n I m p o r t a n t e s c a s a s d e l a I s l a 
y t i e n e g a r a n t í a s d e s u h o n r a d e z . D i r i -
g i r s e a i s e f i o r A . E . L . A p a r t a d o n ú m e -
r o 1383 . H a b a n a . 
19517 *? a 
AE C O M E R C I O Y H O T E L E S . A S C E L -d o f i j o m e o f r e z c o p a r a i n s t a l a c i o n e s 
d e g a s y e l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , c a r p i n t e -
r í a , p i n t u r a , a l b a f i l l e r í a , e m p a p e l a d o d e 
h a b i t a c i o n e s y t a l a b a r t e r í a . I n f o r m e s : T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 15 . H o t e l d e F r a n c i a . 
1 9 5 5 0 15 a 
S 
E D E S E A C O L O C A R X T > ' A M U C H A C H A , 
e n C l e n f u e g o s , 3, a l t o s . 
LA V A N D E R A , P A R T I C U L A R , S E O F R E -c e p a r a t o d a c l a s e d e r o p a d e f a m i -
l i a s . I n f o r m e s : C a l l e A g u i l a , 240 , c u a r t o 
n ú m e r o 3, a l t o s . P r e g u n t a r p o r L o r e n z a . 
19580 19 » • 
A l M a d r i d , se o f r e c e : é l d e a y u d a d e c á 
m a m o c o s a a n á l o g a p a r a l o s d o s . R e f e -
r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . C a l z a d a , e n t r e 1 6 y 
1 8 l e t r a B , d a r á n r a z ó n . V e d a d o . 
19519 16 a- . 
EX T R A N J E R O P A R A T O D O T R A B A J O d e c a s a , p o r t e r o , i n t é r p r e t e , s e p a c o -
c i n a r . H a b l a r I n g l é s . A . B . C . E g l d o , 37 . 
19586 1 5 a . 
A L O S H A C E N D A D O S : S E O F R E C E u o b u e n a g r i c u l t o r d e c a ñ a , h a s i d o 
I n s p e c t o r d e i n g e n i o v a r i o s a ñ o s , h a c e 
p r o d u c i r m á s d e 100 m i l a r r o b a s p o r 
c a b a l l e r í a , p o r m a l o q u e s e a e l t e r r e n o . 
B u e n a s g a r a n t í a s y s o l v e n t e . I n f o r m a n : 
S o l , 9 6 . T e l é f o n o A - 0 5 1 0 . 
19473 14 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , d e a l g u n a e d a d , d e c r i a d o e n c a s a d e 
c o m e r c i o , c o m o t a m b i é n d e p o r t e r o d e a l -
g u n a c a s a r e s p e t a b l e . S a b e s u o b l l g a c i f i n 
v se h a c e c a r g o d e c o b r o s d e l a m i s m a . 
C u e n t a c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n ; O f i c i o s , 22 . T e l é f o n o A - 8 5 8 2 . 
19601 16 a-
[T > P E N I N S U L A R . C O N B A S T A N T E ; p r á c t i c a e n e l p a í s , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a c o l o c a c i ó n d e o r l a d o d e m a n o , p o r -
t e r o o p a r a o f i c i n a ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s I n f o r m a n e n l a c a l l « L í n e a , n ú -
m e r o 123 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 0 4 . 
19383 1 3 * 
C O C I N E R A S 
" ¡ V T A T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D , 
J.TX e s p a ñ o l e s , e l l a g e n e r a l c o c i n e r a ; é l 
e n t i e n d e a l g o d e m e c á n i c a o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o , e n c a s a I n g e n i o , e n t i e n d e d e F . C . 
S u s p i r o , 1 6 a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 6. 
19606 ¡ iL6_a-_ 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , e n u n a c a s a d e 
b u e n a f a m i l i a . I n f o r m e s : c a l l e I n q u i s i d o r , 
3 3 , b a j o s . 
19620 - 1 6 a . 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , t r a b a -
J a l a c o c i n a e s p a ñ o l a y r e p o s t e r í a , t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l o s m e j o r e s c a s a s 
e n E s p a ñ a , d o n d e h a s e r v i d o . M a n r i q u e , 
143 , a l t o s . 
19540 1 5 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
k J m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r 
p a r a p o c a f a m i l i a y d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n e n A p o d a c a , 44 a n t i g u o . 
19560 15 a 
A L O S C O M E R C I A N T E S , H O M B R E c o m p e t e n t e e n v e n t a s d e m e r c a n c í a s , 
se o f r e c e p a r a v i a j a n t e , c o n o c e d o r d e e l 
c o m e r c i o d e l I n t e r i o r . B u e n a s g a r a n t í a s y 
s o l v e n t e . I n f o r m a n : S o l , 96 . T e l é f o n o A - 0 5 1 0 . 
19472 14 a 
MEJICO Y PUERTO RICO 
A p e r s o n a i n t e r e s a d a e n e s t o s p a í s e s se 
o f r e c e p a t e n t e d e a r t í c u l o a l i m e n t i c i o d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d y d e e x t r a o r d i n a r i o 
c o n s u m o , q u e p r e p a r a d o a l l í d a r í a , c o m o 
s u c e d e e n E u r o p a , a s o m b r o s a s u t i l i d a d e s , 
c o n l i m i t a d í s i m o c a p i t a l . I n f o r m e s : C a l -
z a d a J e s ú s d e l M o n t e , 537 , S e f i o r R u i z . 
19435 14 a . 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O T E O R I -CO y p r á c t i c o , e n l a A g r i c u l t u r a , H o r -
t i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a y A r b o r i c u l t u r a . 
P r i n c i p a l m e n t e e n l o s n a r a n j o s y s u s 
e n f e r m e d a d e s . I n f o r m a n e n C a l z a d a y 
B a ñ o s , b o d o p a . T e l é f o n o F - 1 6 2 9 . 
19233 1 6 a 
' p h E M E I R O E 
^ f f l F O T E C A c 
ME URGE COMPRAR 
C I N C O C A S A S d e $20 .000 a $30 .000 , 
e n c a l l e a n c h a y q u e d é b u e n I n -
t e r é s . 
O C H O d e $ 1 2 . 0 0 0 a $ i a 0 0 0 . B i e n 
s i t u a d a s y e n b u e n e s t a d o . 
T R E S d e $ 1 0 . 0 0 0 a p r o x i m a d a m e n t e . 
S E I S d e $ 6 . 0 0 0 a $8 .000 . 
C U A T R O d e $ 3 . 0 0 0 a $4 .000 . 
C U A T R O e n l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , d e $ 6 . 0 0 0 a $7 .000 . 
C I N C O c h a l e t s e n e l V e d a d o , d o 
$20 .000 a $ 3 5 . 0 0 0 . 
U N O d e $ 1 5 . 0 0 0 a $18 .000 , c o n 
s i e t e c u a r t o s , g a r a j e , e t c . , e t c . , a u n -
q u e t e n g a p u e h a c e r s e p e q u e ñ a s 
r e p a r a c i o n e s . 
FINCAS RUSTICAS 
N U E V E d e u n a a d o s c a b a l l e r í a s , 
c e r c a d e l a H a b a n a , b u e n a t i e r r a , 
c o n a g u a , c i n c o d e e l l a s e n c a -
r r e t e r a , c o n p a l m a s y f r u t a l e s . 
B. C 0 R D 0 V A 
San Ignacio y Obispo 
IN M E D I A T A S A T O D A S L A S E n e s t a c i u d a d , b r i s a . 4 0 0 m e 
C 5932 8 d - 9 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : C O M -p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e p a s t a , r o t a s 
y s a n a s d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n c o m p r o 
d i e n t e s s u e l t o s , p u e n t e s , c o r o n a s y t o -
d o l o q u e se r e l a c i o n a c o n e f e c t o s d e n t a -
l e s . S I u s t e d t i e n e a l g u n o s y n o p u e d e 
t r a e r l o s p a s e n a v i s o a l s e ñ o r L u i s P e r a -
l e s . M i s i ó n , 6 7 , b a j o s , e n t r e A g u i l a y F l o -
r i d a , p r i m e r a a c c e s o r i a a l a d e r e c h a . P a g o 
l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
19624 2 1 a . 
TA N Q U E , C O M P R O U N T A N Q U E D E h i e r r o , c o n 1 0 0 ó 200 .000 g a l o n e s d e 
c a p a c i d a d . A d o l f o R o s a d o L l a n e s . c o m i -
s i o n i s t a . C u b a . 33 . T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
19257 13 a 
PLANTA DE HIELO 
Se s o l i c i t a c o m p r a r u n a p l a n t a p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n d e h i e l o , d e 2V^ a 3 t o n e l a -
d a s d e p r o d u c c i ó n y q u e e s t é e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e a S a t u r n i n o S á n -
c h e z . L o r r a l n e B a j a , n ú m e r o 2 6 , S a n t i a -
g o d e C u b a . 
1 9 1 2 7 5 s 
EX; 
CO M P R O B I E N E S P R O I N D I V I S O , D E -r e c h o s h e r e d i t a r i o s y m e h a g o c a r g o 
d e t o d a c l a s e d e r e c l a m a c i o n e s , a d e l a n -
t a n d o c a n t i d a d e s h a s t a q u e se r e s u e l v a n . 
A g u a c a t e , 8 1 . D o c t o r M a r t í n . 
19169 1 9 a 
SE COMPRA 
R E D A D O , C A L L E F . N U M L E R O 206. E N -
V t r e 2 1 y 2 3 , d e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a , 
p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r . 
19577 1 5 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c i n e r a , m a d r i l e ñ a , g a n a b u e n s u e l d o . 
P a r a i n f o r m e s : t e l é f o n o F - 3 5 1 6 . V e d a d o . 
1 9 5 9 1 15 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / e s p a ñ o l a , d e t i e m p o e n e l p a í s , n o q u i e -
r e p l a z a , n o d u e r m e f u e r a d e s u c a s a . C a -
l l e . A n i m a s , n ú m e r o 134, a l t o s . 
19409 14 a 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y r e p o s t e r o , d e l c a m p o . C a l l e 9 , e n t r e 
H e I , n ú m e r o 23 , V e d a d o . 
19504 15 a 
GE N E R A L C O C I N E R O , E S P A S O L , R E -c i é n l l e g a d o d e M a d r i d , c o n i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a -
s a s e r i a , p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t a n t o c a -
p i t a l c o m o a c a m p o . D i r i g i r s e a J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 6 3 ; d e 1 a 6 d e l a t a r d e . 
1 9 4 2 0 14 a 
2 E C O L O C A U N C O C I N E R O , D E O O -
J l o r . T e l é f o n o F - 4 0 6 6 . 
19350 ' 13 a 
CRIANDERAS 
CB L A N D E B A . P E N I N S U L A R , C O N b u e -n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e 
a m e d i a o l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u 
n i ñ a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 
17 , e s q u i n a a 2 8 , b o d e g a . 
19523 15 a 
UN A S E Í J O R A D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e ; es j o v e n . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a , 3 8 . N o a d m i t e t a r j e -
t a s . A n g e l a L ó p e z . 
1 9 4 7 5 14 a . 
CHAUFFEURS 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , p r á c t i c o e n r e -
p a r a c i o n e s , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T . H . C e r r o , C o -
r r a l e s , 4 5 , d e 1 1 a . m . a 2 p . m . 
19555 15 a . 
CH A U F F E U R , C O N B A S T A N T E P B A C -t i c a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o ; p a r a m á s i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a s u d o m i c i l i o : E s c o b a r , 2 1 0 - A , 
o a l T e l é f o n o A - S 6 0 4 , f e r r e t e r í a 
1 9 4 2 4 1 4 a 
C I N C O 
e n CH A U F F E U R , E S P A S O L . C O N a ñ o s d e p r á c t i c a , d e s e a t r a b a j a r 
c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c j j l a r . P a r a I n 
f o r m e s , p e r s o n a l m e n t e , e n l a b o d e g a d e 
l a c a l l e A g u i l a , e s q u i n a a E s t r e l l a , b o d e g a 
d e J o s é G o n z á l e z . 
1 9 4 5 0 14 a 
E v a r i a s p a r t i d a s , d o y $13 .000 , e n p r i m e -
r a h i p o t e c a . L u i s V a l d e s p i n o . S a n I g n a c i o , 
2 9 . T e l é f o n o A - 8 9 6 9 . A p a r t a d o 2 8 7 
1 9 5 4 8 19 a 
A L 4 POR 100 
d e I n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o l o s 
d e o o s l t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s c o n BUS p r o p i e d a -
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . , y d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
DEL 6 POR 100 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a s , 
s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d . C e r r o , J . d e l 
M o n t e , V e d a d o , M a r i a n a o y G u a n a b a c o a . 
T a m b i é n s o b r e s u s a l q u i l e r e s . C o m p r o c e n -
s o s r ú s t i c o s y u r b a n o s , e n c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . P a r a f i n c a r ú s t i c a , p r o v i n c i a d e 
H a b a n a , p a r t e d e M t a n z a s y d e P i n a r d e l 
R í o . J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e , E m p e -
d r a d o , 30 , b a j o s . T e l . A - 2 2 8 6 . 
1 9 5 8 8 2 6 a . 
AL 6 P O R 100 D O Y D I N E R O C O N H i -p o t e c a d e c a s a s , d e s d e 1 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
a d e l a n t e . M e n o r c a n t i d a d c o n v e n c i o n a l . 
M a n r i q u e . 7 8 ; d e 1 1 a 2 . 
19414 14 a 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 p o r c i e n t o , s a l e a l 6 ^ , se d a n $80 .000 , J u n -
t o s o f r a c c i o n a d o s , e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
s o b r e c a s a s , e n p u n t o s c é n t r i c o s d e l a c i u -
d a d y V e d a d o . 2 , e s q u i n a a 1 9 ; d e 9 a 1 1 . 
19446 18 a 
t o d a c l a s e d e h i e r r o v i e j o p a r a l a M e -
t a l ú r g i c a N a c i o n a l d e C u b a . D i r í j a n s e a l 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a , s e f i o r P e d r o 
M a r t í n e z A l a y ó n , A d m i n i s t r a c i ó n d e " E l 
D í a . " 1 8 9 6 1 2 1 a 
C o m p r o p r o p i e d a d e s q u e e s t é n b i e n 
s i t u a d a s y d e n b u e n a r e n t a . T a m b i é n 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , h a s t a e l 8 0 
p o r 1 0 0 d e l v a l o r . S e r i e d a d y r e s e r -
v a a b s o l u t a . A . V i l c h e s . T e l é f o n o 
A - 5 1 5 8 . A p a r t a d o 6 2 5 . P r a d o , 8 5 , a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
17834 1S a 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E I 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . SO, 
. « J o s , f r e n t e a l P a r q u e S a n Juan d e D i o s , I 
d « » » U a. m . y d e 2 a 6 P . m -
T E L E F O N O A - 2 X 8 C 
CA S A S C H H I Q C I T A S . M O D E R N A S , E N | e s t a c i u d a d , i n m e d i a t a a l í n e a , c o n s a -
l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s c i e l o r a s o $ 2 . 0 0 0 . ¡ 
D o s m á s e n l a l o m a d e l M a z o , b r i s a , c o n 
p o r t a l y v a r i a s h a b i t a c i o n e s , t e r r e n o p a r a I 
j a r d í n . R e n t a n : S50 $5 .300 . F i g a r o l a , E m - | 
p e d r a d o , 30, b a j o s . 
L I N E A S , 
m e t r o s , r e n -
t a n $90 . $8 .000 . E n " Á í ü í s t a d , h e r m o s a c a -
s a a n t i g u a , c e r c a d e S a n R a f a e l . F l g a r a l o , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
BO N I T A F I N Q U I T A . M U Y C E R C A D E u n p u e b l o I m p o r t a n t e d e e s t a p r o v i n -
c i a , c o n b u e n a c a s a d e v i v i e n d a y d e t a -
b a c o , m á s d e 3 5 0 n a r a n j o s , p l a t a n a l e s , 
f r u t a l e s , p o z o s ; c o m u n i c a c i ó n c a d a h o r a . 
$ 3 . 6 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
UN A G R A N F I N C A T A F O C A D I S T A N -c l a d e l a c a l z a d a q u e v a d e M a n a g u a a 
B a t a b a n O , 2 0 c a b a l l e r í a s , a g u a d a s c o r r i e n -
t e s , p o z o s , m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a s ( m á s 
d e 3 .500 p a l m a s ) v i v i e n d a s v a r i a s ; t o d a 
c e r c a d a . F i g a r o l a " , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
ÜN A G R A N C A S A , E N L A V I B O R A , A m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a , c o n j a r -
d i n s , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
t o s h e r m o s o s , g a l e r í a , s a l e t a a l f o n d o , 
m a g n í f i c o c u a r t o d e s e r v i c i o s p a r a l a f a -
a i l i a , 1 c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v l , t r a s p a t i o . $9 .000 . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
' i 
A C O S T A . C A S A D O S V E N T A N A S , 
c u a t r o c u a r t o s b a j o s , d o s c u a r t o s a l -
t o s , a z o t e a ; e n S a S n R a f a e l o t r a a l t o y 
b a j o . $ 1 0 . 5 0 0 ; e n V i r t u d e s , p r ó x i m a a G a -
l l a n o , c a s a m o d e r n a , a l t o y b a j o , m u y 
c ó m o d a , z a g u á n , d o s v e n t a n a s . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
EN C O N S U L A D O ! C A S A D E Z A G U A N , c a n t e r í a , m o s a i c o , t r e s c u a r t o s b a j o s y 
t r e s c u a r t o s a l t o s ; d o b l e s e r v i c i o s . O t r a 
e n l a m i s m a c a l l e e n $8 .500 . O t r a , i n -
m e d i a t a a N e p t u n o , ' b a r r i o d e C o l ó n , a l t o 
y b a j o . $22 .000 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , 
b a j o s . 
p i A L L E D E M U R A L L A , I N M E D I A T A A 
KJ e l l a , c a s a a l t o y b a j o , e s t a b l e c i m i e n t o ; 
$ 3 0 . 0 0 0 ; o t r a e n C o m p o s t e l a , a l t o y b a j o , 
e s t a b l e c i m i e n t o , $ 2 8 . 0 0 0 ; o t r a , e s q u i n a . I n -
m e d a t a a S a n L á z a r o , a l t o y b a j o , e s t a b l e -
c i m i e n t o , b a r r i o M o n s e r r a t e , $10 .000 . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o . 30 , b a j o s . 
PR E C I O S A C A S A . M O D E R N A , V E D A D O , p r ó x i m a a 1 7 ; j a r d í n , p o s t a l , s a l a , s a -
l e t a , h a l l , s e i s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , 
d o s c u a r t o s c r i a d o s , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s 
p a r a f a m i l i a , c i e l o r a s o , e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l , t r a s p a t i o , 13 .06 p o r 50 . c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
SO L A R E S . V E D A D O . I N M E D I A T A A 1 7 , e n c ? l l e d e l e t r a , 14 .95 p o r 50 . , O t r o 
a u n a c u a d r a d e l í n e a , 12 , 13 .66 p o r 60, a 
$ 8 - l | 2 , b r i s a ; o t r o . I n m e d i a t o a l a C a l -
z a d a , 13 .66 p o r 35 , e n $4 .250 y u n c e n s o 
c h i c o , o t r o e n 15. a $ 9 m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N . C E R C A D E R e i n a , g r a n c a s a m o d e r n a , a l t o y b a j o , 
z a g u á n t r e s v e n t a n a s , d o s s a l a s , d o s r e -
c i b i d o r e s , d o s s a l e t a s , g a l e r a s , 1 2 | 4 e n t r e 
a m b o s p i s o s . 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 8 0 , B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J n a a d e D I M 
D e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 6 p . m . 
19585 15 a . 
1 VENDO 
ESPLENDIDA CASA 
E n e l m e j o r l u g a r d e N e p t u n o , 
t r e s p i s o s , l u j o s a m e n t e d e c o r a d a , 
b u e n a r e n t a ; d e A m i s t a d a P r a d o . 
GRAN ESQUINA 
E n Z u l u e t a , m á s d e c u a t r o c i e n t o s 
m e t r o s , m o d e r n a . R e n t a $ 6 6 0 . 
LUGAR IDEAL 
A n i m a s , p e g a d o a G a l i a n o . s a l a , 
c o 1 " i e ^ o r . s e i s c u a r t o s , a g u a r e d i m i d a , 
m i t a d d e a r r i m o s , m u y b a r a t a . 
CASA MODERNA 
A n i m a s , d o s p í a o s , m a g n í f i c a s l -
t u a c l ó n , b i e n d i s t r i b u i d a a g u a r e -
d i m i d a , s i e m p r e a l q u i l a d a . 
MALECON 
E s q u i n a , c u a t r o p i s o s , r e n t a $ 2 6 0 ; 
b u e n a i n v e r s i ó n . 
\ w ( B & t & h l e ú m m i r ú m 
URBANAS 
DI N E R O : D O Y $ 5 m e n s u a l e s p o r c a d a c i e n , p a r a n e g o c i o c o m e r c i a l , r e d o n -
d o , e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o , q u e e x i g e 
c o n s t a n t e a m p l i a c i ó n . E s c r i b a n a R e l l a b l e 
F i n a n c i e r . C u i d a d o d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , H a b o n a . 
1 9 3 3 3 - 3 4 13 a 
D ' 
I N E R O : S E D A D I N E R O S O B R E P A -
g a r é , a t i p o s n u n c a v i s t o , c o m e r c i a n -
t e s e s t a b l e c i d o s c o n p r e f e r e n c i a . J u l i o B . 
L ó p e z , C u b a , n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o A - 2 6 2 1 ; 
d e 1 a 3 p . m . 
19214 1 6 a 
SE V E N D E , C O N $1 .300 , M I N I M A H i -p o t e c a , p u e d e h a c e r s e d e c a s a g r a n d e , 
t e r r e n o y n e g o c i o a n e x o , q u e p r o d u c e $ 4 0 
y p i c o . V i l l a n u e v a . D o l o r e s , 1 1 . S a n t o s 
S u á r e z . 1 8 8 8 7 20 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 3 . 
19279 3 1 a 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
F a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s , 
c o m p r a y v e n d * c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, b a j o s , 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a ; d e 2 ^ a 4 % p . m . 
18424 3 0 a 
CH A U F F E U R . J O V E N . J A P O N E S , D E -s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , c o n m u c h o s a f i o s d e p r á c t i c a e n 
c i u d a d d e M é x i c o . I n f o r m a r á n : M o n t e 
146. R a m ó n Y a m a . 
19329 1 3 a 
CH A U F F E U R . J O V E N , E S P A S O L M E -c á n i c o , c o n t r e s a ü o s d e p r á c t i c a , t i e -
n e q u i e n o g a r a n t i c e ; se o f r e c e p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o ; n o l e i m p o r t a 
i r a l c a m p o . P a r a i n f o r m e s : E g i d o , 13 , t i n -
t o r e r í a , p r e g u n t e n p o r M a n u e l L ó p e z . 
1 9 4 0 1 1 3 a . 
V A R I O S 
"AGENCIA NUÑEZ" 
S e h a c e c a r g o d e c u m p l i m e n t a r l a s 
ó r d e n e s q u e d e l i n t e r i o r s e I e s c o n f í e , 
r e f e r e n t e a l a c o m p r a y e n v í o d e m e r -
c a n c í a s u o t r o p r o d u c t o d e c u a l q u i e r 
í n d o l e ; m e d i c i n a s , r o p a s , z a p a t o s , 
a s u n t o s c o n l a s o f i c i n a s d e l E s t a d o , i n -
f o r m e s p a r t i c u l a r e s , e t c . e t c . R e s e r v a 
a b s o l u t a . P r o n t i t u d , e s m e r o , e c o n o m í a 
y r a p i d e z e n e l d e s p a c h o . T o d o p e d i -
d o d e b e v e n i r a c o m p a ñ a d o d e s u i m -
p o r t e e n e f e c t i v o , s e l l o s d e c o r r e o s , 
g i r o p o s t a l , e t c . e t c . N o d e j e p a r a 
m a ñ a n a l o q u e p u e d e p e d i r h o y . P í d a l e 
l o q u e u s t e d n e c e s i t e a P e d r o S N ú -
" ^ r V 1 " ^ 0 n ú m e - 1 9 1 6 . H a b a n a . 
2 2 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y 
d e s d e o í 6 p o r 1 0 0 a n u a l s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
D i n e r o e n p a g a r é s , p r e n d a s d e v a l o r y 
p i g n o r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . D i -
r í j a n s e c o n t í t u l o s a T h e C o m m e r c i a J 
U n i ó n . A g u a c a t e , 38 A - 9 2 7 3 . A . d e l B u s t o ; 
D e 8 a 10 y d e 1 a 3. 
18725 1 
DINERO PARA HIPOTECAS 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
1 7 7 9 2 2 2 a . 
14 .800 . V E N D O , G A L I A N O , A M E D I A 
«¡J c u a d r a , c a s a m o d e r n a , d e a l t o s , d o s 
v e n t a n a s , p u n t o s u p e r i o r , r e n t a f i j a , s a -
l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s . S a n N i -
c o l á s . 2 2 4 , y M o n t e . B e r r o c a l . 
19538 15 a 
EN E L VEDADO 
" \ ^ E D A D O : E N L O M A S C E N T R I C O D E 
T 17, se v e n d e c a s a m o d e r n a p a r a n u -
m e r o s a f a m a l l l a . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 ; 
d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . ( C A S A M A U R I Z . ) 
EN L A C A L L E P A S E O , M A G N I F I C A c a s a , m u c h o t e r r e n o , m u c h o c o n f o r t ; 
se d a f a c i l i d a d p a r a e l p a g o . G . M a u r i z , 
O b i s p o , 6 4 ; d e 2 a 4 . ( C A S A M A U R I Z ) 
BO N I T A C A S A M O D E R N A , P R O X I M A . A Ü S S&rage, h a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s : 
$19 .000 . G . M a u r i z . O b i s p o 6 4 ; d e 2 a 4 
( C A S A M A U R I Z . ) 
BO N I T A C A S A M O D E R N A . M U C H A S c o m o d i d a d e s . $ 2 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z . T e l é -
f o n o A - 3 1 6 6 . O b i s p o , 6 4 ; d e 2 a 4 . ( C A S \ 
M A U R I Z . ) 
CA L L E 23 , C A S A D E E S Q U I N A , M U C H O t e r r e n o , $24 .000 . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 ; 
d e 2 a 4 . ( C A S A M A U R I Z . ) 
DO S S O L A R E S D E E S Q U I N A . D E L O S m e j o r e s q u e q u e d a n , u n a e s q u i n a d e 
f r a i l e , p r ó x i m o a l c r u c e r o . G . M a u r i z . 
O b i s p o , 6 4 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 3 1 6 0 . 
( C A S A M A U R I Z . ) 
T ) R O X I M A A L P A R Q U E M E N O C A L . L U -
f i . 29s* y s ó l i d a c a s a , s o l a r c o m p l e t o , 
S32 0 0 . G . M a u r i z . O b i s p o , 6 4 ; d e 2 a 4. 
T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . ( C A S A M A U R I Z . ) 
1 ^ 4 7 15 a .a 
© 4 . 2 0 0 . V E N D O , C A S T I L L O Y C R I S T I N A , 
t¡P c a s a c o n 7 X 4 4 , m a m p o s t e r í a , s a l a , s a -
l e t a , 4 c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o c o n á r -
b o l e s f r u t a l e s , m o s a i c o , s a n i d a d , u r g e 
v e n t a . D i s o l u c i ó n , c o n d o m i n i o . S a n N i -
c o l á s , 224 , y M o n t e . B e r r o c a l . 
19538 15 a 
BONITO C H A L E T 
E n e l V e d a d o , c a l l e B . d e 1 7 a 
¿«s; s o l a r c o m p l e t o se d a c a s i p o r 
e l v a l o r d e l t e r r e n o . 
BERNAZA 
D e L a m p a r i l l a a M u r a l l a , t r e s 
m a g n í f i c a s c a s a s , d e d o s y t r e s p i -
s o s , m u y b a r a t a s . 
CAMPANARIO 
D e R e i n a a M a l e c ó n , s e i s c a s a s , 
d e t o d o s p r e c i o s . 
CARLOS III 
E s q u i n a d e f r a i l e , c a n t e r í a , l u j o s a , 
b u e n f r e n t e y f o n d o . 
2 500 P E S O S : D O S C A S I T A S , M A D E R A , p a r a r e c o n s t r u i r . M u c h o t e r r e n o , u n a 
c u a d r a C a l z a d a , V í b o r a . D e l i c i a s y L u z . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1828. 
19458 14 a 
INDUSTRIALES 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s s e p u e d e p o -
n e r ; u n e d i f i c i ó n n u e v o , c é n t r i c o , l u -
j o s o y t o d o a l a m o d e r n a , c o n h a b i t a -
c i o n e s e s p a c i o s a s y g r a n f r e s c u r a p o r 
l a b r i s a b a s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e 
a l q u i l e r . R a z ó n : S a n a N i c o l á s , 7 1 , 
e n t r é S a n J o s é y S a n R a f a e l ; d e 1 0 
a 1 1 y d e 3 a 5 . 
19494 • 25 a . 
VE N D O D O S C A S A S , D E E S Q U I N A , n u e v a s . $7 .600 y $11 .000 . O t r a c e r c a d e 
G a l i a n o , c o n 13 c u a r t o s , d o s s a l a s y d o s 
s a l e t a s , $ 1 8 . 0 0 0 . O t r a d e d o s p i s o s , $13 .000 . 
M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 1 a 2 . N o av c o r r e d o r e s . 
EN L A V I B O R A , V E N D O U N A C A S A , e n $ 2 . 5 0 0 y o t r a e n $ 9 . 0 0 0 ; y e n e l C e -
r r o v a r i a s d e p r e c i o m ó d i c o . N o a o o -
r r e d o r e s . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 1 a 2 . 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , C A S A n u e v a , q u e g a n a $ 8 6 . E s u n a g a n -
g a , $^0 .000 . M a n r i q u e . 7 8 ; d e 1 1 a 2 . N o 
a c o r r e d o r e s . 
19414 U a 
EN O B I S P O , S E V E N D E U N A C A S A , c o m e r c i a l , c o n m a r c a s y e x i s t e n c i a s ; 
t a m b i é n se c e d e n s o l a m e n t e l o s a r m a t o s -
t e s , v i d r i e r a s y l a a c c i ó n a l l o c a L I n f o r -
m e s : d e 12 a 2 y d e 7 a 9 p . m . C a n t i -
n e r o d e l c a f é M e r c a d e r e s y O ' R e l l l y . 
1 9 2 6 3 - 6 4 l e a 
AN U N C I O V E R D A D , V E N D O D I R E C -t a m e n t e , p e q u e ñ a c a s a d o s p l a n t a s c o n 
t e r r e n o a l f o n d o , p a r a f a b r i c a r , e n l a ' m e -
j o r c a l l e d e l a V í b o r a , e s c a l e r a i n d e p e n -
d i e n t e , s e r v i c i o s c a d a p l a n t a , c e r c a d e 
l a C a l z a d a , t i e n e e l b a l o , s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o s ; l o s a l t o s , m a s p e q u e ñ o s , a c e r a 
d e l a b r i s a ; s u p r e c i o $ 3 . 0 0 0 ; p u e d e d e -
J a r , $ 1 . 0 0 0 e n h i p o t e c a y s i e l c o m p r a -
d o r q u i e r e a l q u i l a r l a , a b o n o $35 m e n s u a -
l e s . L a r g o t i e m p o , n o c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n : O - R e l l l y , 7 2 ; d e 12 a 5. S e f i o r R o -
d r í g u e z . 19536- 19 a 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o « r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e ' • l a z a . E m p e d r a d o . 4 7 ; de 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
JO * ^ . C U B A N O , R E C I E N L L E O A D O d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a c o l o c a ? 
se e n c a s a d e c o m e r c i o u o f l e i n a S a h l 
g a r a n t i c e s u b u e n a c o n d u c t a . D i c c i ó n " 
b a ^ r 0 S- m í T E 8 t a C Í 6 n n a - ' 
1 9 a 
COMPRO Y VENDO 
C a s a s , f i n c a s y s o l a r e s ; h i p o t e c a s , p a r a 
l a c i u d a d y e l c a m p o , a l t i p o m á s b a j o 
y e n t o d a s c a n t i d a d e s . B . C ó r d o v a . S a n 
I g n a c i o y O b i s p o ; d e 1 a 5 p . m . T e -
l é f o n o M - 1 2 T 9 . 
C 5024 I n 9 « 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O . E N E L V e d a d o , c a l l e L í n e a , u n a h e r m o s a c a -
sa , d e 2 p l a n t a s , c o n 2 i n q u i l i n o s . 9 0 0 
m e t r o s . 1 0 h a b i t a c i o n e s a l t a s y 8 b a j a s , 
c o n s a l a y 2 s a l e t a s c a d a p i s o . L i b r e d é 
g r a v a m e n . P r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 . O ' R e l l l y . 2 3 T e -
l é f o n o A - 6 9 5 1 . I 
19535 2 1 a 
MA L E C O N , E N T R E P R A D O T G A L I A -n o , d o s l i n d a s c a s a s , n u e v a s , a l q u i -
l a d a s e n $2 .400 y $ 2 . 8 0 0 . P r e c i o s : $24 .000 
y $29 .000 . D u e ñ o : M a l e c ó n , 5 0 ; d e 1 a 3 
19529 1 5 a 
V E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : S E 
1.1 v e n d e n t r e s h e r m o s o s c h a l e t s , e n l a 
e s q u i n a d e S a n t a C a t a l i n a y J o s é A . S a c o , 
R e p a r t o M e n d o z a , d o s d e e l l o s c o n g a r a -
Je, s e v e n d e n j u n t o s o s e p a r a d o s . I n f o r -
m e s : s e ñ o r C a a m a f i o . M e r c a d e r e s , 8 a l -
t o s . T e l é f o n o A - 8 6 4 3 . 
1 9 5 2 1 15 a 
VEDADO 
Santiago Palacio vende casas 
y solares en todas las calles 
del Vedado, desde el más mo-
desto al más elevado predo. 
Informes: Cuba, 76 y 78. Te-
léfono A-9184. 
3.500 M E T R O S T E R R E N O Y E R M O S E v e n d e n , e n I n f a n t a , c o n 7 0 m e t r o s f r e n -
t e a C a l z a d a , p r o p i o p a r a r e p a r t o , i n d u s -
t r i a s , e t c . , e t c . P r e c i o y d e m á s c o n d i c i o -
n e s : s e ñ o r G a r c í a . O ' R e l l l y , 1 3 ; d e 2 V , 
a 5 . J 
CO N $ 1 . 8 0 0 C O N T A D O Y R E C O N O C E R $ 3 . 0 0 0 a l 7 p o r 100 . se v e n d e u n a c a s a 
d e m a d e r a y t e j a s , f a b r i c a d a e n 8 0 0 v a -
r ? u ! a l t o y b a j o , 32 h a b i t a c i o n e s , c o n r e -
c i b i d o r , s e r v i c i o s c o m p l e t o s , g a n a n d o $60 
S e ñ o r G a r c í a , O ' R e l l l y , 1 3 ; d e 2 U a 5 i n -
f o r m a , ' 
CA L C A D A D E L M O N T E , A 30 M E T R O S d e e l l a , e n b u e n a a c e r a y t e r r e n o d e 
e s q u i n a , se v e n d e n 500 m e t r o s , a r a z ó n 
d e $2o m e t r o . S i se d e s e a , d e j a r a l g o 
e n h i p o t e c a . S e f i o r G a r c í a . O ' R e l l l y 1 3 -
d e 2y2 a 5. S e ñ o r G a r c í a , i n f o r m a . 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N , A JTS \ c u a d r a d e e l l a y d e C u a t r o C a m i n o s , 
se v e n d e n s o b r e 1.500 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d a n d o a 2 c a l l e s , a $ 1 6 m e t r o , p r o p i o p a -
r a g a r a j e e i n d u s t r i a s . S e ñ o r G a r c í a . O ' R e l -
l l y , 1 3 ; d e 2 % a 5 . I n f o r m a . 
19433 1 4 a 
ELEGANTE CHALET 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o , e s q u i n a 
d e f r a i l e , c ó m o d o , m o d e r n o , e s p a c i ó -
l o , p a r a p e r s o n a d e g u s t o . 
SAN MIGUEL 
P r ó x i m o a G a l i a n o , 360 m e t r o s , 
m u c h o f r e n t e , e n p r o p o r c i ó n . 
CASA QUINTA 
E n M a r i a n a o . s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
g r a n s a l a , s e i s e s p a c i o s o s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , p o z o f a m o s o , l u z e l é c t r i -
c a , m u c h o s f r u t a l e s . 
EN E L C E R R O 
M e d i a m a n z a n a , d e m u c h o p o r v e -
n i r , o c h o c a s a s f a b r i c a d a s , m o d e r -
n a s , s i e m p r e a l q u i l a d a s , p r o d u c e n 
$ 1 9 6 ; q u e d a p o r f a b r i c a r m á s d e 
d o s m i l m e t r o s , t o d o s l o s t e r r e n o s 
e n e s t e R e p a r t o t i e n e n c a d a d í a m á s 
p r e c i o ; a u n a c u a d r a d e A y e s t e -
r á n ; se d a e n g a n g a p o r t e n e r n e -
c e s i d a d e l d u e ñ o d e r e t i r a r s e 
DE BUEN GUSTO 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o , a p r o x i -
m a d a m e n t e t r e s m i l m e t r o s , l u g a r 
a l t o , f r e s c o , h e r m o s a v i s t a , p r o p i o 
p a r a u n a s o b e r b i a r e s i d e n c i a ; se d a 
b a r a t o . 
FINCA RUSTICA 
E n t o d a s l a s P r o v i n c i a s , d e t o d o s 
l o s t a m a ñ o s y p r e c i o s , p a r a t o d a 
c l a s e d e c u l t i v o s . 
DOS ESQUINAS 
U n a e n N e p t u n o . o t r a e n A n i m a s , 
d e P r a d o a G a l i a t i o ; a m b a s c o n es -
t a b l e c i m i e n t o ; se v e n d e n J u n t a s ; se 
f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n d e j a n d o $12 .000 
a l 6 p o r c i e n t o . 
A d e m á s t e n g o e n t o d o s l o s b a -
r r i o s d e t o d o s p r e c i o s , e n L u y a -
n ó . C a l z a d a d e J e s ñ s d e l M o n t e , L o -
m a d e l M a z o , V e d a d o . 
B. CORDOVA 
S A N I G N A C I O T O B I S P O . 
T e l é f o n o M - 1 2 7 9 . 
ARTURO MORALES 
V F N T A S D E C A S A S S O L A R E S . D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S . M O R A L E S , 
M E R C A D E R E S , 1 L 
ES Q U I N A C O M E R C I A L , C O N 696 M E -t r o s d e t e r r e n o 2 c u s a s d e a l t o y b a j o , m o d e r n a s , r e n t a n $280 , c o n c o n t r a t o . Se 
v e n d e n e i í $35 .000 . M o r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . 
T T E D A D O E N P A S E O , E N L A L O M A , 
V a l a b r i s a , v e n d o s o l a r , d e 12 y m e d i o 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 36 f o n d o a $25 m e -
t r o C a l l e A , c e r c a 17, a l a b r i s a , e s q u i n a 
d e '22.66 p o r 30 d e f o n d o , a $19 m e t r o . S o -
l a r d e 800 m e t r o s , e s q u i n a d e b r i s a , e n 
C a l z a d a c e r c a d e P a s e o , a 1 6 m e t r o s d e 
c e n t r o ' a $13 m e t r o . S o l a r e n 19 , c e r c a 
d e P a s e o , a $ 1 8 m e t r o . M o r a l e s . M e r c a d e -
r e s , U . 
RE F U G I O , V E N D O C A S A M O D E R N A , d o 2 p l a n t a s , e n $ 1 8 . 0 0 0 . L a g u n a , r e n t a 
$ 9 0 m o d e r n a , a l a b r i s a , $ 1 1 . 0 0 0 . A c o s t a , 
c a s a d e 2 p l a n t a s , r e n t a $ 1 1 8 . Se v e n d e 
e n $15 .000 . I n d u s t r i a , d e 2 v e n t a n a s , z a -
K u á n , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s b a j o s , c o -
m e d o r a l f o n d o , 3 c u a r t o s . S e v e n d e e n 
I $15 .000. M o r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O Y D E l a I g l e s i a d e M o n s e r r a t e . V e n d o , e n 
810.000, c a s a m o d e r n a , d e s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , s a l a d e c o m e r 
a l f o n d o , c u a r t o d e c r i a d o , i g u a l d i s t r i -
b u c i ó n e n l o s a l t o s . V i r t u d e s , d e G a l i a n o 
a B e l a s c o a í n , c a s a c o n 8 m e t r o s y m e d i o 
d e f r e n t e p o r 3 1 d e f o n d o , $ 9 . 5 0 0 . M o -
r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . 
" " C T E D A D O , C A L L E . B A S O S , C E R C A D E 
V L í n e a . V e n d o m o d e r n o c h a l e t , a l a 
s o m b r a , d e d o s p i s o s , c o n s a l a , s a l e t a , 
r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a , s a l ó n d e c o m e r , s e r -
v i c i o y b a ñ o , c u a r t o s d e c r i a d o , g a r a j e . 
E n l o s a l t o s 5 c u a r t o s g r a n d e s , 2 b a ñ o s , 
t e r r a z a y 3 c u a r t o s , p a r a c r i a d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o $30 .000 . M o r a l e s . M e r -
c a d e r e s , 1 1 . 
CA L Z A D A D E L A R E I N A , V E N D O C A -sa , c o n m á s d e 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e -
n o , 1 1 h a b i t a c i o n e s , e n $26 .000 . A u n a c u a -
d r a P l a z a V a p o r , e s q u i n a c o m e r c i a l , 2 
p l a n t a s , $28 .000 . B e l a s c o a í n , c e r c a d e N e p -
t u n o , c a s a m o d e r n a , c o n 3 4 0 m e t r o s f a -
b r i c a d o s , 2 p l a n t a s . $ 4 0 . 0 0 0 . M o r a l e s . M e r -
c a d e r e s , 1 L 
TT E D A D O , A U N A C U A D R A D E L P A R -q u e . V e n d o ? c a s a s , m o d e r n a s , d e s a -
l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , s a -
l ó n d e c o m e r a l f o n d o , c u a r t o d e c r i a -
d o , s e r v i c i o d e c r i a d o , t e c h o s d e h i e r r o , 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s , l a s 2 c a s a s e n 
$20 .000 . E n 1 1 , c a s a d e s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 2 c u a r t o s p a r a 
c r i a d o , ' m o d e r n a , c u a r t o d e b a ñ o , a l a 
b r i s a , e n $11 .500 . M o r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . 
• \ T I B O R A , C A L L E F E L I P E P O E Y , C E R -
V c a d e l a C a l z a d a , v e n d o m o d e r n a c a -
sa d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c u a r -
t o d e b a ñ o , c i e l o r a s o , e n $ 5 . 0 0 0 . A m e -
d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , c a s a d e s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , $ 3 . 0 0 0 . M i l a g r o s , c a s a 
d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , m o d e r -
n a . $3 .500 . E n a m o r a d o , c e r c a d e l a C a l -
z a d a , c a s a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r -
t o s , m o d e r n a , $ 2 5 . 0 0 0 . M o r a l e s . M e r c a d e -
r e s , 1 1 . 
CA S A S B A R A T A S , A C O S T A , V E N D O 2 c a s a s , e n $ 7 . 5 0 0 . F l o r i d a , d e 2 p l a n -
t a s , a z o t e a , r e n t a $45 , $4 .200 . V i l l a n u e v a , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s , $3 .000 . 
M o r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . 
VE D A D O , C A L L E 1 7 , V E N D O S O L A R , d e e s q u i n a , d e l e t r a , a l a b r i s a , a 
$ 2 8 m e t r o . C , 2 .000 m e t r o s d e e s q u i n a a 
$ 8 % . B , d e c e n t r o , a $ 1 1 , d e e s q u i n a a $ 1 4 . 
M o r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 L 
CA L L E A M I S T A D , V E N D O C A S A , D E 2 p l a n t a s , a l a b r i s a , e n $ 1 5 . 0 0 0 . C a m -
p a n a r i o , c e r c a N e p t u n o . a l a b r i s a , $15 .500 , 
c e r c a S a n L á z a r o » m o d e r n a , 2 p l a n t a s , 
$13 .000 . M o r a l e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . 
19564 1 5 a 
NE G O C I O : E N i - r c u a r t o m a n y o n 11 VÉT». 
( C a l z a d a ) . d o ^ A b r l f ^ O . . 
s o l a r e s d e c e n t r o S eS 2 3 ^ % ^ 
I n f o r m e s : A g u l a ; ^ P a » ^ ^ 
© 1 2 . 6 0 0 , V E N D O , E N C A L L E C O M E R -
c l a l , c a s a m o d e r n a , d e a l t o s , c a n t e r í a , 
9 X 3 0 , e s t a b l e c i m i e n t o d e l a . , u n s o l o re-
c i b o ; es g a n g a v e r d a d . V i s t a h a c e f e . 
R e n t a $100 . S a n N i c o l á s . 2 2 4 , y M o n t e , 
B e r r o c a l . 









SO L A R E S . M u y ^ S 7 r r r r - - - _ Jt i i 
1 0 X 4 0 . a l c a n t a r i l l a d o v ( l0 en t « 
m i t a d d e l o q u e v a l í M ¿ ¡ N Te*0 
y ^ u z . T e l é f o n o ^ ^ ^ 
T r a n v í a - c e r c a , " l o * ^ U ^ - . 
b r e d e g a s t o s . E s c r l t u r a ^ 300 p j ^ ^ * 
d o r . S u - , v : u u r a n n r . . . ^ t n ^ 
- D t e d e t e r r e n o i f * V ^ ^ l í , 
s u p e r f i c l e d e v e i n t , , 8 6 «SQUI 
c u a d r a d o s . P o r 2 a t r e i ^ » ^ 1> 
m u c h o t r á n s u o ' í ^ t e & ¿ . Í N ^ 
p o r e l c o s t a d o t a ^ d a 
riéndolo a u n a r n a ^ ^ 
r a z o n e s e s p e c i a l e s ¿ ^ « 1 
p e r o se p o d r í a h a o i 0 »e ^ M ^ Í 
e l m e t r o u n a b u e n o a ^ h o . l l í » i . N 
f o n d o se P r e s í a p ^ a ^ V X ^ S l 
p r o x i m i d a d a e m C ? J ^ I H V U ' S 
t r e s p e s o s y Be a ^ T ^ C ^ J } 
- h e n e s t a o p o r & ^ ^ N 
1 9 4 2 1 Dia4, 
GR A N ^ E G O C l o T S ñ r r -5 0 m e t r o s , e x ^ i ° L a i < 
se p r e s t a p a r a f a b r i c a r t r a i m r l > ¿ 
d e s e e , u r g » s u v e n t » r.en «1 f v n 2 
c a n t i d a d d e c o n S > \ P ° r ^ ^ 
e ^ h i p o t e c a . F e r n l ^ £ * * t o ^ 
S u d u e ñ o : Elias r P a r a e l ? / * . 
T e l é f o n o 1-1828 ' C o n c e P c i 6 n > 
19458 
a i F^ B A C A S A : D O S L Í F í T r — J i . 
n o , p r o p i o p a r a s l e m l T m ^ W rlien^o 
p r ó x i m o s m C e n t r a l " P i í . a de C s ^ • ' 
d e n . U n o í l e c u a r e n t a ^ ^ " ^ ^ 
r í a s , d o s d e s m o n t a d a s y «1 ^ m A ) F 
d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n ; / l i ^ « 0 ^ * 
o c h o c a b a l l e r í a s . I n f o r m n í . o t r o í K c l ^ 
. I n f o r m a r á n : S a n P r a n c l s c o r " 
d e l 
t r o , 
t o d i r e c t o 
1 9 3 8 1 - 8 2 
2 ^ 
SOLAR 
í ^ l ^ n d ^ r t o ? ! ^ 8 ? ^ k 
a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d i i , c l u ¿ ,Uzi •* S > ^ 
S u s a l r e d e d o r e s f a b r i c a d a . Se tti ? 
t r a t o a r a z ó n d e $ 5 v a r a F ! * ^ 6 ' 1 * 
N e p t u n o y L e a l t a d , c a s a " d e j S g J 
EN E L V E D A D O ^ ;¿r¡ 
A s ó m b r e s e : A c u a t r o c u a d r a s rt. n í o n n a 
se e s t á v e n d i e n d o a $25 e l met?!! ^ IDM00' 
v a r i o s s o l a r e s a $ 4 y $4.50 • ^ _ 
a c e r a s , a g u a , a r a b o l a d o ; l o s de * n 
m e t r o y a p l a z o s , $ 1 0 0 c o n t a d o y ^ ^ í l . 
s o s a l m e s , c o n e l 6 p o r l o o d / i ü 1 rboleTi 
P a r a m á s i n f o r m e s : & M a u r i T *icoDal 
6 4 ; d e 2 a 4 . ( C A S A M k u B u ? - ^ * i l 7 
19447 , _ 
b a c o a , m i t a d a l c o n t a d o o t e rce ra n 
t a p a r t e . Se p u e d e n d i r i g i r a P é r ^ í n r a S 
l E í l . a , ios l o 
GA N G A : S O L A R C O N 1572 V V R T i f r m e n o s d e 5 0 c e n t a v o s , en MariT. 1 1 
I n f o r m e s : P r i n c e s a y D e l i c i a s . Jesfi, „ n v í a 
M o n t e . T e l é f o n o 1-2618. W r a f l V i a 
19139 i? ,lmeti 
VE N T A * D E T E R R E N O , E N L A CEn 1 « . 
J u n t o a l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s 1 r el 1 
rianao, G a l i a n o . c o n f r e n t e a l a Calzádi „ rt 
a l P a r q u e d e a q u e l b a r r i o , se venden Ll ^ 
m e t r o s , c o n a c c i ó n a 1.030 m á s , p J Lmvn 
p a r a c a s a q u i n t a o i n d u s t r i a . Pasa luí V R v " 
m e s e l s e ñ o r O r b ó n , e n l a A d m l n l s t m í jueZ * d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
© • 6 . 0 0 0 , V E N D O , G A L I A N O , A U N A C U A -
íQJ d r a . c a s a m o d e r n a , d e b a j o s , c o n s a -
l a , s o l e t a , 4 c u a r t o s , l o z a p o r t a b l a , s a -
n i d a d , p i s o s , t o d a d e a z o t e a , 5 X 3 0 , r e n t a 
$ 4 2 . S a n N i c o l á s , 224 , y M o n t e . B e r r o c a l , 
19538 ' 1 5 a 
SE V E N D E U N E D I F I C I O D E H I E R R O , q u e m i d e 105 p i e s d e l a r g o , p f> r 5 0 
p i e s d e a n c h o y 3 0 p i e s d e p u n t a L C o n 
u n a g r ú a d e 15 t o n e l a d a s , q u e r e c o r r e t o -
d o e l l a r g o y e l a n c h o d e l e d i f i c i o . P a -
r a i n f o r m e s : W . A t k i n s o n . A p a r t a d o 60 . 
H a b a n a . 
1 9 5 6 1 1 6 a 
1 0 d - 4 
SE V E N D E U N A C A S I T A , C A L L E D E S u á r e z , e n $ 2 . 5 0 0 . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 
1T7 , a l t o s , d e 12 a L N o c o r r e d o r e s . 
19425 1 4 a 
GA N G A : S E . V E N D E U N A C A S A D E i a z o t e a , p i s o s d e m o s a i c o , s a l a , r e c i b i -
d o r , c i n c o c u a r t o s . $ 3 7 . 5 0 . V a l e $6 .000 . I n -
f o r m a e l p r o p i e t a r i o . M o n s e r r a t e , 133 . 
19492 18 a . 
VE N D O C A S A S Y S O L A R E S , D E T O -d o s p r e c i o s y d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , 
d e s d e e l 6 p o r 100 . P u l g a r ó n . A g u l a r . 72 . 
T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
19326 13 a 
EN E L R E P A R T O B U E N A V I S T A , C O -l u m b i a . A v e n i d a 3a . . n ú m e r o 26. Se 
v e n d e n t r e s s o l a r e s , q u e m i d e n c a d a u n o 
6 X 2 2 % . u n o d e e l l o s c o n c i n c o h a b i t a c i o -
n e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t o d o c e r c a d o , 
o se v e n d e e l q u e e s t á f a b r i c a d o p o r se-
p a r a d o . P a r a I n f o r m e s : p u e d e d i r i g i r s e a 
R . R o d r í g u e z , E g i d o y C o r r a l e s . V i d r i e r a 
S o l d e M a d r i d . 
19343 16 a 
ESQUINAS EN VENTA 
C a m p a n a r i o , c e r c a d e S a n L á z a r o , r e n t a 
$150 . e n $ 1 7 . 5 0 0 . B e l a s c o a í n , r e n t a $115 , 
e n $ 1 6 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
4 0 ; d e 1 a 4 . 
QUIERE USTED 
C o m p r a r u n a c a s a V é u n e . 
¿ T o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . V é a m e . 
¿ V e n d e r u n a c a s a V é a m e . 
¿ D a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . . . V é a m e , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 4 0 ; D E 1 * 4 . 
1.200 CASAS EN VENTA 
T i e n e E v e l l o M a r t í n e z d a t o d o s p r e c i o s 
p a r a c o m p r a r , v é a n l o a él n a d a m á s . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
CASAS MODERNAS 
V e n d o v a r i a s e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : L u z , 
E a c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
P r a d o , O b r a p í a , A g u a c a t e , S a n L á z a r o , 
M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , S o l , C u b a y 
m u c h a s m á s - E T ¿ 1 Í O M a r t í n e z . E m p e d r a d o 
n ' l o r o 4 0 ; d e 1 a -
10392 13 a 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E M A D E R A y t e j a f r a n c e s a , c o n 8 0 0 m e t r o s d e t e -
r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a d e V e n t o , 
s u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
m e r o 5 4 . D . V . 
19194 5 s 
GA N G A : S E V E N D E N 8 M A G N I F I C A S c a s a s , N e p t u n o , 2 7 1 y 273 , d e a l t o y 
b a j o , n u e v a s , g a n a n 185 p e s o s . I n f o r m a : 
V i l l a n u e v a . J e s ú s d e l M o n t e , 5 8 5 . T e l é -
f o n o 1-1312. 
19269 1 3 a 
S ym 
GA N G A : V E N D O , E N L A W T O N , D O -l o r e s , e n t r e O c t a v a y P o r v e n i r , c a s a 
s i n e s t r e n a r , p o r t a l , b r i s a , b a ñ a d o r a , l a -
v a m a n o s , t r a s p a t i o . P r e c i o $ 2 . 6 0 0 , p a r t e a 
p l a z o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
18957 1 6 a 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 4 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c i a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e ñ u c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n í - > m a d i n e r o ' . h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a n a s o n s e r i o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 7 . D e 1 a 4 . 
SE VENDE 
L a c a s a M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , s e v e n d e u n t e -
r r e n o d e 7 X 2 8 , e n l a c a l l e d e L a w -
t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 0 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
VE N D O E S Q U I N A F R A I L E , D O S P I -SOS, m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
b u e n p u n t o , e n $ 1 0 . 0 0 0 . r e n t a $ 8 0 . F i g u -
r a s . 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . L l e -
n l n . 19387 19 a 
15 a . 
GRAN NEGOCIO, 
C A L L E VILLEGAS 
Vendo una casa, a media 
cuadra de Obispo; otra a 
media cuadra de Muralla, 
agua redimida. No corre-
dores. Su dueño: Haba-
na, 109. 
19322 13 a 
S15. y E í 1 ) E r i í A C A S A , C A L L E D E S A N N i c o l á s , p r ó x i m a a M o n t e , s a l a c o n 
d o s v e n t a n a s , s a l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n e n $5 .500 , p u e d e 
d e j a r s e p a r t e r e c o n o c i d o e n h i p o t e c a c o n 
u n m d d i c o i n t e r é s , b u f e t e d e l l i c e n c i a d o 
x , < l u é s . M e r c a d e r e s , d e 1 a 3. 
• ' 13 a 19376 
A U N A C U A D R A D E L P A R A D E R O D E L C e r r o , S a n C r i s t ó b a l , n ú m e r o 8 se 
v e n d e u n a c a s a , m o d e r n a , c o n u n a s u p e r -
f i c i e d e 5 0 8 m e t r o s , 8 0 c e n t í m e t r o s , t o d o 
f a b r i c a d o d e l a d r i l l o y a z o t e a , p i s o s d e 
m o s a i c o s f i n o s , t i e n e a l c a n t a r i l l a d o y p a -
p e l e s l i m p i o s , r e n t a d e s p u é s d e p a g a r c o n -
t r i b u c i ó n y a g u a , $1 .262 .92 . $12.(X)07 ú l t i m o 
p r e c i o ; n o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s n i se 
c o r r e t a j e . S u d u e ñ o : S a n R a f a e l n ú -
m e r o l ; d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8. N é c t a í S o -
d o - 19210 j g a 
G 
A N O A : S E V E N D E N . E N L A V I B O -
i C ^ Z a „ d a 707T l 7 0 0 ' e n 9-500 P e s o s . 
R e n t a n 100 p e s o s . I n f o r m a : V i l l a n u e v a e n 
e l 586. T e l é f o n o 1-1312. V l l i a n u e v a . e n 
19268 l s a 
1 7 3 6 1 18 a 
SE V ^ N D E L A C A S A F I G U R A S , 1 0 7 : d a n r a z ó n , e n F a c t o r í a , 56 . 
18-100 15 a 
C E V E N D E , E N $ 1 4 . 0 0 0 . U N A C A S A . D E 
)J d o s p l a n t a s , e n l o m e j o r d e l a V í b o -
r a . I n f o r m a n e n B . L a g u e r u e l a . 4 9 : d e 5 
a 7 p . m . ' • 
1 3 a 
1 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , O m o í ' C f i Q ' u n o d e e s q u i n a , o t r o d e cen t ro , en ' ^ ^ ^ 
R e p a r t o d e C o l u m b i a , se d a n baratoi t fr— 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . V e n d o o t ro , ta ^0JjOV 
b l é n e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , de J 8uieD 
v a r a s d e f r e n t e p o r 47 d e f o n d o . Inh ^ c0' 
m a n e n S a n L e o n a r d o , 19 , J e s ú s del Ma " " i f 8 ' 
18843 
Reparto "LARRAZABAL" 
P r o p i o p a r a Q u i n t a d e T e r a o , se venae ¿ I ESTA 
s o l a r o s , m a r c a d o s c o n l o s n ú m e r o s 4 j l 
m a n z a n a 1 8 , c o n u n t o t a l d e l̂ QTfiD m 
t r o s , d e e s q u i n a , c o n f r e n t e a l a CaW A P 0 M 
q u e v a a l a P l a y a d e M a r i a n a o y a ni ^ 1:0 P 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s " H a v a n a Electil: íf1?"3110 
y " H a v a n a C e n t r a l " P o r o l l a g a r áté b;, por 
se h a l l a n s i t u a d o s e n C o l u m b i a , han i ie ver4-
t e n e r d o b l e v a l o r u n a v e z cons tmHo • 
p u e n t e s o b r e l a e n t r a d a d e l r i o Atoe T ^ D Í 
d a r e s . I n f o r m a n : d o c t o r H e r n á n d e z , ÍÍ \ 
L i z a r e , 1 1 7 , a n t i g u o , 
15695 
ed 
- 1 1; bara' 
DO Á 
1M51 SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E ü f ^ t u a d o s , se t r a s p a s a n , p o r no p 
c o n t i n u a r l o s c o n t r a t o s . V a l e n doble, 
q u e d a n d i s p o n i b l e s I g u a l e s . E s t á n en ü» 
t i n t o s r e p a r t o s . C u b a , 37 . Departamento 
C 5 3 7 3 S O d - a j j u j caaa 
VE D A D O , C A L Z A D A , E N T R E J e 1,1» !' ' ' f ' 0 r a d e l a b r i s a , e s q u i n a de fraile,« UK« y . 
v e n d e n 5 s o l a r e s , c o n f a c i l i d a d e s . •Jno 
e l p a g o y f r e n t e a l o s m i s m o s se vtiia , 
2 s o l a r e s m á s , d e e s q u i n a . I n f o r m a n : H, c0 
05 . e n t r e 9 y 1 1 ; h o r a s d e 12 a 1 J d« ¡ 'irbatoa 











SO L A R D E E S Q U I N A , E N E L CEXTBO d e l V e d a d o , v e n d o u n o , s i n c o " M * 
m i d e 680 m e t r o s . F a u s t i n o G . G o n a » 
17 . e s q u i n a a C . 
18340 
GR A N O C A S I O N D E I N V E R T I S D E * r o . Se v e n d e n s o l a r e s , en el Bfl*™ 
D e l i c i a s , e n C l e n f u e g o s . D i r i g i r s e al w 
t o r L a r a . E m p e d r a d o , SL „ , 
1 8 4 5 5 
E1 ^ ! 8 , 0 ? 0 ' > S E V E N D E L A C A S A D B 
, „ , J K 8 p ^ n t n 8 - a c a b a d a d e f a b r i c a r R u -
R ^ V f S • V ^ - . ^ l l a . y A n t ó n 
T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
17565 
19 a 
T ^ L P I D I O B L A N C O , V E N D O V A R I A S 
N S K & S a n L ^ o : 
n e p t u n o , C u b a . E g l d o , G a l i a n o P r í n c i n p 
t É T t ^ ^ l m á s ^ e s d ^ t e 
h S f ^ . S S - W . D o y d1 j l ' e ro e n h i p o t e c a s o -
K S T e i é ^ o ^ l - f e í P O r c l e n ? 0 - 0 * R e l -
17164 " 16 a 
SOLARES YERMOS 
BUEN "INGENITO" 
c o n c a l z a d a a l a H a b a n a . A r r i e n d o o v e n -
¿ J E l a e e n l t o c e r c a d e l a H a b a n a ? I r e -
p a r a d o p a r a h a c e r m u c h o m e l a d o y P a s -
p a d u r a s ; s e p u e d e a u m e n t a r y h a c e r o £ . 
t r l f c i g a ; h a y m u c h a c a ñ a e n l a l o ^ a l S 
y W h a a g u a b u e n a . T e n g o u n ¿ a s a 
á0J f . e ^ y ^ a s n u e v o y g r a n d e - a h o r a 
p r i n c i p i a r á e l t i e m p o d e l a s g u a y a b a s e n 
d o n d e h a y c o n a b u n d a n c i a . S a ? a r l a p u l p a 
p a r a S n ^ g n o r d h a s r , a P a r a l a 8 
? á y t r a t a r á L f™?****- I n f o r m a -
\ r ^ P i n ^ ! , < dx . 8U a J u s t e s u d u e ñ o : J 
1 9 5 7 1 N e p t u n o , 48 . a l t o * . 
SOLARES A PLAZOS 
POR $5 MENSUAL^ 
P u e d e u s t e d s e r p r o p i e t a r i o de on n t f 
n í f i c o s o l a r a r a z ó n d e $ 1 ^ r a ; es5. ,1. 
$1 .25 e n l a p r o l o n g a c i ó n d e l a víbora, 
t u r a s d e A r r o y o A p o l o . I n f o r m e s y V^T 
O f i c i n a A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , »>. ^ 
l é f o n o A ^ T . " . 
19199 
C0ÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fr<*' 
cas, se vende un solarv a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios ch^etí 
en dicha avenida. InK*' 
man en la Administradófl 
de este periódico. 
SOLARES A FLACOS 
O p o r t u n i d a d : V e n d o , e n e l W ?]ieA& u p o r t u n i a a u . T C U V ^ , t „ v a r a . r e -
m e n d a r e s , 2 4 s o l a r e s , a $3 ™ ^ 0 » ^ 
t o m a r 1 o m á s . C o n t a d o ? i ^ d o I a J 
c e r e l r e s t o a j o s 8 e ° o r r e f 0 u n t o ^ 
C a . E s d e o c a s i ó n y p o r l o Santos So» 
o e s c r i b a . R . M o r a l e s « " « ^ g de l J^JW 
r e z v A v e n i d a S e r r a n o , J e s O » ^ 
• V T E N D O S O L A R , B A R A T I S I M O P - v T A 
F l g u S s 1 6 7 C 8 ? T l é ¿ n n $ 1 / ^ ^ ? 6 m í t r ^ í 
L S . ' 6 1 A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 8. 
R U S T I C A S 
W Ü E N D A R K 
A t i e r r a s u p e r i o r , ' ^ s i ) t 0 l a 
p r e f e r i b l e t u m b a r c o m u n ^ V t e r 
d a d d e f á c i l e s ^ * ^ d e P 0 ^ ' 1 f l 
u n C e n t r a l 7 1* p r c a ¿ e l * * ? f W < > n i * 
u n b u e n c o n t r a t o c o n p r f t r í a f ^ a 
p r o p i e t a r i o . T a m b i é n c o m y y o 
h e c h a , i n d i s p e n s a b l e b u e n r 
10552 
c o n t r a t o . C o n t e s t a r 
B l a n c a s . H a b a n a . 
19563 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e >• s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d a s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u c o 
ftObEG 
u en $ 
i ^ e r n o i 
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" i Ml ie t 
18217 
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18384 
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PAGINA Q U i n t i : 
DIARIO DE LA IWARíNA Agosto 13 de 1917. 
S í s f o d o s 
ios 
Q u e 
lente* 
p e 
B a y a 
í r o n t e n t o s 
¿ $ W f . . ^ , T í a Habana y del ¡n-
0 ^ t . » ^ ^ me hacen saber l o s sa-
• — ^ U . teflorL 6 0 „üe se encuentran con l o s 
a g » á l g i d o s en mi gabinete de óp-
^ Z i ' ^ I C a l g ú n tiempo. Los chen-
"pcS>h T.alcn complacidos son mi me-
^ ^ te» ^ y esto l o consigo ven-
^ ?r T t Uente cristeles finos y ga-
^ á n d e l o por escrito. Remito mi me-






r u ê ya a l g ú n u e m p u . ^ 
r ^ ^ L i e n c o m p l a c i d o s s o n mi m e -
r ^ te» ^ c i o y e s t o l o c o n s i g o v e n -
¿5 ír T T o i a i i e n t c c r i s t e l e s f i n o s y 
^ ^ n d o l o p o r e s c r i t o . e ito i: 
S c o r r e o a t o d o e l q u e l o 
^ ¡ t C n o z c o l a v i s t a g r a t i s . ^ BAYA-OPTICO 
^ UN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
•. en la 
D i n i s t a u i i n n i 
' V 
di lü 
A n » ñ n í ^ . 0 ' S E V E N D E U N M O D K K -
P i n ^ » Í a í ? , . . y r o U o B - S e m u y » ' a r a t o . 
W V S n a a S a a a h o 9 . ^ 
22 a . 
P ^ ? H „ L E M A N - D E P O C O U S O , D E 
n ^ i n rtt ^ i . C r u z a < l a s ' a d e m á s u n g r a n e s -
p e j o d e m a j a g u a , 70 p o r 30, u n s o f á y d o s 
t l t o l I iCÍa d 0 P r i ¿ e r a . K a y o , 60, 
11)569 15 a . 
p i A N O " T H O M A S F I L S . " S E V K N D K 
" ° 0 ' c a s l n u e v o , d e e s t e a c r e d i t a d o f a -
B a r n » ™ ' "e Tda ; p u e d e v e r s e e n 
™ ^ U ' ^ L a S e S u n J a M i n a . 
17 a 
p i A N O I K A N C K S . C H A S S A I G X E F R E -
T A r e 8 ' oLl "ÍTZ b u e n e s t a d o s e v e n d e . S a n 
L * " í 2 i w . flltlmo p r e c i o , c i e n p e s o s . 
1 9 T ' 4 13 a 
DI S C O S R O J O S V I C T O R , R E A L I Z A -m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s a l o s p r e -
S l o í U 8 Í £ u l e n t e 9 : L o 3 d e $6.60 a 84.20. L o s 
^ E ^ M & A ? ¥ ) 0 - L o a ? 3 . 3 0 a $2.10. L o s 
í í ? 52.20 a $1.40. L o s d e $1.10 a $0.70. 
. L -a A m é r i c a ' es l a c a s a q u e m e j o r y 
m a y o r s u r t i d o t i e n e e n v a j i l l a s d e c o r a -
^ " l a t a l e r í a B a c c a r a t . " L a A m é r i -
c a , " G a l i a n o . 113. 
, 17542 m n 
AC T O - P I A N O . S E V E N D E T I N O C O X r o l l o s , e s t á c o m o n u e v o . P o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r e s t e m i s m o m e s , s e v e n d e m u y 
b a r a t o K a n N i c o l á s . 64, e s q u i n a a C o n c o r -
d i a , a l t o s . 
10608 , 22 a . 
T R I I S T I C A N O M B R A D A " E L C E -
U b i c a d a en e l t é r m i n o d e O v a s , 
> Santo. .JT áT0',. d» P i n a r d e l K l o . b a r r i o d e 
-a. 0 »roTÍDc'a d >, VompUe8ta d e d o s c a b a l l e -
n * a t ó f » * » V ¿ c ú e n U c o r d e l e s . P r e c i o $4.000. 
" uaa *nk R U S T I C A N O M B R A D A " S A N 
P ^ ' t a ^ r 1 ^ - ' u t á c a a a en el t é r m i n o m u n i c l -
. ^ m L o l » - . " d e i R i o . c o m p u e s t a de d o s 
il d* , í A* t i e r r a p e r t e n e c i e n t e a l a 
_ .bs l l« 'rII i ! . I "g O v a s , " $3.000. T o t a l $7.000. 
iaclenda ^ fl8 p e r e g r i n o , n ú m e r o 53, 
as d* ni0"10* 
>. con ^ n V C A " E L C E D R O " T I E N E 4 C A -
de eRn^r1 * í « t « b a c o y u n a d e v i v i e n d a , c o n 
a d o 7 > J , , , a J . v p a l m a r e s , le a t r a v i e s a e l r i o 
» de h J por e l c e n t r o , p o r lo c u a l e s m u y 
o5 gf y I i n i y t a b a c o -
t v F G A " S A N L U I S " T I E N E D O S 
o.\g de t a b a c o y u n a d e v i v i e n d a , e s 
fért i l y d a m u y b u e n t a b a c o . 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
l o s m á s g a r a n t i z a d o s ; a l c o n t a d o y a p i a -
r o s , d e s d e $10 m e n s u a l e s . P l a n o s d e a l -
q u i l e r , a $3.50 a l m e s . V i u d a d e C a r r e r a s 
y C a . A g i f a c a t e . 53. T e l é f o n o A - 0 2 2 8 . P r a -
d o , 110. T e l é f o n o A - 3 4 S 2 . 
17403 18 a g 
VE N D O P I A N O , C A T A L A N , M A R C A I z a b e l , c o n b u e n a s v o c e s p r o p i o p a r a 
e s t u d i o , e n $40. V e d a d o . C a l l e 9. n ú m e r o 
0, e n t r e J y K . 







c 6 0 1 8 5 d - 1 2 
SE V E N D E U N L O T E A L M O H A D A S Y c o l c h o n e t a s . S e d a n b a r a t a s . S a n M i g u e l , 
76 y 78. S e ñ o r M o n t e s . ' V . 
11)617 16 a . 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N -t e s : u n a n e v e r a m e d i a n a , c o n r e s p a l -
d o ; u n a m e s a c o r r e d e r a y u n v a j l l l e r o , 
m a r c a m a y o r . S a n R a f a e l , 84, a u t l g u o . I n -
f o r m a n ; a t o d a s h o r a s . 
19330 14 a 
SE V E N D E N : 1 C A J A D E H I E R R O P A -r a c a u d a l e s ; u n b u f e t e a m e r i c a n o , de 
c o r t i n a ; u n b u f e t e l i b r e r o , d e s e ñ o r a ; u n a 
m e s i t a ; u n a m e s a c o n s o l a c o n s u e s p e -
j o b i s e l a d o ; u n a c a m a a m e r i c a n a ,de m a -
d e r a ; u n a s i l l a g i r a t o r i a ; u n a n e v e r a e s -
m a l t a d a ; u n a n e v e r a d e m a d e r a ; u n a s o m -
b r e r e r a ; u n a s i l l a d e e x t e n s i ó n y r u e d a s , 
p a r a e n f e r m o s y 4 a l f o m b r a s . O b i s p o , 39. 
b a j o s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . « 
19251 16 a ' 
SE V E N D E : 1 J U E G O D E S A L A , M O -d e r n o . c a o b a , 1 v i t r i n a f r a n c e s a y a p a -
r a d o r , e s t a n t e y o t r a s m u c h a s c o s a s . C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 129. a t o d a s h o r a s p u e -
d e v e r s e , b a j o s . 
19099 13 a 
L ^ í n c a 3 d e Recreo: vendemos va-
lotes de terreno en calzada inabacoa. 
21. 
•2 VASÜ" ;on frutales y palmas, cerca del 
sn S f l ranvía, a 10 12 y 15 centavos 
metro cuadrado. 113 al contado 
el resto en pagos mensuales. No 
censos. A. Báez, Real, 48, 
* L A CEU 
tranvías ) 
l a Calzádj 
mpa8aProp¡ r̂oyo Arenas. Dr. A. G. Domín 
d m i n f a t S ¡ueZ, San Miguel 107, de 4 a 4 
media. Teléfono A-5049. 




ii i' gulentes t a m a ñ o s , d a n d o m i t a d s u v a -
T ' "rí l contado, r e s t o d u r n u t e z a f r a . 1.200.000 
ipi v urobas, 2.500.000 a r r o b a s , 750.000 a r r o b a s . 
iBAL" 
swOOO a r r o b a s , p a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e 
1 fiirda C a . A p a r t a d o . 4 2 , P l a c e t a s . S a n t a 
""l 18539 16 a Gara. 
se m a e í j ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
aeros 4 j j 
a ^ ^ C a l t ó AP0BTUNIDAD- SE V E N D E M A G N I F I -
iao y a u ^ co Pue8to de f r u t a s , c o n u n g r a n r e -
ina Electf' ttíMador; b u e n a c l i e n t e l a , m ó d i c o a l q u i -
Ingar dosi ^ Por e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o , c o m o 
bia, han 
onstmldo 
río i h » 
nández, 
¡e rerá. I n f o r m a n : G a l i a n o , 127, a l t o s , e l 





s tán en di 
artameoto 
SOd-22 i 
V E N D O T I E N D A D E V I V E R E S F I N O S , 
» cantina, e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a -
lOfc en $5.300, v e n d e $70, c o n t r a t o , a l q u i -
>r barato, t i e n e c a r r o . F i g u r a s , 78 . T e -
KODO A-6021; d e 11 a 3. L l e n í n . 
19551 21 a 
E J e 1,1* 
Je fraile, 
ladea 
s se mi» 
tformaa 




i . Gomáis 
141 
T I B D C * 
el Repu" 
irse al i * 
ASUMÍS 
e nn nal 
a ; esquí* 
Víbora, u 








i f o r -
iáóo 
SE VENDE 
m casa de h u é s p e d e s , m u y a c r e d i t a d a y 
a litio m u y c é n t r i c o . I n f o r m a n : S . A . 
U'Relllv 102. 
1941C 14 a . 
A L A M B I Q U E . V E N D O U N A L A M B I Q U E , 
íy completo, c o n t o d o s s u s a c a c e s o r l o s y 
wbatos, de t r e s m i l l i t r o s d e c a p a c i d a d , 
fu * inte y c u a t r o h o r a s y e n m u y b u e n 
««do. Adol fo R o s a d o L l a n e s , M a q u i n a r i a 
Homis lones . C u b a , 33 . T e l . A - 4 9 9 1 . 
Ü'8 1 4 a . a 
CE V E . V D E U N A F O N D A C A F E Y P O -
uiada, c o n c a b a l l e r i z a s . V e n d e u n p r o -
¡JMlo de t r e i n t a p e s o s e n a d e l a n t e , e n 
w p o muer to y e n z a f r á d e c u a r e n t a y 
tuco en a d e l a n t e ; s i e t e a f io s de c o n t r a t o 
'"Pueblo i m p o r t a n c i a ; u n a h o r a d e t r e n . 
m!San: L"15. 0 1 . H a b a n a . 
J « 9 ' 14 a a . 
cía de la Habana, se vende un 
ísiablecimiento de víveres y panade-
% venta diaria de $80 a $100, 4 ca-
2 sobaderas, 2 motores y en-
fftt necesarios del ramo. Informan: 
e Ibarra. Obrapía, 3. 
I B a 
POXDA Y C A F E , S E V E N D E , E N $3,000, 
calle 0*"* «le m u c h í s i m o t r á n s i t o , d e j a 
Jíích. Í.18' m e i s \ i a l e s , s o m e t i é n d o l a a 
11, 3 IF1iguras. ' S - T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 
8. L l e n í n . 
19 a 
B0enEi^ E N G A N G A , V E N D O U N A , 
íodern^ ' Bo la e n f s q u l u u , a r m a t o s t e s 
W r V » 'rDmu^h0 b a r r i o . C e r c a d e T o y o . 
» 78. T e l é f o n o A - C Ü 2 1 . L í e n l a . 
14 a 
F 1TE->ÍI:R Q ^ ' K E M B A R C A R , S E 
tibacr* i"na (,e l n 8 n i e j o r e s v i d r i e r a s d e 
«Wann;. g a r r o 8 ^ b i l l e t e s d e l o t e r í a , se 
íi binf, u,}n v e n t a d e $800 m e n s u a l e s 
j j j ' J ^ e s . I n f o r m a r á n : R e i n a , 8. 
20 a 
O 0 ^ 0 * 0 * 1 S U S E X I S T E N C I A S , V E N -
.una t a b a q u e r í a , e n u n a de l a s c a -
^ W e n 0 0 ^ 1 ^ 0 1 1 1 1 0 8 1 B u s e x i s t e n c i a s se 
Jo H a ?*'000. s i n o c u e n t a c o n e l l o s , 
íer oqp78en,e . I ' a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e 
1B318 rez- T e l é f o n o A - 6 5 3 3 . 
13 a 
'inern ^ V i ! A « O D E O A , M U Y C A N -
f1 q u l n ú n f U e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , e n 
ido tarahitn8 P e l 0 8 ' c o n ^ m l t a d a l c o n -
en \ r - _ . n - i n f o r m o d e o t r a s y d e c a -
" W DÓ?ífte y C á r d e n a s " , e n " e l " c a f é , i n -
, r " . " s J K N C , O X D E C O R R E D O -
& contrafn le u u a « r n ° b o d e g a , l a r -
? <!« W . p<lco n ' l " i l e r . s e g a r a n t i z a 
^ l i 1 1 d u e f ^ " c o n , a í , 0 • L a v e u t a u r K e 
K1800 sin „ n o e o n n e e r d e l g i r o , p r e c i o 
n i m e r o JtíJPetenda- I n í o r m e s : F a c t o -
d e 12 a 2 y d e 6 a 
22 
^ K O c i L A D - r o 1 1 A T E N D E R o t r o s 
Z E q u i n a „8e v c n d e " n a b o d e g a , s o l a 
w a* c l ñ ^ „ B a ^ a n t , 2 a n d < > " n n v e n t a de 
Lf!0 « B e s ^ y c r y t i e n e c o n t r a t o p o r 
i« O f l p / o r m a : W n n u e l F e r n á n d e z . í ne iM U1H: ^ o i
1 9 1 ^ " r i c l 0 8 y L a m p a r i l l a . 
15 n 
21h'5evog fr>V P U E S T O D E A V E S Y 
con ÍO-Í, ^ V ' t i s o s e a d m i t e u n s o -
¡S01 dlarTo» e n e " n a T e n t a de 2 5 a 30 
S . ^ e « b » ; / 0 P a l e r o e l s o c i o p o r te -
l ^ t t a 4 0}T<> n e g o c i o . C a l l e 13, 
18018 • > e d a d o . 
14 a 
« W 1 1 e¡ m o ^ . r E N I ) i E X 1 ) 0 8 B O D E G A S . 
B S P ^ VPI« p i l n t o d e ^ H a b a n a ; l a 
uLaeJ»co y m á 8 - I n f o r m a n e n S a n 
r « . * « o v e n a . XamA* A ^ I H Í „ „ * „ 
Vo?.*.' J e 8 f l a « le í M o n t e , b o -i a 3 4 4 14 s 
B » ^ N E G O a o 
' ¿ n ^ ^ s ^ u n " 1 1 píoinedlo d e 
^ t W ' : D K 4 " ' . * 8 a g u a d o p a r a 
2 0 ag 
v e n t a de 
de e n f é -
AU T O P I A N O , D E L M E J O R F A D R I -c n u t e . c o n s e s e n t a p i e z a s , l o v e n d o , 
e n 240 p e s o s , o lo c a m b i o p o r u n p i a n o 
m o d e r n o , s i u s t e d m e d a l a d i f e r e n c i a e n 
m e t á l i c o . B l a n c o V a l d é s . a f i n a d o r de p l a -
n o s . P e ñ a P o b r e . 34. T e l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
19002 , 21 a 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por 02 precio casi 
regalado 5 * lo dejamos nuevo. 
"LA VBNECiANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 1 itf 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , S O 
Hoistcin. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kcntucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vire», 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
1SS97 S I a 
r.iOT)- 31 a 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -v n d o r I g l e a l a s . C o n s t r u c c i C n y r e p a r a 
e l f in d e g u l t a r r n s . m a n d o l i n a s , e t c . E s p e -.̂ «v- n,....... kU0. ujaiiuunuuo, etc. î syw-
c l a l l d a d e n l a r e p a r a c i ó n d e v l o l l n e s v i e -
j o s . V e n t a d e c u e r d a s y a c c e s o r i o s . Se 
s l r v o n l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r . C o m p o s t e -
l a . 48. l l á b a n a . T e l é f o n o M - 1 3 8 8 . 
19054 31 -
EUF0N0LA 
Magnífico aparato fonográfico, de 
caoba, caja fonética de madera, 
regulador de tono y velocidad. 
Unico en la Isla. Se vende en ca-
sa de Guillermina. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y 
San Nicolás. Teléfono A-0274 
10207 12 a 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
A i c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ S ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 0 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y J u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y so c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
18870 31 a 
AUTOMOVILES 
BU E N A A G E N C I A V ( ¡ K A N O P O R T U -n i d a d . U n a e n t r e v i s t a p a g a r á a u s t e d 
b u e n i n t e r é s s i s e i n t e r e s a p o r e l J i r o d e 
a u t o m ó v i l e s o c a m i o n e s . E s t o y d e t r á n s i t o 
p a r a S a n t i a g o d e C u b a y d i s p o n g o s o l a -
m e n t e d e u n a s e m a n a p a r a c o l o c a r e n l a 
H a b a n a l a m e j o r A g e n c i a q u e e n e l m e r -
c a d o a m e r i c a n o s e c o n o c e . S e r e q u i e r e n 
r e f r e e n c l a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a \ V . 
C l a r k , A m i s t a d , n ú m e r o 13, a l t o s . 
19581 15 a . 
MO T O C I C L E T A D E C U A T R O C I I . I N -d r o s , s e v e n d e ; t i e n e 4 y m e d i o I I P . , 
m a g n e t o b l i n d a d o c l o c h e y e s t á c o m o 
n u e v a ; s e d a , ú l t i m o p r e c i o , c i e n p e s o s ; 
n o c o m p r e o t r a h a s t a v e r e s t a ; p u e d e 
v e r l a a t o d a s h o r a s e « S a n L í i z a r o 252. 
t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . 
190S1 16 a . 
AU T O M O V I L E S . S E A L Q U I L A U N L O -c a l . p a r a d o s o m á s a u t o m ó v i l e s o 
c a m i o n e s c h i c o s , e n J o v e l l a r . n ú m e r o 4, 
c a s l e s q u i n a a E s n a d a . 
19151 15 a 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, qne 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y let 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra 
tis. _ 
W E V E N D E N D O S C A L D K R A S D E L 
h f a b r i c a n t e " B a b c o c k & W H c o x C o . d e 
d o s c i e n t o s c a b a l l o s c a d a u n a . t i e n e n s u s 
h e r r a j e s p a r a h o r n o d e b n i í a * o o c a r -
b ó n . A . V i l a . S a l u d . 7. a l t o s . H a b a n a . 
19319-20 , 1 11 a 
SE V E N D E A U T O M O V I L E U R O P E O , d e l a f a m a d o f a b r i c a n t e " B e n z , " e n m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s , d e s e i s p a s a j e r o s , p r o -
pio" p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r , p o r s e r e l e -
g a n t e y e c o n ó m i c o . F a l g u e r a s , 24 . T e -
l é f o n o A - 5 4 7 6 . 
19302 17 a 
Se vende un automóvil "Cadillac", 
sirve también para camión. Gara-
ge " E l Zamorano", San José, 109. 
Unión Comercial de Cuba. S. A. 
O B R A P I A , N U M . 51 . H A B A N A . 
L i s t a d e m a q u i n a r l a q u e so o f r e c e « n l o s 
l u g a r e s d o n d e se e n c u e n t r a n . roK „ „ 
2 p a i l a s B a b c o x & W l l c o x , d e 525 H . P . . 
c a d a u n a , c o m p l e t a s , c o n 2525 t u b o s de 
4••—18' l a r g o , 12' a l t o . 21' a n c h o ; 3 tnm-
b o r e s d e t T S M ' , l a r g o . £ n t U 4 
n u e v o y r e s t o de u s o , p r á c t i c a m e n t e n u e v o . 
4 c a r r o s c o n 24.000 l i b r a s d e p e s o c a d a 
""l0" p a l l a B a b c o x * W l l c o x . 430 H - P . , 
i n s p e c c i o n a d a p a r a 160 l i b r a » , c o n c h l m e -
p a l l a s B a b c o x & W l l c o x , 1B0 H . P . . 
p a r a 150 l i b r a s p r e s i ó n . . 
0 c e n t r í f u g a s , W t & \ A m e r , S a ? J ^ 0 , 0 n ! • 
c o n g r a n m e z c l a d o r d e h i e r r o d u l c e , f a -
m o s o s i n f í n , s a n a s , e n b u e n e s t a d o . 
1 D ú p l e x H u g h , e s 2 4 , , X 1 8 , , X 1 2 " . g u a r -
n o c i d a d e b r o n c e . m*** M 
1 D ú p l e x B l a k e , 2 0 " X 1 6 , , X 1 2 . 
1 D ú p l e x W o r t h l n g t o n , 10 X 8 X l i , c o -
m o n u e v o . . 
I 1 D ú p l e x . 12"Xr'X12." r o e o n s t r u f d o . 
v 20 p l a n c h a s v í a a n c h a . 30 p e s a r g o . 
50 p l a n c h a s v í a a n c h a . 36 p i e s l a r g o . 
1 m o t o r a C o r l l s s , L V X a C . " 
1 m o t o r a C o r l i s s . i r X S f l . " P o l e a 10 X M . 
1 m o t o r a C o r l i s s , 1 8 " X 4 2 . " P o l e a 10 5 
2C1 m o t o r a C o r l i s s . 1 8 " X a 2 . " P o l » ^ S f í ' , 
1 m o t o r a C o r l i s s . 2 4 - - x r . C . ' P o l « 20 X 4 0 ^ 
1 m o t o r a C o r l i s s . 3 0 " X 4 2 . • • V o l a d o r a pe-
" S V l n c h e s . v a p o r , 7 " X 1 0 . " c o n c a l d e r a s 
d o b l e c i l i n d r o . D e t a m b o r ^ A * ™ 
2 W i n c h e s , v a p o r , r X I O , " s i n c a l d e r a , 
D . C . D . D . . , M 
1 c i l i n d r o d e 10 t o n e l a d a s , p a r a P ^ d r a 
1 c i l i n d r o d e 10 t o n e l a d n s , p n r a " « r n to, 
1 r l l l m l r o d e 2 % t o n e l a d a s , p a r a a s f a l t o , 
\ D ú p l e x B l a k e . 1 2 " X 6 " X 1 2 — 6 X . . . 
19559 H a _ 
SE V E N D E U N F O R D , C O N G O M A S , f u e l l e y v e s t i d u r a , t o d o n u e v o , a c a b a -
d o d e p i n t a r y b u e n m o t o r , e n u n p r e c i o 
m u y b a r a t o . P a r a c o n v e n c e r s e p u e d e n v e r -
l o e n S a a J o r é , 09, g a r a j e . 
19140 15 a 
SE V E N D E I N A U T O M O V I L P A I G E , D E c u a t r o c i l i n d r o s , p a r a s e i s o s i e t e p e r -
s o n a s , d e p o c o u s o y e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s , c i n c o g o m a s n u e v a s , m u y b a r a t o , v i s -
t a h a c e fe . v e n g a n a v e r l o a Z a p a t a - , n ú -
m e r o 3, b o d e g a E l C a p r i c h o , d o n d e s e p u e -
d e t a m b i é n t r a t a r c o n e l d u e ñ o . 
19572-73 15 a . 
SE C O M P R A N P R E N D A S , M U E B L E S , f o n ó g r a f o s ' , d i s c o s y o b j e t o s d e a r t e , 
v ^ p d e m o s e s p e j o f i n o , c o n m á r m o l e s r o s a 
y v i t r i n a f r a n c e s a e i n f i n i d a d d e o b j e -
t o s m á s . E l V o l c á n , F a c t o r í a n ú m e r o 20. 
T e l é f o n o A - 0 2 0 5 . r 
189S6 20 a 
GA N G A : E N $30, S E V E N D E U N E L E -g a u t e J u e g o d e s e i s p i e z a s , t o d o d e 
b l a n c o , d e m a d e r a s ó l i d a , p r o p i o p a r a 
J a r d í n o t e r r a z a . P u e d e v e r s e e n M a -
l e c ó n . 72 , a l t o s , i z q u i e r d a . 
18033 • 30 j l 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o d e T á r r c g a y ú n i c o p o s e e d o r de 
s u e s c u e l a e n l a H a b a n a . C l a s e s d e gul - i 
t a r r a y m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r i p -
c i o n e s p a r a d i c h o s i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
n e s p a r t i c u l a r e s p a r a f a m i l i a s a m a n t e s 
18760 2 • 
DI S C O S N U E V O S F O N O T I P I A . L O S v e n d e m o s a l a m l t a d d e s u v a l o r . L o s 
q u e v a l o n a $3.50, $1.75. L o s q u é v a l e n a 
S3.00. $1.50. L o s q u e v a l e n a $2.50, $1 .25 . 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , g r a n 
s u r t i d o e n l A m p a r a s y c u b i e r t o s . L a 
A m é r i c a . G a l i a n o , 113 . 
17543 19 a 
DI S C O S N E G R O S Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 p u l g a d a s , a $ 1 . 0 0 ; d e 10 p u l -
g a d a s , a 60 c e n t a v o s . D i s c o s O d e ó n , a 
80 c e n t a v o s . " L a A m é r i c a , " G a l í a n o , 113. 
17544 19 a 
i J p A R A L A S 
GANGA DE MUEBLES 
E n " L a P e r l a , " A n i m a s . 84, h a y u n a v e r -
d a d e r a a g l o m e r a c i ó n d e m u e b l e s q u e s e 
v e n d e n b a r a t í s i m o s ; j u e g o s d e c u a r t o , s a -
l a y c o m e d o r ; m u e b l e s de o f i c i n a , l a m -
p a r a s , c a m a s d-1 h i e r r o y m a d e r a , o b j e -
t o s d e a d o r n o y m i l o b j e t o s m a s . t o d o a 
p r e c i o de v e r d a d e r a g a n g a . U n a v i s i t a 
p a r a c o n v e n c e r s e . 
DINERO 
S e d a d i n e r o s o b r e a l h a j a s , a m ó d i c o I n -
t e r é s , y s e v e n d e n j o y a s b a r a t í s i m o s . " L a 
P e r l a , " A n i m a s . 84 . 
18194 27 a 
UN C A D I L L A C 30-40, S I E T E l ' A S A J E -r o s . c o n d o s c a r b u r a d o r e s , u n o d e l a 
m a r c a C a d i l l a c y o t r o e l q u e u s a , d e l o s 
m á s e c o n ó m i c o s , m a r c a " S c h e l b e r " . a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , a c u m u l a d o r y d i n a m o , d o -
b l e e n c e n d i d o y p r o p a r a d o p a r a c a r b u r o 
a j u s t a d o y p i n t a d o d e n u e v o , g o m a s y c á -
m a r a s e n b u e n e s t a d o y t r e s g o m a s y c i n -
c o c á m a r a s d e r e p i t e s t o . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s e n Z u l u e l a . 28, g a r a g e . 
P - 9 4 14 a . 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N , O S E c a m b i a p o r t e r r e n o . u n a u t o m ó v i l , 
f u e r t e , d e 5 a s i e n t o s , p r o p i o p a r a v i a j e s 
a l c a m p o . 4 c i l i n d r o s , 30 a 35 c a b a l l o s , 
m a g n e t o B o s c h , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d e 
c a r b u r o , g o m a s n u e v a s , p u e d e s e r v i r p a -
r a g u a g u a o c a m i ó n . D i r í j a s e a b o d e g a d e 
L u v a n ó y C u e t o . T e l é f o n o 1-2464. 
19437 •"' -15 a 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a c i a s e d e m u e b l e s q u e se l o 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r n n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e a 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r a n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o N O A - l l K K i . 
18870 31 a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano 7 San N-colás. Tel.*A-5039. 
MO D I S T A , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E p a r a c o s e r e n c a s a p a r t i c u a r , c o r t a 
p o r f i g u r í n p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . M a r í a E s p a r z a . A g u i l a , n ú -
m e r o 1 1 4 - A . D e p a r t a m e n t o 55. 
10114 17 a . 
SE V E N D E l N A V I D R I E R A M E T A L I -CA) g r a n d e , p r o p i a p a r a u n c a f é o d u l -
c e r í a , e s t á n u e v a . I n f o r m e s : b a r b e r í a d e l 
H o t e l H a b a n a . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . 
19354 17 a 
A J O V I C 3 , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A 
J . 1 d e l o s m u e b l e s e s t á r e s u e l t o , c o m -
p r a n d o u n J u e g o d e c u a r t o n u e v o y m o -
d e r n o , p o r e l p r e c i o d e 75 p e s o s , c o m -
p u e s t o d e e s c a p a r a t e c o n d o s l u n a s , c a -
m a m a í r i m o n i a l . t o c a d o r c o n l u n a g i r a t o -
r i a y m e s a d e n o c h e . I n d u s t r i a . 103. 
18316 19 a . 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R d e S l n g e r , a p e s o m e n s u a l y s e c o m -
p r a n y s e c o m p o n e n t o d a c l a s e d e m á -
q u i n a s y s e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s . S a l u d , 19: T e l é f o n o A - 2 7 i a M a r -
t í n e z y A c o s t a . 
18385 29 a . 
¿Cuál es d periódico de na* 
yor circulación? El DIASHO 
DE LA MARINA. — 
HO R R O R O S A G A N G A , E N $1.500, G R A N m á q u i n a e u r o p e a , m a r c a D i e t r i é h . d e 
80 c a b a l l o s d e f u e r z a , q u e g a n ó d o s c o -
p a s d e p l a t a d e l o s d o s p r i m e r o s p r e m i o s 
e n l a s c a r r e r a s , t a m b i é n e s ú t i l p a r a u n a 
e x c e l e n t e c u ü a , m á q u i n a de p a s e o o u n 
f r a n c a m i ó n , e l m e j o r d e C u b a , c o s t ó e l l a 9.500 y t i e n e o t r a c a r r o c e r í a y t o d a s 
s u s p i e z a s n u e v a s , p a r a r e s p u e s t o s . I n -
f o r m a e l s e ñ o r C a s t e l l a n o s , e n V i r t u d e s , 
107. b a j o s ; d e 8 a 12 a . m . 
19357 13 a 
BUENA GANGA 
Se traspasa un buen garaje con 
un buen contrato, en lo mejor de 
la Habana. Informan en San José, 
número 109. 
SE R E G A L A U N C A M I O N , D E 1 T o -n e l a d a , c o n c a r r o c e r í a d e p r i m e r a . I n -
f o r m a r á n : c a l l e d e P a s e o , e n t r e 27 y 20. 
G a r a j e . 
19430 14 a 
Para la temporada de Varadero 
Por estar de viaje, se T i e n d e una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta ca-
ballos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevasa; adem;s, tiene pagada 
la contribución correspondiente al co-
rriente ejercicio. Jesús María, núme-
ro 91; de 1 a 4. 
P - 0 4 14 a . 
£ ) E V E N D E U N F O R D . E N I N M E J O R A -
k J b l e s c o n d i c i o n e s . s e d a a l a m á s r i -
g u r o s a p r u e b a , t i e n e g o m a s n u e v a s , v e s -
t i d u r a Í d e m , y p a r a b r i s a m o d e r n o , e s t á 
t r a b a j a n d o , p u e d e v e r s e e n e l G a r a j e B o u -
l e v a r . L u c e n a , n ú m e r o 1 5 ; d e 2 a 4 p . m . ; 
s u d u e ñ o , S a n M i g u e l , n ú m e r o 161. D i n / , . 
14 a 
SE V E N D E E N $2.100.00 U N A U T O M O -v l l m a r c a " L o c o m ó v i l . " e n b u e n e s -
t a d o ; p u e d e v e r s e e n Z a n j a n ú m e r o 70. 
t e l é f o n o A - 9 1 7 0 . S u d u e ñ o e n M e r c a d o -
r e s 23 . t e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
17564 1 9 - a 
AUTOMOVIL: SE VENDE 
U n e l e g a n t e H u d s o n , s u p e r i o r , d e s e i s 
c i l i n d r o s , s e i s r u e d a s a l a m b r e y s e i s g o -
m a s n u e v a s . I n f o r m a n : R f u g l o . 30. b a j o s . 
S e f i o r D a b a r r o . P r e c i o : $1.600. 
17576 19 a g . 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 ne 
¡ ¡ ¡AUTOMOVIL 
DE G A N G A ! ! ! 
Por razones personales 
vendo mis tres automóvi-
les (5, 7 y 2 pasajeros) 
touring, roadster y tor-
pedo, casi nuevos, por ca-
si la mitad de su valor. 
Studebaker, Cadillac y Pai-
ge. También mi motocicle-
ta Indian. Me encargo del 
embarque. No contesto si-
no ofertas serias. Pago en 
Nueva York por conducto 
del Banco, previa demos-
tración y entrega a satis-
facción. C. A. Castro, 401 
Vanderbilt Bldg.. New 
York. 
"LA CRIOLLA" 
Unión Comercial de Cuba, S. A. 
O B R A P I A . 51. M A Q U I N A R I A Q T T E T E N E -
M O S E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E -
G A I N M E D I A T A : 
1 C o m p r e s o r a d e A i r e " x l O x » . _ . 
M o t o r d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o , v e r t i c a l 
h o r i z o n t a l . . . , 
2 M á q u i n a s d e d o b l e c i l i n d r o p a r a t r a s -
b o r d a d o s . de 8 - U 4 x l O . . . . 
3 T H n V h e s d e u n t a m b o r , d o b l e c i l i n d r o , 
d e 4 x 0 . 
1 Motor de 25 c a b a l l o s . 
1 M a n u l n l l l n d e I z a r , fle « x 1 " -
2 B o m b a s M a g m a , d e l O x l O x i u . 
1 B o m b a M a g m a , d e 1 2 x ^ x 1 2 . 
4 B o m b a s M a g m a , d e B x o x l Z . 
2 B o m b a s M a g m a do 1 4 x 8 x 0 . 
2 B o m b a s D ú p l e x , d e l ^ . ' ) 5 " . 
1 B o m b a D u p l e z , d e 1 4 x 7 - 3 | 4 x l - . 
1 A V I n o h e h o r i z o n t a l d e 4 ^ b a l l o s . 
1 W i n c h e h o r i z o n t a l d e 6 c a b a l l o s . 
T a c h o s . 
T i p l e f e c t o s . 
D ^ s m ^ n u z a d o r a s . „ - _ 
M o t o r e s h o r l z - o n t a l e s d e V a p o r . 
6 C e n t r í f u g a s d e 40. 
2 P a i l a s " B a b c o x y W l l c o x " , d e C2o c a -
b a l l o s d e f u e r z a c a d a u n a . 
1 M o t o r a d e 22x42 y a c c e s o r i o s , e n m i l 
d o s c i e n t o s p e s o s . 
10558 8 n- -GR A N N E G O C I O : S E V E N D E I J A S i -g u i e n t e m a q u i n a r l a p a r a f a b r i c a c i ó n 
d e l a d r i l l o s . U n v e n t i l a d o r , 1 m o t o r « e 
60 H . P . , 1 d e 8 H . P . , 1 c a l d e r a d e 90 C . F . , 
1 a m a s a d o r a , 1 p r e n s a a u t o m á t i c a , 1 r e -
c o r t a d o r a y d o s t r i t u r a d o r a s p a r a b a r r o s ; 
e s t a p l a n t a s e v e n d e e n t e r a y s e p u e d e n 
f a b r i c a r 30 m i l l a d r i l l o s p o r d í a . D e 12 
a 1. I n d u s t r i a , n ú m e r o 7 2 - A . 
19545 W a 
SE V E N D E U N A P L A N T A C O M P L E T A , p a r a m o n t a r u n i n g e n i o c o n c a p a c i d a d 
p a r a m o l e r 60 a 70 m i l a r r o b a s d e c a n a 
p o r d í a . S e c o m p o n e d e u n g r a n e d i f i c i o 
d e h i e r r o ; u n t á n d e m s y d e s m e n u z a d o r a 
d e F u l t o n : u n g r a n t r i p l e - e f e c t o y d o s 
b u e n o s t a c h o s - c e n t r í f u g a s , m o d e r n a s , d e 
40 p u l g a d a s ; f i l t r o s p r e n s a s m o d e r n o s ; 
t r n s b o r d a d o r . c a l e n t a d o r e s y t o d o s l o s a c -
C d s O M O l c o m p l e t o s . T i e n e a n e x o u n e d i f i -
c i o d e h i e r r o p a r a a l m a c é n d e a s ú c a r , c o n 
c a p a c i d a d p a r a 2.500 s a c o s . S e e n t r e g a i n s -
t a l a d o . H a t o p a r a m o l e r e n F e b r e r o d e 
1918. P a r a i n f o r m e s : W . A t k l n s o n . A p a r -
t a d o 603. H a b a n a . 
l i i5G2 ' 16 a 
I~ M P R E S O R E S : S E V E N D E U N A M A G -n í f i c a c u c h i l l a g u i l l o t i n a , f r a n c e s a , d e 
30 p u l g a d a s , c o n h o j a d e r e p u e s t o ; u n a 
m á q u i n a L i b e r t y , n ú m e r o 4, e n p e r f e c t o 
e s t a d o , c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . S e d a 
b a r a t o p o r e s t o r b a r . M o n t e . 78. T e l é f o n o 
A-4487< S o c o m p r a n y v e n d e n m a t e r i a l e s 
d e I m p r e n t a , m e t a l d e t i p o y l i n o t l p e u s a -
d o s . 19480 14 a 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l B i i c o a l a y P o c l t o . T e L A - 4 8 1 « . 
B u r m s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r 
» l c l o a d o m i c i l i o , o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
h o r a » d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o u n 
s e r v i c i o e s p e e l a l d e m e n s a j e r o s e n b i c i -
c l e t a s p n r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n 
g u l d a q a e 8P r e c i b a n . w 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e ? 
rn e' C e r r o : e n e l V e d a d o . C a l l e A y I T , 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n Q u a n a b a c o a , c a l l e 
M A x I m o G ú m e z . n ú m e r o 109, y e n t o d o » 
b n r r l o a d e la H a b a n a , a v i s a n d o a l t e -
W o n o A - 4 8 1 0 , q u e s e r á n s é r v l d o s I n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u s c o m p r a r b u r r a s f f c / 
" d n a o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h o , d l r i j a n -
• e 1 a s u d u é f i o , q u e e s t á a t o d a s h o r a a a o 
B e ' n s c o a í n y M o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . n » * 
. . ' n s d a u á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
* * ' 8 u p I I - o a l o s n t K » . e r o s o s m a r -
c o a n t e s q u e t i e n e e s t » c a s a , d e n s u s qnflf-
« • a l due f lo . a r i s a n a o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 i 
18S78 31 a 
T ^ O S N E G O C I O S , P O R P O C O D I N E R O , 
v e n d o u n a m á q u i n a d e h a c e r t a r j e -
f a s , c o n c i n c o t i p o s de l e t r a , e n $40. v a l o 
? 8 o r e c i b i d o ; y u n a m á q u i n a d e s u r t i r 
p e r f u m e s c o n s o l o e c h a r u n c e n t a v o . N o 
ae n e c e s i t a p e r s o n a p a r a a t e n d e r l a . G a n a 
~V¿?£0 d i n e r o , s e d a e n $26 . V a l e $39 r e -
c l b l d a . I n f o r m a n e n e l p u e s t o d e p e r i ó -
d i c o s d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , y p o r c o i 
r r e o . A p a r t a d o 1343. , 
. c 3 d - 1 2 a 
PO R N O P O D E R L O S A T E N D E R 8 B v e n d e u n a f á b r i c a do h i e l o , d e 3 t o -
n e l a d a s , t r a b a j a n d o , y u n m o t o r m a r c a 
n ^ e r i S O n ' n " e v o , d e 1 6 c a b a l l o s ; d o 
A n ^ 0 1 , 0 Sfso¿1.na- ^ f o r m a : J o s é M u ñ o z . 
A ^ o ^ d o ^ P l a c e t a s . 
18478 15 a 
SEGADORAS 
* l f a í a ' m o v l d a P o r a n i m a l e s , e s 
hnrn^o I ^ i d 9 la v1"^01" m a r C a J 86 d a 
í „ i f ? J n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 85. T a -
l a b a r t e r f a . c 5S4Ó 8 d - 7 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precba que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C ^ l n 18 J n 
AR Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T E -n e m o s r a l l e s ^ í a e s t r e c h a , d e u s o e n 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n u e v o s , p a r a c a l -
d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l . " l a 
m a s r e s i s t e n t e e n m e n o s á r e a . B e r n a r d o 
U a n z a g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 377 H a -
b a n a . C 4 3 4 4 m 19 ja 
I S C E L A M E 
VE N D O U N A C A L D E R A D E A C E R O , n u e v a , d e 8' p o r 12', d e g r a n s u p e r f i -
c i e d e e v a p o r a c i ó n , d e 150 H P . ¡ y u n a 
c h i m e n e a d e 6' p o r 120'. c o n s u b a s e d e 
h l o r r o f u n d i d o y s u s v i e n t o s . A d o l f o R o -
s a d o L l a n e s . M a q u i n a r l a y C o m i s i o n e s . 
C u b a . 33. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
19477 14 a . 
a l t 4 d - 2 2 
SE V E N D E U N r O R O , C O N B R C E D A S d e a l a m b r e , 4 g o m a s M l c h e l í n . c o n s u 
r e p u e s t o n e c e s a r i o , n ú m e r o 4262, s e g u a r -
d a e n D r a g o n e s , 20, p u e d e v e r s e , d e 6 a 
9 d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 2. 
19467 14 a 
SE VENDE 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , ^8. T e l é f o n o A - 4 2 0 S R i t a a c r e -
d i t a d a a g e n c i a a e m u d a n z a s , de J o s é A l -
varos: S u á r e z , t r a s p o r t a los m u e b l e s , y a 
e s t é n e n e l V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , L u -
y a n ó o e n e l C e r r o , a I g u a l p r e c i o q u e 
d e u n l u g a r a o t o o d e l a H a b a n a . 
18S84 81 
PA K A L A S D A M A S . N O 8 V V R B E R l ' I * -c i o u e s . N o s u f r a r a s q u e r a s . N o s o p o r -
te b a r r o s n i g r a n o s e n l a p i e l . U s e h e r m o -
s e a d o r H e r n á n y t o d o d e s a p a r e c e r á e n s e -
g u i d a . D e v o l v e m o s e l d i n e r o s i n o d a r e -
s u l t a d o i n m e d i a t o y s a t i s f a c t o r i o . D e v e n -
t a e n f a r m a c i a s y p e r f u m e r í a s . 40 c e n t a v o s 
e s t u c h e c o n c a n t i d a d p a r a m e d i o l i t r o . E n -
v i a m o s l i b r e d e p o r t e a l r e é l b o d e l v a l o r 
en s e l l o s r a s a d o s . P o r d o c e c e n t a v o s e n -
v i a m o s c a n t i d a d p a r a u n ' o c t a v o de l i t r o . 
I l a v n n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y P a s e o d e 
M a r t í . A - 9 1 1 5 . 
1SS64 12 -R. 
Corsets, fajas y ajustadores 
S o s t e n e d o r e s d e p e c h o s ; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l b u e n g u s t o . R e d u c e e l p e c h o s i es e x -
c e s i v o y l o a u m e n t a s i e s e s c a s o . L a c o r -
s e t e r a e s l a q u e f o r m a o l c u e r -"o. a u n q u e 
é s t e n o s e p r e s t e ; e s p e c i a l i d a d e n f a j a s 
o r t o p é d i c a s . S e v a a d o m i c i l i o . R o m a y . 33. 
e s q u i n a a S a n R a m ó n . T e l é f o n o A - 0 5 3 5 . 
I s a b e l D e l g a d o . V i u d a d e C e b a l l o . 
17507 18 8 2 
PARA USTEDES 
" L A E S T R E L L A " 
S a o N i o o l á s , 98. T e l é f o n o A - S 0 7 9 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s . 07. T e L A - 4 2 0 « 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l I d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
18892 31 a 
© a . i n i s M s i i i ( g § I©s i 
o — i 
C O M P R O D I E Z V A C A S , D E P R I M E R A 
Kj c a l i d a d y b a r a t a s , s i n e s t a s d o » c o n d i -
c i o n e s , n o p i e r d a n t i e m p o . D e 3 a 7. P . M . 
B a r c e l o n a , 6, a l t o s . 
19522 15 a 
D a m a s y s e n o r i t n s : u n a s e l i o r a , r e c i é n 
l l e g a d a d e E u r o p a , p r e p a r a u n a l o c i ó n 
p a r a l a c a r a y b u s t o a b a s e de a l m e n d r a , 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n e s c u - 1 
s e r a y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e l a s ! 
a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s , b a r r o s e I m -
p u r e z a s d e l a p i e l d a n d o a l c u t i s b l a n c o 
do n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . F r a s c o d e 12 
o n z a s , $ 1 ; d e 8 o n z a s , 60 c e n t a v o s . D e s - , 
p a c h o d e 10 a 5, e n O b r a p í a . n ú m e r o 
a l t o s . 17S07 23 B | r 
AH E N D O M I L O R D , F R A N C E S , A R R E O S d e p a r e j a f i n o s , e s c a p a r a t e d e c r i s t a -
l e s y c o l g a d o r p a r a a r r e o s , c i n c o t r a j e s 
d e c o c h e r o , c u a t r o d e d r i l y u n o d e c a -
s i m i r n e g r o , c o n s o m b r e r o d e pe lo , 2 c a -
c h u c h a s , u n p a r d e b o t a s v ( A r o s a c c e s o -
r i o s . T o d o b a r a t o . S a n M i g u e l . 1 3 0 - B . 
19557 1 5 a 
U E E L E S Y 
P i r e n n d l 
\ T E N C I O N , C A Z A D O R E S : V E N D O t r e s 
J C \ . p e r r o s p e r d i g o n e r o s . d o s m a e s t r o s y 
u n o d e 4 m e s e s , t o d o s d e b u e n a r a z a p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r m e d e l p a í s . L o s ' d o y 
b a r a t o s . I n f o r m a n : C a l z a d a d e B u e n o s 
A i r e s , n ú m e r o 2 , . C e r r o ; de 4 a 10 D. n i 
192^4 i J a • 
C 
U A N D 
b l e s , 
PARA LAS AVES 
A v l t l n » . l a m e d i c i n a d e l a s a v e s a u » 
a c a b a c o n l a s e p i d e m i a s de g a l l i n e r o s " y 
p a l o m a r e s . A v i t l n a c u r a el h i g a d i l l o , l a 
go^a , l a p a r á l i s i s , l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , 
l a s d i a r r e a s , l o m b r l c e c s . v i r u e l a s y e l m o -
q u l l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , d o c t o r G e r a r d o 
F e r n á n d e z A b r e u . S a n M i g u e l y L e a l t a d , 
f a r m a c i a . D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
, T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . U n a 
n Q U I E R A V E N D E R S U S M U E - ! c a j a d e A v i t l n a v a l e 40 c e n t a v o s y t i e n e 
H a m e ^ l t e l e f o n o A - S 0 3 5 . Sr. c u r a b a a v e s . 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , d e s i e t e p a s a j e r o s , e s p e c i a l p a r a p e r -
s o n a s d e g u s t o . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
227, a n t i g u o ; d e 11 a 2. T e l é f o n o A - 9 1 1 S . 
T i e n e s o i s r u e d n s a d e a l a m b r e y o c h o g o -
m a V y d i e i c á m a r a s M i c h e l í n . P r e c i o 
.?2..')0O. 
10899 14 a 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
"Studebaker 4 Cy 7 asien-
tos 1917 $1000.00 
Cadillac 4 Cy. 7 asientos. $1100 00 
Renault de 7 asientos. . . $ 800.00 
Mercar (Cuña de 2 asien-
tos $1000.00 
Marcon (Cuña) de 2 asien-
' tos $ 800 .00 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800 00 
Chalmere 4 Cy 4 asientos. $ 500.00 
Todos estos automóviles los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
namiento. 
Véalos hoy mismo. 
TOLKSDORFF Y ULLOA 
Prado, núms. 3 y 5. Tel A-6028. 
U n a u t o m ó v i l H u d s o n , 33, e n m a g n í f i c o 
e s t a d o . P u e d e v e r s e a t o d a s s o r a s e n l a 
C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m . 412. 
18636 1 8 a . 
AU T O C A D I L L A C , C I N C O P A S A J E R O S , t i p o m o d e r n o , s e d a e n g a n g a . Q u e 
p a s e n a T s r , d e 9 a 11 a . m . S o l , 1 5 ^ . 
1S851 12 a 
AUTOMOVILES 
V e n d e m o s l o a s i g u i e n t e s : 
U n D e t r o l t e r e n $ 800 
U n M l t c h e l l e n 1.400 
U n N a t i o n a l e n 1.150 
U n R e n a u l t L a n d a u l e t e n . . . . . 1.550 
Ün S t e a r n s L ' . m o u s l n e e n . . . . 1.250 
U n R e n a u l t c h a s s l s e n 850 
U n S a x o n en 8: 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
T a m b i í n v e n d e m o s n n a d i t a m e n t o p a r a 
c o n v e r t i r u n F o r d e n u n c a m i ó n d e u n a 
t o n e l a d a . Y e q u i p o s p a r a c o n v e r t i r u n 
F o r d e n u n c a m i ó n d e r e p a r t o . V e n d e -
m o s n s í m l s m o t r e s t a n q u e s B o w s e r . c o n 
s u g r ú a , p a r a a c e i t e , n u e v o s . 
Aguiar y Castellanos, S. en C. 
M o n s e r m t e , n ú m . 123. T e l é f o n o A - 4 0 0 7 . 
17821 2 3 a 
V A R I O S 
C - 5 8 8 4 8 d . 8. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e l a H a -
b a n a , e s t a b l e c i d a en e l a ñ o de 1912. e s 
c o n o c i d a e n t o d a la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O l í P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , 
M r . A i b e r t C . K e l l y , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a r e p ú b l i c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s a la v l í r » d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r SUB m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L C ^ T B A W f í G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 o e n t a r o * . 
A a t o P r á c t i c o : 10 e e n t a r o * . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
N T E S D B D K C I D I H S ! - m g a s t a r s a 
b n e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , 
u s t e d no p i e r d e n a d a y s i p a e d e G A N A R 
M U C H O . 
I M B B -
SE V E N D E U N C A R R O Y D O S M U L A S , m u y b a r a t o s , p r o p i o p a r a r e p a r t o d e 
v í v e r e s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s , e n 
U n i v e r s i d a d , 30, e n t r e I n f a n t a y C r u z d e l 
P a d r e . 19106 1 5 a 
OJ O : S E V E N D E U N C A R R O E X P R E S S , c o m p l e t o , p a r a t r a b a j a r ; e l c a r r o s e 
p u e d e v e r , Z a l d o , 27, l a m u í a . M o n -
te , 207, t a l l e r d e c a r r b s ; l a m u í a e s l a 
m e j o r q u e h a y e n l a c u e s t i ó n de e q u i p a -
j e s . 18847 • 10 a 
SE V E N D E N Q U I N C E C A R R O S 8 A M 8 0 N , h e c h o s c o n m a d e r a s d e l p a í s , e n p e r -
f e c t o e s t a d o . C o l i n o . M e r c a d e r e s , 11. H a -
b a n a . 18204 27 a 
A 
HACENDADOS 
U n T a n d e n , d e d o s t r a p i c h e s , de 6 p i e s 
p o r 32" p u l g a d a s d i á m e t r o , c o n g u i j o s 
d e 1 5 " X 2 0 , " d o b l e e n g r a n e ; c o m p r e s o r e s 
h i d r a ú l l c o s . e n l a s m a s a s m a y o r e s . M o t o r 
h o r i z o n t a l d e 2 6 " X 5 4 , " c o n c o n d u c t o -
r e s , e t c . 
UN TANDEN 
d e d o s t r a p i c h e s , d e 7 p i e s p o r 33" p u l -
g a d a s . G u i j o s 1 6 " X 2 2 , " c o r o n a s a c e r o e n 
a m b a s c a b e z a s . V í r g e n e s R o u s e l o t t e d e 
a c e r o . C o m p r e s o r e s h i d r a ú l l c o s . M á q u i n a 
m o t o r a h o r i z o n t a l , d e í W ' X e O . " c o n v á l -
v u l a s C o r l i s s . D o b l e e n g r a n e r e f o r z a d o 
p a r a p o d é r s e l e a g r e g a r o t r o t r a p i c h e . 
DE D A R P Ü N T 0 
U n t a c h o h i e r r o f u n d i d o , de 12 p i e s de 
d i á m e t r o , v e r t i c a l , c o n d i e z s e r p e n t i n e s d e 
c o b r e d o 4", o s é a a e 5 d o b l e s . C o n f a c i l i d a d 
s e p u e d e a u m e n t a r a 6 0 b o c o y e s , t i e n e 
s a l i d a d e e v a p o r a c i ó n d * 6 p i e s d i á m e -
t r o . I n f o r m a r á y t r a t a r á d e l a j u s t e de 
e s t a m a q u i n a r i a : J o s é M . P l a s e n c l a . N e p -
t u n o . 48 . a l t o s . H a b a n a . i 




De segunda mano, pero en 
perfecto estado, de trabajo, 
'se venden tornos potentes de 
construcción inglesa, grandes 
y medianos, cepillos, tala-
dros radiales y corrientes de 
mucha fuerza, martinetes a 
vapor, una caldera multitu-
bular de 60 caballos, com-
pleta, con todos sus acceso-
rios; una máquina motora, 
horizontal, inglesa, de 60 ca-
ballos, ejes, poleas, colgan-
tes, pedestales de pared de 
varios tamaños, etc. Tam-
bién se vende un motor de 
gasolina del fabricante Win-
ton, de 30 caballos, xon su 
magnífico magneto Bosch, 
todo completo. Un cilindro 
de 12 a 15 toneladas y una 
máquina de tracción de 40 
caballos de fuerza. Una ba-
lanza de vía estrecha. Un 
ventilador Sturtevant, número 
9, e infinidad de otros ar-
tículos. Todo puede verse en 
la fundición de León G. Lco-
ny, Calzada de Concha es-
quina a Villanueva, Jesús del 
Monte, Habana. 
INDUSTRIALES 
n COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN/' 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
. 9 s 
p O B R E . C O M P R O C O B R E V I E J O . E N 
p e d a z o s , y d e b u e n a c a l i d a d . A d o l f o 
P n h n Q ^ 1 ^ - , ^ " ^ « r l a y c o m i s i o n e s . 
C u b a , 33. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
19443 14 a 
IN O R E S Y P L A N T A S . C O N S T A N T E e x i s t e n c i a d e l a s m á s s e l e c t a s c l a s e s 
s i r v e n l o s e n c a r g o s e n e l a c t o . E s -
p e c i a l i d a d e n r a m o s p a r a n o v i a s , c o r o -
ÜM y a d o r n o s de s a l o n e s . M o n t e 76 T e -
l é f o n o A - 4 4 8 7 . E n l a m i s m a e x t e n s o s u r -
t i d o d e i m á g e n e s y e f e c t o s r e l i g i o s o s . N o -
v e n a s , r e z o s , o r a c i o n e s y e s t a m p a s . C u a -
d r o s jr m o l d u r a s . 
_ 14 a 
SO M B R E R E R O S . F U N D A S P A R A S O M -b r e r o s de s u p e r i o r p a p e l M a n i l a a 
$6.00 e l m i l l a r , c o n l a i m p r e s i ó n q u e so 
d e s e e . F í j e s e q u e n u e s t r o p a p e l n o s a 
r o m p e . I m p r e n t a " E l A r t o . " M o n t e , 76 y 78 
T e l é f o n o A - 4 4 8 7 . S e s i r v e n l o s p e d i d o s e n 
e l m o m e n t o y s e h a c e n i m p r e s o s d e t o d a a 
c l a s e s , m u y b a r a t o s . 
. 19469 14 a 
SE V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A Y u n a d e h i e r r o . T o d o n u e v o . E m p e d r a -
d o , 54. 
1 ^ 8 7 14 A. 




Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 \a 24 l n 
SE VENDE 
G r ú a d e m a n o , p a r a 1^ , t o n e l a d a , s « r e n -
d e c o m o d e o c a s i ó n , a u n q u e e s n u e v a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 85 . T a l a b a r t e r í a 
C 5845 8 d - 7 ' 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 






Jamás se altera su excelente ca-» 
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398 
19266 6 s * 
Ü U E . N A O P O R T U N I D A D : P A R A L O S 
H+SSñ W1*™*, e s t a b l e c e r s e , s e v e n d e n 
m a g n í f i c o s a r m a t o s t e s , p r o p i o s p a r a c u a l -
q u i e r g i r o , y d o s m o s t r a d o r e s d e c e d r o 
c o n c u a t r o m e t r o s c a d a u n o . S e p u e d e n 
í o m h o r a 8 e n M a l o J a ' B t e f t W ^ ! 
13 a 
Y ^ D O C A S I L L A P A R A C O L O C A R T £ . 
V l é f o n o . q u e a l h a b l a r n o s e o i g a f m £ 
r a m a d e r a f i n a c o n l l a v e s Y a l e , p r o p f o 
p a r a S o c i e d a d e s u O f i c i n a s , a m i t a d da 
p r e c i o S e ve e i n f o r m a n e n " A s o c l a c l ó a 
d e C o r r e d o r e s .le A d u a n a . " s e g u n d o n l s o 
i-- e l le S a n F r a n c i s c o , de 8 a 11 y do a a V 
g a n g a . T e l é f o n o A - 5 3 7 9 . 11 y "e a a 3 . 
^ 2 2 13 a . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San iii. 
dre, 24 feléfono A-6180. 2alTÍd?a. 
Ríos y Ca. 
^ a a. it 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
l n 0 t a C 3318 
SE V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A D"B G u i n e a , M a r q u é s G o n z á l e z . 1 2 . 
1 7 6 C 19 » 
A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G f t , 
T O M A S I E M P R E — ^ 
E L C 
A G U A M I N E R A ! . V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B D E N O S A I R E S 2 3 , 
T E L E F O N O A . 6 3 8 2 . 
JfO E S ÉL 
V í c t o r T i s s o t 
Anoche interrumpieron nuestra ha-
bitual conversación P8™ decirn°8 * 
Ernesto Pla.encia y a mi que había 
muerto Tissot; (así, en seco; solo el 
^Plas^ncia. que había conocido y 
tratado mucho en París a Ernesí 
Tissot (Ernesto, como 61) sintió una 
verdadera pena. Precisamente en es-
tos días acababa él de leer la última 
obra del brillante escritor: Isouve-
lies Prlcesses de Lettres", y aun con 
la miel en los labios (de esa lectura) 
recibía la sota de acíbar, que era la 
noticia de su muerte. 
—Hazle al?o mañana — (eso era 
anoche, como he d i c h o . ) - Y cita su 
bello libro sobre los dramaturgos no-
ruegos . 
Se lo prometí y al entrar en casa, 
abrí la última colección de "Le Fí-
garo" que daba detalles de su muer-
tepero ¡oh sorpresa!—y que la serd 
muy agradable para Plasencia. E l 
Tissot muerto, no era Ernest Tissot. 
el crítico y "ensayista"; era Víctor 
Tissot; un buen escritor también, pe-
ro inferior a aquél y que se presenta 
a la posteridad principalmente como 
director de L a "Gazette de Lausan-
ne", como director del muerto "Su-
plemento" de "Le Fígaro" y creador 
del "Almanach Hachette". 
Respire. 
Sé poco de él; solo que nació en 
Suiza y que ha muerto a los setenta 
y dos años. 
Como escritor solo he leído de él 
recientemente, un volumen publicado 
hace poco: "L'Allemagne Casquée", 
obra de terrible actualidad, pero de 
la cual se ha hablado poco, porque 
el estilo es descuidado. 
Viajó mucho, pues no se hallaba 
bien en ninguna parte, hastiado co-
mo él afirmaba, por la vida prosaica 
de la civilización contemporánea. 
Llegó de uno de sus viajes, enfermo, 
a París, y an esta ciudad se fué—úl-
timo viaje, y sin retorno—a un terri-
torio nuevo y siempre ignorado. 
Según he leído, venía de una "tour-
nce" por Grecia. Y ha muerto en la 
sucursal moderna de la Grecia an-
tigua-
—Menos mal — murmurará Pla-
sencia, pensando que Víctor no es 
Ernest-
CONDE R O S T I A 
i r j r f ^ v i r j r ^ * * ' A 
C o m i t é Ges tor del M m -
je a l Dr. J u a n i . M o o t e í v o 
Por este medio so convoca a todos 
los reeleccionistas y simpatizadores 
de este homenaje político, para la 
noche del martes 14 del actual, a las 
ocho, en la casa Cuba 84. 
Habana, Agosto de 1917. 
Marqués de Esteban, Pablo Herre-
ra, doctor Juan R. O'Farrll, Coman-
dante Luis de la Cruz Muñoz, Alfre-
do Rovirosa, Carlos Manuel Quinta-
na, Rafael Martínez Ibor, Vito Can-
día, Comandante Antonio Cantón, 
ClpÉa reriô  
rial y Petrolífera 
¡cana, S. A. 
Hago constar que la Compañía Te-
rritorial Petrolera "La Tropical" no 
tiene relación alguna con la "Compa-
fiía Territorial y Petrolílora Mexica-
na" que es poseedora de extensos a 
inmejorables terrenos, constituida 
con arreglo a las leyes mexicanas y 
enteramente al corriente de todas sua 
obligaciones. Todo lo anterior cons-
ta en documentos expedidos en la 
Ciudad de México por el Vicecónsul 
de Cuba, Sr. D. Mario Fernández de 
Lara y dichos documentos pongo a 
la disposición de las personas quo 
tengan interés para conocerlos. 
Emilio Rothglesser, 
" E l Alemán". 
Telf. A-4213, de 10 a l i / de 3 a 4 
19533 13ag. 
r . c Z 3 
CIGARRO/ 
PARBGA4LUXE 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V E N T A B N . T D D A / P A R T E / 
PUENTE/ PEGOyCo. INDU/IRIA172yI74. 
E L D I A 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y Ca. Si , 2 1 
Comandante José Rulz, Francisco 
García Ferrer, Gervasio Carrocera, 
José Gálvez, doctor Octavio Rivero, 
Coronel Pió Sandoval, Joaquín Frei-




E L «CiJlTAGO,^ MAS JAMAIQUI-
í«0S 
De Colón y Bocas del Toro (Pana-
má) llegó ayer a las seis de la tarde 
el vapor corr«o americano "Cartago", 
conduciendo 13 pasajeros de cámara 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
DK l iOPEZ HERMAJíOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana frente al parque de Colón. Explén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevado;. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Tele-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C-5386 alt. 15 d. 22 j L 
y 36 de segunda, estos últimos en su 
mayoría jamaiquinos. 
Anoclie mismo siguió viaje este 
buque para Nueva Orleans, hacia 
donde lleva carga de tránsito y los 
siguientes pasajeros de la Habana: 
Nuestro querido compañero de re-
dacción señor Lorenzo Frau Marsal. 
E l ingeniero civil señor Ovidio Gi-
berga yfamllia. 
E l doctor Rafael P . Bollo. 
E l comerciante señor Bernardo G . 
Torres y los señores Darío Núñez, 
Jacinto Moro y Juan A. Sarduey. 
E L «SANTIAGO D E CUBA'» 
Con rumbo a Santo Domingo y 
Puerto Rico / escala en el puerto 
oriental de su nombre, salió ayer el 
vapor cubano "Santiago de Cuba, lle-
vando 15 pasajeros y gran cantidad 
de carga general. 
OTRAS ENTRADAS 
También entraron ayer en puerto: 
E l vapor americano "Antilla", pro-
cedente de Nueva York, con 2,637 to-
neladas de carga general; de ella*» 
800 de maquinarla. 
Suscr íbase al D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IRONBEER" 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
S A C O S 
V e n d o 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 2 9 x 4 8 S t a n d a r d 
a 6 5 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d , q u e l u e g o n o s e c o n s e g u i r á n a n i n g ú n p r e c i o . 
F R A N C I S C O B L A N C O 
E l vapor americano "Munalbro" 
llegó tambléii de Nueva York con 
carga general, 
Y los ferry boats "Henry Flagler" 
y "Joseph Parrott" llegaron de Ca-
yo Hueso por la mañana y tarde res-
pectivamente, conduciendo cada uno 
veinticinco vagones de carga gene-
ral . «MA'-I 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Trabajando en el taller de maderas 
situado en Fábrica 3, se produjo le-
Flones graves Gerardo Montaña San-
tillana, vecino de Fábrica 4, siendo 
asistido en el Centro de socorros de 
Jesús del Monte 
—Tnerrnsó en la casa de salud "Co-
vadonga" Evaristo García Rubio, ve-
cino uei central "Dulce Nombre", pa-
ra ser asistido de la fractura de los 
huesos de la pierna derecha, la que 
recibió al ser alcanzado por dos plan-
chas, por haber descarrilado el tren 
de dicho ingenio. 
— E n el tercer Centro de socorros 
fué asistida Margarita González R i -
vero, de 10 años de edad y vecina de 
Magnolia 4, por presentar lesiones 
graves diseminadas por iodo el cuer-
po, las que se produjo al caerse do 
un coche. 
I — E l menor Fernando Díaz Camero, 
¡vecino de Monte 105, fué detenido por 
I aparecer como autor de la sustrac-
[ ción de 200 pesos que guardaba en 
una carpeta el dueño del estableci-
miento situado en Monte 103, Ramón 
Gutiérrez Pérez. 
-—Benjamín C. Bett, vecino del ho-
tel "Plaza", denunció que pe le ha ex-
traviado un check por valor de $105, 
extendido por la compañía Ginet Re-
fining contra el Banco Huston, de 
Tejas. 
—Jugando a la pelota en la esqui-
na de San José y Masones se fracturó 
el brazo izquierdo el menor Odillo 
Navarro Peña, de San Nicolás 210. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
socorros. 
—Ensebio Sierra, de Mal o ja 156, se 
fracturó el brazo izquierdo al caerse 
I casualmente en su domicilio, siendo 
¡asistido en el Centro de socorros del 
I segundo distrito. 
¡ —Se intoxicó gravemente al inge-
' rir iodo, la niña Marta Oviedo Her-
nández, vecina de 29 número 342. E l 
médico de guardia en el Centro de 
socorros del Veda-do la asistió de pri-
mera intención. 
—Al Juzgado de Instrucción de la 
sección primera presentó ayer una 
denuncia Jorge Backeman, vecino de 
la Lonja del Comercio y empleado 
del señor Hugh Gresvernors, en la 
que manifiesta que Juan J . Muler 
André le ha estafado mil pacas de he-
no. E l acusado fué presentado ante 
dicho Juzgado, quedando en libertad 
—A consecuencia de una hemorra-
gia interna, producida por una heri-
da que recibió en la reglón costo-ilía-
ca, al sostener una reyerta en el 
pueblo de San Antonio ilo los Baños, 
falleció ayer en el hospital "Calixto 
García" Armando Elejalda 
Hoy se le practicará la autopsia al 
cadáver. 
—De su establecimiento, situado en 
el número 27 de la calzada de Bue-
nos Aires, le robaron durante la no-
che pasada a Manuel Rodríguez Pé-
rez la suma de $150, que guardaba en 
una carpeta. Para realizar el robo los 
ladrones escalaron una c^rca que da 
al patio de la casa. 
— E n su domicilio, Claudio Abren y 
Hernández, natural de España, de 5̂ 
años de edad y vecino de Marqués 
González 1, puso ayer tarde fin a su 
existencia, disparándose un tiro en la 
sien derecha. 
E l doctor Sánchez reconoció el ca-
dáver en el segundo Centro de soco-
rros, certificando que presen tabba 
dos heridas. 
L a causa porque se .>ulcidó Abren 
fué el hallarse enfermo. 
Hoy se le practicará la autopsia al 
cadáver. 
En el lugar del hecho fué ocupado 
un revólver Colt, calibre 38, que fué 
enviado al Juzgado. 
Asmáticos. 
Curaréis vuestra penosa enferme-
dad lomando el Jarabe de Tagnuna 
del doctor Chaumont, 
C5625 alt. 8d.lo 
C l u b d e l C o n c e j o di 
N a v a 
Este club celebrará junta gen. 
extraordinaria, el día 14 del con! 
te, en los salones del Centro j 
turlano, a las ocho p. m., para trí-
de reforma del reglamento y r{( 
ver en definitiva la cuestlfln de 
jira. 
El sábado, día 4 del mc$ 
tual, se extravió en la Estaca* 
Terminal a la hora de salida d 
tren de Caibarién o en el recor 
do de ese tren, una maleta conL 
niendo ropa de señora, rotulai 
con el nombre de José Ignacio l 
zama. Se gratificará espíen^ 
mente al que la entregue en la c 
lie de Empedrado, número 6, H 
baña. 
19481-82 
A L O S S O R D O 
Los sordos oyen usando el aconsti 
cón. E s un instrumento científico 
está basado en una ley firlca. 
Doctor José Martínez Morena % 
lascoaín número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m-
17296 20 S! 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA Mj 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO D 
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